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A s u n t o s d e l d í a 
L O S C I E R V I S T A S C O N T I N U A N E N S U C A M P A Ñ A t M O L E S T I A S Q U E S E O C A S I O N A N 
los elementos que h a n permane^ 
i hasta .hora fieles al s e ñ o r Z a -
C ípfe v candidato, t e n d r í a n que 
yaS' ¿frse al control absorbente del 
süm l imo en caso de declararse ftr-
^ f f a T l o ' í e l de la Junta Electoral . ) 
f i a s señales visibles entre los zayis - , 
L nos inc.inan a creer que la lega-
j a d esperada resultaría u n a s o l u c i ó n ! 
parcial, en el orden po l í t i co no de | 
nsecuenrias efectivas, absolutas. L a j 
i"0 aWad. . miguelista, no la legalidad \ 
ue estimulara la c o h e s i ó n , l a unidad 
% los individuos liberales. 
E n estoc t é r m i n o s e s ta b l ece L a 
discusión la i n c o m p a t i b i l i d a d r a -
rfical entre las dos r a m a s d e l l i b e -
jalismo. 0 entre dos d e las r a m a s , 
porque ectas p a s a n d e a q u e l n ú -
ffier0" i u- i í w Pero de c a m b i a r s e los t é r m i n o s 
ĵel problema r e s u l t a r í a q u e los 
elementos q u e h a n p e r m a n e c i d o 
hasta ahora f ieles a l g e n e r a l J o s é 
liliguel G ó í n e z t e n d r í a n q u e s o m e -
terse a l contro l a b s o r b e n t e d e l z a -
vismo en caso d e r e v o c a r s e e l f a -
¡lo de la j u n t a E l e c t o r a l . 
Siempre l a m i s m a c o n c l u s i ó n 
oue e x p o n í a m o s a y e r : 
L a o r g a n i z a c i ó n o l a r e o r g a n i z a -
ción apelando a l s u f r a g i o d e l e l e c -
tor, a la v o l u n t a d d e l a f i l i a d o p o -
lítico, no c1 m á s q u e a p a r i e n c i a : 
el hito, p a r a o r g a n i z a r o r e o r g i -
rizar, a gusto p r o p i o y a d i s -
gusto del r iva l , e s t á en t ener l a s a r -
tén por el m a n g o . 
La l ibertad g a r a n t i z a d a p o r e l 
ejercicio de los d e r e c h o s d e l a 
tiudadanía, l a d e m o c r a c i a e n a c -
ción, la s o b e r a n í a p o p u l a r c o m o 
origen de la l e g i t i m i d a d d e l p o -
der F ó r m u l a s " b o n i t a s . " Y a , 
ni siquiera eso . 
E n f i n , lo e s e n c i a l es q u e t e n -
g a m o s p a z ; y é s t a nos p a r e c e s ó -
l i d a m e n t e a s e n t a d a y f i r m e m e n t e 
g a r a n t i z a d a c o n e l a z ú c a r a b u e n 
p r e c i o , c o n l a s e g u r i d a d p o r t i e m -
p o l a r g o , o r e l a t i v a m e n t e l a r g o , d e 
" u n a z a f r a m á s , " s e g ú n l a e x p r e -
s i ó n c o n s a g r a d a , y c o n los e n o r -
m e s in tereses , c u b a n o s y n o c u b a -
. i o s , q u e n u e s t r a p r o d u c c i ó n e n -
g l o b a . 
N o h a y a m b i e n t e p a r a l a d i s c o r -
d i a , o p a r a q u e é s t a t r a s p a s e los 
l í m i t e s d e u n a a g i t a c i ó n s u p e r f i -
c i a l e n t r e g r e m i o s d e p o l í t i c o s , a d -
q u i r i e n d o c a r a c t e r e s pe l igrosos . 
L o s a n u n c i o s f a t í d i c o s , las p r e v i -
t-iones a l a r m i s t a s q u e se h a c e n c o n 
u i o t i v o d e l fa l lo d e l a J u n t a E l e c -
t o r a l p o d r í a n h a c e r s e c o n i g u a l 
f u n d a m e n t o — e s d e c i r , s in f u n d a -
m e n t o a l g u n o — e n e l c a s o d e q u e 
l a r e s o l u c i ó n h u b i e s e s ido d i s t i n -
t a . P l á t i c a ? a g r i a s d e f a m i l i a , p l e i -
to en tre p a r t e s . E s t o d o ; es d e c i r , 
p o c o ; m e n o s q u e p o c o , n a d a c o n 
r e l a c i ó n a l a c a u s a d e l a p a z p ú -
b l i c a . E s t a se h a l l a a s e g u r a d a p o i -
q u e a s í lo q u i e r e e l p a í s y p o r q u e 
a s í se q u i e r e f u e r a d e l p a í s . 
A h o r a , q u e l a p a z , s i endo lo 
p r i n c i p a l , n o es lo ú n i c o q u e nos i n -
t e r e s a m a n t e n e r . Y si c o n m o t i v o 
d e l fa l lo d e u n t r i b u n a l , s u j e t o a 
a l a c o n f i r m a c i ó n o a l a r e v o c a -
c i ó n d e u n t r i b u n a l s u p e r i o r , se i n -
s i n ú a l a p o s i b i l i d a d , m á s t o d a v í a , 
la s e g u r i d a d d e ac t i tudes r e b e l d e s , 
se p u e d e t e m e r q u e h a y a q u i e n e s 
e s t a b l e z c a n c o m o c o r o l a r i o q u e e l 
p a í s a ú n n o e s t á p r e p a r a d o p a r a 
e l r é g i m e n d e l a l i b e r t a d y p a r a 
e l e j e r c i c i o d e l a s o b e r a n í a . . . 
O B S T R U C C I O N I S T A C O N T R A E L G Q B I E R N O E S P A Ñ O L 
T r e s b o m b a s c o n t r a e l C a p i t á n _ G e n e r a l d e C a t a l u ñ a . 
P l a t a y p l o m o d e s c u b i e r t o s e n l a s M o n t a ñ a s d e K e l l a c h a . 
L a s se s iones d e l C o n g r e s o y d e l S e n a d o . — E x m i n i s t r o que f a l l e c e . — L o s e l e m e n t o s i n t r a n s i g e n t e s d e 
B a r c e l o n a se i m p o n e n . - ~ L a s i t u a c i ó n e n Z a r a g o z a . — N o h u b o d e s ó r d e n e s . — L a d i s c u s i ó n d e l p r e s u -
p u e s t o . — L a h u e l g a d e p a n a d e r o s . — D i s o l u c i ó n d e l a C o m i s i ó n g e n e r a l s m d i r a l i s t a — B o m b a s e n L i s -
b o a . — C o n t r a l a s J u n t a s m i l i t a r e s . — L o s p a n a d e r o s r e a n u d a n e l t r a b a j o . - O t r a s no t i c ia s 
D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O , fiar a ios obreros para conseguir el 
encarecimiento del pan. 
ComenZ6 d e s p u é s l a d i s c u s i ó n de los 
p r e s u p u e s í o s . 
D I R E C T O D E E S P A Ñ A 
EJÍ E L C O N G R E S O 
M A D R I D , 26. 
E n l a s e s i ó n del Congreso, el dipu-
E l ministro de Hacienda, s e ñ o r B u -
galla!, s o l i c i t ó del Congreso que faci-
lite l a aprobac ión- de los presupuestos 
ftado republicano, s e ñ o r Castrovido, por constituir estos « n a obra que re-
c u l p ó del conflicto del pan en Madrid; c l a m a con urgencia el p a í s . 
a l a mala o r g a n i z a c i ó n de las indus-j E l sieñor L a Cierva le c o n t e s t ó que 
t r i a s . I lamentaba defraudar las esperanzas 
A p l a u d i ó la s o l u c i ó n dada por e l Go del ministro, y a c o n t i n u a c i ó n ios cler 
bierno diciendo, a d e m á s , que debía vistas pronunciaron inacabables dis-
L A F I E S T A E S C O L A R . a v f r 
E N B E L E N . 
El Eacio studiorum, o sea, el com- | 
pendió de la p e d a g o g í a j e su í t i ca , pro- . 
pone que dentro del marco de piedad 1 
y virtud, se estimule t a m b i é n el sen-
timiento del honor, para que l a nata-
raleza coopere con la gracia, no p a r a 
que domine la vida pasional, sino 
para que suministre el impulso, a 
quien la gracia dará l a d i r e c c i ó n . 
Entre los modios del e s t í m u l o del 
I honor, figuran las concertaciones p ú -
I blicas solemnes en que se distribuyen 
los premios, o se proclaman las Dig- i 
üidades del Colegio. 
En la tarde de ayer se ver i f i có l a 
primera del actual curso, e » el patio 
central del Colegio de B e l é n . 
Se levantó un estrado donde se co-
•ocó el Rector, R . P . Pedro Abad y 
:;1 cuerpo de Profesores del plan-
tel. 
El programa a que se s u j e t ó l a 
fran festividad fué el siguiente: 
Himno Nacional, que la presiden-
ta, alumnos, numerosa y selecta cor 
^"•encia, aplaudieron. 
El alumno de segundo a ñ o de B a -
Mllerato, señor J o s é Manuel Cortina 
Pronunció después un hermoso discur-
m sobre " L a Belleza", que m e r e c i ó 
^animes aplausos. 
Los alumnos de igual curso de B a -
111 erato, señores Emi l io A lvaré , R a -
•Wl de Boyrie, Abelardo Codinach, 
Attolfo Comas, J o s é M . Cortina, An-
res García, Laureano López , Antonio 
•'artínez, Carlos Mendoza. J o s é R o -
t gKez' Carlos Va ldés . Alberto Andi -
úa -p Urelio Bal<ior, Fernando Cafia-
r L a qi16 Torres, Guil lermo L a n c í s . 
í S m Menacho. Antonio Laredo, An-
Kon, "cPiedra' Celestino R o d r í g u e z , 
"óisprf Sállchez y Santiago S e g u r ó l a , 
tos a t n sobre los siguientes pun-
Ca: Qe Literatura E s t é t i c a o F i l o s ó f i -
toás aLa Literatura en a c e p c i ó n 
hus ^mplia> estricta y e s t r i c t í s i m a : 
b u s flj"138, Li teratura Preceptiva y 
,cy-as denominaciones. P l a n 




G V n D n ^ T ^ I C A F N F A -
VÜR D E L G E N E R A L A N G E L E S 
peif de la tarde a t u v i e r o n 
••Iáraue7 cf ^ los sefioTes Manuel 
y Manuel í José ^fa™©! Govín 
Cop el Z r Larrerá' e n t r c v i s t á n d o s e i 
^ c i a . r Secretario de l a P r e s i -
^ r e ^ í L ! 6 rctiraron informaron h. 
veñor M íW qup por Indicaciones del 
í"1 ^ T c i n n2 Sterlínír. a quien se 
¡ '^os el L « nieros<M A m e n t o s me ¡' os pí "«morosos 
r e t a d o ^ ,r C a r r ^ á se h a b í a en-
Sr P ^ ú 2 ^ \ m 3 m o dfa con el se-
^ Z * * J Q la R ^ b l i c a , para 
íi W t r o 'nt«rcediera ^ r medio 
¿ t i e r n o I 6 Cuba en W'^ico con: 
S - ^ q u ^ L ^ aquella H e p ú b l i c a . a 
íjf6 Ange!^1086 íus i lac l^ el g e » e r a l 
' *tf cot e, ^ n i e n c i a de entre-
K £ cia- P a r ? ,Secretarto de l a P r e -
S ? 6 8 opoart r ^ t e niciera las 
'oVaec^a en S ™ Cable 31 Wnip'-h £ c>(Ja gojfi"00 e n e r m e n d á n d o -
l l ^ U Í en favor del ge-
^ ^ ^ l i z a r ^ f 3 ^ « o n e s l le -
' el general ,caTno^ en otro 
al l é e l e s f u é fusilado. 
que se re laciona. E s t é t i c a . 
I I . Ciencia y ar te . D i v i s i ó n del 
ar te . Qué se necesita para las artes 
bellas. E n qué sentido ere?, el artista-
Def in i c ión estricta de la L i t era tura 
como arte be l la . Ejemplos . 
I I I . D i v i s i ó n de las Bel las Artes 
E n q u é convienen y en qué se diferen-
c ian . L a principal de todas. P M S í a . 
I V . Be l leza objetiva y s u b j ^ i v a . 
E n q u é consiste l a e m o c i ó n e s t é t i c a -
H á g a s e ver su d i s t inc ión Je lo agra-
dable a los sentidos. Def in ic ión de 
lo bello; s u r e l a c i ó n con l a moralj^ 
dad. T e o r í a del "Arte por el Arte" . 
E j e m p l o s . 
V . E n qu ién reside la belleza ab-
soluta. Bel leza re lat iva; c ó m o se di-
vide. Sus grados. Sublime*, su divi-
s i ó n . E n d ó n d e se encuentra la ma-
yor belleza re lat iva . Elementos que 
integran 2a belleza humana . E j e m -
plos. 
V I . L o feo, f í s i c o y mora l . Peal 
dad absoluta. C u á n d o y por qué nos 
agrada lo feo. R i d í c u l o , c ó m i c o . 
E j e m p l o s . 
V I I . Ar t i s ta ; sus cualidades. A r -
tista l i terario . C r í t i c o . Qué es y c ó -
mo se consigue el gusto l i terario . 
Obra l i t erar ia ; c ó m o se rea l i za , 
• V I I I . L o s Preceptistas l i terarios; 
de dónde han sacado las reglas . R e -
glas; s u d iv i s ión y valor E s c u e l a ? 
l i t erar ias . 
I X , E l o c u c i ó n , L o s dos elementos 
que comprende. Cómo difiere del len-
guaje y del estilo. E n qué e s tá el 
« r t e de l a e l o c u c i ó n . D i v i s i ó n en pro-
sa y en p o e s í a ; subdivisiones. 
X . D i v i s i ó n del lenguaje. Estudio 
c i en t í f i co , gramatical y re tór i co del 
lenguaje. Idea, juicio, pensamiento, 
palabra, o r a c i ó n c l á u s u l a " 
D i r i g i ó la Concer tac ión el profesor 
del expresado curso, R , I ' , Bonifacio 
Alonso, y siento tanto el sabio pro-
fesor como sus aventajados alumnos 
objeto de generales felicitooines. 
E n t r e las composiciones p o é t i c a s , 
fueron recitadas lasi siguientes: Mo-
nasfcyrio de Piedra , N ó ñ e z de Arce-
¡A m i madre! , Diego Vicente T e j e r a : 
Despedida a Cnba, GertruOis G ó m e z 
de Avel laneda: A un pajari l lo , L o p ^ 
de Vega, y P legar ia a D i o s P l á c i d o . 
Fueron muv aplaudidas. 
E l R - P . Dahnacio Castro, Prefec-
to del Colegio, hizo l a proc lamac ión 
de las D.larnidndes, y alumnos premia-
dos, que fueron recibiendo del P 
Rector las preciadas comiecoraciones 
entre los aplausos de la concurren-
c ia . 
L a s e c c i ó n de violines del Colegio, 
su profesor, el s e ñ o r Vicente Cía, y 
e l de piano, s e ñ o r Santiago E r v i t i , 
fueron t a m b i é n muy celebrados al eje 
cutar, de manera maestra, las siguier 
tes piezas: 
Marcha Militar, Strof. 
F a n t a s í a "Carmen", Bizet , 
L e s Huguenots. G . Meyerbeer. 
E l coro del Colegio bajo la acerta-
da d i recc ió n de su profef-or, R . P . 
E c h a n i z , e j e c u t ó primorosamente, l a 
C a n c i ó n a la Virgen y E l cantar del 
Pescador (Bsnaola) dando brillante 
fin al hermoso acto escolar, que fué . 
e n suma, un triunfo m á s para el (pres-
tigioso Colegio de PC.én. que en el 
presente a ñ o ha tenido necesidad ña 
aumentar aulas y dormitorios, a cau-
sa de los numerosos ingresos regis-
trados en este curso . 
E n p r ó x i m a e d i c i ó n tendremo el 
gusto de publicar l a r e l a c i ó n de dig-
nidades y alumnos premiados. 
hacerse definitiva 
E l ministro de l a Gobernac ión , se-
ñ o r Burgos y Mazo, d e c l a r ó que se 
m u n i c i p a l i r á e l servicio. 
E l diputado socialista, s e ñ o r Bes -
enrsos con objeto de obtruccionar. 
m E L , S E N A D O 
M A D R I D , 26. 
E n la s e s i ó n del Senado s o l i c i t ó el 
teiro, a c u s ó a los patronos de enga- * s e ñ o r Garr iga soluciones para l a anor 
malidad que reina en Barce lona por 
medio de leyes que tiendan a d e m á s a 
pacificar los e s p í r i t u s . 
E l ex-jefe de l a p o l i c í a de Barcelo-
na, s e ñ o r Doval , le contesta que es 
muy dificil solucionar el estado a n á r -
quico en que se encuentra Barcelona 
E l orador a c u s ó duramente a l ex-go-
bernador de aquella capital , s e ñ o r 
Qsisorio y Gal lardo y a t a c ó t a m b i é n a 
aquellos catalanes que, abandonando 
las funciones ciudadanas, niegan su 
c o o p e r a c i ó n a l a just ic ia , o b l i g á n d o l a 
a absolver a los asesinos de los pa-
tronos . 
C o n t i n ú a en la Q U I N C E , columna 6a. 
A L O S F A B R I C A N T E S Q U E 
E M B A R C A N T A B A C O S Y C I G A R R O S 
P A R A E S P A Ñ A . 
A P E S A R D E NO E X I S T I R Y A L A 
G U E R R A , C O N T I N U A N A B R I E N D O -
S E E N L O S M U E L L E S L O S E N V A -
S E S Q U E C O N T I E N E N E S O S 
A R T I C U L O S 
E L G E N E R A L A N G E L E S Y D O S C O M P A Ñ E R O S , 
F U S I L A D O S P O R L A S T R O P A S D E C A R R A N Z A . 
D í c e s e q u e l a c u e s t i ó n d e l A d r i á t i c o s e h a l l a e n v i a s d e a r r e g l o 
L o s r o j o s s i g n e n a v a n z a n d o . — S o b r e l a e x t r a d i c i ó n d e l e x - e m p e r a d o r a l e m á n — E ! j u i c i o c o n t r a los 
c o m u n i s t a s h ú n g a r o s . — U n j u e z d - d a r a i n c o n s t i t u c i o n a l l a p r o h i b i c i ó n . — L a c u e s t i ó n d e l p r o h i b i c i o -
n i s m o e n los v a p o r e s . — L a s d e m a n d a s d e l g o b i e r n o e s t o n i a n o . — C o n t i n ú a l a h u e l g a p e r i o d í s t i c a e n 
B u d a p e s t . — E l t í t u l o d e A s t o r . — E l n u e v o gab ine te h ú n g a r o . — L a c i u d a d d e S z e g e d ú n . — S u p r e s i ó n 
d e o r g a n i z a c i o n e s i r l a n d e s a s . — E í o j o d e J o h n s o n . — L a d e l e g a c i ó n a m e r i c a n a s a l d r á de P a r í s . — ü n 
o f i c i a l i n g l é s a s e s i n a d o . — C o m p l o t b o l c h e v i k i c h i n o . — O t r a s not i c ian . 
E L G E N E R A L F E L I P E A N G E L E S 
F U S I L A D O 
C H I H U A H U A , noviembre 26. 
E l general Fel ipe Angeies, revolu-
cionario, fué pasado por las armas 
a las seis y treinta y cinco minutos 
de l a m a ñ a n a . 
L a e j e c u c i ó n se v e r i f i c ó er el cuar-
tel general del regimiento v i g é s i m o 
primero de c a b a l l e r í a , y fué presen-
ciada por muchos espectadores, 
E l general Angeles m u r i ó s in nin-
guna s e ñ a l perceptible d e e m o c i ó n o 
de temor. 
Antes de l a gran guerra mundial , 
el general Pelijpe Angeles era consi-
derado como uno de los m á s promi-
nentes expertos en el ramo de art i -
l l e r í a . 
H a b í a conquistado fama considera-
ble como jefe de la a r t i l l e r í a en el 
e j é r c i t o mejicano bajo el prolongado 
r é g i m e n del Presidente D í a z , y se 
puso a l lado do Francisco I . Made-
ro en la r e v o l u c i ó n con la cual é s t o 
l o g r ó ocupar l a Presidencia mejica-
n a . Posteriormente el general Ange-
les se consagro a ¡d causa de Fran-
cisco V i l l a contra, el gobierno de C a -
rrenza , y se dec ía que a sus planes 
se debieron muchas de las batallas 
ganadas por los v i l l i s tas . 
Tanto los amigos como ios no ami-
gos del general Angeles han declara-
do que e r a un patriota desinteresa-
do, y que c i fraba sus esperanzas en 
restablecer l a paz en M é x i c o . 
F u é sucesivamente alumno, ins truc 
tor y director del Colegio Mil i tar Me-
jicano de Chapultepec, y autor de 
varios l ibros do texto, no todos los 
cuales se refieren a asuntos mi l i ta-
r e s . 
G r a d u á n d o s e en Chapultepec en 
1892 se le a s i g n ó un ¡puesto entre los 
ingenieros, pero m á s tarde p a s ó a l 
cuerpo de a r t i l l e r í a con el rango de 
c a p i t á n . E n este ramo s i r v i ó como 
Cont inúa en l a C A T O R C E , c o l . l a . 
E L B R O T E D E V I R U E L A E N L A H A B A N A 
V I S I T A D E I N S P E C C I O N 
E n las ú l t i m a s horas de la m a ñ a n a 
de ayer los doctores Gaiteras y L ó -
pez del Val le , giraron una vis i ta do 
i n s p e c c i ó n a l a finca San Cris tóba l , 
y a l a c a s a callo dé X i f r é n ú m e r o 2 
donde han ocurrido dos casos de v i -
xue la . E n dicha visita, el doctor Dó 
pez del Val le , s e l e c c i o n ó doce perso-
nas de l a f inca San Cr i s tóba l y diez 
de X i f r é 2 para que sean trasladadas 
& l a e s t a c i ó n cuarentenaria del Ma-
U N A V I A D O R A R R O J A R A F L O -
R E S S O B R F E L P A N T E O N D E 
L O S E S T U D I A N T E S 
U n a c o m i s i ó n de estudiantes solici-
tó ayer del Jefe del Estado Mayor 
«General del E j é r c i t o , que faci l i tara el 
concurso de un aviador mil i tar para 
volar hoy arrojando flores sobre el 
p a n t e ó n donde reposan los restos de 
los estudiantes del 71. 
D i c h a solicitud fué favorablemente 
acogida por l a citada autoridad mi l i -
tar , quien d ió en el acto las ó r d e n e s 
oportunas p a r a complacer a los so-
l ic i tantes . 
r ie l , porque dichas personas han te-
j ido contacto con los dos atacados. 
U N N U E V O C A S O P O S I T I V O 
L a C o m i s i ó n de enfermedades infec 
ciosas se r e u n i ó ayer tarde para dic-
taminar sobre el caso sospechoso re-
cluido en L a s Animas, d - ídarándo lo 
¡posit ivo. 
N ó m b r a s e el atacado ttraulio Mo-
rales y es vecino de la finca S a n C r i s -
tóba l , c a l l e j ó n E l Capricho, en la 
Calzada de Zapata . 
R E P A R T O D E V A C U N A 
A y e r se han repartido en l a Secre-
tar ía de Sanidad 10.600 d isls de va-
cuna nacional . 
ZONA S U S P E N D I D A 
E l doctor Guiteras ha declarado 
í -uspensa l a zona de o b s e r v a c i ó n sani-
tar ia comprendida entre L a c e n a e I n -
fanta y declaradas zonas de observa-
c i ó n las siguientes: 
Reina , E s t r e l l a , Escobar y Gerva-
sio a cargo del doctor L e d ó n . 
Re ina , E s t r e l l a , Etecobar y L e a l t a d 
a cargo del doctor H a r t . 
Reina , E s t r e l l a , E s c o b a r y Campa-
nario a cargo del doctor S á n c h e z Pes-
s ino. 
Reina , E s t r e l l a , Manrique y C a m -
panario a cargo del doctor P é r e z Bou-
det. 
Reina , E s t r e l l a , Manrique y San Ni 
c o l á s a cargo del doctor Arrufat . 
P E R S O N A S V A C U N A D A S 
A y e r se han vacunado por los m é d i 
eos de guardia en l a S e c r e t a r í a de 
Sanidad trescientas personas. 
E L A G U A E N L A V I B O R A 
C o n t i n ú a s in agua l a extensa ba-
rr iada de l a V i b o r a . A y e r , durante 
todo el día, se c a r e c i ó del indispen-
sable l í q u i d o . L o s vecinos e s t á n pa-
| sando graves apuros y, como es l ó -
g i c o , c laman porque cuanto antes se 
¡•remedie e l m a l . } 
l S i l a falta de agua obedece a l a 
rotura de l a c a ñ e r í a maestra, com-
p ó n g a s e é s t a cuanto antes, pues los 
perjnicios que recibe e l vecindario 
son muchos . T é n g a l o en cuenta la 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s . 
E L P A D R E S A N T I A G O O L L E 
E n atento B . L . M . nos particilpó 
haber tomado p o s e s i ó n del cargo de 
Rector de las Escue las P í a s de l a 
Habana, el R v d o . P . Samiago O l l é . 
Y en el acto, apenas recibida l a es-
quela, fuimos a l a cal le de San Rafae l , 
solicitamos una entrevista que nos 
fué concedida en el acto, y nos b a -
ilamos en el despacho del R v d o . P . 
Bector: un despacho sencillo, alegre 
y sereno propio, muy propio p a r a 
quien, como el P . Ollé , valiendo lo 
que vale y reuniendo los m é r i t o s y 
virtudes que hacen de é l un hombre 
superior es sencillo en s u trato, ale-
are con l a a l e g r í a que refleja una 
conciencia tranquila, y sereno en sus 
ju ic ios . E l P . Ol.'é es una persona que 
atrae: pese a l a l í n e a de sn perfil se-
vero que revela gran fuerza de vo-
luntad y e n e r g í a , por sus ojos asoma 
la bondad de su a lma caritativa y 
amable- A las dos palabras que c r u -
ramos con el Rector nos p a r e c í a estar 
hablando con un antiguo amigo. 
H a b l a r con el P . Ol l é y no hablar 
de C a m a g ü e y es algo imnocible per-
ene C a m a g ü e y es l a ciudad de sus 
afectos: que no en balde ba pasado 
en e l la la friolera de treinta a ñ o s . 
Y que C a m a g ü e s quiere mucho al P 
Ol lé lo prueba el acto realizado por 
el Ayuntamiento que, en s e s i ó n extra-
ordinaria y con quorum completo, le 
n o m b r ó hijo adoptivo de l a ciudad; 
y lo prueba l a solemne velada a ta 
que concurrieron todas las autorida-
des, corporaciones y toda l a socie-
dad, en cuya velada se hi te entrega 
al querido escolapio del t í tu lo , ver-
vadera obra de arte que e s t á encerra-
da en rico marco que los abimnos del 
Coleerlo de C a m a e ü e y costearon por 
e s p o n t á n e a s u s c r i p c i ó n . 
— D e todos los homenajea recibidos, 
ese del marco—nos dijo el P . Ollé—i 
íes el que m e h a conmovido m á s . 
T r e i n t a a ñ o s en C a m a g ü e y repre-
senta haber pasado por tvdas las v i -
cisitudes que' en tanto tierjpo sufr iera 
' a c iudad. Y a s í el P . 011^ recuerda 
que en tiempos de Egpaúa , duranta 
i a guerra, el gobierno e s p a ñ o l al su-
primir el Instituto hizo que l a ense-
Iñanza que en él se daba ¿e diese en 
el Colegio. E n él recibieron el titulo 
tantos hombres que hoy son persona-
lidades salientes. E n aquellos tiempos 
de lucha, tanto los P P - E icolapios co 
mo ei Colegio fueron siempre respe-
tados al extreme de que cuando las 
fuer7as cubanas penetraren en Cama-
jvicy, en el a ñ o '895 d e s p u é s del triun 
?c, el general Lope R'iCio Loynaz je-
fe de aquellas, tuvo muchas atencio-
nes para con los P P . y el doctor Em5-
;Io L u a c e s c o n s i g u i ó del general ame-
ricano Cavpenter una modesta p e n s j ó r 
p a r a ayudar a l so s t en lnüe t í to del C o -
legio que se s o s t e n í a por su propio 
esfuerzo, s in la s u b v e n c i ó n que antes 
perc ib ía del Gobierno E s p a ñ o l y sin 
poderla r s c i b i r del Gobierno cubano 
toda vez que el Es tado estaba separa-
do de l a Ig l e s ia . Apropóo l to de las 
buenas relaciones habidas entre los 
P P . Escolapios y los revolucionarios 
triunfadores r e c o r d ó el P Ol lé que, 
debido a las gestiones del Colegio el 
general Weyler, a quien bab ló el P . 
Muntadas entonces Rector de Guana-
bacoa, fueron puestas! en lioertad v a -
r ias damas cubanas que iban a ser 
deportadas, entro ellas las s e ñ o r a s do-
fia C o n c e p c i ó n Agramonte viuda de 
S á n c h e z , E v a Adari de R o d r í g u e z , Ga-
briela de Varona , Angela V.. S i l v a de 
Recio y M a r í a Agui lar . Ri c o r d ó que 
terminada la guerra se le encargaron 
honras en sufragio de l o i muertos en i 
« a m p a ñ a , y que él p r o n u n c i ó l a ora- ' 
c ión fúnebre , como p r o n u c c i ó otras a 
l a muerte de E s t r a d a Pa lma y de Má-
ximo G ó m e z . Cuando la e r e c c i ó n de 
l a estatua del general Aeramonte, el 
P . Ol lé f u é miembro del Jurado y re-
dactó l a ponencia. 
Pudiera ser el P . Ol lé el historia-
dor de C a m a g ü e y . B ien han hecho en 
oombrarle hijo adoptivo de l a ciudad 
oue tanto quiere y que ha abandona- : 
do, bien a pesar suyo, obediente a 
mandato superior. 
Aquí en l a Habana y a so c o n o c í a 1 
el nombre y se s a b í a de los hechos 
c e l P . Ol l é : y a q u í le espera el mla-
i b o c a r i ñ o y respeto que v\)&. 
Nosotros, a l v i s i tar al ruevo Rec-
tor de las Escue las P í a s de la H a b a -
n a y darle l a m á s cordial bienvenj. 
da, saludamos al sabio sacerdote que 
con é u s actos da el mayor m e n t í s que 
se pueda dar a los sectarios que ven 
en loa maestros religiosos a los ene-
migos de l a P a t r i a . . . 
S a l ú d a m e nuevamente a l P . Santia-
go Ol lé , v le deseamos muv grata y 
larga permanencia en l a H a b a n a . 
Se anmenta el impuesto «obre el ta -
baco en Uruguay 
Se r e u n i ó en l a tarde de anteayer 
en el domicilio soc ia l l a Direct iva de 
la U n i ó n de Fabricantes de Tabacos 
y Cigarros , con objeto de celebrar l a 
ises ión ordinaria correspondiente a l 
m e é en curso . 
P r e s i d i ó el acto, que c o m e n z ó a las 
cuatro, el s e ñ o r R a m ó n Arguel les 
Busto, y d e s p u é s de l e ída y aprobada 
el acta da l a s e s i ó n ordinaria que se 
e f e c t u ó el d ía 15 del pasado octubre, 
a l conocerse l a noticia trasmitida en. 
«ese momento por teléfono. , del falle-
cimiento ocurrido en Barce lona de l a 
s e ñ o r a Lutgarda Gener y Seycher. 
v iuda T o r r e s y propietaria de las fá-
bricas de tabacos y cigarros " L a E x -
ceipción", se a c o r d ó por unanimidad 
consignar en acTa el pesar de l a J u n -
ta por tan sensible d e f u n c i ó n y as i 
c o m u n i c á r s e l o a sus herederos e n v i á n 
cióles el p é s a m e , y a l director genera1 
de esas f á b r i c a s , s e ñ o r J o s é L a s t r a . 
D e s p u é s se e n t e r ó l a Junta de l a 
f i t u a c i ó n del Tesoro social hasta la 
tarde anterior, y de l a Información 
que dió el presidente cofl referencia 
a l nombramiento del dele^ndo de la 
clase patronal en l a Conferencia I n -
ternacional del Trabajo , que actual-
mente se r e ú n a en Washington, y el 
cuel r e c a y ó en definitiva, d e s p u é s de 
l a renuncia del doctor Domingo Mén-
dez Capote y l a del docror Enr ique 
Ylernández Carta ya , que t a m b i é n f u é 
designado y no a c e p t ó el c^rgo porque 
se hal laba convaleciente de una ope-
r a c i ó n q u i r ú r g i c a , en el conocido le-
trado doctor L u i s Rosainz, c o m p a ñ e -
ro de bufete del doctor Antonio S á n -
chez de Bustamante . L a a c t u a c i ó n de 
l a presidencia en este caso fué apro-
bada por l a J u n t a . 
Luego i n f o r m ó el Secretario a c t ú a n 
to con respecto a la g e s t i ó n real iza-
da en congruencia con el acuerdo do 
l a s e s i ó n ordinaria anterior y en re-
l a c i ó n con los tipos de primas pro-
puestos para el aseguro de los obre-
ros y empleados de las - á b r i c a s de 
t a b a c w -n^r. ] s C o r a n a f í a de segu-
ros c o n t r i ftácio; . t .-abajo " L a 
Al ianza" recientemente creada; y des 
p u é s de l e ída u n a nueva carta, del di-
rector general de d icha C o m p a ñ í a , co-
tizando primas p a r a el sennro de los 
obreros y dependientes de las fábr i -
cas de cigarros, se a c o r d ó dar cono-
cimiento de esa c o t i z a c i ó n a los i n -
teresados, por medio de una c ircular , 
para que la estudien y í . i r n e n juicio 
¡.íobre ella, y se hal len preparados 
con el fin de tomar los acuerdos per 
tinentes en l a Junta General extraor-
dinaria que se c o n v o c a r á s e g ú n lo 
acordado en l a s e s i ó n anterior, para 
tratar de ese asunto. 
Se leyeron, d e s p u é s , dos comunica-
ciones de la Sociedad de Fj l e t eadore« 
de la Habana, d á n d o s e por enterada l a 
Junta del contenido de ui^a de ellas, 
por l a que se t ras lada un acuerdo de 
' a Asamblea! de dicha colectividad con 
trar lo a i a a m p l i a c i ó n de! aprendizaje 
je, que fuó solicitado por la Directiva, 
y a c o r d á n d o s e el pase de la otra, que 
ise relaciona con el precio de ciertos 
trabajos, a estTidio de l a Comiisión E s -
pecial y a los efectos que procedan. 
Informada la Junta del contenido 
de un cablegrama del r - íp te sentante 
da la . C o r p o r a c i ó n en Mpni-(••"Ideo, U r u 
guay, que dice: "Impuestos internos 
aumentados doscientos por ciento" se 
a c o r d ó comunicar tan desagradable 
noticia a l a S e c r e t a r í a de Estado y 
Rolicltar de l a misma antecedentes y 
mayor i n f o r m a c i ó n sobre e^e aumento 
ene e n c a r e c e r á mucho' e' precio, y a 
lelevado, de nuestros tabacos y ciga-
rros en el citado p a í s y bará dismi-
nuir a l l í su i m p o r t a c i ó n . 
P o r las cartas que Se leyeron de los 
representantes de l a Corporac ión en 
Buenos Aires y Ne-w Y o r k . qut;dó en-
terada l a Junta de interesantes no-
tician relacionadas con el estanco del 
tabaco en Uruguay, que en-vió el p r i -
mero, y con l a -venta de nuestros ta-
F S T A F A A L A C A J A D E A H O -
R R O S D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
(UJÍ I T A L I A N O F U E E L A U T O R . L A 
P O L I C I A L O D E T U V O A N O C H E 
E J f E L H O T E L *%tf{iAIí A M E -
R I C A " 
E l vigilante 1,559, J o s é R o d r í g u e z , 
de l a tercera e s t a c i ó n detuvo anoche 
en el hotel " G r a n A m é r i c a " , s i tua-
do en Barce lona e industr ia , a l h u é s -
ped Manuel P a s c u a l V i l l an i , italiano 
y de oficio impvesor. 
E l citado individuo f o r m u l ó ante-
ayer una denuncia ante l a P o l i c í a 
Secreta, por hurto de 500 pesos, que 
dijo guardaba debajo de la almoha-
da de su casa, sospechando que el 
que los sustrajo fuera el camerero. 
Anoche, el S e ñ o r Manuel D u r á n , 
d u e ñ o del hotel, y el s e ñ o r David 
Hevia , Cajero de la C a j a de Ahorros 
del Centro Asturiano, hicieron dete-
ner a P a s c u a l porque hace varios 
d ía s se p r e s e n t ó en la C a j a de A h o -
rros solicitando obtener un p r é s t a -
mo, mediante la g a r a n t í a del d u e ñ o 
del hotel donde se hospeda, cuya fir-
ma f a l s i f i c ó . 
De esa forma, obtuvo el acusado 
l a suma do tres mi l cuatrocientos 
veinticuatro pesos, empleando parte 
de ese dinero en a lhajas . 
A Pascual se le ocuparon en eí 
equipaje las joyas que h a b í a adqui-
rido y la suma de cuatrocientos sie-
te p e » o s , confesando luego el delito 
por que se le a c u s a . 
F u é remitido a l V ivac a l a dispo-
s i c i ó n del Juez de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n Segund-
bacos en los Estados Unidos, que re-
m i t i ó el segundo. 
Se leyeron v a r í a s comunicaciones 
de las S e c r e t a r í a s de Estado, Agricul -
t u r a y Hacienda, y con motivo de un 
despacho del Cónsu l de l a R e p ú b l i c a 
en V a l p a r a í s o , s e ñ o r Gabrie l Angel 
A m e n á b a r , trasladado por Ja pr imera 
de las nombradas s e c r e t a r í a s , se acor 
do por u n a n i m i ú a d , que se den las 
gracias y se facilite a dicho funcio-
narle por su plausible g e s t i ó n y sus 
trabajos escritos en defensa de l a i n -
dustria cubana del tabaco y en pro 
ce l conocimiento del Sello de G a r a n t í a 
en la me.icionada ciudad chi lena; y 
en virtud de lo informado por el se-
ñ o r A m e n á b a r con resjpecto a l s e ñ o s 
O s c a r Blanco Vie l , y que de este sé -
nior no se tienen noticias desde que 
fué nombrado, representante de l a C o r 
porac ión en Santiago de Chile , se 
a c o r d ó t a m b i é n , por unanimidad, de-
c l a r a r vacante dicho cargo y dejar so 
l-re l a mesa para su estudio, l a reco-
m e n d a c i ó n que hace el s e ñ o r A m e n á -
bar de otra persona para ocupar el 
citado cararo. 
T a m b i é n se leyeron var ias cartas y 
c irculares de asociaciones y particu-
lares y terminada l a orden del día, 
hizo referencia el Presideste a las 
molestias y (perjuicios que se irrogan 
n los fabricantes exportadores de ta-
bacos y cigarros con l a medida toda-
v í a en vigor, a pesar de no existir l a 
guerra ya , entre las naciones aliadas 
y los ex-imperios de l a E u r o p a Cen-
tra l y sus c o p a r t í c i p e s , de abr ir en el 
muelle las cajas y los ca;ones conte-
tuiendo esos a r t í c u l o s cuando se ex-
portan para E s p a ñ a , con el f in de 
inspeccionarlos en busca da no se sa-
be aún qué cosa; y con manifiestas 
demostraciones de disgusto por e l 
mantenimiento de esa mecida en ple-
í ia paz, que da origen a la c o m i s i ó n 
de abusos y atropellos que no me-
recen los fabricantes de tabacos y 
cigarros, se a c o r d ó , por unanimidad, 
rea l izar activas gestionen con el Se-
cretario de Hac ienda y coa el fin de 
legrar que no se c o n t i n ú e mantenien-
do tan nerjudicial como innecesaria 
prác t i ca , a juicio de la Junta. i 
L a s e s i ó n t e r m i n ó a las cinco y 
tre inta . 
E N E L S E N A D 0 ~ 
A las cuatro y diez minutos empe-
zó l a s e s i ó n bajo l a presidencia del 
licenciado don Manuel M a i l a Corona-
do. 
Actuaron de secretarlos les s e ñ o r e s 
G a r c í a Osuna y AJuria , 
Asist ieron catorce senadores. 
E L A C T A 
Se l e y ó y fué aprobada el acta de 
l a s e s i ó n anterior . 
M E N S A J E S 
L e y é r o n s e varios mensajes del E j e -
cutivo, uno solicitando l a i n c l u s i ó n en 
el retiro de los funcionarios d ip lomá-
ticos y consulares, cosa que precep-
t ú a l a ley s e g ú n dijo el doctor Gonza-
lo P é r e z , solicitando e x e n c i ó n por 
c í p e o a ñ o s de derechos pnra los út i -
les que necesite importar l a Compa-
sñía Aerea de Cuba, dando cuenta de 
traslados de funcionarios consulares; 
sometiendo a l Senado los nombramlen 
tos de los s e ñ o r e s Vi l la lna . F . Palsv 
Miguel Cabal lero y B r M a t del R ie s -
go. 
« ——— 
L A P A V I M E N T A C I O N D E S A N T A 
C L A R A 
Se d i scut ió el proyecto de ley cor -
cediendo un c r é d i t o ipara la pavimen-
t a c i ó n de Santa C l a r a . C o m b a t i ó el 
proyecto del doctor Maza y lo defen-
dió el dorrtor Gonzalo P é r e z , Q u e d ó 
sobre l a mesa esperando datos que se 
ped irán a.-Obras P ú b l i c a s 
L O S J E F E S D E S A N I D A D 
E l doctor Gonzalo P é r e z p r e s e n t ó 
un proyecto por el cual sí»' prohibe a 
los Jefes locales de Sanidad estable-
cer c l í n i c a s y actuar activamente en 
p o l í t i c a . E l proyecto s e r á informado 
y discutido en breve . 
L A P L A N T I L L A D E L A A D U A N A 
I b a a tratarse de l a plantil la de la 
Aduana cuando, siendo las cinco, se 
adv ir t i ó que no h a b í a quorum. 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
L a s e s i ó n de ayer de fraudó per 
completo las esperanzas de la gran 
concurrencia que en las tribunas p ú -
blicas l a T r e s e r c i ó , y hasta l a de mu-
chos de los Representantes, pues se 
esperaba que en e l la se t r a t a r í a n mu-
chos de los asuntos de etran Impor-
tancia que e s tán pendien^tfi de reso-
l u c i ó n . 
No resaltando as í , sino que por el 
contrario, en una s e s i ó n que c o m e n z ó 
i> las tres de la tarde y duró hasta 
las seis, no se a d o p t ó n i n g ú n acuerdo 
Importante, ni se a p r o b ó ninguna ley. 
Se a c e p t ó l a renuncia que del car-
go de Presidente y miembrt de l a Co-
m i s i ó n de Hacienda f Prerupuestos. 
habla presentado en sesiones anterio-
res el s e ñ o r Fonsto G . Menocal, y se 
a c o r d ó interesar del Ejecut ivo datos 
u pet ic ión do los s e ñ o r e s Ortiz, re-
ferente a l a t r a d u c c i ó n del Tratado 
de P a z ; V á z q u e z Bello con respecto 
a l a r e p r e s e n t a c i ó n de Cuba en l a 
Conferencia Internacional del T r a b a -
jo; G i l , sobre ferrocarri le? y Morales 
V a l c í r c e l sobre la r e p r e s e n t a c i ó n que 
en los Estados Unidor de A m é r i c a oa 
tenta el s e ñ o r V í c t o r Barranco . 
Se leyeron muchas proposiciones de 
ley que se remitieron a su? respecti-
vas comisiones y se e f e c t u ó entre Re-
presentantes de distintas provincias, 
un pugilato de intereses encontrados, 
tiue dió por resultado l a ret irada do 
machos ríe \o9 concurrente * por con-
Kiguiente, l a s u s p e n s i ó n de l a s e s i ó n 
nr>v l a l t a de q u ó r u m . - ^ 
P A G I N A D O S 
D I A R I O D E L A M A R Í N A N o v i e m b r e 2 7 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R f 8 6 * 
C u e n t a s toíentes. A h o r r o s , P a g o s p o r C a b l e , C a r t a s d e C r é d i t o y 
O p e r a c i o n e s d e B a n c a e n G e n e r a l 
T E L E F O N O S A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
C A P I T A L P A G A D O ; $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A L Q U I L A M O S D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A * 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
1D1 hecho de s t esta la ú n i c a casa Cubana con presto l a 
B o l s a de Valorea de Xuova Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X C H A N -
G F . ) nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a para l a e jecuc ión de ó r -
denes de compra, y venta de valores. Esipeciaiidad en inversiones de 
pr imera c lase para rentistas. 
- iCEPTJLAlOS C U E N T A S A M A R G E N . 
PIDAIS OS C O T I Z A C I O N E S A N T F S D E V I ^ D L R S U S B O ^ O S D E 
L A L I B E R T A D 
w _• i-e&6í 




B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Í ^ í O N E S 
n o v i e m b r e 20 d e 101» 
Azúcares y UtMcos: 
Amer. Beet Sugar. . . , 
t'ivban Amenr Sugar. . . 
i.'uba Cañe Sugar com. 
Cuba Cañe Sugar prf. . 
J unla Alegro Sugar. . . 
American Sumatra com. 
«ieneral Cigar 
Cigar Stores 
Tobacco Products. , . . 
Lorrillard 
.rimer. Tobacco Securits. 
.Manatí Sugar , 








abarse de estas condiciones, alcanzando 
sus actividades tanto mayor égito cuan-
to que en los primeros días de la se-
mana hubo un salto muy pronunciado de 
rmichas emisiones especulativas. 
E l tipo monetario y el del cambio ej-
tranjero no se alteraron materialmente, 
iendo los préstamos a 7 por 100 du 
E l cambio sobre Londres, a 39 francos 
30 cént imos / 
Empréstito del 5 por 100 a 87 francos 
SO céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 0 
francos, 68-112 céntimos. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
A t e n c i ó n C e n a d e r o s 
y H a c e n d a d a s 
E N L A F I N C A «LA V E N T A " E S T A -
C I O N D E C O N T R A M A E S T R E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto R i -
co propios para bueyes de tresi y 
cuatro a ñ o s ; novillas, peli-finas, ra-
za de Puerto ieo, propias para la 
T i a n z a . Ejemplares escojidos par» 
Padrote. 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para bueyes y vacas lecheras, coiom-
Lianas, novillos colombianos para mo-
jora. de Cartagena. Covefia y ZispaVa. 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y Puerto 
bello. 
Puedo entregar cargamentos c^iv 
pletos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cua lc ia i^ 
puerto de la costa sur de Cuba. 
P a r a m á s informes, d i r í janse a J 
P. F e r r e r . L u c í a a l ta , 8, Santiago ü-J 
^uba. 
ompañín Licorera Cubana, 
comunes 
Compañía Nocional ue Calza-
do, preferidas 
Compnñia N-ricíonal ce Calza-
do, comunes. . . . . . . . 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, prf 83% 
Con d ' i i h de Jarcia de Ma-
tanzas, slnd 83 
Compaflfa do Jarcia de Ma-
tanzas, com 46^ 
Compañía de Jarcia de Ma-








C A M j ü í O S 
New \ork, cable, 100 318. 
New York, vista, 100 1¡4. 
Londres, cable, 4. OS. 
Idem, vista, 4.07. 
Idem, 00 dfas, 4.03. 
París, cable, 52.112. 
Idem, vista, 52. 
Hamburgo, cable, 12. 
Idem, vists, 11. 
Madrid, cable, 99.1|2. 
Idem, vista 09. 
Zurích, cable, 91.112. 
dem, vista OJ 3|4. 
Milano, cable, 44. 
Idem, vista, 43. 
Hong Kontí cable, 
Hong Kong, vista . . . . 
Noviembre 26. 




,. Cuba Sn«y«?. . . . . . . Nominal 
Etp . Cuba 4 l|2 por 100. 
Kp. Cuba (ü . 1 
A. Habana, 
Hep. 





A Habana, 2a Hlp. 
Ferrocarriles Unidos 
Gas y Blectrijicdacd. / 
Havana Electric. . i 
H. E . U. Co ílip. (jeñ 
circulacifin ¡ 
Cuban Tt)ephone. , * 
Cervecera Int. la. Hip.' 
Bonos del F C. del Noioe 
Buane (en circulación) 
ObHcnclones de la ManufnpVn' Nü 
rera Nacional. . „ , a 
• as • * , 
Banco Español. . . . < 
Cont inúa en 
Le ¿ ^ k 
Abrifi ayer este mercado firme y con 
demanda activa de algunos valores, entre 
«ístos acciones Comunes de la Manufac-
turera Nacional. Comunes de la Compa-
fiía Licorera y fas de igual clase de 'la 
Compañía de Jarcia de Matanzas. 
Las primaras ganajon 1-1|4 puntos en 
relación a ía cotización de cierre del día 
anterior, habiéndose operado al cierre en 
300 acciones a 41.314, cerrsindo de 41.314 
a 42.1|2. Las Preferdas de esta Compañía 
subieron cerca de un punto, cotizándose 
de 69 a 72 sin operaciones. 
Las Preferidas de la Compañía Lico-
rera se man'uvieron todo el dia de 58.3]8 
« 50, sin que se registraran operaciones. 
E n Comunes de esta Compañía se operó 
en 150 acciones a 18.314 y cerraron fir-
mes de 18.5|í- a 19. 
Firmes y avanzando el papel de la 
Compañía de Jarcia de Matanzas. L a s 
Preferidas ss cotizaron de 88.314 a 90, sin 
operaciones. Por Comunes, no Sindicadas, 
ciuedaron pagando al cierre, a 46.114. Se 
h 0 ^ ! 6 1 ? - 1 1 + ? 3 0 c°™unes ^e las Sindica-i Havana Electric, com daa^a 4o, tino al que continúan pagando. ! Teléfono, prf 
B o l s a d e N e w Y o r 
P R J S A A S O C i A J A 
N o v i e m b r e 2 
A c c i o n e s 1 . 1 9 8 . 
B o n o s 2 7 . 4 3 6 . 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 3H a 0 pulgadas, a 23.50 quin-
tal. 
Sisal "Bey" de 314 a « pulsadas. « 
$25.50 quintal. 
1 Manila enrriente, de 214 a 6 pulsadas 
$r,3 .00 quintal. 
Manila Hoy", extra superior, da 314 
a pulpadas, a S33.00 quintal. 
Medidas de 3 1|4 a 12 pulgadas, aumen-
to de 50 centavos en quintal. 
Se vendieren 50 Beneficiarlas del Se- 'Cpléfono < 
rante la mayor parte del día, mientras ¡ grro a 90.5|8 Las Preferidas de esta Com- Í mviera nrfaridas 
los giros a Londres y la Europa conti- | pafii.a subieron dos enteros, en relación al — 
nentaí se movían dentro de l í m i t e s re- i e:erre anterior, pagándose a 178 sin que 
ducidos, con ofertas más ligeras. se ofrecieran a menos de 200. 
L a situación en la industria del acero | Las acciones del Banco Español se man-
tuvieron firmes de 106.318 
Cerró el mercado firme, cotizándose en 
el Bolsín a las cuatro de la tarde como 
sigue: 
Banco Español lí 6% IOS 
Kerrocarriles Tnidos. . . . . . 93 05 
Havana Electric, prf 107*4 100 
, . lOOVa 1C0% 
. . 102 110 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Segfin cable recibido por los señores 
Mendoza y Compañía, el mercado de azú-
car en New York, sigue quieo pero firme. 
Hay vendedores para embarque en Fé-
brero y parn embarque m á s tarde 8.1|4 
cntavos libre a bordo. Embarque en Ene-
ro a 8.518 f. o b. 
Hay compradores para embarque en 
Febrero y para después de esa fecba a 
' S.118 centavos libre a bordo. 







. . 47% 45% 
Mexican Petroleum 201% 106% 
Sinclair 011 Conslidt 
Ohio Cities Gas. . , 
People's Gas. . . . 
Consolidated Gas. . . . 
The Texas Co 
i íoyal Dutch 
Pierce Oil 
Van American Petróleo. 
Cobros y aceros: 
Anaconda Copper. . , 
Chino Copper . . . . 
Inspiration Copper. 
Kennecott Copper. 
l íay ConsoliO. Copper. 
Bethlehem Steel "B''. . 
Crucibl'e Steel 
Láckawanna Steel. . . 
Midvale com - • 
Bepnb. Iron and Steel. 
TJ. S. Steel com. - -
International Nickel. . 
Utah Copper , 
y del hierro atrajo mayor atención a 
carsa.de las declaraciones de las autori-
dades de que los productos acabados Te-
. garán a escasear mucho a consecuencia 
01% j fie ía gran reducción de la producción. 
Las accioner. del acero y afiliadas es-
tuvieron pesadas, cuando no débiles. 
Motores generales, Pierce Arrow, Cru-
cible Steel, Meqican and P/fn-American 
Petroleum, Tegas Company, United Fruit, 
B;ndicott Johrron, American Tobacco y 
Worthintong Company representaron Tos 
elementos principales de debilidad con 
reacciones ebtremas de cinco a quince 
puntos. L a s ventas ascendieron a 1.200.000 
acciones. 
4OV2 48% I Las transacciones con los bonos fue-
50J/* 40-54 ron nuevamente muy extensas, siendo los 
381/2 ; rasgos más notables la pesadez de las 
89% 87% emisiones de la Libertad, las locales de 
289 tracción y las ferrocarrileras convertibles 
102 Las ven*i\s fatales ascendieron a dos mi 




A z ú c a r e s . 
50% 
35 V- 1 
51% 
21» Vt ! 
•jo'.. 
5112 51 
107 Ms 106% 
104% 101 
24% 
Funds. Kquipos. Motores 
American Can 
Amer. Smelting and Ilef. 
Amer. Car and Foimdry. 
American Locomotive. . . 
Baldwin Locomotive. . . 
«General Motors 
\VestingliüUí--e Electric. . 
Studebaker. 
Allis-Chalmers 
Piercé-Arrow Motor . . . 
Willys Overland. . . . . . 
Ferr^vlnrlós: 
Chi. Mil. and St. Paul prf 
Idem id. com 
Interb. Consolid. Com. . . 
• d. id., prf 
«..anadian Pacific. . . . 
Lehigh Val ley 
Missouri Paeif. certif. . 
N. Y. Cen'ralí 
Si. Louis S Francisco,. . 
Iteading, cora 
Southren Pacific 
oouthren Railway com. -
l:nión Pacific 
Philadelphia 
Paltimore ar.d Ohio. . . 
Chesapeake anr Ohio. . . 
."ere Marquetto. . . . . . 
Induatrlales 
Virginia Carolina Chem. 
Central Leatber 
Oorn. Products. . . . . 
U. S. Food Products Co. 
Ü. S. Indust Alcohol. . 
Amer. Hide and Leather. 
Keystone Tire and Kubber 
Goodrich Rubber Co. . . 
U. S Kubber. . . . . . 
Cía Swift Inter. . , . 
liibby McNeil and Libby 
Swi'f Co 
Iiiternational Paper Co. 
Loft Incorporated. . . , 
Amer. W. Paper Pref. , 
National Leather. , . . 
Fisk Tire . . 
United Frui t . . . . . . . . 
NEW Y O R K , Noviembre 26. 
No hubo cambio en los azúcs~res de la 
pasada zafra que se cotizan a 7.28 para 
la centrífuga al refinador. No hubo com-
05% 93% ¡ pras por parte de la Junta. Se va gra-
214 210 1 dualnv'nte restableciendo la confianza en 
Sft- 85% I ia nueva zafra, y itbora aparece que ,1a 
impresión es qufc la única intervención 
ixir jjarte del gobierno será en la cues-
tión de las reventas, y solo cuando las 
^ : utilidades 3-3 considerasen muy en exceso 
75% i «ie lo normal. 
1 No hubo ventas de azúcares de la nue-
1 va zafra, sin embargo y el tono latente 
• parecía un poco menos tirante. 
E n el refino el azúcar crudo recibido 
durante la romana pasada fué mucho 
mayor lo cual aumen'ó el derretido, y la 
distribución ha sido .algo m á s liberal; 
pero la demanda sigue siendo activa y 
la impresión general en la industria es 
que no hab'-á alivio verdadero sino has-
ta Enero o Febrero. Los precios no se 
alteraron rigiendo el de nueve centavos 





















































M e r c a d o d e l d i n e r o . 
NEW Y O R K , Noviembre 26. 
Papel mercantil, 5-l|2 a S.SK 
Libras esterlinas, 60 días, éo^l; co 
mercial 60, letras sobre bancos, 4.112; co-
mercial, 60 días, letras, 4.00; demanda, 
4.04.112; por cable, 4.05.114. 
Francos: por letra: 9.72: cable, 9.70. 
Florines: por letra, 37.112; por cable, 
37.314. 
Liras: dem.nnda, 12.Oo; por cable. 12. 
Marcos : demanda, 2.46: cable, 2.50. 
Los bonos del gobierno se mostraron 
débiles; y los ferroviarios igualmente. 
Los préstamos estuvieron fuertes, 60 
días. 00 dfas, v 6 meses a 7.112. 
Ofertas d: dinero, flojas. L a m á s alta, 
T; la más baja, 6; promedio, 7; cierre 
final, 6; oferta, 7; último préstamo, 6. 
Aceptaciones de los bancos, 4.5|8. 
Plafa en barras, 135. 
Peso mejicano, 100.314. 
108. 
Las de los Ferrocarriles Unidos s 
cotiisron todo el' día a distancia de 0 
y medio a 95. 
No variaron las acciones del Havana 
Electric ni las del Teléfono. 
Por Comunes de la Empresa Navie-
ran quedaron pagando a 74.114 y se ofre-
cieron a 76 No hubo operaciones. 
Subieron medio punto las Preferidas de 
la Compañía Internacional de Seguros. 
Muy firmes y solicitadas las de la 
Compañía Internacional. Las Preferidas 
se pagan a 110 y las Comunes a 54, sin 
que nada se ofrezca en venta. 
Firmes la?, acciones de la Compañía 




Naviera, con. unes. . . . . 74% 76 
t uba Cañe, prf Nominal. 
Cuba Cañe, com Nominal. 
Co'mpái • ai de Pesca y 
Navegación, prf. . . . . . . Nominal. 
Compaui-i • :ubi.na do Pesca y 
Navegación, com 38 60 
4 Unión tiispaáo Americana de 
Seguros 178 200 
CTrdón Hispano Americana de 
Seguros, Beneficiarlas. ,. . 00% 100 
Union Oil Co Nominal. 
Cuban Tire and Ruuber Co., 
preferidas Nominal. 
Cuban Tire and Ruuber Co., 
comunes. . . Nominal. 
ompuñia Manufacturera Na-
cional", prf. CO 72 
Compañía Manufacturera Na-
cional, com 41% 42% 
Companfii 1 licorera Cubana, 
preferidas 58% 50% 
de 
Martttmo*. 
Intem. Mere Mar prf. . 
Id. id. com 53% 51% 
105% 104% 
M E R C A Í H ) H r i A N C l E R O 
Valores. 
NEW YORK", Noviembre 26. 
E l próximo día festivo con sus incer-
lidumbres industriales y el tono poco 
alentador de las noticias cablegráficas y 
otras relativas a la situación financiera 
extrjnjera se combinaron para dar hoy 
al mercado de valores un golpe general, 
aunque relativamente moderado. 
Otros incidentes tambi.n contribuyeron 
a la reacción, reflejándose la situación 
mejicana y las noticias sobre la poca 
satisfactoria situación del trigo en los 
Estados centrales del Oeste en la pesa-
dez do las petroleras prominentes y las 
ferrocarrileras. 
Los "rortos" no tardaron en aprove-
C o t i z a c i ó n de ios B o n o s d e l a 
L i b e r t a d 
NEW Y O R K , Noviembre 28. 
Los últ imos precios de los Bonos 
ía Libertad fueron los siguientes: 
Los del tres y medio por ¿J»nto i 
100.08. 
Los primeros del cuatro por clánto, 
94.10. 
I-os segundos del cuatro por 100 a 
fl.04. 
Los primeros del cuatro y 1|4 por 100 a 
94.20. 
I os seguidos del cuatro y 114 oor 100 9 
01.82. 
i.nst terceros del cuatro y 1|4 iM>r 3,00 a 
94.12. 
1 s cuartos del cuatro y 1|4 por 100 a 
01.70. 
Bonos de la Victoria de 3 314 por 100. a 
99.06. 
Victoria, 4.314 por 100 a 09.10. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r i e n t e s - C o a i t a s d e A h o r r o s , G i r a s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
U n i v e r s a l C o m e r c i e l C o . 
M e r c h a n t s 
Manzana de Gómez 2o. piso. Habana, Cnba. 
A p a r t a d o 2 1 9 5 . C a b l e : U n i c o m c o . 
New York , Méj ico . Barce lona , P a r í s ' London Z u r i c h 
I N F O R M A C I O N S O B R E L A B O L 
S A D E N E W Y O R K 
(POR C A B L E ) 
9115.—En Noviembre 28 se cotizaron E x -
dividejido Sfndebaker 1.314 por 100 regular 
y 2-114 Extra, American Smelters 1 por 
100. Southern Pacific 1-114 por 100 y Ca- 1 
JifOmia Packing 1 por 100. 
9.16.—La situación general permanece 
igual. E l mercado de cuando en cuando i 
tiene pequeñas alzas debido a que los i 
bajistas se cubren, pero la tendencia es 
de baja. . 
10.55.—Aconsejamos comprar en todas 
las reacciones Bepublic Iron and Steel, , 
Haldwin Locomotive, U. S. Rubber y ü . 
S. Steel. 
11.35 E l dinero continuúa al 8 por 
100 y el mercado está algo m á s firme. 
1.20.—Mañana no babrá bolsa por ser 
día festivo. 
1.30.—Se espera una acción decisiva en 
la huelga deX*carbón. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
V E R A Z H O N R A D O 
E X A C T O 
Las noticia? en general son poco fa-
vorables y esperamos por lo tanto precios 
m á s bajos. 
E l mercado está flojo debido a rumo-
res de pna huelga de ferrocarriles, para 
el día primero de Diciembre, a la s l -
tución mejicana y las liquidaliones de ga-
nancias antes de los días de fiesta, sin I 
embargo, aconsejamos vender en descu 
tierto. 
MENDOZA Y CA. 
Esperamos un mercado irregular, afec-
tado por las situación de México. L a 
no solución de la huelga de carbón, co-
mo también mañana día sin operacio-
nes haráá un mercado inactivo. 
Dinero al 7 por 100. 
Recomendamos comprar en toda reac-
ción. 
Mercado cierra afectado de baja. 
MARTINEZ Y CA. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
COTIZACION O F I C I A I . 
Anuncio " D A I S Y " C10659 1(1-25 
Ban-
queros 
Londres, 3 dV. . . 
Londres, CO d|v. . . 
París, 3 dlv. . . 
Alemania. . . , . . 
E . Unidos. , . , 
España, 3 dlv, . . 
í-ttea. acnto pape; . 
Florín ^ . 





4.05^ 4 . 0 5 1 4 V. 1 
2%V. 
3 16P. 1 
-D. 
10 P 
A z ú c a r e s 
Sucurbales 
kohama. 
D E G R A N D E S F A B R I C A S D E : 
Y o - ' Precios cotizados con arreglo al rvecr^ 
| to número 70. de 13 de Enero. 
• Azúcar centrifuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén público, a 5.06.o826 
centavos oro nacional o americano la li-
bra. 
Azúcar de miel, polarización 88, para 
la exportación a centavos oro na-
cional o americano la libra. 
'Señores notí-rtos de torno: 
Para cambios: Quillermo Bonnet. 
Para Intervenir la cotización oficial da 
Nuestras cotizaciones I n t e r e s a r á n a usted porque recibiendo todos los Jfuef01/* H ^ a o ! 0scar Serilández y Ma" 
d ías cables de nuestras sucursales sobre e l morcado mundia l estamos t n 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I T 0 S 
Productos Q u í m i c o s , Industriales Aceites. Grasas- ArtíouLos de F e r r e t e r í a , 
Materiales E l é c t r i c o s Efecto^ para ingenios. Productos de Hierro y Acero, 
Maquinar ia en general, V í v e r e s y Tejidos. 
S E V E N D E N d o s m e z c l a d o r a s , u n a 
c h i c a y u n a g r a n d e , c o n s u s m o t o -
r e s d e g a s o l i n a m o n t a d o s s o b r e r u e -
d a s , c o m p l e t a s . 
R O C A D E R O 7 2 1 / 2 . A . R E Y E S . H A B A N A . 
C10759 3(1 -2? 
condicione j de ofrecerle a usted los m á s bajos precios 
T e l é f o n o s : A-9120. A.6708. 
C10676 
Manager: J . A L T A R E Z . 
ali^ ,6d.-27 
B O L S A D E L 0 N D R F ' 
LONDRES, Noviembre 26. 
Consolidados, 50.314. 
Unidos, 92. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, Noviembre 26. 
Los bonos vbgkqshrdlvbgkq jhrdpuapu 
Los precios estuvieron irregulares hoy ' 
en la bolsa 
L a Renta del 3 poi 100 se cotizó a 60 
francos 10 cént imos . i 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N / T o r k Stock Exchange y Bolsa úe ia M U m 
C O M P R O B O N O S D E L A . L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A . - B 1 3 7 
c ttoo 29 d « 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O 
E N E X I S T E N C I A H A S T A 2 5 H P . . 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A . , S . E N 
H A B A N A , T E L E F . A - S T T T 
. « • "«••-¡•V.'V.,", ," . ' / . V . ' . V , , ' ^ 
Habana, Noviembre 26 de 1919. 
A I S T U J N I O ARcCHA, Síndico i'resldont» 
p. «. r .; MARIANO CASQUERO. Secreta 
rtp, ) 
I 0 A L 
B A N G O D E 
p í e s t á m o s s o b r e m i m 
CotMUlndo. 111. TcU-f. 
c . 
R e p ú b l i c a d e C u b a " D E U D A I N T E R I O R " 
E s t o s b o n o s a l o s t i p o s a c t u a l e s , p r o d u c e n e l 6 y e n e s t e m e s p a g a n s u s i n t e -
r e s e s ( $ 2 . 5 0 p o r c a d a S I O O O O ) . 
C a s i n u n c a h a n e s t a d o t a n b a r a t o s c o m o a h o r a , y n o s o t r o s a c o n s e j a m o s c o m j - r e n . 
C A R R I L L O y F O R C A D E 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S . 
O B I S P O N ú m . 3 6 . T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 y A - 4 9 8 3 
I n f f u s t r i a l y d e l C o i n e m o 
C u b a 1 0 6 
C o e n t e s C o r r i e n t e s c o n 
I n t e r é s s o b r e S a l d o s 
O p e r a c i o n e s B a n c a r i a s . 
C o j a d e A h o r r o s , 
s _ / 
J A C I N T O P E D R O S O & 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b l e s , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s pa r t e s del 
m u n d o , d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e , c o m p r a y venta 
d e v a l o r e s p ú b l i c o s , p i g n o r a c i o n e s , d e s c u e n t o s , prés* 
t a m o s c o n g a r a n t í a , c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a va lores y 
a l h a j a s , c u e n t a s d e a h o r r o s . 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 
R i f a A u t o r i z a d a 
^ C r e c h e H a b a n a N u e v a 
Con motivo de estar p r ó x i m o el d ía 29 del mes en curso y ̂  ^ 
lugar el sorteo de l a l o t e r í a nacional, se ruega a las personas ^ 
tomado papeletas de la r i fa C H E C H E H A B A N A N U E V A , y no ü a y ^ ^ 
fecho su importe antes del d ía 28, por este medio se les no&lsúJÍ pr? 
anulados los n ú m e r o s , « Inúti l su p r e s e n t a c i ó n a l cobro de a 
m í o que obtenga, sin su c o m p r o b a n t í . 
L O S P R E M I O S SON T R E S : U N A U T O M O V I L . . U N T B R N 
P A R D E A R E T E S . 
35686 
C10038 a l t . 6 á . - i 
G A S O L I N A , P E T R O L E O R E F I N A D O y P E -
T R O L E O C R U D O , P A R A C O M B U S T I B l t 
Los ofrecemos en las mejores condiciones y t ambién S ^ 0 ^ 
gra t i s , el cambio de sistema en las m á q u i n a s de vapor par a 
P E T R O L E O C R U D O * 
T A M F I C O W E L L S O I L C O R P O R A L 
M A N Z A N A D E G O M E Z 5 é é - 7 8 , 
35555 
A Ñ O i x x x v n D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 7 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E L A - M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
ADMiNiamADom 
NICOLAS RiVERO Y ALONSO 
D E C A N O E N C U B A . P E L A p R E N S A . A S O C I A D A 
DlI«"CTO«l 
JOSE I. RIVERO 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
. ^e9 » 1-40 
1 H H H - 4 -20 
3 £ ' H " 8 -00 
6 5 ^ - . . K . - 0 0 
1 A*»0 
P R O V I N C I A S 
1 mes $ l - S O 
3 I d . „ 4 -50 
6 Id . 8-50 
1 Af lo , .17-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses 9 6 -00 
6 I d . . . l l - O O 
1 A fio M 2 1 - 0 0 
A P A R T A D O 1010. T E L E F O N O S . R E D A C C I O N : A-6301. A D M I N I S T R A -
C I O N Y A N U N C I O S : A - 6 2 0 Í . I M P R E N T A : A-5334. 
C A S A S P A R A 
E L P U E B L O 
Debemos insistir u n a vez m á s en 
el asunto de las viviendas para obre-
jos y para familias pobres. No hay que 
perder de y i í t a que en las afueras de 
•3 Habana, lejos de las barriadas !u 
josas en que se a lzan m a g n í f i c o s cha-
lets y palaciis m a g n í f i c o s , hay mi l -
l a s familias amontonadas en peque-
gas habitaciones por efecto de la ca -
restía general que aflige a los prole-
tarios de u r a manera espantosa. E n 
todas las grandes capitales ocurre e l 
mismo f e n ó m e n o de la p l é t o r a de v e -
cinos. T a l parece c|ue mucha gente 
que vivía e n el campo o en las po-
taciones chicas ha pasado a vivir a 
jas ciudades. L o cierto es que en | a 
Habana urge de una manera angus-
üosa la fabr i cac ión de cuatro o cinco 
jnil casas baratas para descongestio-
nar la ciudad. E s t a es u n a de las 
medidas que har ían la capi ta l menos 
accesible al contagio de las epider-
mias. Hace meses que merodean a l -
rededor de esta R e p ú b l i c a la gripp-, 
la viruela, la peste b u b ó n i c a y la fie-
bre amarilla por e l litoral de las re-
públicas próx imas . Contra ese pel igm 
la mejor profilaxis es disminuir la 
densidad de p o b l a c i ó n en las ciuda-
des. E l ú n i c o procedimiento ef icaz 
y práctico para facilitar la construc-
ción de viviendas baratas, y a lo he-
mos dicho varias veces, y se ha re-
petido en otros p e r i ó d i c o s ; es con-
ceder franquicias a los constructo-
res; excitarles al negocio de u n a bue-
na utilidad mediante algunas condi-
ciones que l imiten el abuso.' Capi ta -
les para eso no faltan, solo se requie-
re una garant ía por parte del gobier-
no, obligándose respetar por a l g ú n 
tiempo los privilegios que han de es-
tmuiar la f a b r i c a c i ó n de casas. Y a 
por iniciativa individual, y a por me-
ció de c o m p a ñ í a s a n ó n i m a s , en las 
que tomarían acciones muchos peque-
iios capitalistas, podr ía elegirse un 
terreno en las afueras y presentar los 
t años de una c o n s t r u c c i ó n sana , y 
económica, para lo cual puede idear-
se un proyecto adecuado aprovecha-
do bien el terreno sin que falte a las 
tasas la vent i lac ión n i el espacio con-
veniente, a la salud y a la comodi-
dad. Para ello hab ría que derogar la 
disposición que obliga a dejar" entre 
tasa y casa el espacio de un metro, 
precisamente por lo que ese te-
Ueno signifique, sino porque obliga 
a levantar dobles muros laterales; 
pues, como es sabido, esta exigencia 
muy propia para casas de lujo, no 
1c es para casas e c o n ó m i c a s , porque 
reprime las paredes medianeras que 
representan una gran e c o n o m í a en el 
costo de f a b r i c a c i ó n y materiales; y 
esta e c o n o m í a , c o n los altos precios 
que ahora rigen, y reg irán por a l g ú n 
tiempo, h a de influir notablemente en 
el monto de los alsuileres. U n a buena 
d i s t r ibuc ión de ventanas y patios y 
con l a or i en tac ión conveniente para el 
paso de l a brisa, puede compensar 
m a g n í f i c a m e n t e la falta de huecos en 
las medianeras. 
P o r otra parte, el Gobierno o el 
Ayuntamiento pueden costear el ado-
quinado y el servicio de agua, y la 
E m p r e s a de Gas y Electricidad po-
ner las l í n e a s , con la seguridad de 
que g a n a r í a e n ello. E l costo de las 
i» ceras p o d r í a ser a cargo de la C o m -
p a ñ í a c o n s í r u a t o r a . E l fisco d e b e r á 
conceder gratis las l icencias; c o n 
e x e n c i ó n de contribuciones durante 
¿eis a ñ o s , y cobrar la mi tad los cua-
tro siguientes; y todo a c o n d i c i ó n 
c¡e f ijar u n m á x i m o e n el tipo de 
ios alquiler í s durante esos diez a ñ o s . 
E n la d i s p e s i c i ó n de las viviendas 
puede haber casas, departamentos, 
accesorias y cuartos, todo independien 
í e ; y se a lqui lar ía f á c i l m e n t e por es-
tas ventajas de comodidad y econo-
m í a ; y todo ha de contribuir a que 
se abaraten los alquileres e n el i n -
terior de ia ciudad, porque y a no 
habr ía la demanda afanosa que hoy 
se observa en los vecinos de la H a -
bana que se desesperan buscando c a -
sas y pagan alquileres enormes. 
C o n u n p lan semejante bien estu-
diado, y contando con la c o o p e r a c i ó n 
de los poderes e n lo que respecta a 
las franquicias, no cabe la menor du-
da de que el capital privado se l a n -
z a r í a al negocio, para obtener g a n a n -
c ia segura, sin la cual no hay quien 
arriesgue dinero. Y e n definit iva, e! 
pueblo se s e n t i r í a aliviado de e^ta 
i enuria inmensa de los alquileres, 
pues no solo se b e n e f i c i a r í a n los que 
tomasen las nuevas casas, sino que 
t a m b i é n b a j a r í a n las otras por la 
d e s c o n g e s t i ó n de la c iudad; y por 
otro lado g a n a r í a mucho e n ello la 
salud p ú b l i c a . 
C a j a d e A h o r r o s 
DEL 
B a n c o J i i É B l r i a c t o n a l 
Capital AutorlzadOf N ^ H ^ í s / n * ' V A 8 ^ ' 
$ 10 .000 . 0 0 0 - 0 0 ,» 6 / 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
ART 18.—-"De los Catorce Consejeros de este Banco. NUEVE 
serdo siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cubo"" 
T o q d i f í c i l c o r o o g a n a r e l d i n e r o , e s a p r e n -
d e r a g a s t a r l o . L a m a y o r t o r p e z a d e l 
h o n ) b r e e ? t á e r ) d e r r o c h a r u n s o l o p e s o ^ 
C a s a Q e n t r a l i 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S 
E n l a H a b a o a : B e l a s c o a f n 4 . — E g i d o 14 
(Palacio Internacional).—Monte I S . — O ' R e l U y 8 3 . - -
P u e n t c d e A g u a D u l c e . — S a n R a f a e l I J . 
Y E N T O D A ' L A N A C I O N 
Una en la finca San José, en Caimito, la Normal Maestros de la Habana 
T r-a en el barrio Sur, una en la finca acordó ayer dirigir un mensaje de esije-
L a MVSnica y otra en la Escuela número 
3i, - en San Antonio de los Baíios, un 
aula nocturna para mujeres nei el Circu-
lo de Trabajadores de San Antonio de 
li>9 Baños, una en la escuela número 2; 
otra en la escuela número 
Cojímar, en Guanabacoa. 
Un aula de Kindergarten en Campo 
Florido, dos aulas en la cabecera de .güi-
ra de Melena; un aula en la finca Jer<>5 
nimo Rodríguez y otra en Bosmenier, en 
San José de las Lajas ; un aula en la 
finca L a Caoba en Guamacaro, un aula 
en Soledd una en Ojo de Agua, una en 
Venero, una en Pagua, una en Arimao 
y una en Guies, en Cienfuegos. 
Una en Vi l la Alegre y una en San Juan 
en ' 
cial gratitud a los doctores Arturo Mon 
teri y Ramiro Guerra, por sus brillantes 
gestiones en pro de los intereses norma-
listas. 
A l escrito r.lndldo acompaCará un a r . 
y oirá | tístico álbum oara recuerdo de tan mere-
ciOa distinción. 
D . P e d r o R o d r í g u e z 
Hoy, jueves 27, l l e g a r á a esta 
Sagú ala Grande; una en el central I puerto a bordo del hermoso trasat^ 
i í 
E l D e b a t e " 
Siempre interesa, siempre enseña* 
«empre deleita la lectura de este re-
putado semanario. 
Su brillante editorial encarece l a 
; «sta Eucarís t ica de Payret , mag-
r e a por el saber de los discursos 
^onundadosf, m a g n í f i c a por el pa-
Jjousmo, por la belleza y el arte 
v ios. cuadros p l á s t i c o s fo-.mados 
ciPrt ^lstiI1gui<ias damas de esta so-
^ T - d , magníf ica por l a inmensidad 
liie<S.nlendor d6 la concurrencia, 
ciosa Chinitas y Cabezotes" l a gra-
Wnto socarronería de Juan del Cerro 
Mata a i . ^ "ÍMuñoces" 
literarios.10 yÍVO CÍertaS 
te^oMonagui110 dialoga donosaoien-
( W ? el Cura sobre ias fiestas del 
^ereso E u c a r í s t i c o . 
barcia6J111 f e s t i v o cuento de H . 
^ Feito,. titulado Anochecer, 
'for / í?ndameute t ierna l a p o e s í a 
. madre" de M . B . 
•«í íSopT^11 a d e m á s el n ú m e r o el 
«leta artlculo de Calimete " L a 
^ote^*03'813110"' ' 'L-a i n q u i s i c i ó n 
Cootu^ 7 ' ' áe Neto; ''Prote&ta 
Debate-. nte ' "Los Maestros" y " E l 
en se reproduce y co 
tUrriÜo d ""poroso y elocuente B a -
^titann'' ^ ' a m b u r u ; "Desde el 
<io un ° ' Notas Sociales", "De , 
( W ? ' Sociedades Regionales, dientes 
t r 6 Q ' "C^iosidades". l a p á - Realení 
Kavarro ^ n iños Por el doctor 
^ a ^ u W ? 2 1 2 ^ 1 1 1 Cartas abiertas, 
60 y La p as' P0r Pranoisco I c h a -
lcliaso. 0me(iia Femenina, por L e ó n 
4.Lleva la >, x 
•i^ada portada una muy inten-
ero titui.7lcatu,ra de klavio iCab-4 
¡̂ca-» lUla<ia " E l grano de " L a Có-
P O R L A S 
O F I C I N A S 
ASUNTO R E S U E L T O 
E l enojoso y lamentable asunto que 
motivó la conducta inarmónica de una 
piofesora de idiomas de Normal, en una 
escuela de capital vecina, ha sido resuel-
to ayer por el señor Secretario de Ins-
trucción Pública, aceptando la petición de 
excedencia que le fué hecha verbalmente 
por la interesada al propio doctor Aró»!-
tegui. 
A U T O R I Z A C I O N E S 
Por el Negociado de Bellas Artes, B i -
bliotecas y Archivos de la Secretaria de 
Instruccinó Pública, se han concedido las 
fc&guientes autorizlaciones para el exf~ 
nun de documentos y la obtención de 
coitificados. en el Archivo Nacional. 
A l señor Isidro Ocáriz, para que como 
cf^onario, que dice ser, de doua María 
de las Mercedes Ramos Izquierdo, nieta 
d^ don Francisco García y Montero de 
Fatvlnosa, heredero de don Manuel y de 
d'cr Miguel García Barreras, primeros 
Condes de Bainca, examine las testamen-
taiías de loa expresados señores D. Ma-
nrel y D . Miguel García Barreras. 
A l señor Vicente Pardo Suárez, para 
01.*, examine los antecedentes que exis-
ten, procedentes del antiguo Vivac Mu-
nicipal, de la Jefatura de Policía y del 
amigue gobierno general, relativos a su 
causa por infidencia al gobierno espauol 
en la época de la guer-a de emancipa-
CÍrAÍ doctor Andrés de J . Angulo, para 
que, «n nobre de los herederos de don 
Rafael Salado, condueño, según mar-
ficita, de los hatos E l Rot,ario y I 
«•uásimas. en (1 término de Colón, n 
H O M E N A J E A DOS P R O F T S O R E S 
B l Claustro de Profesores de la Escue-
bre de negocios s e ñ o r Pedro R o d r í -
guez, gerente de l a importante fivma 
S.-ewart, y una nocturna en Ciego de Avi- 1 ij:rn.:„ 
la; una en el central Violeta, en Morón; ia^tico eSpanol 'Alfonso X I I I " , 
una en la cabecera y otra en Pueblo . - , • , „ . . „ , „ , . , 
Nuevo, en Jatlbonico, una en Carrera I conocido industrial e inteligente hom 
Larga en Guantánamo, una en el barrio 
de Corito; una en Ojo de Agua de Váz-
quez, una en Sevilla Abajo, una en B l 
P.ptano, una -̂n L a Manteca y \ una en 
Eelic, en Niquero. 
Según nos informó el Jefe de la Sec-
ción, don Rafael de Ayala, el Dr. Arós-
tegui se propone crear, muy en breve, 
otras aulas en lugares cuya designación 
es.tá por ultimar. 
También hay preparadas otras creacio-
ues de aulas tan pronto remitan los de-
bidos informes los respectivos superin-
tordentes provinciales. 
de esta plaza "Vidaurrázaga y R o d r í -
guez", j 
Regresa el s e ñ o r R o d r í g u e z de s u 
viaje de placer por E s p a ñ a y F r a n -
cia, donde ha estado algunos meses. 
Consecuente con sus' actividades e 
iniciativas, trae el s e ñ o r R o d r í g u e z 
grandes proyectos para nuevas em-
presas, que dejó aplazadas p a r a su 
vuelta. 
L a prueba innegable de su v a l í a 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l U l A E I O D E L A MJLBJNA. 
19 de Noviembre. 
E l asunto de l a sacar ina puede i n -
teresar a Cuba en cierta medida, co-
mo todo lo que tiende a disminuir e l 
consumo de a a ú c a r ñ L a sacarina, con 
t r a la cual e s t á haciendo c a m p a ñ a 
el b a t a l l ó n higienista del Globe, de 
Nueva York , Mr. Mici Cann, no es un 
alimento, s i no un d iabó l i co descu-
brimiento de l a qui iaica alemana, que 
h a logrado extraer del a l q u i t r á n de 
c a r b ó n u n a substancia endulzante, de 
muel ^ poder. 
S e g ú n M r . Me C a n n se emplea en 
l a p r e p a r a c i ó n de esas numerosas—y 
algo m i s t e r i o s a s — b e b i d a » que el pue-
blo americano absorbe en los expen-
dios de soda, " S i los fabricantes de 
esas bebidas—dice e l higienista—em 
pero que no se hace con leche. 
— T a n alimenticia, tan sana y taJ¿ 
l impia como se quiera—respondieron; 
los otros—pero cuando pedimos man-^ 
tequilla queremos qiue se nos d é 1& 
que siempre se h a l lamado mantequi-
l l a y que se elabora con leche. Lot í 
que pongan margar ina en el m e r c a -
do, que l a vendan con ese nombre* 
A s í sabremos todos a q u é atenemos; 
nosotros y los que coman margarina* 
Y esto, qiue es lo honrado, se h a 
llevado a las leyes, s in que se h a y a 
echado a perder el negocio de losi f a -
bricantes de margar ina; pues hay i n -
dividuos a quienes les gusta m á s qua 
l a mantequilla, como en Alemania y 
en F r a n c i a hay quienes se deleitan 
con el c a f é de ajchlcorias y d e s d e ñ a n 
pleasen a z ú c a r , no p o d r í a n hacerse r i , ei l e g í t i m o , nacido en los t r ó p i c o s . T o -
cos; una l ibra del substituto quinu 
co endulza tanto como dos barri les 
de azúcar ." 
Pero ¿ h a c e d a ñ o a l a salud? Y , s i 
lo hace ¿ c o n q u é dosis? A c e r c a de es-
to ha enviado a l Globe una carta un 
siugeto, que firma J . A- L . Cuenta, que 
ipor l a m a ñ a n a toma dos tazas de c a í é 
y una por l a tarde, d e s p u é s de la co-
mida, y en cada una pone dos cucha-
radas de a z ú c a r . L a s ha pesado y, 
grajaias a esta o p e r a c i ó n , h a verigua-
do que entran veinte en una l ibra, l a 
cual cuesta doce centavos. E n un 
anuncio publicado por la JffonsantO1 
Company que fabrica sacarina, se di-
os que una pildora de esta endulza 
tanto como una cucharada de a z ú -
car y que se pueden comprar doscien-
tas pildoras por quince centavos. " E n 
este caso—declara J . A . L .—con la 
sacar ina sale a cuatro centavos lo 
qjuie, con el a z ú c a r , c o s t a r í a doce; y s i 
esto es cierto, hay e c o n o m í a en usar 
el primero de esos a r t í c u l o s . Pero lo 
he buscado en var ias d r o g u e r í a s y en 
ninguna he podido encontrarlo a un 
¡precio que se acerque a l publicado 
por la C o m p a ñ í a de Monsanto." 
Y a ñ a d e ; " S i es posible comprar 
doscientas pildoras por quince centa-
vos, es( negocio u s a r l a sacarina. Pero, 
é s t a ¿ e s perjuidicial a l a salud? E s t o 
es lo que pregunto a Mr. Me Cann, 
que se h a limitado a l vago aserto de 
ique la sacar ina puede entorpecer l a 
d i g e s t i ó n del a l m i d ó n . " 
L a s autoridaes sanitarias de C h i -
cago y de Nueva Y o r k , sostienen que 
ese producto q u í m i c o es pernicioso; 
pero cuando han acudido a los t r i -
bunales, é s t o s no les han dado l a r a -
zón. Losi servicios sanitarios han l le-
vado unos expertos, a los cuales los 
fabricantes han opuesto otros per i -
toa'. E n la duda los tribunales han e s t á ref leja en los cargos que ocupa 
en diversas instituciones industr ia- j d e j a d H a s ^ c o s a s como e s U b a n f y hay 
les y sociales . , ^ ( j i c o g iqUe BiEue naconsejlando a 
E s presidente de l a sociedad a n ó n i - ¡ log d i a b é t i c o s que tomen sacar ina en 
ma L a Cubana y consejero de " L a ; lugar d6 a z ú c a r . 
Nacional" dos fuertes empresas que j , conveniente s e r í a encargar a 
se dedican a la f a b r i c a c i ó n de enva-1 ^ ^ ó t c o m p S a de m I S L o l 
ses y alpargatas, siendo a d e m á s co- y de q u í m i c o s de alto c r é d i t o , que es-
D u e ñ o s d e I n g e n i o 
manditario del Centra l C é s p e d e s " , j tudiage esto y q ü e d e t í d i e s ^ s i ese 
situado en Camaguey. endulzante es o no es malo para l a 
Preside la sociedad gallega "Hijos | salud, y, caso de que lo sea, en q u é 
de Lorenzana" desde hace m á s de | dosis; porque hay m u c h í s i m a s cosas 
diez a ñ o s , vocal de la Junta Direc - I que en p e q u e ñ a cantidad son inofen-
t iva del Casino E s p a ñ o l y 
E M P A Q U E T A D U R A D E A M I A N T O | vanaYacht C l u b . 
del H a -
G R A F I T A D O E N A R A N D E L A S D E 
15x12, A $125 N E T O . O F I C I O S , 34. 
32673 z,lt. 29n. 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e S a n i d a d 
S E C R E T A R I A 
Debidamente autorizado por l a Co-
m i s i ó n E j e c u t i v a se saca ;a P ú b l i c a 
Subasta, por el t é r m i n o y bajo las 
condiciones que en los respectivos plie 
gos se determinan, los .siguientes . su-
ministros y e j e c l ó n de obras para ia 





F r u t a s y Verduras . 
Pan . 
C a r b ó n Mineral . 
C a r r u a j e s c de L u j o . 
C o n s t r u c c i ó n de un puen+e entre los 
pabellones 10. y 4. 
E s t o s remates t e n d r á n lugan en el 
l eea l de l a Sociedad Paseo de Mar-
t í y San J o s é , altos, el d ía 29 del 
corriente mes, dando comienzo a las 
8 dtí l a noche por el mismo orden en 
que consta del presente anuncio. 
Se hace sabor para conocimiento 
de los s e ñ o r e s que deseen tomar par-
te en estas subastas, que los plie-
gos de condiciones se encuentran en 
esta Oficina a d i s p o s i c i ó n de los que 
deseen examinarlos, en las horas de 
8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. de los 
d ía s laborables. 
Habana. 22 de Noviembre de 1919. 
Visto bueno. 
J o s é Garc ía Presidente-
J o s é Carba l la l . Secretario. 
C10.69(5 alt. 4d-23 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
ní' 
Las 
G , T^t • 
i l s ,  to- *incia de ISfatanzas, esramine, los expe-
ipdprW - R . c w ^ a i ^ ' dientes 1 y 2 del legajo numero ¿ de 
Realengos, siempre que en eUos existan 
antecedentes y datos sobre las expresa-
das haciendas. „ . ._„. 
A l doctor A.bdón Trémols, P^ra que 
con el fin, según manifiesta de termi 
nar un trábalo histórico soLre la ciudad 
do la Habana con motivo del cuarto cen-
tenario de 1̂ fundación, examine el ex-
podiente sobre las antiguas murallas. 
V l J ? D l l A m O d e L A M A . 
a m m a c e en e l D I A R I O D E 
^ M A R I N A , 
NUEVAS AUL-AS 
Por el señor Secretario han sido auto-
r ^ I d L en el día de ayer la creación de 
^ l ^ n L ^ m a ^ f i i e r r a y otra en Cua-
t ^ t t - - - - - " e 
Columbia, en Marianao. 
S E C R E T A R I A 
Jun ta Gene ra l E x t r a o r d i n a r i a de P resupues tos 
E n cumplimiento dü los que dispo- concurr ir a dicho acto, teniendo voz y 
r e n el inciso lo del a r t í c u l o 97 y la 
regla 7a. ael a r t í c u l o 140 de los E s t a -
tutos Generales, a la una y media de 
la tarde del p r ó x i m o domingo 30 del 
actual se c e l e b r a r á en el s a l ó n de £le3 
tas del Centro social . J u n t a General 
E x t r a o r d i n a r i a para someter a l a 
a p r o b a c i ó n de la mi sma el Pnoyeoto 
ce Presupuesto General de l a Asoc ia 
c ión p a r a til a ñ o de 1920. 
Se advierte que. con arreglo a l in -
ciso 4o. í 'el a r t í c u l o 10- solo pueden 
voto, los asociados cuya i n s c r i p c i ó n 
pase de seis meses y cuenten por lo 
menos 18 a ñ o s de edad. 
L a C o m i s i ó n de putirta e x i g i r á el re 
cibo del mes de Noviembre en curso y 
el Carnet de I d e n t i f i c a c i ó n , Desde ei 
día 27, pueden los s e ñ o r e s asociados 
recoger en la S e c r e t a r í a General , un 
ejemplar dei proyecto de Presupuesto 
mencionado. 
Habana, 25 de Noviembre de 1919. 
— C a r l o s Mart í , Secretario Genera l . 
10729 alt 3 d. 25 
M A R C A S 
^ o r t e r R O U S S E A U & L E O N : T e l . A - 2 5 4 2 . 
Obtwr « a dinero de aus taventoa. Aumente el v a -
lor do sus marcas. Nosotros las Inscribimoo. E c o -
nomlzarA tiempo y dinero. E v i t a r á molestias. 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
© 5 2 1 COMOMflCaiir S SEOS 
em 
P A R I S , 
2 5 R u é d u Q u a t r o S e p t e m b r e 
^itreca©iB(dto Has E g n e n M a d e s d e ¿ E d b s Soccinnrsail a l e a 
MercñauBift©^ y pairítñísiiiillaures q p © r e i p á e i r a i i B ssus sservñcñff la. 
Pertenece a l Club . Rotarlo como 
uno de sus miembros m á s prominen-
tes desde su f u n d a c i ó n y a d e m á s es 
miembro de la Asamblea de Apode-
rados del Centro Gallego. 
E n un remolcador de la c a s a San-
tamarina. que e s t a r á atracado a l a 
Machina. - i r á n a recibirlo las comi-
siones y amigos para darle l a bien-
venida. 
• Rec iba e l s e ñ o r R o d r í g u e z por 
adtelantjadp nuestro afectuoso sa^ 
ludo. 
C a n c i l l e r q u e 
r e n u n c i a . 
H a n sido aceptadas las renuncias 
de los cancil leres de Cuba en T a m p i -
co y Sevi l la , respectivamente, s e ñ o -
res Jlulan G . Cabrera del V a l l e y 
Eduardo S á n c h e z A r c i l l a . 
sivas y en grande, son perjudiciales. 
Puesto eso en c laro, y aunque re^ 
sulte que nada hay que temer de l a 
sacarina, se debe obligar a los indus-
triales que l a emplean a qule a s í lo 
bagan constar en las etiquetas de sus 
m e r c a n c í a s , p a r a que el consumidor 
sepa q u é es lo que se le vende y lo 
que v a a tragar. Que "no se navegue 
bajo bandera falsa./' como a q u í di-
cen. 
H a b r á quienes prefieran un jarabe 
o una ja lea endulzados con a z ú c a r , 
aunque les cuesten m á s caros, que los 
endulzados con sacar ina ; y esos con-
sumidores tienen derecho a que se 
les diga la verdad. 
E n los primeros tiempos de l a m a r -
garina, é s t a se v e n d í a como mantequi 
l ia , y el negoiclo f u é ó p i m o ; pero 
pronto hubo quien p r o t e s t ó , y enton-
ces se p l a n t e ó l a c u e s t i ó n . Y dijeron 
los partidarios de que siguiera e l en-
g a ñ o : 
— L a margar ina esi cosa limpia, sa -
na y al imentic ia; es una mantequilla. 
J A B O N 
d e n t í f r i c o 
F r e s c u r a d e l a B o c a 
B r i l l o d e l o s P í e n l e s ^ 
C A J A L I J E R A E L E G A N T E y P R Á C T I C A 
D o c t o r 
dos los gustos e s t á n en l a naturale-
za, dicen los franceses. E n Madrid , 
en l a r e d a c c i ó n del D iar io E s p a ñ o l , 
tuve yo un c o m p a ñ e r o que me c a m -
biaba todos los tabados de l a Habanaí 
ique le regalaban > por los "coraceros'' 
del estanco que yo compraba. Aquel í 
hombre 'extraordinario ŝe l lamaba» 
Bel loch y era de origen valenciano. 
H a y que recordar, t a m b i é n , l a cam-* 
p a ñ a del distinguido q u í m i c o "Viley^i 
a quien por siul honradez echaron loa' 
¡polit íc ians del Departamento de A g r i ^ 
cultura. Mr. Wi ley d e c í a : 
—No me opongo a que se use losd 
agentes q u í m i c o s en las conservas; 
como, por ejemplo, e l benzoato de so 
sa en l a sa l sa de tomate, y el su l fa -
to de cobre que s© pone en los chí-' 
oharos venidos de F r a n c i a para dar* 
les (Color; pero pido que conste e i í 
l a etiqueta lo que contiene e l envase. 
E s posible que a muchas personas no! 
eolo no les inspire recelo e l sulfata 
de cobre que es u n veneno, sino quo 
les haga grac ia; pero a otras muchaa 
les i n s p i r a r á recelo, y tienen derecho 
a que se les diga s i lo hay o no lo hay 
en los pomos de c h í c h a r o s que com-
pren. 
Se g a n ó esta bata l la; y s in duda, 
se g a n a r á l a de l a sacar ina , a r t í c u l o 
que, s i endulza tanto como se dice, 
s e r á un competidor victorioso del a z ú -
car en l a e l a b o r a c i ó n de muchos pro-
ductos, como chocolate, jarabes, pas-
te l er ía , caramelos, e t a P o d r í a sueder 
que no se emplease el a z ú c a r m á s que 
en aquellos casos que no se prestan 
a l a substituicáón; nadie h a r í a dulces 
en sui casa con sacarina, n i l a p e d i r í a 
cuando tomase c a f é o te en un esta-
blecimiento; pero h a b r í a que absor-
ber la en los d e m á s casos, s i no h u -
biese contra ello una g a r a n t í a en l a 
etiqueta-
X . Y . Z . 
DO YOTJ S P E A K E N G L I S H ? 
Lo aprenderá con éxito y muy 
pronto, por medio de nuestro m é -
to<io por correspondencia, que es 
muy ."ácil, corto y que ' ha sido 
preparado especialmente para la 
gente de habla española. Para 
mayores detalles, envíe sü nom-
bre y direeciSn, a 
TH>3 U N I V E R S A L I N S T I T U T E 
L E P T . 56, 235 West, Street 
New York City 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de P a r í s y .Ma-
drid Ex-Je f* de Cl ín ica Dermato-
' ó g i c a dei D r . Gazaux, I 
( P a r í s 1883) 
Espec ia l i s ta en las Enfermedades á<S 
l a F i e l 
E n general, secas y ú l c e r a s , y las 
consecutivas a 'la A N E M I A ; REUMAyi 
N E U F O S I S M O y M I C R O B I A N A S ; , 
M A L E S de l a S A N G R E ; del C A B E ? 
L L O y B A R B A ; M A N C H A S ; G R A -
N O S ; P E C A S y d e m á s defectos de l a 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 a. m. 
J E S U S M A R I A n ú m e r o 91. 
Curaciones r á p i d a s por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
T e l é f o n o A-1382. 
l a F A C U L T A D d e M E D I C I N A 
d e P A R I S 
C O T a ^ f e M a c í o n a í d e 
^ ^ & T % i a d e l a s 
topafes N a c i o n a l e s . 
¿ t e t e s Rama. 
E S T A N T E S > 
S E C C I O N A L E S , 
A R C H I V O S , 
C A J A S D E A C E R O 
Y T A R J E T E R O S 
" G L O B E - W E R N I C K E * 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A 
M A Q U I N A D E 
f S C R I B I R 
< * U N D E R W 0 0 D . , • 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N . 
O B I S P O . 1 0 1 . 
D r . G o n z a l o P e t a 
(PÍIBTJJANO D E L HOSPITAIj D E E M E K -
W gencias y del Hospital Número tJnoj 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS URIJíARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia 
«aterismo da los uréteres y examen del 
nñOn por los Bayos X . 
J N T E C O I O N E S D E NEOSALTABSAITé 
CONSITLTAS: D E 10 A 12 A . M . Y D I T 8 a 6 a. m. en la calle de Cuba, 69 
33877 so ¿ 
D r . P e d r o P é r e z R u í z 
A b e g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n . 1 5 . T e l é f o n o 5 6 . 
S a n t a C l a r a 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A O N I V E R S I D A O 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
1 P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a . 3 
D o c t o r a A m a d o r , 
EiDeelallata en las eníermedtades d«I é$i\ 
tóm&Ko, Trata por un procedimieato «a* j 
peelaií las diapepsUs, úlceraa del esUJ-
mago y la enterltla t;r<5nica, «segrurand» 
la cura. Coneultaat 49 1 a S. í lelna, 90, 
Teléfono A-fl06O. GrattC loa pobraa. iLu^ ' 
nes. Miércoles j Viernes. , \ 
i * A G I N A t U A l R ü D S A R Í O Ü E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 7 de 
AÑO L X X X V U 
L A P R E N S A 
Nuestro coliga «'M Murdo" dice, en 
fcu editorial de ayer, tratando del fallo 
ífle la Junta Central Electoral y de la 
actitud que ha adoptado el doctor Aifre-
<io Zayas: 
Kl Uustre doctor 'Alfredo Zayas acaba 
do anunciar que irá en apelación al i n -
fcur.al Supremo de Justicia. Entiende el 
doctor /Sayas que el fallo de la J unta 
Central Electoral no es equitativo, com-
prendemos el estado de animo del ""s"e 
repúblico, si .-s que el doctor Zayas ce-
fcVdo por la contrariedad del momento 
n i nos niega va hasta el derecho de con-
eiderarlo uersonalmente como un tiuaa-
dano capacitado para sostener hasta lo» 
errores m á s absurdos a la vez que para 
estimarlo como mentalidad esclarecida y 
cubano meritísimo. I^a insistencia del ex-
Presidente del Partido Liberal es cosa 
natural que no alterará en nada los acon-
tfrjmientos desarrollados, porque si bien 
e« cierto que el Tribunal Supremo de 
J ;sticia tiene facultades para modificar 
c' fallo de la Junta Central Electoral, 
el Tribunal Supremo no podrá decir ne-
í.ro donde dice blanco. A nuestro juicio, 
lo que m i s 'w perjudicado al doctor Za-
yac, no es su deseo insistente en mante-
Iie> una legalidad, que el tiempo ha ido 
oxidando. Lo ttue más daño ha inferido 
a nuestro iluntre. imigo es el empeño 
<juc puso en vincular en su persona al 
Partido U b d í U . Ese mismo caso Se ha 
•fisto en el Partido tConservador al asu-
m i r su Presidencia el general Rafael 
Montalvo, y jironto se rió én este últi-
m o ejemplo c5mo el general Montalvo 
-caía de su prooio pedestal y el derrumbo 
conmovía la confianM» de la opinión del 
HF.ís, que sospechando una muy otra co-
s.>. no esperaba tal resultado. Ahora le 
ha" tocado al t'octor Alfredo Zayas. Y el 
hecho abarca una gran Importancia, no 
porque ol general Faustino Guerra re-
jsi'-te ser el presidente legít imo de la 
Asamblea Nacional del Partido Liberal, 
(Sino porqne con esta resolución de la 
J m t a Ele3toral la República se abre a 
Ja esperanza. Hay un CONSIDERANDO 
en, el fallo que merece especial mención 
y que debe medlISarse. Por él se de-
muestra que Cuba los principios de-
mocráticos deben ser norma y guía do 
todos sus organismos cívicos. 
Que los principios democráticos deben 
fcer la norma no necesitaba demostrarse 
ahora. Ese fu/- el concepto central de la 
revolución, y no debía haberse esperado a 
hallarlo en <.! considerando de un fallo 
toonde se resueíve un litigio político. 
Ahora bien de que deba ser la norma 
.& que "sea", puedo ser muy bien quo 
^jnedle un abljmo. 
Imposible rtv» salvar en esta época. . 
Leemos en e? "Heraldo de Cuba" : 
Según refiere un colega de la noche, 
él presidente .te la Cámara de Represen-
ÍTiites, seuor "Verdeja, ha hecho un vati-
cinio : que si el general José Miguel Gó-
rvez lleprara a ocupar la Presidencia de 
la República surgiría inevitablemente la 
Tevolución, î na revolución que promo-
vería el ejército. 
Si realmente el seHor Verdeja se ha ex-
presado así—y la gravedad de las mani-
festaciones que se le atribuyen nos auto-
riza parla dudarlo—fuerza es, convenir 
en que el presidente de la Cámara no 
distinguem i<i por su prudencia ni por 
su tino. 
No es prudsnnte, nunca sentar plaza de 
zahori, porque aun los más bien fuñ-
éis dos augurios pueden fallar, leiando 
ai profeta en un espantoso ridículo. Y 
no es atinado prever consecuencias para 
el futuro, partiendo de supuestos sin ba-
BepflleBjérclto cubano no ha dado una 
pineba de indisciplina ni ha exterioriza-
do jamás el deseo do impones al país so-
luciones políticas de ninguna clase. A l 
¿entrarlo/ ha probado reiter^amente su 
revolución de permanecer al margen de 
de las lüchas partidarias, como cuadra a 
t ¿ a legión deP caballeroL, cuyo honor 
está orecisamente interesado en n» 
vír jamás ^"instrumento do apreaión 
y de tiranía. 
E l ejército f^guramento. no dejará de 
cumplir con los patrióticos deberes que 
el uniforme le impone. 
Si se mezclase cada período presiden-
cial en las luchas públicas se convertiría 
en un peligro cuando se ha Instituido 
para que sea una garantía^ 
L A v F U E N T E D E L.OS L E O N E S 
H a sido presentada a Ja aproba-
c i ó n del Ayuntamiento una m o c i ó n 
por la que se propne s é a retirada 
del Parque de Tr i l l o y donada a l Mu-
seo Nacional la fuente de los leo-
nes, una de' las primeras que ador-
naron los parques de esta capita l . 
E l autor de dicha ipoc ión , concejal 
Praga , propone t a m b i é n que «n e* 
lugar que ocupa actualmente la fuen 
te de los leones' se levante un mo-
numento a l general Rafae l de Cár-
denas, v e t á n d o s e a ese objeto un 
créd i to de treinta mil pesos. 
E L S E C R E T A R I O D E l . P U P U C A , 
E N G U A N A 8 A C 0 A 
E í 2 7 d e N o v i e m b r e 
y l o s e m i g r a d o s 
L a ' 'Asoc iac ión Nacional de los 
Emigrados Revolucionarios Cubanos' 
el "Comité Gestor de la Bandera" y 
hi "Aso-jiación de Maestros", cum-
pliendo con el m á s primordial do sus 
dvberes, cual es el de la conmemora-
c ión de todos los actos p a t r i ó t i c o s 
que signifiquen la d i v u l g a c i ó n de los 
deberes c í v i c o s , se han puesto de 
acuerdo, como siempre lo han hecho, 
e invitan para congregar junto a la 
-ápida Que s e ñ a l a el infausto lugar 
donde s i e t« j ó v e n e s inocentes fueron 
inmolado!, a l pueblo de la Habana a 
la repres . jn tac ión de su cul tura y a l 
patriotismo legendario, para l levar a 
efecto a .as tres de l a tarde del d ía 27 
de Noviembre el acto p ú b l i c o dt3 per-
dón y de g l o r i f i c a c i ó n izando l a ban-
dera de Ja P a t r i a sobre aquel lugar 
sagrado, simbolizando de esta mane-
r a que al tmparo de su sombra bien 
hechora so aca l lan los rencores para 
que s u r j a generoso y grande el ideal 
de una patria l ibre con todos y para 
todos. 
Habana. Noviembre 25 de 1919. 
P o r la A s o c i a c i ó n Nacional de los 
Emigrados Revolucionarios Cubanos: 
Fernando Figueredo, Presidente; D r 
C é s a r S. Ventosa, Secretario de Co-
rrespondencia.—Por la C o m i s i ó n d* 
Propaganda y C o n m e m o r a c i ó n : F r a a 
cisco María Gonzá lez . Presidente: 
Pascua l C. Hernández ," Secretario — 
Por el Comi té Gestor de la Bandera: 
A g u s t í n Toledo. Presidente; Saturni -
no Escoto y Carr ión , Secretario — 
Por l a A s o c i a c i ó n Nacional d« Maes-
tros: Pedro H e r n á n d e z Masí , Pres i -
dente; Claudio Miranda, Secretario 
¿ P a d e c e 
U s t e d d e 
L O S V E R T I O S , 
E L H I G A D O , 
A L B T T m X C i U A i 
D I A B E T E S , 
E L E S T O a l A G O , 
j d sufre muclio por e l exceso de A C I -
D O U R I C O ? V a y a a Madruga A H O -
R A . E n c o n t r a r á a l l í l a misma tem-
peratura que en e l verano v a usted 
^ buscar a las M o n t a ñ a s de los E s -
tados Unidos. Se c u r a r á usted de su 
pertinaz y rebelde A N E M I A . 
, Usted ho y a a Madruga por que nO' 
sabe que a l l í e n c o n t r a r á todos los 
recursos que hay en la Habana y 
que e l Hotel San L u í s tiene e l con-
fort, el servicio y l a comida del me-
j o r hotelj, del hotel m á s lujasio y 
m á s caro, pero a precios razonables» 
por e l plan europeo y americano. , . 
E s t a c i ó n propia de servicio tele-
f ó n i c o de larga distancia. 
10d-27 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
L O S P E R M I S O S D E C I R C U L A C I O N 
E l A l c a l d e ha dirigido un mensaje 
al Ayuntamiento interesando se re-
vise el acuerdo de suprimir las l i -
cencias o permisos de c i r c u l a c i ó n 
que se expidan para l a ch-cu lac ión 
anual de v e h í c u l o s en general . 
Obedece esta p e t i c i ó n , entre otras' 
'razones de orden legal, a haber pro-
testado la S e c r e t a r í a de Hacienda 
contra ese acuerdo, que ocasiona 
quebrantos a los intereses del Esta^ 
do y crea una s i t u a c i ó n de incom-
patibilidad con su sistema tributario. 
C A S A S P A R A O B R E R O S 
E l s e ñ o r Pedro Avrgüelles ha pre-
sentado un proyecto en el Ayunta-
miento p a r a la c o n s t r u c c i ó n de ca -
sas para obreros en terrenos de l a 
finca " L a Rosa", de propiedad muni -
l c ipa l . 
Dicho s e ñ o r se compromete a in -
vertir un m i l l ó n de pesos en esas 
construcciones. 
NO H U B O S E S I O N 
Por falta de quorum no pudo ce-
lebrarse la s e s i ó n municipal convo-
cada para la tarde de ayer . 
L A S O F I C I N A S 
n E l Alca lde ha dispuesto que no 
vaquen hoy las oficinas municipales 
A s i , pues, se t r a b a j a r á por l a ma-
ñ a n a y por la tarde. 
Obedece esta d e t e r m i n a c i ó n a los 
muchos asuntos que requieren una 
i t r a m i t a c i ó n r á p i d a y urgente. 
Guanabacoa, n. Tleml>re 26.—A las 9 y 40 
p. m. DIAT^IO. Habana. 
Hoy visito las escuolas públicas) de 
ambos sexos de estv. villa, el Honorable 
Secretario de Tnstrución Pública, doctor 
Gonzalo Aró-itegui, saliendo altamente 
com'placfao, por lo bifn que encontró di-
ctes planteles y siendo, obsequiado con 
Úi res y ponene. También visitó vsl pie-
r.entorlo Martí, en Cojímar, donde los 
niiios practicaron ejercicios militares, 
tiendo también obsequiado por el dlrec-
toi. doctor Héctor. 
CORTKS, CorresponsaL 
A L M A N Á Q I E I L U S T R A D O 
H í S P A N O - A M E R I C A t ^ O 
Hemos recibido un ejemplar del A l -
manaque Ilustrado Hispano-Americano 
para XÚ20, editado por la gran casa de 
Mviucci, Barcelona. 
Eíste almanaque viene publicándose 
tesde hace once años y - es una publica-
ción excelente por varios motivos. Impre-
s-) en forma elegante, con numerosos 
grabados, contiene artículos y poesías de 
las mejores plumas españoles e hispano 
americana's. E l de 1920 contiene una se-
lección literaria admirable y multitud 
de retratos. Eíitá de venta en L a Moderna 
F«<esia, 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
Mlafiana, a las ocho y treinta de la 
anoche, celebrará esta Academia seslOn 
ordinaria, con arreglo a la siguiente or-
den del l í a : 
S E S I O N ORI>INABIA 
3-—Informe médico legal sobre la cañ-
en de una hem'plegia, por el doctor José 
A- Valdés Anciano. 
2. —Informe si las palabras "Serobao-
terlna" y "Bacterina" pueden consideraiv 
se como término genérico, a los efectos 
de instriipción de marca, por el doctor 
José P . Alacán. 
—Informe sobre nn procedimionto 
especial para purificar agua, por el doc-
tor José A. Fernández Benítez. 
4.—Sir William Crookes, 1832-1919. I n -
rl:ieneia de «sus Estudios en la Evolu-
ción de la Química-Física, por el doctor 
C^stOn A . Cuadrado. 
S E S I O N DB GOBIERNO 
1.—TasaciOn de honorarios, en causa 
per accidentes del trabajo, por el odetor 
Manuel Ruiz CasabO. 
2-—Tasación de honorarios, en causa 
IJÍ>r'.,accident;es del trabajo, por el doctor 
Guillermo .7. Renasach. 
3. —Taaacfn d|e honorarios periciales, 
pem el doctor Tomás V. Coronado. 
4. —Informe acerca de la solicitud del 
CMtor Emilio Berger de ingresar como 
£)>.fdémico corresponsal por el doctor 
Juan Santos Fernández. 
B O D A D I S T I N G U I D A 
• 
. E n la noche de ayer Se c e l e b r ó la 
j boda^ de la bella y graciosa s e ñ o r i t a 
A n g é l i c a Cuba L e ó n y Figueredo, 
con el joven comerciante Angel P i -
cayo y F e r r e r , d u e ñ o de la j o y e r í a 
" L a Sultana.*' 
E n l a casa de l a novia, S u á r e z 6-
bajos, se l e v a n t ó un bonito altar, con 
j l a imagen de San Antonio, y ador-
I nado a r t í s t i c a m e n t e con p / o f u s i ó n de 
¡ flores y luces . 
Bendijo l a enamorada pareja el 
¡ Padre Vega, P á r r o c o de la iglesia de 
! J e s ú s María y J o s é , 
j A p a r e c i ó la gentil novia radiante 
¡ de belleza y hermosura, luciendo un 
| l i n d í s i m o y elegante traje de Geor-
gett y Chalmett, bordado en Mostaci-
l l a y ricos adornos de p lata . 
Complemento del traje era el pre -
cioso ramo de boda. 
Fueron padrinos nuestro estimado 
amigo el s e ñ o r Federico L e ó n y « u 
esposía, la t l i s í t inguida s e ñ o r a C a r i 
mela Figueredo de L e ó n , padres de 
la desposada. 
Testigos por e l la : el conocido co-
merciante B a r t o l o m é Carbonel l y el 
Presidente del Ayuntamiento de P i -
n a r del R | o , s e ñ o r Car los Manuel 
V é l e z ; por é l : los señorea' Rogelio 
Mar y Angel D í a z . 
Muchos y valiosos regalos recibie-
ron los novios. 
< 
H A B A N E R A S 
Í S T D B N O V I E M B R E 
Tr i s t e fecha. 
E s l a de hoy para C u b a . 
Á icionmemorarla debidamente se 
dispone el Ateneo de l a Habana con 
la velada que ofrece esta noche en el 
S a l ó n de A c t o » de l a Academia de 
Ciencias . 
Organizada h a sido por l a S e c c i ó n 
de Ciencias H i s t ó r i c a s que preside el 
culto doctor Salvador Salazar y por 
las representaciones de los estudian-
tes de las distintas Facultades de l a 
Universidad Nacional . 
Tengo a la v ista el programa. 
Muy interesante. 
A las breves palabras que pronun-
c i a r á el expresado doctor Sa lazar pa-
r a abr i r l a velada s e g u i r á n discursos, 
n ú m e r o s de oonciierto y recitaciones 
de p o e s í a s . 
E s t a s ú l t i m a s a cargo del siempre 
inspirado bardo Gustavo S á n c h e z G a -
l a r r a g a y del inteligente joven Gas -
par A . Betanoourt. 
Dos los discursos. 
HablarA primero ¡1 docto 
do S á n c h e z de Fuentes d ^ 
congresista y catedrátied d ^ 
versidad y el Joven jUafl % 
aventajado estudiante de ln^meIK 
de Derecho. ^ I t a j 
N ú m e r o s musicales variada 
g i d í s l m o s , contribuirán a la. 
amenidad de la velada. ^ 
T e n d r á n por i n t é r p r ^ e s a 
ñ o r i t a s Nena Mendizábal y **• 
Gonzá lez , a l mer i t i s ímo o q 
Ernes to Lecuona y al l a u r e a ? ^ 
nlsta Casimiro Zertucha 0 ^ 
A c o m p a ñ a d o é s t e al piano doi 
fesor Vicente La,nz ejecutará ^ Pr&• 
posiciones de Didla y de K r * J ^ 
Ambas b e l l í s i m a s . Ivreisler. 
No fa l tará en esta solemnidad 
mo en otras aná logas , el 
de la Banda Municipal, oedidT!!!^ 
temente por el Alcalde de la 
D a r á comienzo a las nuev© 
De i n v i t a c i ó n . 
ciuda4< 
V E N . . . 
S i y a s e h a c o n v e n c i d o U d . d e q u e c o r t a r l o s 
c a l l o s e s u n s i s t e m a b á r b a r o ; s i y a h a v i s t o q u e 
t o d o s e s o s p a r c h e s , v e n d a j e s y e s p e c í f i c o s d e 
p a c o t i l l a s o n i n ú t i l e s ; s i y a t i e n e p e r d i d a l a 
e s p e r a n z a d e a c a b a r c o n e l t o r m e n t o d e s u s 
c a l l o s , a c u d a a ffiLecxjOTte. E s e e s e l v e r -
d a d e r o r e m e d i o i d e a l . A l a p r i m e r a g o t a , e l 
d o l o r c e s a c o m o p o r e n c a n t o . A l a s d o s o t r e s 
a p l i c a c i o n e s , e l c a l l o q u e d a e x t i r p a d o d e r a í z . 
T o d o e l t i e m p o q u e ^ n e c t u y i t e e x i g e a U d . e s 
m e d i o m i n u t o d u r a n t e t r e s d í a s . T o d o e l 
t r a b a j o q u e l e i m p o n e e s h u m e d e c e r l a v a r i l l a 
d e v i d r i o y t o c a r s e e l c a l l o . N a d a m á s . Y 
s i n e m b a r g o , n o h a y c a l l o , n i e l m á s d u r o , 
a r r a i g a d o y s e n s i b l e , q u e n o c e d a a t a n s e n c i l l o 
t r a t a m i e n t o . ¿ P a r a q u é p r o l o n g a U d . m á s e l 
m a r t i r i o d e l o s c a l l o s ? ¿ P e r q u é n o s e i n d e -
p e n d i z a d e e s o s t i r a n o s q u e l a a t o r m e n t a n d o n -
d e q u i e r a , q u e l e a m a r g a n t o d o s s u s p l a c e r e s , 
q u e l e a g r i a n e l c a r á c t e r y q u e p e r j u d i c a n 
s u a l e g a n c i a o b l i g á n d o l a a u s a r r i d í c u l o s 
z a p a t o s h o l g a d o s e n v e z d e l o s q u e l a m o d a 
o r d e n a ? H o y m i s m o a c u d a U d . a & / i e & z j 3 t t & 
y y a v e r á q u e l a v a r i l l a m á g i c a d e e s te fiel 
s e r v i d o r h a r á e n u n m i n u t o l o q u e o t r o s 
r e m e d i o s n o h a n h e c h o e n a n o s . . 
p u m S © i ® ] r a í 
E L I E í M T E S M O D E L O S 
D E S Y C O L O l 
F ñ s a d í a S a l D ® 
S . E a ü ü d l j ta ¿iViLin 
P a r a S o m b r e r o s y P í e l e s 
L A M M " , e s l a q u e s e i m p o n e v e r d a d 
L o s b i l l e t e s d e l a L o t e r í a 
oüe habrán de ñarie la dicha en las pró-
ximas Pascuas y Año , Nuevo los tiene 
'La Providencia" (Obrapía y Cuba) y loa 
vende a los precios m á s reducidos que 
naya en plaza 
E n cantidades pam revendedores, pre-
cios especia1.I.«imos que comunicaremoi 
por correo, teltfgrafo o teléfono. Apartado 
Kl. Cable: CANTO. Tel. A-6774. 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e o n 
SO por ciento aamfro paro 
Un jabCn medicinal insuperable 
para el baño. Emblanquece el 
cutis calma la irritación. Limpia 
y embellece 
Como este Jabón ha sido falsi-
ficado en Cuba y Sud América, 
demande el verdadero Jabón Sul-
fürico de GUEJíN que es el me-
jor. 
De renta en todas las droque-
rías. 
Centary National CfaedUle*! CoXQ-
pany, SnooeBsoru to C. N. Cri -
ttendón Company, 46 Weflt 
BrOadway, N. T . O. 
L a numerosa concurrencia que 
p r e s e n c i ó la ceremonia nupcial fuó 
obsequiada e s p l é n d i d a m e n t e con un 
buffet. 
A uno de los principales hoteles 
de l a capital fueron los novios a pa-
sar la luna de m i e l . 
Que les sea é s t a eterna, son nues-
tros deseos. 
C-10777 2 d'ST 
P A R A C R I A R I R O S SANOS Y R O B U S T O S 
L E C H E 
K E L 
Parcialmente descremada, desecada y esterilizada, una leche mater-
n i z a d a . de superior calidad especialmente fabricada para la a l i m e n t a c i ó a 
de los nifios. ) 
Recetada por los doctores A r a g ó n , Abal l í , Bmil io Alfonso, Knrlat i t 
DIago, V a l d é s Dapena, Tabeada y otros. Pídaíu» en D r o g u e r í a s y Uto-
maclas , 
I 
G l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
B A N M I G U E L 5 5 , b a j o s e s q . a S . N I C O L A S 
T e l é f o n o s A - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . 
T r a t a m i e n t o d e l a s e n f e r m e d a d e s g e n i t a l e s y 
u r i n a r i a s d e l h o m b r e y l a m u j e r . 
E x á m e n d i r e c t o d e j a v e j i g a , r i ñ o n e s & . R a y o s X . 
S e p r a c t i c a n a n á l i s i s d e o r i n a s , s a n g r e . S e h a -
c e n v a c u n a s , s e a p l i c a n n u e v o s e s p e c í f i c o s y 
l ^ e o s a l v a s a n . 
C o n s u l t a s d e T / 2 SL 8 } 4 y d e 4 ^ a 6 . 
P620 
S O M B R E R O S 
para s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s , m a -
chos y muy variados modelos, se ex-
hiben en nuestro bien acreditado de-
partamento. E l gusto m á s capricho-
so q u e d a r á satisfecho ante l a gran 
e x p o s i c i ó n , 
AX0IÍS0, HERMATÍO T CA. 
" L A Z A R Z O E L A " 
l í e p t u n ^ y Campanario . í labmna. 
y P í a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
_ ^ S D E 1G P E S O S A L MES 
L o s mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cl i -
m a , con maderas refractarias a l come-
j é n y garantizados. 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C O . 
E L M E J O R S U R T I D O D E M U S I C A 
Y R O L L O S P A R A ' A U T O P I A N O S 
P R A D O , 119. T e l é f o n o A-3462 
C a t á l o g o s gratis. P í d a l o s hoy mismo. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
alt. *6oa. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a n s e ñ o r a s cxc ÍDs tvamcn tc E u í c n n c d a á c s n e r y í o s a s y m e n í a k s , 
ftiaiuftacoa, a l t e Sarrcto No. tt. M o m a y consultas: B c r n a a 3 2 . 
L a s M u j e r e s Q u e H a n 
T r a b a j a d o D e m a s i a d o 
n o d e b e n d e s c u i d a r l a s a l u d . 
C o m o s e r e s t a b l e c e l a s a l u d d e l a m u j e r . 
Habana, C u b a . — " P o r espacio de dos años su fr í de 
dolores de espalda, mareos y fatigas, cuyos males mo 
impedían atender a mis quehaceres d o m é s t i c o s y a mis y o 
niños . Es tuve en un estado de desesperac ión hasta que / S 
una amiga me r e c o m e n d ó el bendito Compuesto ^ — 
Vege ta l de L y d i a E . Pinkham, el cual me 
al iv ió milagrosamente, pues mis dolores 
han desaparecido por completo. Q u e d é 
muy satisfecha y recomiendo el re-
medio a todas las mujeres que sufren. 
Puede Ud . publicar esta carta como un 
verdadero testimonio."—Sra. I n d e l i a 
G ó m e z d e G o l e d o , Campanario 158, 
Habana, Cuba. 
Santiago, C u b a . — " D u r a n t e cuatro 
años sufr í de males interiores, dolores 
de cabeza y desvanecimientos. H a b í a 
tomado varios remedios que no me 
aliviavon, pero d e s p u é s de usar el Com-
puesto Vegetal de L y d i a E . P inkham 
por seis meses me puse bien y saludable. 
U s a r é esta preparac ión para mi familia 
y amigas en todos los casos cuando se 
n e c e s i t a r á . E s t é segura de mi gratitud 
por su remedio milagroso. — S r a . 
A u b e l i a P a l a c i o s , San Gerónimo al ta 
83, Santiago, Cuba. 
U D . P U E D E D E P E N D E R E N 
E L C O M P U E S T O 
S O M B R E E O S ADOÜSKADOS D E 1920, 
C L A S E S 
1 Sombrero adornado y combinado. . . . , . . : > . . , . . 
1 Sombrero adornado, fino- de 8 pesos, a . . . . ^ . .. .. * 
1 Sombrero adornado, chico, terciopelo, a . . . . . . . . 
1 Sombrero adornado» calidad fina. a . . . . , , , w , . 
1 Sombri.-o c o m b i n a c i ó n f ina. . . . . . . . . . ^ . , .. 
1 Sombrero adornado, c r e a c i ó n , 12 pesos, a . . . . . . «: 
1 Sombrero adornado, c r e a c i ó n , m le lo de 15 pesos. . . . 
N O T A . — L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a las damas sobre los elegantes mode-
los de 10 pesos. S i hay quien lo v e i d a a l i » l s m o precio regalamos d 
sombrero. t 
P I E L E S 
1 Zorro l e g í t i m o , g r a n d í s i m o . . . . . . . . . . > . > . . , . 
1 Zorro l e g í t i m o n a t u r a l . . . . . i . . . . . . . . . . . . . • 
1 Zorro blanco, fino, vale $50.00, a . . . . . . . . » w >; j 
1 E s t o l a inglesa de alta novedad. . . . . . . . . > . . . x 
1 Hermosa piel f in í s ima , vale $30 0̂ ) a . . . . ... . . , . n 
1 Hermosa piel f i n í s i m a , b lanca . . 
1 Hermosa piel, surtido en colorea s. . . . . . . 
NOTA.—Garant izamos las pieles Que ofrecemos como acabadas de fí* 
c ibir s i usted encuentra quien non iguale en precios se la regalamos. 
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C L I N I C A D E L D R . J . M . P E N I C H E T 
O J O S , O I O O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
ALTURAS DE L A UNIVERSIDAD. SAN RAFAEL Y MAZ0N. 
T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
H o r a s d e C l í n i c a : d e 9 a 1 1 a* m . 
Horas de Consulta en Lealtad 8 1 , bajos, de 2 a 4 p . m . 
T e l é f o n o A - 7 7 5 é . 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
LYDIA E.PíNKHAM MEDICINE CO. L Y N N . M A S S . E . U . d a . A 
S . I G L E S I A S 
LOTBIER DEL CONSERVATORIO NA-
CIONAL OE LA HABANA 
Venta de vtollnes antiguos j moder 
nos. Mandolinas planas, ( C r i o l i t a s ) ; 
Quitarras, Laüda, Bandurr ia» , Batu 
efeea. Arcos , Métodos , etc. 
L o s Instrumentos fabricados en los 
Tal leres de S. Iglesias, e s t á n reoonoo*-
dos por los grandes'Maestros y ezper 
loa L U T H I E R S de A m é r i c a y E u r o p a 
como instrumentos de primer orden. 
Importador de cuerdas y accesorios 
i e los mejores fabricantes del Mundo 
Mandamos precios a soIioltuO. Se 
s irven los pedidos del Interior. 
Compostela, 48, entre Obispo, y 
BJ rap la . -Te lé lono M1388 
Proveedor de los Conservatorios • 
Acadwsilaa mds Importantes da Cub*- €51888 alt, 
A Ñ O L X X X V 1 I D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 7 d e 1 9 1 9 . P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
A S O M O S E N C O M P E T E N C I A 
i .^J^IÚO ustedes, 
» C í ^ declarado una competencia. 
!í ^ ? f ¿ « k m a n i ñ e s t a m e u t e entr-
!f E x i s ^ ^ " T g funoioiies de la noche 
Ü * * 0 ? 0 ^ m a t i n é e s de los domin-
? ^ p ^ a l a P r ó x i m a temporada de 
6p6ra* v otro va11 ^ aumento. 
^ ¿ e á * * g r i n é s y solo hay reser-
algnnos palcos que no podrá 
^nerse de ellos hasta tanto resuel 
propietarios de l a temporada 
van 811 v 
anterior. 
E s t o es, l a temporada oficial de D i 
ciembre, no la siguiente de Mayo. 
P o d r í a y a publicarse l a r e l a c i ó n de 
que habla ayer en su leida c r ó n i c a de 
E l Mundo el querido c o m p a ñ e r o A l -
berto R u í z . 
R e l a c i ó n de los primeros abonados 
a las dieciseis funciones nocturnas lo 
mismo que a las seis m a t i n é e s domi-
n ica les . / 
Seis y no' cuatro, como a p a r e c i ó 
ayer equivocadamente en esta sec 
cáón, s e r á n las mai t inées . 
Conviene ac larar lo . 
U N N U E V O 
en 
Se ^ otro que el publicado ayer, 
^ H a b a n e r a s de la primera edt-
^ referente -a una vecinita del V e 
f í t o T a ^ Joven médico- ' 
^ anunciado que l a p e t i c i ó n se 
e f ? c ¿ r S con c a r á c t e r oficial, la 
misma tarde. 
Así ha sucedido. 
' Cúmpleme y a despejar l a i n c ó g n i t a 
VHdendo que se trata de Cartnen Pt-
Morales y Calvo, l inda s e ñ o r i t a , 
L , A F E S T I V I D A D 
Tjii saludo primero. 
Recíbalo 'en sus d ía s el joven e 
flustrado ingeniero Primit ivo del Por -
^"legue también a los s e ñ o r e s V i r -
.Hiio Si*árez López , Virgi l io Alvaraz 
^Virgi l io D íaz Smith, uno de los 
ímDleados de í a H a y a n a Termina l , 
„R7e último, que goza de las j iejores 
relaciones en l a prensa habanera. 
El teniente Vir»?ilio Vil lai ta 
Virgll^ Morales Día:1;, Virgi l io S á n -
cHea Almeida y Virgi l io B a c h i l l e r . 
C O M P R O M I S O 
h i ja (JtJl distinguido senador por C a -
m a g ü e y doctor Vida l Morales. 
S u maao ha sido pedida por el doc-
tor Alfredo Vi la . que l l e g ó anteayer 
de New Y o r k , para su hijo, é i estudio-
so doctor Roberto V i l a y Sánchez.. 
E n toda nuestra sociedad donde 
son muy conocidon los s i m p á t i c o s j ó -
venes, s e r á recibida con singular 
agrado l a noticia. . ' 
Y o l a doy c o m p l a c i d í s i m o . 
Con mi f e l i c i tac ión . 
D K I * D I A 
E l conocido arquitecto, y persona 
muy conocida en nuestros c í r r u l o s 
sociales, Virgi l io Reyner i . 
E l doctor Virgi l io L a z a g a . 
Virg i l io B e l t r á n y Maclas, pundono-
roso oficial de la Marina de Guerra , 
y el joven Facundo M á r q u e z . 
Y ya , por ú l t i m o , un amigo tan 
querido en esa casa como don F a -
cundo Garc ía , Vicepresidente que fué 
del Centro Asturiano en é p o c a no 
l e jana . 
¡ T e n g a n tüüos un día feliz! 
1 - A B O D A D E A N O C H E 
Fué ti&^F^1-
Ante | ) B » i d o concurso. 
La s e ñ e ^ f c K a l t y Garr iga , muy g r a 
riosa y muy bonita, u n i ó los destiuos 
de Su vida a los del s e ñ o r E n r i q u e 
Crucet y Wil lermans. 
Un artista joven, de m é r i t o , que 
eoza de justa fama por sus valiosos 
Encantadora apa,recáó a l pie del ara. 
santa la novia desplegando el lujo de 
una toilette que por su gusto y su ele 
ganda produjo l a a d m i r a c i ó n de to-
dos los concurrentes. 
Digno f«e las mayores alabanzas 
fué también el ramo que l levaba en 
sus manos. 
Creación de M a g r i ñ á . 
Combinábanse en el mismo las m á s 
bellas y más delicadas flores de L a 
Tropical, el p o é t i c o j a r d í n que tiene 
su sucursal en aquel salonicito de l a 
calle de Aguacate, en vecindad con l a 
Casa de Hierro, a cuyo frente se en-
cuentra el entendido y muy amable 
joven J e s ú s Fuentes . 
E l ramo, como todo lo que l leva l a 
firma del incomparable M a g r i n á , era 
de una originalidad exquisita. 
Apadrinaron la boda la distinguida 
s e ñ o r a Mercedes Palacdo de Garr iga , 
madre de la desposada, y el s e ñ o r 
Manuel Escoto, perteneciente a l co-
mercio de esta p laza . 
Como testigos por parte de l a no-
v i a el s e ñ o r Franc i sco Fontg y el an-
tiguo y muy conocido procurador don 
Gumersindo Saenz de C a l a h o r r a . 
Y por Crucet : dos amigos y com-
p a ñ e r o s en la prensa tan queridos 
como Miguel Angel Quevedo y Ma-
nolo CalzatSilla, director y cronista 
do l a revista Bohemia, respectiva-
mente. 
Lleguen hasta los s i m p á t i c o s no-i 
vios de anoche los vetos que dejo aquí 
formulados. 
Todos por su felicidad. 
E n f a v i d a y e n e l a r t e 
S e ñ o r a * M á s i m p o r t a n t e q u e 
c o n q u i s t a r u n a r e p u t a c i ó n es c o n -
s e r v a r l a . 
T é n g a l o p r e s e n t e y c u i d e d e l a 
s u y a . 
P o n g a m u c h a a t e n c i ó n y rim-
• h o t a c t o en l o q u e c o m p r e p a r a 
e l i n v i e r n o . 
P o r lo m i s m o q u e u s t e d t iene 
f a m a d e - s e r u n a m u j e r e l egante y 
d i s t i n g u i d a c o n m á s a n a l í t i c o r i -
g o r j u z g a n sus to i let tes l a s p e r s o -
n a s d e s u j e r a r q u í a s o c i a l . 
L o s c o n s a g r a d o s , s e ñ o r a , e n l a 
•vida y e n e l a r t e , s o n c o n s t a n t e -
m e n t e o b i e t o d e l a a t e n c i ó n e x a -
• n i n a d o r a d e las gentes . 
* * * 
A s e g u r e todos los m e d i o s d e 
e leg ir b i e n y n o o l v i d e q u e E l E n -
c a n t o t a l v e z p u e d a o f r e c e r l e los 
m á s e f i c a c e s . 
V e a , p i e n s e y d e c i d a . 
S i e m p r e a sus ó r d e n e s . 
ld.-27 lt.-27 
D E C O S A S P R O P I A S Y A J E N A S 
De boda en boda. 
| Así finaliza Noviembre. 
Para ia noche de hoy, en l a Ig les ia 
de Monserrate, e s t á dispuesta l a de 
la señorito María del Carmen Bal l e s -
teros, tan bella como graciosa, y e l 
distinguido Joven F é l i x Narvaez y 
Méndez. 
Del jardín E l F é n i x es el ramo que 
lucirá en la ceremonia l a s e ñ o r i t a 
Ballesteros. 
Un nuevo modelo. 
De vuelta. 
E l doctor Ernesto S a r r á y su dis-
tinguida esposa, L o l 6 L a r r e a , dama 
de nuestra buena sociedad, tan bel la 
y tan elegante, regresaron ú l t i m a m e n 
te de su viaje a l Noiote. 
Acompañados l legaron de sus en-
cantadoras hijas T ina , Gl lda y Olga . 
Reciban mi bienvenida. 
Desde Barcelona. 
Una sencible noticia s » recibe. 
| |Es la del fallecimiento, ocurrido en 
| aquella capital, de l a s e ñ o r a Lutgajv 
. ía Gener Viuda de Torres , poseedora 
de cuantiosos bienes en C u b a . 
| Entre otros. L a E x c e p c i ó n , 1 famo-
• ta manufactujra que h e r e d ó de su 
señor padre, 
| Un mes h a b í a transenrrido Reside 
i l m i 6 r t e ^e 8U esposo, abogado no-
«Me del foro c a t a l á n , que desde h a -
l » larga fecha se h a b í a ausentado 
w la Habana. 
\ Allá por el a ñ o de 1916, que vino 
' íiSfÍtarnos 0011 dos dé SU3 tejos, los 
^stinguldos j ó v e n e s P a r ho y Pepe 
Morres Gener, don^ l a respetable da-
™a ^ magnífico al tar a l a Igles ia de 
Desamparados de San Juan y Mar 
su pueblo nata l . 
^ hija may0r( de nombre Juanita., 
tefíXT^0 recnerdo, es l a esposa del 
B ^ e l ( ^ r t í n « f Domingo, Alcaide de 
; ^ 6 dos hijas m á s . 
Nena Saenz de Ca lahorra , 
i J f t s z para l a l inda s e ñ o r i t a en el 
IteasS mañaíla l a focha de su cum-
g> los celebm. 
flaaZ0 ^ i r á por l a noche en con-
% carácter alguno de fiesta, 
'ktiüQ*0 ® -as amigas de s u predi-
^ ^ o e m e a s í manifestarlo no sdn 
"aludo be l l í s ima Nena Saenz un 
Stoírf1108*1 feIlcñacl6n, 
^ W e n r e n i d a ^ á s . v ® * ' 
R e c í b a l a con estas l í n e a s Mlle Ce -
ci le Tapie, que • en u n i ó n de su her-
mana Alexandrina, acaba de l legar 
de P a r í s . 
T r a e del viaje, para su sa-loncito 
Tapie Socnrs un muaido de primores. 
G r a t a nueva para las damas, 
• Nuevo bufete. 
E l diatinguado doctor Gustavo Pino 
so s irve participarme atentamente! 
que h a organizado su estudio en 
Aguiar 100 esquina a Obrapia . 
A l l í presta su servicio profesional 
u n hermano del popular congresista, 
e l joven Alberto Pino,, que acaba de 
j u r a r e l cargo de doctor en Derecho 
Civ i l ante e l T r i b u n a l Supremo de l a 
R e p ú b l i c a . . 
F i g u r a n t a m b i é n el doctor Abelar-
do Torres Calvo y el procurador Ni-
c o l á s de C á r d e n a s en el nuevo bu-
fete. 
¡ Prosperidades! 
D e l d í a . , 
Empiezan hoy las c a r r e r a s . 
A s i s t i r á a l a i n a u g u r a c i ó n de l a 
temporada h í p i c a en Oriental P a r k 
el s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a . 
T a m b i é n h a prometido su asistencia 
el general Menocal a la, f u n c i ó n de l a 
noche en el Circo Pubillones para pre 
senc iar el debut de los Klarkonians , 
que q u e d ó en suspenso ayer por acuer 
do de Mme. Geraldine, como especial 
^deferencia a l Jefe da l a N a c i ó n . 
E s d í a de moda en Campoamor, 
donde se e s t r e n a r á la c i ^ a Cuando e l 
culpable c o n f e s ó por H a r r y Carey, en 
l a tanda de las cinco y cuarto de l a 
tarde. 
Se r e p e t i r á por l a noche.. 
Jueves de Faus to . 
L a novedad del e s p e c t á c u l o , tarde 
y noche consiste en l a e x h i b i c i ó n de 
l a nueva p e l í c u l a titulada ]>« pillo a 
pillo y medio, cuyo personaje pr inc i -
pal nterprete la eminente art is ta 
C l a r a K i m b a l l Young . 
E s noche de moda en M i r a m a r . 
Y en el J a i A l a i . 
Enriqt ie ¡FOTÍTANILES. 
A H O R A , Con este nombre y el 
s u b t í t u l o "per iód ico del momento", 
acabo de hojear una revis ta h e r m o s í -
s i m a . 
Ignora q u i é n e s l a editan, de d ó n -
de viene y a d ó n d e v a ; pero en sus 
amenas p á g i n a s , l lenas de saber, de 
e r u d i c i ó n y de experiencia para el 
mundo de los negocios, veo algo que 
hasta "Ahora" no v i nunca por estas' 
latitudes. 
De esa revista, elegantemente i m -
presa en rico papel ave l lana, he de 
copiar algunos fragmentos. 
Como y a he dicho en otras ocíasio-
nes. no ha de ser todo hablar de 
las joyas y muebles a r t í s t i c o s que en 
San Rafae l 136 tienen Carba l la l H e r -
manos; de las pieles y. los sombre-
roa' de L a s Ninfas, l a c é l e b r e tien-
da de Neptuno 59, o de las l á m p a r a s , 
jarrones , cubiertos y objetos de a r -
íe de L a V a j i l l a , 116 de Galiano. U n 
espapio» por p e q u e ñ o que isea, d a 
para todo cuando se sabe aprove-
charle: A p r o v e c h é m o s l e pues. 
E n un vibrante a r t í c u l o titulado 
" E l vigor de la raza", que f irma 
E m i l i o Martines:, s e ñ á l a s e el hecho 
de que ^naciones perversas y envi-
diosas s iembran l a d i v i s i ó n entre 
nosotros con la m i r a v i l lana de con-
quistar, nuestros mercados, some-
t i é n d o l o s p o l í t i c a m e n t e a degradante 
servi l ismo". 
"Los hispano-americanos, dice, 
empiezan a darse cuenta de que han 
nacido e s p a ñ o l e s , y de que su eman-
c i p a c i ó n nc ha borrado la noble san-
gro que c i rcu la por sus venas, n i el 
vigor que l a mantiene henchida de 
g l ó b u l o s r o j o s . - . P o c o a poco nos 
vamos dando cuenta de que somos 
ramas del mismo árbo l , y de que s i 
nos dedicamos a cuidarlo, ese árbo l 
c r e c e r á -robusto, se e r g u i r á lozano-
nuestra fuerza se e n c a u z a r á en una 
misma d i r e c c i ó n y en el despejado 
horizonte r e s p l a n d e c e r á la victoria". 
"lili Banco internacional , has-
ta por s í solo para demostrar el br ío 
y la capacidad de nuestra raza. Quien 
hace a ñ o s era un s i m p á t i c o y act i -
vo batallador, y asimismo es hoy u a 
financiero i lustre, c o n c i b i ó l a idea 
gigante, i n t e r e s ó en el mismo ideal a 
u n o á cuantos cubanos y e s p a ñ o l e s , y 
en el transcurso de breves meses, 
el Banco Internacional l l e g ó a la 
a l tura de las primeras instituciones 
de créd i to , siendo l a pr imera en el 
c o r a z ó n de los clientes y la pr imera 
en el c o r a z ó n de sus e m p l e a d o s . . . . 
Aquel hombre no se e n v a n e c i ó con 
el triunfo. Fernando Vega es el 
mismo de todos los tiempos, sigue 
s o ñ a n d o nuevas empresas jr logran-
do interesar a cuantos le conocen, 
oomo nuestros conquistadores . . E l 
horizonte e^tá despejado. E l Banco 
prosigue su marcha tr iunfal : t r iun-
fó en Cuba, t r i u n f a r á en Estados 
Unidos y t r i u n f a r á en el mundo en-
tero". 
"Mientras los pesimistas, concluye 
el Sr . Mart ínez , prolongan indefini-
damente sus lamentaciones, los a p ó s -
toles del arte, de la ciencia, del ne-
gocio, c o n t i n ú a s u obra redento-
) r a , poniendo de velieve el Vigor de 
' l a Raza" . 
E s t o es verdad " A h o r a " y siem-
pre. Otro d í a volveremos a l robo 
en las p á g i n a s de esa revista. • 
D E T O D O UTí P O C O . U n amigo muy 
! bueno y c a r i ñ o s o , pero que tiene un 
yunque por cabeza, me pregunta s i 
es ciarte que l a Ceiba de Monte S 
produce c a f é Hacienda r i q u í s i m o , y 
la Ceiba de Monte y Agui la , fieltros, 
j ipiá, y gorras, de calidad inmejora-
ble. ' / 
¿Qué contestar á l amigo? No lo s é . 
Producidos o mejorados, las dos ca -
sas venden los citados a r t í c u l o s con 
gran contentamiento de todos. 
Que es lo que se q u e r í a demostrar. 
Z A U 3 
R e g r e s ó e l S e c r e t a r i o 
d e A g r i c u l t u r a 
Ayer , por e l f errocarr i l Centra l , re-
g r e s ó de su viaje a C a m a g ü e y . e l Se-
cretario do Agricul tura , Comercio y 
Trabajo . General Eugenio S á n c h e z 
Agramonta. a c o m p a ñ a d o de su secre-
tario part icular , doctor J o s é Coscu-
l luela. 
l\ T O M A D E P O S E S I O N 
l E n el d í a de ayer t o m ó nuevameme 
' p o s e s i ó n de su cargo de Jefe del Ne -
gociado de Industr ia , en l a D i r e c c i ó n 
de Comercio e Industr ia , el s e ñ o r 
Alfredo Cadava l y Francisco- cesando 
por consiguiente en el d e s e m p e ñ o in-
terino de dicho Negociado el señor . 
J o s é T . Fimentel . Jefe del Negocia-
do de Comercio en la expresada Dív 
r e c c i ó n . 
L A C U R A C I O N E S U N H E C H O 
I Q U I N I N A Q U E H O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U -
j N I N A es m á s eficaz en todos los ca -
j sos en que se necesite tomar Quini-
i n a , no causando zumbidos de o í d o s . 
) Contra Resfr iados» L a Grippe, I n -
fluenza, Paludismo y F iebres . L a fir-
ma de E . W . G R O V E viene con cada 
cajita. 
• J H i c k m a n M f c C o . N e w Y o r k . ' 
Los diabéticos sft curnn. TSsto es un i 
hecho, el toman el "Copalche" (marra [ 
registrada), one no tiene- rival contra la 
diabetes. 
E l "Copalche" .(marca registrada), de-
muestra su eficacia ^J^senas empieza el 
tratamiento. Muy pronto el enfermo se 
siente meje- notando que disminuyo el 
azúcar de la orina , y que. la sed no. es 
tan atormentadorá. 
Los demás malos s ín tomas no tardan 
también en desaparecer. 
Kl maravilloso remedio se venda en 
todas las farmacias bien surtidas. 
Depósito en. las principales droguerías. 
A. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Acabamos de rec ibir una gran re-
mesa de Relojes de caoba para sa la , ! 
campanas tubulares Westm'nster, ' 
CaUtorburr y W h i t t í n g t o n . Precios 
desde ?250.00. a $1,000.^ 
H I E R B O , G O N Z A X E Z T COMPAffíA 
Obispo» 68. 
^ En café el VIEJO VALE MAS 
^feso "La Flor de Tibes", Simón Bolívar 37, Te-
0r»oA-382Ol vende solo Gripiñas de cosechas 
anteriores. 
8 > r . M A R T I N E Z C A Ñ A S 
^ n t i e d a d e s ú e í c o r a z ó n . E í e e t r o c a r d i o g r a f l a . 
r o c e d l m i e n t o d e d l a g n ó s C i c o ü m c e s e n C u b a . 
^ 2 7 , D e i a 3 , p r e v i o a v i s o . T e l é f . M - 2 1 3 3 
S2507 SO n. 
^ v i s o a l a s d a m a s 
La 
i n o r a d a profesora de f r a n c é s , Madame Bouyer, tan apreciada en-
"uestr 
tr, 
^ c é g " ^ 8 m£is d i s t i n t i v a s famil ias , comienza de nuevo sus c.'aees de 
^ a s \Ql Ve<ia<io' a Par-ir del 15 de Noviembre. 
^ 8us pr6as ^ r s o n a s deseosas de aprender este idioma, para util izarlo 
núnierIlnaS Vlsltas a F r a n c i a , pueden dirigirse a 
V . ^ ro i . T e l é f o n o A-9164. P l a z a de Albenr, 
« P a r i s S e h o o V Ber-
10445 alt. I N . 13 Nov. 
9 
I 
Las incomparables habaneras triunfarán, una vez más, por 
su belleza y distinción en esta noble fiesta del smart. 
como siempre, contribuirá, en gran parte, al conjunto seduc-
tor que formarán muchas damitas realmente ataviadas, con 
los Modelos de esta casa. 
V E S T I D O S , T R A J E S C O S T E S A S T R E , P I E L E S , A B R I G O S , S A L I D A S DE T E A -
T R O , m m m , c a p a s , s a y a s , b l u s a s y r o p a i n t e r i o r . 
Comprando en "THE FAIR", hará usted resaltar su elegancia 
y distinción. 
S A . N R A F A E L , N u m s . 1 1 , 1 1 % Y 1 3 
c 10761 ld-27 
O l í r e s e s a i 
C o m p u t a m o s c L u n e s 
a n c o 
g u r a 
C10678 
y-: 
í t i e b k s a r i s t o c r á t i c o s . 
P r e c i o s d e m o c r á t i c o s . 
H e c & o s e n l a f á b r i c a 
d e l a c a s a . 
J o y e r í a y R e l o j e r í a c o n 
t a l l e r d e f a b r i c a c i ó n y 
r e p a r a c i ó n . B r i l l a n t e s y 
z a f i r o s f i n o s a g r a n e l . 
D e s c u e n t o s a l p o r m a 
y o r . 
l a C a s a R u i s á n o l i e z 
A n g e l e s 1 3 y 
E s t r e l l a 2 5 y 29 . 
/ A G I N A SEÍS D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 27 de 1 9 1 9 . 
E S P E C T A C U L O S 
A ^ L X X X V I I 
L A EMPOKADA D E OPERA EN E L 
NACIONAL T e a t r o " C A M P O A M O R " 
H o y , J U E V E S , 2 7 , T a n d a s S % y 9 ' ^ , E s t r e n o d e l i n t e n s o d r a m a 
d C u l p a b l e C o n f e s ó 
P o r H A R R Y C A R E Y 
NACIONAL 
E u el gran coliseo debutará esta 
noche la notable troupe de loa Cla--
konians, que realiza el doble salto 
mortal y doble pirueta de ua trape-
cio a otro. 
Figuran además en el programa 
los Apdalea. loa Rubios, Secneroii, 
Peter Taylor, los Ducas, los Fellis, 
los Jardys, Me Intyre. Carletta, los 
Danubios, Nena y Nene y cinco gra-
ciosos clowns. 
• Desde hoy habrá una gran rebaja 
de precios. 
Los gxillés sin entrada cuestan 5 
pesos; palcos sin entradas, 4 pesos; 
luneta y butaca con entrada, un pe- ; 
.so; entrada general, 60 centavos; de- , 
lantero de tertulia con entrada. 40 | 
centavos; delantero de paraíso con i 
entrada, 40 centavos; entrada a ter- i 
tulia, SO centavos; entrada a paraí- j 
so, 20 centavos. 
Para el 3 de Diciembre se anuncia I 
la presentación del famoso atleta ir- ! 
j landés Josefsson, rey de la lucha o i 
; arte de defensa propia, método co-
| nocido en su país con el nombre de 
Glima. 
• • • 
P A Y R E T 
Continúa actuando con espléndido q ^ u ^ centavos; entrada general, gilista Jess WiHard. en dos joma- i Para hoy se anuncian la intere-
éxito en el rojo coliseo la compañía i 8esenta centavo^; delantero de tertu- das. . sante película "Todo íun hombre", 
ecuestre y acrobática de Santos y lia> cuarenta cenu-íos; tertulia, trein También estrenará en fecha pró- por William S. Hart, el segundo epi-
l a ' centavos', xima y en uno de los mejores cines sodio de " E l precipioio de la muer-
Para mañana, en función de mo- de la Habana, las interesantes cln- te" y otras cintas interesantes, 
da se aruncia la ópera del maestro tas "Noris", por Pina Menlchelli; • • • 
Vives, Maruxa," i "E1 vértigo" y "Da fibra del dolor", R1ALTO 
En el desmpefio de esta obra to-v por la Hesperia; "Da pecadora cas- E n las tandas de la una y raadla. 
E l S á b a d o 
L A L U Z D E L A 
V I C T O R I A 
E l D o m i n g o 
M A T I N E S 
L A A T R A C C I O N 
D E L C I R C O 




E n la función de esta noche toma-
Maestro Alfredo Padovani, director ráu parte la troupe Fantino, Mr. y i 
g-eneral de Jos especíl xculos de la Mrs. Correa, Robertini y Guerrero, ¡ 
Compañía de Opera de Bracale troupe de cuadrumanos de Ponzini, ¡ 
| | ¿ > r t i i o i o t i o 
p a r a e l l a s , q u # c o n t i n u a m e n t e s u I p a u 
Un buen director es cosa impor- pe ^ « ^ ^ ^ . « - v , , , — . Mav„n(ll-a 
tante para la mejor organización de Flying Nelson, la troupe Morales, el ¿ r , . f T . Já i l? 
Sí Sí y el pequeño Charlot. la tron- . m a r é r n " ^ t i e 'Clotilde Rovira, Con- ta", por Diana Karren; "Da hones- de las cinco y cuarto, de las siete y | 
Baader Davelle, Cari Eugene los sanchis, Antón y tidad del pecado", por María Jacobi- media v de las nueve v tres cuartos.' 
ópera. E l maes- grupo de animales amaestrados de vaieuu u,uu^i«¿. ^ e n i ñ e a . '7 
í s también direc- Straesale. la colección de leones deD V» ^ . Z ' / f . f L i ^ l ^ l i 
™ ^ S , ^ Vr.M*r,ta ^ r ^ c ^ r - ^ í I a HnhwA^r v producción del maestro Dleó, letr-i f 
las' temporadas de 
tro Bracale, que e  
tor, y bueno, ha fijado su atención valiente domador Emile Sch eyer y 
siempre en este punto, y debido a otros números interesantes, 
ello nos ha traído en diversas tem- E n esta temporada de Payret r i - • ^esar. 
peradas, direct/ores lexcelentes. E l gen los siguientes precios: 
público habanero, que no es ing.-ato, I Grihé» sin entradas, ocho pesos; 
reconoce esto. \ oalcos sin entradas, seis pesos; lu-
Pues bien: el maestro Bracale nos r.et£ con entrada, un peso 50 centa-
ro cció  
de González Pastor, titulada 
• • • 
COMEDIA 
— ^ , i  y  l s  y t s t s, -
ni; " L a señora de las perlas", por se pasará la interesante cinta en cin- ' 
Victoria^ Depanto; " E l testamento de ; co partes titulada "Abnegación", por " 
Jewel Carmen. 
En las tandas de las doce y cuar-
to, de las cuatro y de las ocho y 
media se proyectará la comedia en 
Maciste", en episodios. 
^Ave ' * * * 
FAUSTO 
Día de moda. 
E n las tandas de las cinco y de | .cinco actos titulada "Esta es la vi 
Esta ¿oche se representará en este í las nueve y tres cuartos, la Conti- da", por el simpático actor George 
concurridísimo teatro, la bonita obra nental Film presentará por primera Walsh. 
" L a rima eterna", original de los vez en Cuba la admirable producción En las tandas de las once, de las 
' en seis partes, interpretada por la dos y tres cuartos y de las sfeis y 
E l próximo día 2 de Diciembre, notable artista Clara Kimball Young, media se proyectarán las graciosas 
traerá este año para la temporada j o s : entrada general, un peso; de 
del Nacional a Alfredo Padovani. i lantero de tertulia con entrada. 60 ° ! - ía 
Da brillante historia de este gran etni a vos ¡ e n t r a d a a iwtulla, 40 cen- benefl^lo ^ s i m p á t i c o "y muy acUvo titulada "De pillo a pillo y medio."; ; clirtas "Su ^combire de ¿mor"* y ^ P e -
organizador de orquestas es recogí- tavos; delantero de cazuela, 40 cen- re_rps "tante dQyla comoañla señor También se estrenará la gran revis- sadilla." 
da por toda la prensa dondequiera . tavos; entrada a cazuela, 30 centa- ^ nd Rose l l con el estreno de ta "Fausto número 31." ; Mañana, 
'Da chocolaterita", para cuyo día no 
E l viernes se efectuará la aniln; : quedaban más que tres palcos por se pasará "Da sombra del pasado'% i de los buenos", interpretada por el' 
que actúa 
Copiamos lo que dice un periódico 
de Chile, cuando ha poco dr.'igía la ciada cabalgata de los artistas de1 
orquesta del Municipal de la capital Circo Santos y Artigas; cabalgata ve aer ay 
sudamericana: que recorrerá las siguientes calles: 
"Son verdaderamente gratos los Zanja, Espada, San Miguel, Gerva-
momentos líricos que ofrece la em- sio, Dagunas. Manrique, Malecón, 
presa con Alfredo Padovani.Todo su Prado, Animas, Campanario, Car- no > ^ segunaa. i^a Kema aei i.ar 
naval ; y en tercera. E l viejo ver-
función de moda, estreno 
E n la tanda de las ocho y media de la comedia en cinco actos "Uno 
• • • 
ALHAMBIIA 
En la primera tanda "Dlegó Vene-
por Norma Talmadge. 
nental Fi lm. 
de la Conti- notable actor Tom Moore. 
También se exhibirá la cinta 'Da 
Mañana, la cinta "Era un gallina", I astucia de Dina", por la simpática 
por Wallace Reíd, Emmy Stevens. 
E l sábado, estreno de la cinta "No 
de-
para el lunes 8 de Diciembre se 
i anuncia una función extraordinaria FORTíOS 
triunfo lo debe exclusivamente a sí men. Gloria, Someruelos, Monte 
mismo, a su continuo trabajo, a su prado hasta el Parque Central, 
inteligencia y a su sentido artístico." i i' * •* 
"Teatros tan tradicionales y de CAMPO AMOR 
tanta categoría como el Diceo de \ E n las tandas de las cinco y cuar- i a , benefiem del aplaudido artista Jo-
Barcelona y el Reaí de Madrid, ha- to y do las nueve y media se estre- 86 ^el Campo, 
bían contratado ya a Padovani para nará la interesante peTí«ila titulada . « * •* * 
que dirigie-a los temporadas oficia- "Cuando el culpable confesó", inter- MAXIM 
les y en Italia misma Padovani ha'pretada por Harry Carey. "'Íjoa dos d i a b l i l k t s c i n t a Inter-
obtenido éxitos envidiables. j . En las demás tandas se anuncian pretada por Jeane y Catherine Dee. 
"Preferimos no hacer este scherzo ; el episodio 15 le la sensacional cinta se estrenará en la tercera tanda de 
a un músico como Padovani. Podría- " E l precipicio de la muerte", las co- ^ función de hoy. 
mos decir que le ha secuestrado du- medias "¿Por qué apurarse?" y "Das 
rante dos años una princesa turca bellas de la libertad", el drama "Es-
morfinómana y sentimental, que lo posas rebeldes"f por Edith Roberts-
llevó a Egipto y a la india como te- I Mañana, "Dá sombra escarlata", 
soro sagrado, que es muy conquis- | por Mae Murray. 
tador; que en música le gusta todo. \ E l sábado, en la tanda elegante 
• • • 
I . A FUNCION D E L L U N E S E N E L 
T E A T R O MARTI 
En el teatro Martí se celebrará el 
Tjjne v'.mero del próximo mes de 
"Dos dos diablillos", se exhibirá Diciembre, una función extraordina 
hay tal cosa*', por la notable artista 
Alice Bray. 
» * * 
Por la tarde, en la tanda infantil, 
en las tandas de las tres, de las cin-
co y de las nueve. 
''Expiación", por Gabriela Robin-
ne, a las seis y a las diez. 
Dos episodios séptimo y octavo de 
" E l guante de la ^muerte" a las dos, 
a las cuatro y a las ocho. 
"Azahares y rugidos" y otras pe-
el tercer episodio de " E l Conde de U™1*53 ^mlcas a la una y a las sle-
Montecristo" y la comedia "Azaha- ae-
res y rugidos," Estas cintas se re-
petirán en la tanda de las nueve. 
Para la primera se anuncia el in-
que adora a Wagner, cree en Dios y "La luz de la victoria", por Monroe teresante drama " E l genio de Sa 
en Beethoven y no se ríe del venera- ; Salisbury. 
ble Verdi. "Para maridos solamente" se e» 
"Hay detalles que revelan en él al trenaiá en los primeros días del en- cinta "Ajustando cuentas 
gran músico- Este año, en Barcelo- tra*nt mes de Diciembre, Esta pe- ^da por Tom Mix 
na, sucedió un incidente en la gran iicuia es un bello ejemplar del ta-
compañía Dfaghileff de ballet ruso ¡^n*. artístico de la simpática Mil-
y se tenia que montar "D'Oisseau de ¿re¿ Harry. 
Feu", de Stravinsky, un poema sin- , * * * 
fónico dificilísimo de la moderna es- MARTI 
cuela rusa. Faltando el maestro fué E n la primera tanda de la función ríes: "La fort-ant fatal', por He'en 
Padovani el que puso la obra en el de esta noche se pondrá en escena Holmas. y " E l peligro de un 8«creto" cinco y media 
propio Diceo con un éxito increíble." la revista de gran espectáculo, mú- por Pearl Whlte anuncia la repri 
tan. 
Mañana, estreno de la interesante 
interpre-
E n breve presentarán Santos y Ar-
tigas el interesante drama de asun-
Mañana, "Ajustando cuentas" (es-
treno) por Tom Mix. 
Santos y Artigas anuncian la in-
teresante cinta " E l mundo en lla-
mas" por Fran Keenan. 
E n breve s^ ^.frenarán las series 
"Da fortuna fata'" y " E l peligro de 
un secreto," 
S* prepara el estreno di. "Da bru-
jería en acnión", película cubana, se-
l o social " E l mundo en llamas", por gunda parte de "Da hija del poli 
el notable actor Frank Keenan, 
Se' preparan do«i mveresante» ae-
''Cantos Tiene, pues, el maestro Padovani I sica de Qulnjto Vatverde. 
una hermosa historia como dL-ector, j de España." 
teniéndola también como eoncertis- ' E n segunda, doble, " E l Pobre Val-
la, pues ha dirigido, y dirige, gran-
des conciertos sinfónicos. 
Estamos de enhorabuena con la 
buena" y "Mujeres y Flores," 
Precios para esta sección: Grillé* 
con Jéis entradai ocho pesos; pal-
de y de las siete de la noche se pa-
ejará "B :lamerioano' 
intiarniacional Cinematográfica I Fairbanks. 
llegada de este maestro a la Habana, eos ^on seis entradas, seis peaos; lu- estrenará en breve la primer pelicu- Para las tandas de las tres y me 
para ponerse ai frente de la erques- , neta y buti^ca con entrada, un peso; Ja dramática y de grandes sensacio- i día y de las ocho y de las diez, " E l 
I N G L A E R R A 
E n las tandas de laá dos, de las 
y de las nueve se 
se de la cinta "Esta 
Rn preparación la película cubana era una vez", interpretada por Ha- i 
'La brujería en acción", segunda rold Dockwood 




ri'! para la que se ha combinado el 
siguiente interesante programa: 
En la primera parte se pondrá en 
escena la revista fantástica "Cantos i 
cu E-,paña." 
En esci nda, la zarzuela "Dolore-
tes." 
Do pués habrá un acto de concier-
to y variedades que constará de los 
siguientes números: 
Romanza por el barítono Luis An-
tón. 
Bailes por los hermanos Pereda. 
Jota de "Da Rabalera" por la se-
ñora Rovira. 
Bailes españoles por Adriana Ca 
rreras. 
Estreno del monólogo "Conferen 
día sobre quien inventó la cama5 
por Ruiz París . 
Estreno del pasillo cómico de Ser-
gio Acebal, "Me prendió la vacuna" 
¿ C U A M & O E M P E Z Ó 
M I F E L I C I D J i V f * 
H O U M O T O N E é 
L . a s m u j e r e s q u e s u f r e n d e b i l i d a d venera! 
a n e m i a o n e u r a s t e n i a ; l a s q u e notienen 
i n t e r é s n i i l u s i ó n p o r n a d a b a s que viven 
e n t e m o r y s o b r e s a l t o c o n t i n u o , •• < 
q u e d a r á n s o r p r e n d i d a s d é l o s excelentes 
e f e c t o s d e H O R M O T O N E . " ' 
• H o r m o t O T i e s e e n c u e n t r a e n l a s . 
p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o ^ u e r í s ^ l 
serie de Path; 
E n las tandas de la una de la tar- ! GLORIA 
ita en la temporada de Diciembre. delanteros d« principal con entrada, nes interpretada por el famoso pu-
S A N T O S Y A R T I G A S U B L D E C U B A 
E l é x i t o d e l C i r c o . — A g r a d e c i d o s p o r l a c o n f i a n z a d e l p ú b M c o . — L a C a b a l g a t a 
d e ! v i e r n e s . — B l C i r c o r e c o r r e r á t o d a ¡ a R e p ú D i í c a . — C a r p a n u e v a c o n a l u m -
b r a d o e l é c t r i c o . 
E s p e r a r e i C i r c o S a n t o s y A r ü p s e s a p r o v e c h a r s u d i n e r o . 
Lobo Laury" (estreno) por William 
S, Hart. 
Mañana, "Caprichos de juventud" 
y "Almas rebeldes," 
NIZA 
Función continua de una de la tar-
de a once de la noche. 
Múltiplo? y constantes son las feli-
citaciones que recibimos con motivo 
del decis/AO éxito logrado en tíl dcsa 
rrollo de la cuarta temporada del 
"Gran Circo Santos y Artigas'', en el 
teatro "Payret", Imposible nos serán 
contestar personalmente a todos h"-4 
que se han dirigido a nosotros, sean 
por tanto estas líneas, mensajeraí 
ce nuestra gratitud por esas repetida.* 
muestras üe afecto y devoción. 
Das comparaciones que el público 
hace, favorables a nosotros, de as 
tempéralas de Circo en Cuba, confl'-
man plens, elocuentemente cuanto ex-
pusimos al público en 30 de Octubí» 
del año en curso: "Que no era posi-
ble traer a Cuba verdaderas, comple-
tas compañías ecuestres, en feclus 
anteriores a las de nuestro debut, po-
la sencilla razón de que todos leu 
actos de fuerza, los números sens?!-
cionales. ôs que constituyen novedad 
t*e encuentran trabajando en las gran-
des org-amzaeioncs ecuestres estaduf-
censes, las cuales no finalizan su» 
temporadas hasta vencida la prime-
ra decena de Noviembre unas, días 
después, otras." 
No ignora el público—lo hemos di-
cho más de una vez—que sincttramen 
te agradecemos la decidida coopera-
ción que brinda el a todos nuestros 
espectáculos. Al público de Cuba de-
bemos el ause de nuestra firma; en 
ese público está el granítico pedest..' 
de nuestra popularidad. Correspon-
diendo a esas señaladas muestras de 
afecto y velando al propio tiempo por 
el presticrio dé nuestro nombre- de 
nuestro créditó aunamos todos loa 
esfuerzos, no escatimamos ninguno 
para la organización de verdaderas 
compañías, invirtiendo en ellas cuan-
tiosas su.nas. persiguiendo la sensa-
ción, la novedad- lo artístico donde 
quiera que pueda encontrarse. Jamás 
Hemos presentado, ni presentaremo. 
espectáculos mediocres; hemos ofr^ 
cido y continuaremos ofreciéndole, en 
todas las ocasiones los mejores, los 
ínás notables. 
Si acaso algún día. pese a los e» 
fuerzos hechos, defraudando la aten-
ción que le prestemos algún espe-j 
Itáculo no merece del todo el aplauso 
de nuestros favorecedores, no habrá 
sido culpa nuestra, que en servirla 
ponemos a contribución los mejores 
empeños» iniciativas y energías, nues-
tros recursos todos. Hay que también 
tener presente, que el error es huma-
no y que nadie puede considerarse 
Para la tournee de nuestro Circo 
por las localidades del interior de la 
República, hemos adquirido nueva v 
hermosa tienda y poderosa planta 
eléctrica con capacidad suficiente pa 
ra proveer de fluido a tres o cuatít> 
carpas juntas si preciso fuera, $18.000 
libre de incurrir en él. Lo que si pu-1- hemos invertido en la tienda y la 
de esperar de nosotros el público ts 
que, nun^a seguiremos las huellas da 
los que lo explotan despiadadamen-
te, provocando sus justas protestas 
al verse engañado por aquellos quo, 
a sabiendas premeditadam-'ul- no co-
rrespondan a. lo que exigen, (Nadie se 
sienta aludido.) 
E n ese proceder nuestro está el 
•'secreto a voces" de los continuados y 
clamorosos triunfos que obtenemos 
E l nombre de Santos y Artigas a la 
cabeza do un programa de espectácu. 
los. cualquiera que sea su clase, cons-
tituye enorme garantía para el p'.x-
blico. Nuestros hechos—no se nos ca-
lifique de inmodestos al declarar l'i 
verdad—han abonado en todo tiem-
po nuestras ofertas y creado ese am-
biente indestructible, de confianza ou 
el público, esa envidiable correspon-
sabilidad que solo se logra siguien-
do por la senda que hemos trillado: 
la de una línea de conducta retía 
diáfana y ajustándonos en un todo al 
lema "siempif; mejor., ." que el pu-
blico de Cuba ha consagrado y qu<» 
para nosotros constituye legítimo bla-
són de orgullo. 
E l viernes próximo, haremos dis-
frutar a la Habana del espectácu1 j 
pintoresco y alegre—como lo ha ca-
lificado la prensa en sus informacio-
nes—de ia gran cabalgata del Circo 
Santos y Artigas. L A UNICA CABAL-
GATA D E SU INDOLE QUE E N CU 
BA S E E F E C T U A . Y es natural que 
seamos los UNICOS; las cabalgatas 
representan algunos miles de pvsos 
gastados sin esperanza de reintegra-
ción* y no son todos los que afrontan 
estos desembolsos en obsequio del pú-
blico en í-eneral. L a cabalgata dJt 
vitírnes, en horas de la tardo, será 
un , gratuito espectáculo que ofrece-
remos a .'os habitantes da la capita-
lina urbe, con especial dedicación a 
los niños. 
planta, para presentar el MEJOU 
OIRCO que recorrerá la Repí:.. üíu N(-
es dudoso que tengamos imitadores, 
como ha sucedido siempre co-j todas 
nuestras iniciativas. Estas imitacio-
nes nos eatisfacen porque demues-
tran somos en todo LOS PRIMEROS 
y porque obligamos a nuestros com-
petidores a presentarse como deben 
hacerlo ante públicos cultos como el 
de Cuba, 
Conocerá el público de la Isla, en 
la tournee a que nos referimos, los 
sensacionales actos que han desfila 
do por la ''pista" de "Payret", Pre-
sentaremos an^e ellos el más comple-
to conjunto de fieras y animalfiS 
amaestrados que en Cuba ha reunida 
Circo alguno: salvajes, leones, inte-
ligentísimas focas, ponles, monos, ptf • 
rros. mafavlllosos osos, enormes eie-
fantes etc. 
Podemos garantizar al público y lo 
hacemos con verdadera satlsfaccióii. 
Que el Cí.co Santos y Artiga.. s t A el 
UNICO G'dAN CIRCO, el más toiipls-
ÉO. el verdadero Circo ecuestre que 
recorrerá la República. E l público ha 
de confirmar esta rotunda afirmación 
nuestra, con lag ovaciones que ha -̂
de señalar una ruta de triunfos. Para 
esta confirmación no tiene nada má^ 
qué esperar a los Circos "Azul" y 
Rojo", cuyas fechas de debut, en ca-
da localidad se fijarán oportunamei'.-
te. Entonces juzgará y b u fallo ha la 
ser, tenemos plena confianza en ello, 
lo que es voz unánime a través tííl 
territorio de nuestra patria: que «d 
Circo Santos y Artigas no tiene ri-
val. 
Dos palabras como final, dirigidas 
al público de Cuba: esperen nuestros 
(Jroos y so conreiiccrán de lo que 
deciíinos. 
los activos empresarios Santos y A r - L a fortuna fatal 
tigas, es una cinta interpretada por por rielen Holmes 
por la Mayendía, Izquierdo y Ace- la genial actriz Francesca Bertinv E l mundo en llamas, por F.'ank 
bal. titulada "Lujuria." Keenan, 
Canciones cubanas por Eugenia Esta interesante película se estre- "Las reliquias <?el Maharajah""W 
Fernández. .nará en Campoamor el Jueves 11, Otra', "Las Gavktas" y "Angus-
¡f. X 1 en las tandas de las cinco y cuarto , t ías ." 
| y de las nueve y media. 
* >• * i Santos y Artigas nos comunica» 
P E L I C U L A S DE SANTOS T A » T I - | que tienen a disposición de los se-
GAS i ñores emprt sarfns las siguiemeá 
Santos y Artlgf.s preparan el es- series ae gran érito: 
treno de magníficas cintas, entre las i Man í s arriba, por Ruth Roland, et 
que se cuenta.n Ki^ siguientes: 
E l terror del rancho, serle de Pa-
thé, por el aplaudido actor Oeorge 
Larking. 
Lachas del hogar, por Gabriela Ro-
blnne, 
E l peligro de secreto, serie de 
Pathé. : c r Pearl White. 
E " al cine de Vives y Belascoain 
nní^TímiiH'aq s<i ^ combinado para hoy un exce-
y gias lente prog-ama de cintas cómicas y 
dramáticas 
Tondas' continuas de seis a once. 
i t i t ÍK 
LA TIENDA NEGRA 
E n el cine situado en Belascoain 
y Clavel so pasarán cintas de la co-
lección de Santos y Artigas, 
i t i ( it 
UNA P E L I C U L A D E L A B E R T I N I 
Bl próximo estreno que preparan 
15 episodios 
E l guante de â muerte, por Da-
vis Kenyen, tt: 15 episodios. 
L a oasa dex od'o, por Pearl Wbite 
y Antonio Moreno, en 20 episodios 
L a perla del Ejército, por 
VvTiite y Ralr-hJ Keller, en 10 episo-
dios. 
J a c k H o l t 
L o s a r t i s t a s m á s p o p u l a r e s d e l a p a n t a l l a s e p r e s e i M a s i e u l a c h i s t o s a y s i m p á t i c a c o m e d i a » e n cinco 
a c t o s » d e l a c a s a S E S L E C T : ñ 
Bl argumento de esta película es chistoso, en el que los productores se propusieron mantener el interés del público a toda costa, Pj, 
medio de incidentes repentinos y sensacionales y hacer lucir las brillantes aptitudes de Clara Kimball Youní? y su primer actor Jack Holt. quf , 
quienes interpretan los papeles principales de esta obra. Hay en esta un a banda de pillos, una novela romántica y una serie de episodios â 1 B 
ñero 
C10770 
SANTOS T ARTIGAS. 
Id.-27 
policíaco no desprovistos de vía cómica. L a dirección y la presentación, está a la altura de la fama de la casa S E L E C T . 
Una vez más Clara Kimball Young deslumhra a las audiencias con sus ricos trajes que ella sabe l'evar tan bien y los ricos adol:no*lilI 
usa en su vida socitjdad. Admírala triunfante en las luchas ordinarias de la mujer y triunfante sobre el mundo y todos los peligros de la v 
P R O X I M O S E S T R E N O S : 
C L M Í A m m m h h m m ^ 
* % m E m m m P e o r Q m * 
I M a i ¿ f e © © S u 
S A B A D O 2 9 . 
A d m i r e n u e v a m e n t e a l a s i m p a t í a 
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T E A T R O 
C I A R A KIMBALLYOUNG 
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F A U S T O " , H o y , J u e v e s 2 9 . D í a d e M o d a -
T a n d a s d e 5 y 9 - 4 5 . P r o g r a m a S E L E C T . 
E x c l u s i v i d a d d e C O N T I N E N T A L F I L M E X C H A N G E . H a b a n a . 
p. ld.-27 
A R O L X X X V I I D I A R Í O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 7 d e 1 9 1 9 . P A G I N A S Í E T E 
U N A L E S 
Contra Juan López, por homicidio. De-
fensor: Uwoctor Cárdenas. i 
S A L A T E R C E R A 
Contra Alunuel Fernfmdez, por rapto.—i 
Dett-nsor: doctor Lombard. 
Contra Manuel González, por atentado. 
Defensor: doctor Lombard. 
Contra Guilormina Ruiz. por lesiones. 
Defensor: doctor Hernández. 
Contra Ana RomAn, por atentado. De-
E N L A A U D I E N C I A 
A B S O L U C I O N E S 
AI> dictar sentencia la Sala Se-
~c&bL lo Criminal üe la Audiencia de tundíí de,l0..bS,"viendo del delito de im-fHu Habana, .«bfeuvi regult6 ^ 
PrlldrL"I!cid!r al señor Carlos '.Theye y 
noni11- i 
.¿.juria. ^ 
v,n di-tado sentencia absolviendo a fensor""doctor Campos. 
f.e na "'-.ioso.0 pcláez, que fué acusa- * 
B ^ i ^ r infracción del Código Postal. S A L A D E L O C I V I L * 
¿o P01 —,—— 
^/^vrLUSIONES F I S C A L E S Vistas señaladas en la Sala de lo Civil 
Cü^1-"-"J 'pfra el dfa de hoy: 
•.«^íafp.-io Fiscal ha formulado con- :Norte. Soledad Xiqués, como madre da 
Mll nrovisionales interesando las wna menor, c .ñtra Ambrosio J . Hernán 
yusiones ' ' ^ ^ dez. Ejecativo. Ponoñte, del VaUe. Le-
W&l*Hn un día de prisión correccional ¿nidos, L e i ó n y Galiana. Parte. Procu-
1:11 °n lemnizaelón a loa herederos de r.n'.or. Reguera. < 
^ ""'V mi de mil pesos moneda oficial, Este. Cristóbal Martínez Guerra, con-
jt« VIC , ..rocesado Florindo Castro, co- tra la sociedad anónima llershey Cor-
l; tnr ds un dolito de imprudencia pcrútlon, S. Mayor cunntía. Ponente, 
ja0 aili: habor mediado malicia consti- Trelles. Letrados, do la Cruz y Saraba-
•l"6' t.no dé homicidio. sa. Procurador, Sterling y Leanés. 
t« . ir^.u^0 
una 
E l 
E R S E 
nños otho meses de presidio ma-Ocbo ano» ndemn.zacI6n a la Compa. E l trabajo ludo para una mujer débil 
vor 5 "ma H^rrócarriles Unidos de 4839 ei de efectos desastrosos. Nada , importa 
"fía de '̂ rn t-l procesado Angel Ferrer J'i clase de Uabajo a que se uediquen, 
pesos, pard i delito de hurto -i» ^ trabajan en la casa o fuera de ella, 
ílcila, como i u u v s la j ^ u j ^ í.9tá e| trabajo le cau-
continuado. mese3 veintiún días de fcará agotamiento. Qué triste es, en ver-
X.n au0' .C-^ciona! para el procesado ^ad, el ver a i-na mujer luchando dlaria-
Prisl6in «oto González,' como autor de mente con :os quehaceres domésticos 
^ngel boto -T j graves. mientras que está jufnendo dolores de 
vn rdeU^n oCh0 meses veintiún días de e; palda y de cabeza y cuando cada nue-
correccional para el procesado vo esfuerzo aumenta su suírlmiento. Su 
Pr,sllrio Montéeinos Rodríguez, como devoción al trabajo es un heroísmo que 
Gregorio ^ " í í ; ^ - a n t o 0 n a persona nue goza de buena salud no jres"1'". ^'n-0 ¿e rantO ' 1 a persona tiue g 
"íí'L fños seis meses veintiún días de I'"**1? comprender ¿Puede hacerse ver 
-rfdio correccional para el procesado « « f a s mujeres débiles y enfermas,, c 
P.reS^ de Jesús Pérez Martínez, c o m o . ™ trabajo es tan rudo que cansaría 
>tanucl_de jefcu * ha_ „„ hombre íu-rte. que ellas podrían. fá-
outor do un 
^ ^ r ^ d o n ¿ l " p á ^ pVoc^ado" José f ^ o ^ i e * 
rodríguez Pe.-nas. como autor de un de- veoiifs^y ^ 
1,1, de hurto. , 
1 rr,es años, teis meses veintiún días de 
insidio correccional para el procesado 
I p á J lmén. Ríos, como autor de un ^ d i ^ 
cilmente mejorar su condición? ¿Cómo 
dos meses un día de pre- Podríamos intormarlesV Seguramente 
- el.í'S no quieren permanecer 
entirse siempre cansadísimas 
al final le sus labores diarias Ellas 
necesitan el Compuesto Vegetal de Vi-
b-.irnum jue os el tónico moderno para 
las mujeres, para recobrar las fuerzas 
Una prueba las convencerá. írfito de robo. 
rn año ocho meses veintiún días de 
prisión :orr3ccional para el procesado 
Fírlos Sierra y Calmenate, como autor 
¿¿ delito de rapto. 
SBÑALOMIENTOS P A R A HOR 
S A L A P R I M E F A 
D venta en t.das las boticas. 
E l R e m e d i o D e C h a m b e r l a i n 
P a r a L a T o s . 
L I Q U I D A C I O N 
1 , s o o 
V E S T I D O S D 
D I R E C T A 
N U E V A 
A D N P R E G O D E S A C R I F I C I O 
$ 1 o s o 
Y O R K 
Tome el Remedio de Chamberlain pa-
1 ra la Tos, pues ha resistido la pruebí» de 
uicio oral causa contra Félix Orejas, nmchos años y es do mucha confianza, 
hurto. Defensorj doctor Rula. . ,— 
Por E l hecho de ser el Remedio de Cnum-
bcrlain para a Tos de saor-r agradable 
j' de producir resultados rápidos, ^limi-
nis-trando alivio lo ha convettido en una 
medicina favjrita de las madres da ni-
fioh pequeños. 
Contra Porfirio Pire Cadallón, 
entado. Defíasor: doctor Arango. 
Contra Manuel R . Proenza, por 
ficación. Defensor: doctor Chaple. 
S A L A SEGUNDA 
fal-
Contra Juan Domfníruoz, por lesiones. 
Defeasor.' doctor G. V^ga^. 
Una Cura Segura en Cinco D í a s . 
¿ragonorrea,blenorragia, dolenciascatarralt-1 
descargas contranaturales, o irritaciontj 
: membranas mucosas. Seguro, digno de 
onfianza. No contiene ingredientes venenó-
os ni ofensivos. Se garantiza que no caus» 
strechez en los canales. Destruye los gérme' 
es de enfermedad. Se vende en todas 
u droguerías principales. Usado según 
,8 instrucciones cura 
F5! 
C I N C O D I A S 
C o n s t i p a c i ó n C r ó n i c a . 
Sólo debe usarse laxativos suaves, pues 
los purgantes inertes son demasi-j dos 
drásticos. Ĵ as bastillas de Chamboilaln 
son excelentes, fáciles do tomar y de 
bii(n sabor. 
-Para dolores de espaldas, apliqúese el 
l í . l samo de Chamberlain dos veces al día, 
f letándose biéa ]os múscuk s de la es-
pfvlda, sobre ¡a parto adolorida, al nacer-
s» cada aplicación. 
a l t 
ñ l D I A K I O D E L A 5 I A E I 
NA es el p e r i ó d i c o de ma. 
Tor c i r e n i a c l ó n . —. —r - ~ — 
G R O 
G a l i a n o 2 6 . 
n a u u r a c i ó n a t e m 8 
p a r a d a c a 
P R O G R A M A D E H O Y 
27 D B NOVIEMBRT D E 1919 
I n a u g u r a c i ó n d e l a t e m p o r a d a . 
P R I M E R A C A R R E R A 




C A B A L L O S Joc'kj 
Después de haber sido completamente f 
remozado y de un largo período do me-
leras en él introducidas, abre hoy sus 
puertas para dar comienzo a la sexta tem-
porada hípica invernal Oriental Parq,. 
que hoy supera en belleza y amPiit"a ae 
e- modidades a los mejores del continen-
t̂  Norte Americano. Nadie mejor que 
aquellos felices mortales que acudan a 
presenciar las nteresantes justas combl^ 
nadas para ia fiesta Inaugural podríln 
atestiguar sobra la magnitud do las obras ; 
que la Cuba American Jockey and Auto; 
Club acometió durante los meses del 
verano, en su afán por corresponder al ^gaien n j 
favor que el público de Cuba ha venido Qne 101 
dispensando al espectáculo que allí se Q.0iden chance 10 
o rece desde s i primera inauguración en Tt.rrible Mlss 10* 
1D5. L a hermosa pista de Mananao por j.uster ciark 101 
dicha causa ha podido conquistar orgur R0Un(iel j . i 101 
liosamente oara la Habana el título de Fay j q , 
primer centro del m^ndo para tiestas jjianchita 1JJ 
hípicas durante los meses de invierno. i{t.Veiry James ID 
L a temporsfda que hoy se inaugura en Theodore Fair i l i 
»1 Oi^'ntal TVirk promete gclipsar en 3 ^ , ^ ^ mj 
lr:ilantez a ^odas las anteriores, l^a ca- Mae Murray , 1U 
lidad de los pur sangfc, •-•uantía de los _ j f 
Jockeys de orimera y eficiente dirección 
del funcionaniiento de las carreras, asi 
permiten «segurarlo. 
Ya están .Ustos todos los muchos po-
quitos que entran a formar parte del fun-
cionamiento de un hipódromo del calibre 
del Oriental Park, si el tiempo se mues-
tra favorable la concurrencia que pre-
concia el •nido «Sê  la ^temporada ha de V M ? . J f t f t e ^ ^W.^^. 'ACÜ-V.*-^ Ift 
1» 
111 
SEGUNDA C A R R E R A 




C A B A L L O S joc't: 
svverar también a las de anteriores mee uVar 
tmgS. •̂ )o1nnoê ' 
. La primera carrera comenzará, como ^¡Jf" ^i , 
o í r.ño anterior, a las dos y media de , . ' 1 ° * 
1- tarde, tn punto y transcurrirán con Y a ^ p . » « 
fc ertalos de media hora, amenfeados ^ ^ f " ^ - vai a nn^'.i in>r,i "-ii'̂ ü*""^— TtSnnov 





fírama ha sido hábi lmente co 
r:iTa ofrecer a la concurrencia seis mte- p.oio^rnv 
rosantes contiendas, entre cuyo número cí„¿-n„ ^ 
83 destaca oor su importancia el Inau-
jíural1 Ilandicap, a una milla, con premio 
de $1.500, londe Orestes. propiedad del 
distinguido ¿portrnaa sefíor A . H . ds 
| Díaz, luce como formidable candidato a 
i pesar de las 327 libras que le han sido 
' asignadas en cicha comperencia. Robus-
• toce la opinión antes citada su reciento 
piueba sobre la misma distancia. Buford 
!>•« como nrineipal antagonista. Este Marión Hollina 
•^-.wírifido John, J r 11; 
mb.naao Bílra'and stal,s « , 
Seylla ' 11 
T E R C E R A C A R R E R A 
Seis furlongs. Diferentes edadea 
i remio : §700 
Pes« 
del 
C A B A L L O S joc'k; 
•erá montado por Cecil Howard y Orestes Marse John m 








m p o r a d a 
L A C E 
D i v e r s o s C o l o r e s / G r a n 
v a r i e d a d d e H e b i l l a s y 
B o r d a d o s . 
E n l e g í t i m a P I E L 
C A B A L L O 
L A C O R O N A 
D e J L G a n d a r i i i a s y t i n o s , 
^nio Gómez 233, A n í e s MoBtü. flabaaa. T e l é f o n o A . 9 5 4 3 
010750 ld.-27 
E L D E B J T B E L O S C L A B K O N I A i S S 
E n torno de la a p a r i c i ó n de los 
Clarkonians sobre la pista del Nacio-
na l han surgido las m á s glandes es-
pectadores . Nunca un n ú m e r o de c i r -
co h a coaJensado en torno suyo ma-
yor cantidad de curiosidad. Bien me-
recida por cierto. E s t e n ú m « r o de les 
Clarkonians es de una intensidari ma-
ravi l losa . 
Como c o n s a g r a c i ó n definitiva do 
sus grandes m é r i t o s el s e ñ o r P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a a s i s t i ó a la 
f u n c i ó n y seguramente desde su pal -
co c o m e n t a r í a con aplausos justos y 
sobrios la fuerza y l a poúencia l i idad 
de este acto. 
¿ R e c u e r d a n los lectores de buena 
memoria lo que h a c í a n los Codonas7 
Pues tos Clarkonians a ú n agregan 
mayor e m o c i ó n a su n ú m e r o E l t ra -
pecio no se los t ira otro c o m p a ñ e r o , 
sino que vllos mismos lo dominan y 
mediante un c á l c u l o m a t e m á t i c o ?e 
apoderan de é l . Es to , como ven uste-
des, tiene que ser ejecutado en un se-
gundo, en un momento dado s in q-is 
sv interp n^a una br izna de tiempo. 
E l l o s e r í a \ \ t a l . 
E l triplo salto morta l sobre l a ca -
beza de í e s espectadores, la pirueta 
f a n t á s t i c a y cas i i n v e r o s í m i l viene en 
seguida. Pero no. S e r í a echarle » 
perder a ustedt ís los mejores instari-
tes si por anticipado les narramos es-
te n ú m e r c . 
Idlo a ver. Haced como el P r i m e r 
Magistrado de la N a c i ó n . Y y a sab^n 
ustedes que en el programa a d e m á s 
de tísto. hay el cortejo m a g n í f i c o do 
las maravi l las , de las emociones, de 
'as intrep' ieces , de las g a l l a r d í a s , de 
las sutilezas, etc. Florence, mago de 
s e p í l a n t e : l a trouppe Apdale; los l l e -
nes de P^ier Taylor , bravos, formida-
bles como guerreros, etc., etc. 
L o mejor que hay en Cuba. U n ceji-
junto sup:emo. grandioso. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, noviembre 26.—A las 
7 y 35 p. m-
Remolcado por el vapor nglés Eurida-
ma, ha entrado en este puerto el trans-
P'Mte de ia armada francesa Carene, que 
ptteedente 3e Oibraltar ee dlrig-ía en las-
trí a Te-iaa, habiendo tenido descompo-
sición en la máquina. 
—Mafiana es »-l aniversario del fusila-
miento de ios estudiantes. Los alumnos 
del Instituto Provincial de Oriente y 
| colegio Juan Kantista Sagarra y Sociedad 
| Oiop Radical Catalunya, celebrarán di-
versos actos en conmemoración de la 
1 luctuosa fecha. 
— A edad avanzada falleció en el Hos-
I pital provincial el popular patriota te-
• niente del Ejército Libertador, Eugenio 
Cha rio t, 
•—.Anoche debutaron con gran éxito en el 
teatro Vista Alegre las aplaudidas artis-
tas Paquita Escribano y Elia Granados. 
CASAQUIN. 
A L O S B A R B E R O S 
P o r acuerdo de l a Junta Direct iva 
ee cita a todos los d u e ñ o s de barbe 
r í a s para yna Asamblea General (so-
cios y no socios) que se c e l e b r a r á fil 
d ía 27 do noviembre a las ocho 7 
media p. m. en el local social: R . M. 
ñtí L a b r a (Agui la) ' 225, altos, para 
tratar de asuntos de capital in>2rf-s 
para todos o sea todo lo que a ¡a 
huelga de operarios se refiera. 
L a B irec t iva . 
35637 27n. 
r o d r í g u e z M o l i n a 
C A E S B 2 E A T I C 0 B E L A Ü Í Í I T E R S I B A B , CLSÜJAIVO E S P E C I A L I S T A 
3 ) E L H O S P I T A L 44 C A L I X T O GABCIA» 
ISSagnEstico 7 tratamiento do l a s Enfermedades del A p a r a t » Wfl-
nai lo . Examen directo do loa rifiones, YejlR»» ote. 
la f a XI do la m a ñ a n a , y de 3 y media, a 5 y media 49 1% 
tardo. 
L a m p a r i l l a 7 & - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C:S775 a i t 
l)i r E . Pickens, 
E n la tercera lucharán muy buenos 
ejcmipla res, destacándose por su calidad Inversión 
y recientes iemostraciones, Basil, Marse Basil 
•Tolm, Diversión' y Hamilton T. 
E n la nrimera lucen con las mayores i 
probabiliades, Theo Fair, Deckhand y 
tlf.nehita, mientras que en la segunda se 
discutirán con tenacidad el triunfo Mo-
nty. John Ir. , ünar y Bars and Stars, 
cu unión de ôs restantes que integran 
d»tha carrera. 
L a cuarta, que será la de mayor dis-
tancia le la tarde, s^rá discutida por un Lariat 
r.'uñero más escaso do ejemplares entro Zinnia . . . . 
lot, que sobresalen Lariat, Freemantle y C^ral 
Barlin. L a eex'ia y últ ima también a dis- Woodthrnsh 
tancia ejtá muy bien equilibrada y pro- i'^eemanue n a 
l'c retoñará una bien reñida competencia.' 
C U A R T A C A R R E R A 










Ya han llegado tocios los directores de 
las carreras. Los últ imos llegados son 
Mr. C. .1. Eitzgerald, Presidente del Ju-
rado y W. W. Lyies, Juez del Paddock. 
Para mayor comodidad del público ee 
h i introducido este año una innovación, 
que será muy bien recibida por los asl-
civ os concurrentes a )a pista. El la se re-
QUINTA C A R R E R A 
Una m'lla. Diferentes edades 
Haidicap Inaugural 
Premio: $15^ 




ficre a la imnresión de los nombres de Freemantle 101 
los jockeys en los programas oficiales da Cromwell 102 
laa carreras. Con esto se acaba una gran Buford 112 
molestia que fruiría el público al tenet S r n J l d % , ^ 
que copiar la piaaTra d*nde aparecían „ , í V . t - , • • • JV" 
dichos nombres. Los cambios que se « r e s t e ? 7 " ' 
efectúen durante la tarde se anunciarán ii!f«„ ttAV;^' 
por^medxo de la pi .arra antes mencio^ £ S a ^ f 0 y o r e : •¿¿VrV •.V.*.'..'.".'.'.".'^ 
¿ Q u i e r e V d . c o m e r l o s d u l c e s m á s r i c o s y e l 
p a n m á s s a b r o s o d e l a H a b a n a ? V a y a a L A 
F L O R D E P A N D O , I n q u i s i d o r 2 4 y 2 6 , e s q u i -
n a a L u z . T e l é f o n o M - 1 6 H . • R e c o m e n d a m o s , 
a l m i s m o t i e m p o , n u e s t r o s v í v e r e s f i n o s e i n -
s u p e r a b l e s . • 
Entre las cuadras recién llegadas a la 
pista han venido Weymouth Cirl . Avión 
y Blerman, ,le L . Brown; Adulation, 
Aeilal. The ánob, Tidal y Scotch Ver- | 
oift de L . A . F a y ; Fla in Heather, Ro-
ñe land, Dr. Rae y Little One vienen a! 
engrosar ja cuadra de Pangle; John 
W. Klein, H,o.iest Georgem, Holliday y 
J i l l de G. M. Ridge. También llegaron 
abe Gleamer y Baby Bonds, de T . J . 
Brown, Chem'ing y Stickler de Hornos y 
JSIac Donaíd; Oueen Gaffned, Clem Ryan, 
Cnfeteria y Rhadames, de L . H . Baxter: 
Bertha Manning, Spugs, Oíd Red y 
Pt-merene de S. . Baxter, Prozen Glenn 
y Servio de "u. Acosta; Bi l l Simmons y 
Cuba de N. iZ. Gilpin; Freemantle y 
Headfort -le F . Me Collum y D. Ham-
r-ond, que trajo a su veterano y popular 
ejemplar en ^sta Clark M. 
L a pista está en inmejorables condi-! 
cienes para -as Justas que se han de ce-
lebrar esta tarde. i 
S E Í T A C A R R E R A 




C A B A L L O S joc'ky 
Eof Elizabeththhown 
Fortunes F a ^ j r . . . . 
Foster E m b r i , 
Fa ir ly 







Ralph S 107 
Rhymer 
f-ca Bach „ , 





S E L E C C I O N E S 
E l D I A R I O B E 1 4 M A R I -
X A lo encuentra Ud. en to-
das Jas pubiacionefri de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
P R I M E R A C A R R E R A : 
Blanchita, Terrible Mlss, B. James 
SEGUNDA C A R R E R A : 
Uñar, John Jr. . Bars and Stars. 
T E R C E R A C A R R E R A : 
Diversión, Basil, Miarse John. 
C U A R T A C A R R E R A : 
Berlín, Lariat, Woodthrush. 
QUINTA C A R R E R A : 
Orestes, Entry D. Moore. Press Entry. 
S E X T A C A R R E R A : 
Foster Embry, Yenghee, B . of BUaabetl 
L a mejor apuesta: O R E S T E S . 
C 10400 Í0d-12 
í Q Ü I E R E V D . E L P R E M I O G O R D O * 
C O M P R E S U B I L L E T E E N 
A " 
T e j a s I ¡ c a n t i n a s 
L a s o f r e c e m o s e n t o d a s c a n t i d a d e s 
a u n p r e c i o m u y v e n t a j o s o . 
i G I G A S y U n o s . S - e n C . 
E l nombre es « n a g a r a n t í a . Quien t iene fe e n l a P r o v i d e n c i a v e r á 
sat i s fechos s u s anhe los . 
O B R A P I A E S Q U I N A A C U B A 
A P A R T A D O 8 1 . T E L E F O N O A - é 7 7 4 . T E L E G R A F O : " L A P R O " 
Compramos c a r g a r e m e s , pagando los mejores precios . R e m i t i m o s 
a l inter ior c u a l q u i e r a c a n t i d a d , desde u n a f r a c c i ó n . L o s pedidos 
son despachados e l m i s m o d í a . 
35a33 SOn. 
M O N T E . 3 6 3 . 
35554 
H A B A N A . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O . 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
A R T í - C A M A G ü E Y 
C10585 in.-l.9nw 
^ F O L L E T I N 2 
P A R L O B O U R G E T 
^ LA ACADEMIA F R A N C E S A 
S E N T I D O 
D E L A M U E R T E 
TliADUCCIOlí 
POtt 
^ I Q U E T 0 M A S I C H 
* v«at» « . , — ' 
»«, 185), 
S i^f i tan^^rtoce que otra« ideas, 
,̂U?nu> "ob^"* ?ebí 6«r revisada. L a 
i t * í u e T ^ ^ i í n ' * oo tiene otro 
UjSL muy Z***?1, e*»ta prueba paxa un 
W ¿ r ^ $0 ^ 1 .n^8- ¿Aporta»: e*a, 
^bio0"^ tal la veo. k i concien-
''•W.^^ón " n,,1?0 «luo yo escriba esa 
Para ?0 e*cr«te ese exper 
^'tt^m^0- t^tter de ¿i Ui verdad 
^ h a ^ o on eí? <lxie contiene alguna. 
^rtilrl l^oh^f11^- Esa« lucidecea soo 
^ «e eshuV, líl I,rí>^«iad do lo» 
estudio. Ortcgue, leex es-
tas l íneas, contestaría: "To veo muy cla-
ro en el pensamiento de usted. Su .pa-
dre, catedrático de filosofía en Mont-
peller, er aun metafíslco con sus puntas 
v ribete» de vitallsta. L a madre de us-
ted era cate'ica práctica. ¿Considera us-
ted como problema a resolver el pos-
tulado de sus berencias? Primo purga-
re." Pero ¿qué sabio laboró jamás en 
otro instrumento que con el cerebro que 
le formaron sus herencias.' Toda la 
cuestión estriba en saber si el resulta-
do obtenido mediante tal instrumento es 
válido por si mismo. Al redactar estas 
üotaa, lo bago precisamente para dilu-
ciaar mejor, en estos sucesos, la parte 
nue perBonalmentc» me afecta, y el re-
siduo positivo. Indestructible, que será 
el mismo ^ara todos los testigos. 
I I I 
Toda veü «¡ue do hechos se trata, va-
víimos directamente hacia ellos, y. desde 
luego, a la transformación en hospitiil 
circunstancial de aquella clínica suple-
mentaria, la cual se efectuó a principios 
Ce agosto de 1014. con suma rapidez, K l 
lo de agosto, desde qu« tso publicaron 
U Í ósdenes de movilización, quedó de-
cidida; Al dia siguiente. Ortegue sa avis-
iaWa con Morertu-Janvllle <4 opulento 
.íirector de la» "Forjas y Astl leros' de 
la ttochela, Había falvado la vida al hi-
lo del poderoso industrial, lesionado » 
^ niseeuencia da un accidente automovU 
lista mediante una amdacisima trepana^ 
.•ión, atoreai-Janvillo tie presto en el 
ttíto en nombre de l a . Sociedad meta-
-írKica que presidía, a costear los gas-
tos de la clínica durante la guerra. Fuer, 
te con esta promesa, corre Ortegue al 
•)íinisterlo de la Guerra y solicita que 
e Inmueble de la calle de éan. Guiller-
mo se agregue al Hospital militar de 
•Val de Grace," con objeto de afirmar 
btt dominio absoluto sobre él. Lo con-
Kiirue y pocos días después, el mlérco-
Its Ú de agosto, procedíamos a realizar 
las obras de reforma nccesariaB. Orte-
gue imprimió en todos sus actos, gran-
des o chicos, esta misma energía y ni-
tidez do ejecución. Kra un cirujano, real 
y verdadera.rente, en toda la extensión 
de esta hermosa palabra, compuesta de 
otros dos substantivos, no menos bellos: 
"Xelp," la mano; "Epyou," la obra. Pa-
ra élj pensar era obrar, realizar. E n 
toda su persona predominaba el con-
cepto de lo directo, de lo inmediato. 
Cuando operaba su rostro enjuto, encua-
drado por la gasa de la careta, admira-
ba por la intensidad de la atención, 
por la presencia en él' de su ser ente-
ro. Se le veía vivir hasta en la punta 
agudís ima del Instrumental de acero que 
sr.s largos d^dos, ágiles y flexibles den-
tro del guante de caucho, manejaban con 
tunta declsióri y a la vez con tan exqui-
sita delicadeza. ¡Y cuán grande era la 
seguridad do su visión anatómica! Me-
uudo, delgado, atezado de color, sus 
pupilas de to í o pardo claro y ardiente, 
revolaban, asf como su aspecto general, 
i-omo su osat-ura delicada, como su ca-
bello negrís ir io durante largos afios, un 
atavismo extranjero, casi exótico. Su 
padre, sin embargo, era no más que un 
vulgar notario de Bayona. Poro el ape-
llido denotaba el origen español de la 
familia, y, además , ¿acaso no exist ió 
al lado do «Uá del Pirineo un botánico 
denominado OHega, cuyo apellido se 
utilizó para bautizar una planta del gé-
nero do las CarlóíilBs, la "Ortegia"? 
,—No aspiro a otra supervivencia—de-
cía sinceramenta Ortegue cuando men-
oionaba este detalle—que a la de aso-
i;iar mi apebido a un descubrimiento 
científico, ínfimo o transcendental. De-
terminar, como lo ha hecho mi tocayo 
do Madrid, una especie vegetal, o, como 
io lograron Addison, Duchenne de Bou-
togne o Briírbt, él sindroma de una en-
fermedad, es perdurar tanto conrjo la 
ciencia misma- E s t a es la única inmor-
talidad que existe. 
Este amor apasionado a la Ciencia, 
a su ciencia—a la "santa cirugía," de-
cía a veces—^ constituía la entraña de 
aquel bombee do demacrado e imperio-
so perfil' de mago árabe arrancado de 
las "Mil y una noches." A ese amor se 
unía la afición, la pasión por la san-
taosidad, qup tenía, en efecto, algo de 
oriental, Kst<» rasgo de carácter, extra-
So en un m^eatro de la cirugía nervio-
ta, parecía natural cuando atentamente 
se le miraba. Su hotel de la plaza de 
Je s Estados Unidos era en realidad un 
-riuseo atestado de objetos raros: mue-
bles, sedas, armaduras, tapices, mármo-
les y bronces. Había logrado coleccio-
nar una veintena de cuadros, selectos to-
cios, sea mediante la casualidad, sea 
obedeciendo a un Instinto hereditario, 
jjertenecientes todos a la Escuela Espa-
fiola, esa curiosa Escuela, tan mal re-
Vro.scntada en nuestra tierra. E l maestro 
Catalán de San Jorge, Jacomart Bazo, 
T-ula Dalmau, Jorge Inglés, todos estos 
nombres de artistas, sólo conocidos de 
ds Iniciado? eran familiares pura los 
cnéntea del célebre doctor. Vagando por 
I< s salones de espera, podían deletrear 
lepofriidamente las desconcertantes síln-
';>»« de euos nombres, estampados en 
cartelas puestas al pío de los viejos 
marcos, dignia de los lienzos y las ta-
l las que contenían. Otros nombres, mas 
clásicos, podien leerse allí igualmente 
Ortegue poseía, además, una Santa Ur-
sula, da Zurbarún, deliciosamente ves-
tida de rosa y amarillo! de M-urillo la-
nía un San ¡Prancisco, ed esbozo ne 
un jinete por Velázquess y una escena 
do toros, da Goya. Advertíase, asimis-
mo, en aquellas habitaciones un lujo 
de flores extravagante, y a este fast'ic 
bo patrón so amoldaba el resto del eon-
.r.into, o sea los criados con librea, ia 
vajilla lisa, y como remate, tres auto-
móviles. E l mago árabe era un parisién 
t n toda la extensión de la palabra, coi» 
su platea en el Teatro Francés para los 
días de moda y con su palco para to-
dos los ensayos generales. Le he com-
parado con un personaje de las "Mil f 
una noches." Moralmetite se asemeja-
ba m á s a un doctor Fausto sediento de 
todas las alegrías y placeres de la vi-
da y abarcándolos todos. Su prestigio 
txtra ordinario sobre nosotros, sus dis-
cípulos, procedía de este singular dua-
lismo: un prííiclpo de la Ciencia vivien-
do a lo prír.cipe. Su persona se nos 
antojaba como la encarnación misma 
del éxito. Catedrático a los cuarenta 
lifios, después de bril lantísimas oposi-
ciones, logró la notoriedad. Adquirió la 
g.'orla, tenia el talento; tenía la rique-
k u — s e hablaba de cierto año en qué 
había "'cubleTto" el mil lón Hasta que 
contrajo su terrible enfermedad, pare-
ció dotado de perenne juventud. A los 
cuarenta y cuatro años de edad, pudo, 
sin que nadie motejara de ridicula tal 
unión, easaree con una muchacha de 
veinte años, que también ostentaba un 
apellido ilustre en los fastos de la me-
dicina! la hija del fisiólogo Malfun-Tre-
vis, el discípulo predilecto de Claudio 
Bernard, Por aquella época—; tan re-
ciente, toda vez que la boda se efectuó 
en 100S, y ya tan remota!—, el catedrá-
lieo y su esposa no entraban en un 
lugar pfibllco de reunión, sala do teatro 
o de exposición, sin que la joven des-
pertara esa atención admirativa que ha-
ce palpitar con orgullo el corazón del 
marido m i s provecto, hasta que los ce-
los Te agitan a su impulso, 
I V 
Peje de escribir, para contemplar, con 
1«8 ojos del recuerdo, aquella mujer, hoy 
tan desgraciada, ciando no era afín 
m^s que la movía do mi maestro, en-
tonces también tan dichoso. ¡Con qué 
er.tonación me anunció aquel aconteci-
miento, tan inesperado para nosotros! E n 
Vorno de él flotaba una vaga leyenda 
v"e afortunados amoríos , incompatible, 
ul parecer, can el candoroso entusiasmo 
en que sé inspiraban frases como és-
ta ; 
-—Sí, querido Marsal, me caso v he 
dado con el Ideal. Sí; he dicho el Ideal. 
Me entenderá \istea cuaodo yca a Ca-
talina, L a llamo así, por su nombre de 
pila. L a conocí pequeñuela y la descu-
brí este invierno. Algunas veces me di-
go: ¡Qué tonto has sido! Podía haberse 
casado con otro. Pero, ya la verá us-
ted. . . 
L a señorita Malfan-Trevis justificaba 
semejante exaltación. A la edad de vein-
te años era una muchacha alta y fle-
jábre, con un rostro de tez mate, de 
clásica pureza de lineas, coronado por 
una esylém».da cabellera de color cas-
taño obscur-» con blondos reflejos. Su 
noble y altiva fisonomía respiraba pa-
sión, gravedad y gracia a un tiempo 
mismo. Sus ojos, sobre todo, grandes 
v como asombrados, posaban la mirada 
de sus pupilas grises "con seria fijeza, 
q'io despertaba la idea de una sensibi-
lidad profunda y reprimida. La boca, 
reflexiva de expresión en los momentos 
de quietud, hacíase pueril con la son-
risa; y sus labios, ligeramente abulta-
dos, descubrían una dentadura deslum-
bradora, cuya perfección anunciaba en 
aquella criatura, aun frágil, un depósi-
to intacto de fortaleaa física y el fu-
turo florecimiento de la mujer en el 
matrimonio y en la felicidad, ün no sé 
qué de extremada concentración añadía 
al bello rostro el hechizo de lo patético 
para cuantos conocían—Ortegue me la 
refirió sin demora—la dura prueba quo 
\abía sufrido; su padre, muerto en ple-
T.a calle y en condiciones singularmen-
te prueles, a consecuencia do un acceso, 
y Bu mapire, casada de nuevo un año 
después, T3h condiciones no menos crue-
les y dolorosis. A los ojos de todos era 
evidente, harto evidente, que la señora 
do Malfan-Trevis regularizaba con esa 
boda un antiguo contubernio. La mu-
chacha sintió helarse su corazón en el 
bogar de aquella madre cuyas flaquezas! 
sintió, aunqre quizá ásin comprenderlas I 
aceptable en 1908? Pero ¿y cuándo traasJi 
currieran diez años, veinte afios? ¿Hubo 
algo de- gratitud en el impaleo con 
que la huérfana se precipitó hacia el 
salvador que la libertaba de la más pe-
m o s h de las situaciones? ¿Se tnaraorá 
de Ortegue T'-r su gloria, por la fuerza 
genial de su personalidad, por el pres-
tigio c í u c sobre ella ejerció una supe-
rioridad análoga a la que en b u pena 
j revestía el rocuerdo de su padre? Por 
lo menos, adquirí 1* evidencia do una 
¡ t o s a : de qu<í ese casamiento era para 
I eila. lo mismo que para Ortegue, un 
i acto, no de raciocinio, sino de atrae-
; oón . Y este apasionamiento de la Jo-
ven so manifestaba con tanta Ingenui-
dad, que fué parecer unánime de cuan-
tos asistieron a la boda: 
~^,Kf!.tA I^álÍ enamorada ella de é l que él de «»lla? 
. despro- i 
porción de eoades, uu enlace, aun I 
¿Continuaba estdndoib en la fecha en 
que reanudo mi relato, o sea siete afioa 
después a principios del aludido moa 
de agosto de 1914^ ¿Habla el a m o r ^ Ü 
o do el puesto a un sentimiento máa 
abnegado q.má, más preparado para to! 
^<.,.11,'a,-ie, 4,1 '«•acrlficios, pero d eorden 
diferente? ;,Por qué este problema «a 
me mponfu con tanta fuerza duranta 
aquellos dfes de eipectación, del mea 
dt agosto, en tanto que instalábamoa 
RUef té ambulancia sanitaria? i T ^ e ? 
Hora de Ortegue quiso presidir eatna 
traabjos. Era la primer| ocasión que vS 
tenía para tratarla con intini dad poco 
menos que a toda hora del día Iba euS 
y venia Incesantemente a traWs de laa 
estañe-las y galerías del viejo hotel 
hermosa Wis hermosa, má." 
""aridao H M j r f * n t f n l a ^ ^ ^ ' 1 ^ 
H.nrw r̂ bi6n ^ la manera de ejer-
«K'TÍLJÍSS demoostracidn de que n i » 
«ún Cambio se había operado en « l 5 
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H o p n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E i 85 A Ñ ^ S 
«. .«Tes 27 de noTÍembro do 
T.o quo vale- un. empleo.—Se ha di-
cho muchos veces y es ü n | ¡ verdad de 
rprecio, que un ^mipleo en E s p a ñ a no 
tieno precio. L o s que viven del E r a -
trio repouea a esto que un empleo era 
algo que consideraba como una 
propiedad, un patrimonio de fami l ia , 
cine pasaba de padres a hijos como los I 
maycrazgos regrulares, o de padres a 
suegros y yernos, hermanos o cu-
ifiados, como los v i n c u l ó s saltuarios; 
t ero que d e s p u é s de estos desastres 
c'el a ñ o 3, del 14, del 20' y del 23 va-
le m á s ser mozo de paja y cebada que 
dependiente del gobierno. 
H A C E 50 A 5 0 S 
S á b a d o 27 de noyi*mil>rc 1869 
• P a r í s 28 Octubre.—Quiero hablar 
de las huelgas, o s u s p e n s i ó n del t r a -
bajo en fábr icas , talleres y profesio- [ 
í e s , que, h a c i é n d o s e cada vez m á s 
frecuentes y numerosa.s, constituyen 
^ a un hecho perjudicial y a larmante . 
De mesof. acá , y sin sal ir de F r a n -
c ia , o solo .de su capital no cesa de 
mencionarse un solo día a l g ú n inci-
dente, do esta clase, cuando son va^ 
l i o s . E n estos momentos, hacen hucl -
í?,a los operarios quincalleros, los do-
radores, los dependiente cíe tiendas y 
¿ í m a c e n e s de modas, de tejidos y de 
objetos de vest ir . Todos ellos piden 
¡ a s u p r e s i ó n del trabajo" los domin-
gos y l a r e d u c c i ó n do horas de labor 
en ios d í a s ordinarios, aumento de 
jorna l etc. 
H A C E 25 A S OS 
^TarU'S 27.de noviembre 18í)4 
Madrid 27 .—Su Eminencia el C a r -
flenal F r a y Ceforino 1 Gonzá lez quiso 
i r a • Ixmrdcr, r a r a morir a l l í ; pero 
a g r a v ó s e tanto su estado, que tuvt 
qTie renunciar al v iaje . 
San Fetersburgro.—El emperador 
N i c o l á s IT ha verificado su enlace con 
3a pr icesa Al i c ia de Heessí* y coii ese 
a,..otivo ha perdonado todas las deudas 
<le los que recibieron p r é s t a m o s de 
l a Corona y todas las multas e . indul-
tado a los. deportados . • 
h o r i z o n t e t o d o 
U s t e d b i e n v e r a 
u s a n d o 
T E S D E L A O P T I C A M A R T I 
t e m o 
M A R T I T E L E F O N O H N O . 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
S « e s t a b l e c e r á n nuevas l í n e a s de va-
poros.—Eos que llegaron y los que 
embarcaron.— Se esípera u n gran car 
gnni^nt^ d« expiSosivos^— Polizones 
que se consideran estafados.^— E l 
«Xiágara'» trae 1573 pasajeros y se 
espera esta noche 
E l « N i á g a r a " 
• E s t a noche o m a ñ a n a a primera ho-
r a se espera el vapor f r a n c é s "Niága-
ra ' ' que trae carga general y 1573 
pasajeros . 
E l «Montev ideo» 
P a r a Veracruz s a l i ó ayer tarde el 
vapor e s p a ñ o l "Mcntevideo'' que l le-
v a c a r g a "general y los pasajeros &t&-
yosi nombres y a hemos publicado. 
F u g a de un pasajero 
E l - I n s p e c t o r de i n m i g r a c i ó n s e ñ o r 
Pedro Aquino, oue d e s p a c h ó el pasa-
je del vapor f r a n c é s "Venezuela'' dió 
cuenta a l Comisiona-do de • Inmigra-
c i ó n que un pasajero de dicho barco 
nombrado I s a a c Montur, de naciona-
lidad francesa y que e m b a r c ó s e g ú n 
l ista en Saint Nazaire, d e s a p a r e c i ó de 
a bbrdo sin ser inspeccionado por la 
I n m i g r a c i ó n , lo que constituye una 
i n f r a c c i ó n penada en $500. 
E l «Monterrey'» 
E l vapor americano "Mbníterrey" 
s a l i ó de Progreso ayer tarde y l lega-
r á hoy con carga general y pasaje-
ros . 
E l «Cos t i l l a" 
E l vapor americano "Costilla'' s a l i ó 
e l pasado viernes de Nueva Y o r k Pa-
r a la Habana con 2900 toneladas de 
carga general . 
Inmortante cargamento de explosivos 
Procedente de Nueva Y o r k se espe-
r a el vapor americano " L a k e Cohon" 
que trae gran cantidad de carga ge-
neral entre e l la 250(1 • toneladas de 
cemento. 
T r a e a d e m á s este vapor 1773 c u ñ e -
tes de dinamita 400 c u ñ e t e s de p ó l v o -
r a y 40 cajas de fulminantes y abono 
para I s l a de Pinos . 
E l « L a t e Como» 
E l vapor americano " L a k e Como" 
se espera de Nueva Y o r k pasado ma-
ñ a n a con 24 pasajeros y 1600 tonela-
das de c a r g a general entre e l la 1150 
sacos de frijoles. 974 de h a r i n a 1946 
cajas de tornillos y otras piezas de 
maquinarias a u t o m ó v i l e s Fords 7 y 
m ü sacos de arroz . 
E l « L a k e Fernswood" 
E l vapor* "T ake Fernsv-ood" que se 
espera de Boston trae un pasajero y 
995 toneladasi de carga general, entre 
el la 2550 bultos de papas y frutos y 
otras cargas . 
E l Santa Marta 
De Nueva Y o r k s é espera hoy este 
vapor americano que trae 28 pasaje-
ros y 1480 toneladas de carga gene-
r a l , entre el la 800 sacos de frijoles, 
3O00- do arroz. 50 Pords, 10 camiones/ 
iFords, cuatro autos mas de lujo y dos 
camiones. 
Se consideran estafados 
A l a P o l i c í a del Puerto dieron cuen 
t a ayer los? polizones ^"tonlo L ó p e z , 
Avelino Sobredo F e r n á n d e z y Manuel 
F a e s Garc ía que e s t á n recluidos en 
T i scorn ia , de que el camarero del va 
por fraJicési "Venezuela" J o s é Creus 
les c o b r ó a cada uno $42 en el Puerto 
de la Coruña , E s p a ñ a , para traerlos 
como pasajeros a la Habana y que 
ahora l a c o m p a ñ í a del mencionado 
barco les quiere cobrar el importe de 
esos pasajes, por lo que ellos se con-
sideran estafadosi. 
L o s que embarcaron 
E n el va/por "Governor Cobb" llega-
ron ios s e ñ o r e s Cándido Macquir, Ana 
m a Mayanes María F e r n á n d e z - E s t h e r 
G a r c í a ; Teresa T í o ; Aurel io Salvador ll 
P é r e z ; Miguel A n d r é s ; Manuel D á v a -
los; Raoul D Lombai-d; J . R , D u n -
can y s e ñ o r a . 
Lesionado 
E l jorTfalero Eugenio Gonz¿Uez Ve-
cino do Marina 14, se l e s i o n ó traba-
jando en bahíA, . 
Hurto y resistencia 
E l Agente Espec ia l do l a Aduana, 
s e ñ o r Vago dió el alto a l a sal ida del I 
muelle de San Franc isco a J u a n i 
Puey y H e r r e r a vecino de Marquen: 
G o n z á l e z n ú m e r o 1 por que se I& h i - . 
zo sospechoso, arrojando en la b a h í a i 
varios pnres de zapatos que llevaba i 
ocultos en l a ropa que v e s t í a . 
E l vigilante de l a po l i c ía Nacional i 
423 l o g r ó capturar a l qua h u í a y a l 
conducirlo a l a e s t a c i ó n le hizo res is -
tencia. 
F u é remitido a l V i v a c . 
L o s que l legaron 
E n el vaipor americano "Governor 
Domb'' l legaron los s e ñ o r e s Tiburc io 
Ir isoco; Dolores F i g u e r a s ; Adolfo A 
Severo; Evar i s to V a l d é s ; A n d r é s C a -
ballero; Jul io Blanco H e r r e r a y fa-
mi l ia ; Ignacio Cervantes; E s t e r A l a -
m i l l a ; s e ñ o r i t a S . V a r o n a ; Mario N 
Mesa; Manuel R e v i l l a ; Fel ipe Men-
c i a ; J o s é A . Be-nítez; B . de Z a y a s ; 
Manuel A . S u á r e z ; L u i s a V i ñ a l e s ; 
Reinaldo J i m é n e z y otros. 
Nuevas l í n e a s de vapores 
se e s t a b l e c e r á n en breve: 
A las y a anunedadas a g r e g á n d o s e 
que la "Pacif Mail S , S . C o . " v a a es-
tablecer u n servic io quincenal entre 
San F r a n c i s c o de California, Cienfue-
gos y Habana p a r a seguir a Piladelfia 
con a d ú c a r . 
L o s vaporea "Poin Bonito" "Poin 
Adam", "Poin ludith", "Poin L o t o " 
c u b r i r á n por ahora esa • a r r e r a para 
traer arroz frijoles y conservas . 
S i l a cosa promete e l servicio se es-
t a b l e c e r á semanal . 
L a "West Indies Schppáng*' t r a e r á 
en breve los vapores " P a n a m á Mam", 
"Malay Maro." que v e n d r á n del J a -
Sal idas 
A y e r salieron los siguiientes vapo-
res "Monevideo'' p a r a Veracruz , "Go-
vernor Conb" para K e y West los fe-
r r í e s . 
E L " A L F O N S O X I I I " 
S e g ú n aerograma recibido por la 
Agencia do la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i -
c a E s p a ñ o l a en la H a b a n a se sabe 
que el vapor e s p a ñ o l "Alfonso X I I I " , 
R e g a r á e l viernes por la noche para 
amanecer el s á b a d o en la Habana 
con carga general y pasajeros. 
N U E V A L I N E A D E V A P O R E S 
T a m b i é n q u e d a r á inaugurada el 
viernes una nueva l í n e a de vaporee 
americanos entro Norfoll y puertos 
antil lanos con la pr imera escala en 
la Habana para conducir carga ge-
neral . 
E l primer barco s e r á el " L a k e H u -
r ó n " que l l e g a r á ese d ía con c h í c h a -
ros, frijoles, papas y zapatos en gran 
cantidad. 
L o s mencionados vapores v e n d r á n 
consignados a los s e ñ o r e g Danie l Ba-
con y C o m p a ñ í a . 
L 
L a s P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
p a r a e l H í g a d o a t a c a n y 
c u r a n l a c a u s a d e l m a l 
L a s P i ldoras del D r . S locum son 
superiores a las otras pi ldoras que 
contienen Calomel y son peligrosas. 
E j e r c e n s u a c c i ó n en los intestinos 
suavemente, y con Seguridad dan 
el resultado que se désela. L a s per-
sonas afectadas con I n d i g e s t i ó n , 
E s t ó m a g o Agr io o M a l Al iento , 
prontamente encuentran al ivio con 
las famosas P i ldoras del D r . S locum. 
E s t a s Agradables P i ldoras cubiertas 
con chocolate son usadas para e l 
M a l Al iento por todos los que las 
conocen. L a s Pi ldoras del D r . Slo-
c u m accionan suavemente, pero con 
firmeza "y seguridad en el H í g a d o y 
los Intest inos, est imulando estos i m -
portantes ó r g a n o s a u n a a c c i ó n 
na tura l , a l mismo tiempo que p u r i -
fican l a sangre y todo el s is tema. 
E s t a s P i l d o r a s hacen lo que hacen 
otras pi ldoras que contienen Ca lo -
me l , y no dejan malas consecuencias 
como las pi ldoras que contienen 
Calomel . E l D r . S locum d e s c u b r i ó 
l a formula de estas P i ldoras d e s p u é s 
de tre inta a ñ o s de p r á c t i c a con pa-
cientes afectados con H í g a d o e I n -
testinos indolentes, y consiguiente 
M a l Al iento. T o m e . u n a o dos P i l -
doras del D r . S locum todas las 
noches durante u n a semana y note 
l a diferencia en ud . mismo. L a s 
venden en todas farmacias a 25c l a 
C a j a Grande . 
L i s t a d e c í e n d i s c o s e s c o g i d o s € 0 ! ^ 
K E P E U T O K I O CUBANO 
Bayamóa, Barítono 3 71.— .Himno 
Coro. • 
L a Mirsellesa, en Esp. B. y Coro. wi üir 
BANDJ.3 3 > E C O R N E T A S 
C 841,—Marcha al Presidente y Genera-
Toquos de Cornetas. 
Banda de Infantcria, 
CUTO.—La toma de Pogolottl 
Potpourrí Cubano. 
ORQUESTA V E A L H A M l i K i 
02! C? .—Veneno. 
Llborio en oí, Limbo. 
S u a c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A . 
R Í N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Son var ias las líneas» de vapores que p ó n . 
* t O 
P O R 
G o n z a l o d e O ^ ^ s a d a 
(I-.epre<ientantc que fué , do C u b a , en el Imperto A l e m á n ) . 
L a obra m á s imparcial y m e í o r . d o c . n e n t á d a q u j nos da a conoCür 
el e-r^do ae Alemania bajo todos sus a s p e é i s antes de comenzar l a 
Gruerra de * 9 H . 
M a g n í f i c a etVción i lustrada con ce: na de 300 soberbios grabados r 
lujosamente encuadernada. 
U n tomo en cuarto mnyor . . „» . . . . . . . «r . » " . . $10.00 
L I B R E R I A " C E R V Ü N X K S " 
Galiano 62 (Esqu ina a Neptuno Apartado 1115. j - - R a t o n a . 
' c 70612 a l t 15d-20 
£ a e v a 
M E L A D O D E CANA EXTRAFÍNO 
E L U í í I C O E N S U C L A S E D E L C E N T R A L « B A B T , " A R R O T O 
N A R A N J O . 
H a sido declarado por el Laboratorio q u í m i c o de l a S e c r e t a r í a de 
Agricul tura , u n ' buen alimento. 
No tiene c o m p a r a c i ó n con las otras clases de melado que existen 
en plaza; su olor y sabor lo acreditan. 
Se detallan en todos los establecimientos en lata® de una l ibra. 
I n f o r m a c i ó n : H a b a n a Í 0 4 . - T d f s : A - 2 5 5 6 I - 3 Í 2 0 
JMCOTO». 
35700 30 n. 
E L B E N B Y ES W A U T O C A M I O N P R I N C I P A L 
K a y principales y eecundarios en hombres y en m á q u i n a s . 
L o s autecamiones principales duran por m á ? tiempo porque 
funcionan con la menor f r i c c i ó n posible. L o s autocamiones 
Donby se construyen p a r a reducir las tensiones mayores po-
sibles en el arranque, paradas , subidas de cuestas y marchas 
forzadas impuestas por l a s cargas m á s pesadas. 
Juego l ibre del camino 14 pulgadas., 
Carburador Stromberg. 
Magneto impermeable de a l ta t e n s i ó n Elseman. 
Cabida: 1, 2, y 5 toneladas. 
DENBY MOTOR T R U C K COMPANY 
departamento de E x p o r t a c i ó n , SInger Bldg. New Y o r k . 
Cablegramas "Dentrux**. 
C laves t e l e g r á f i c a s : Western Union y A B C 5a. e d i c i ó n . 
O R Q U E S T A I>K 3 3 . CORBACHO 
021^1.—El Cheque -le la Política. 
Landa, tu navaja no corta. 
ORQUESTA CUBANA COXOTMBIA 
C.'lSl.—Andando por España. 
Yo quiero ser chauffeur. 
C.I185.—Cuba Aliada. 
L a Duquesa del Balt Tabarin. 




C1203.-—Con todos y para todos. 
Amor de Gitano. 
Ci210.—De todo un poco 
E l Brujo en la fllorla. 
ORQUESTA F R A N C E S E A D E 1 . A C A L L E 
C1175.—Ea Cambelona. 
L a Culpita, 
OBQUESTA D E E N R I Q U B P B ^ A 
C2947.—Francia en Verdún. 
Jack Johnson. 
C2950.—Heraldo, Marina y Lucha, 
Yo vendo el Mundo. 
C2£70,—La Toma de Guisa. 
Armnnda. 
C3000.—Zapateo Cubano. 
Las Cosas do Barreto. / 
C3o05.—.Gioconda. 
L'na Noche on Barcelona. 
O R Q U E S T A P R AHUESA D E ROMETJ 
Cm».—Eva . 
Los Roncos. 
€294:9.—Pare, niotorliita, que me Tengo 
cay en tío. 
Maruxa. 
CífeO.—Un poco de Amor. 
Aguanta un poco. 
C í í l í , — L a Tierra de la Alcgr^ 
L a Cumbancha. 
C3190.—.SI las viejas se murieran. 
Acelera, chofer. 
CS.';1C.—Quinito V.nlverde. 
L a Familia. 
OBQUEST V D B T E B E P E V A L B E S 
C2343.—Mieres del Camino. 
A son de máquina, María. 
C1S48.—La Unificación. 
E l Bombero. 
CPTS.—Con picante y sin picante. 
Pruébeme y me sepruirá. tomando. 
C2990.—Eusebia, deja a Pepe gozar. 
Contesta de los Peludos. 
ORQUESTA D E CORMAN 
C.Í177.—Oyelo bien, rtubén. 
L a hija do Don Domincft-
C,»93.—JVIayendfa. 
L a Lista Negra. 
C'243,—Sangre Cubana, 
Son Habanero. 
CANTOS P O P t r B A R E S 
Por Ploro y Miguel, Nano y Bienvenido, 
Teresa y Zequeira, etc. 
C2WÍ6.—Mi Ideal, Valerós y René. 
Mi pecho y mi alma. Id , 
C29S1.—Contesta do Anagüériero. 
Tere. 
C1517.—Bombín de Earrcto. 
Celina. 
C3238.—Los Tres Patriotas. 
A Rosa. 
C1546.—No te mueras sin Ir a España 
E l Pesca o. Danzón. 
CJ'83.^-Falso Juramento. 
Tierra que tiembla. 
C?r.í8.—Un Bruja en Eey "West, 
•r-w ~ . Tot é Macucú. 
.CÍ186.—Oyelo bien Rubén. 
MI via:e a Pogolottl. 
C3221.—Contestación a Timidez. 
L a Nota del día. 
1 C3191.—^Linda Mulata. 
' Rubén en las Trincheras. 
IC..290.—Los Peligros de la Habana 
¡ Rever*:) de Timidez. 
| C3249.—Nicomedes Corcovea 
Negrita Angelical-. 
D I A L O G O S COMICOS 
Colombo, Robreño, Pilar, eto 
Cf951.—La Cabeza de Pancho Villa, 
L a Reelección, 
C2954.-—La Tutelar de Guanabacoa 
E l Payaso de Pubillones. 
J\.. POUS Y B . VAZQUEZ 
C2508.̂ —A la voz do Fuego. 
A la gentil Yucayo. 
CL'SOl.—El Merenguero. 
Yoya, bolero. 
A, POUS Y O. B B A U K A D O 
Por Buz Gil, Blanca ^ 
A i'bal, De! C a m p o r R ^ ' la ^ 
02978.—Mátame va. < 
C3293,-I.o8 Estivadores. tn^w 
L a Protesta de un mba-
C3295.-La C h a m b e l o n a , ^ U l f • 
L a Mulata es c o i í ^ a -
C3297.—La mulata MaríT . í1 ^ 
Esclavitud.) ' Ulempo d„ , 
¿Por qué? 0 
R E P B R T O R I O ™TERNACl 
C31T3.—Alegrías. Banda. 
Los crótalos. Id 
CJ195.—La Coqueta. li'andn 
E l E , Francés en ei K 
0143.—Y como le va? O r q u J ^ ' U 
E l Irrosistibl* urquesta. i3. 
CANTOS rOPULABES 
"Pwe^o decir que m« h« 
oído a m i mismo." 
—BaonI Pugno. 
trre.'to 
"Este nombre tiene tm» 
•Itmiílcaclón colosal." 
—Teresa Carreña. 
a n n 
"Incomparable." 
-~^ío«eph Jfofmaiua. 
E L W E L T E M Í G N O N E S E L U N I C O 
P I A N O R E C O N O C I D O P O R L O S G R A N -
D E S A R T I S T A S , T A L E S C O M O : P U G N O , 
H O F M A N N , L I S Z T , C A R R E N O , B U S -
S O N I , G A B R I L O W I C H , G A N Z , P A D E -
R E W S K Y , E T C . C O M O E L U N I C O R E -
P R O D U C T O R E X A C T O D E S U S M A G -
N I F I C A S O B R A S . N O G A S T E S U D I N E -
R O E N C O M P R A R U N P I A N O D E M A R -
C A D E S C O N O C I D A . 
C u a n d o u s t e d p u e d e a d q u i r i r los f a m o s o s p i a n o s " W E L T E 
M I G N O N / ' " M A S O N & H A M L I N , " " J . L S T 0 W E R S . ' , " E S T E Y 
C O M P A N Y . " & " R . S . H 0 W A R D ' ios c u a l e s s o n c o n s t r u i d o s espe-
c i a l m e n t e p a r a e l c l i m a t r o p i c a l , i o n c a o b a d e C u b a t en i endo todas 
l a s p a r t e s m e t á l i c a s i n t e r n a s d e « . o b r e y b r o n c e . 
A l a d q u i r i r u s t e d u n p i a n o de estas m a r c a s n o s o l a m e n t e U 
I a c e a c r i t e r i o p r o p i o , s ino t a m b i é n b a j o e l m i s m o j u i c i o d e m á s 
d e D I E Z M I L f a m i l i a s , q u e e n e s ta R e p ú b l i c a p o s e e n estos p i a n o s . 
U n o d e estos i n s t r u m e n t o s e n s u h o g a r , es u n a r e p r e s e n t a c i ó n 
e v i d e n t e d e s u c u l t u r a m u s i c a l . 
P a s e a o í r l o s , o sol ic i te c a t á l o g o s . 
D e p ó s i t o e x c B u s i v o p a r a l a I s l a d e C u b a : 
J o l m L . S t o w c r s . S a n R a f a e l 2 % H a b a n a 
"Es una cosa masntflca.*' 
.—RndoUi Oaa» 
M. ROSS 
C1172.—Canción do Solvelg. M ' R í , « . 1 
Alma do Dios. Lim6n! m' 
C 299,—L/uz y Sombra, Marir •< 
Sombra y Luz. 
R E V I S T A S D E Q U I N I T O 
Mujeres y Plores 
CS163.—Tororito, Torerazo. 
E l Pensamiento, dúo. 
CS163.1—Pasa calle torero. 
Española, antigua. 
CS164.—La .Maja do Goya, Triplli 
Co -np^íiero do m i vida. 
CJISS.—Valencianas. 
L a Glutarra, 
C3166,r—Sultana, serenata^ 
Achares, canción. 
C31C7.—i-)u> do la Caiya^ 
Las Asturianas. 
S A L O N V A l V E K D P 
CM68.—Serafina, coupleta. 
L a Maia aristocrática, emu»" 
ColG9.—.T.a Mantilla Española. 
Basllisa,, coplets. 
CANTOS SIS ESPASA 
CS170.—Camponlta, canción. , 
E l ojo de cristal, couplets. 
C3171.—Mí ramo, mírame, couplets. 
Ladr3n, ladrón, couplets. 
C3172.—Trianeri&s. 
A dónde ya usted. 
R E V I S T A S D B j ? B N E Í L A 
Musas lyctüi&s 
CSffrr.—El Petit Parisién, Conesa, 
E l P3tit Pár^ién, M." 
Z A R Z U E D A B 
Por Consnelo Maj end?», O Ortas, «ts. 
C317S.—La Señorita 1918, L a Carcajada. 
Asomro do Damasco. Ajamalajâ  
C3179,—.Cintura, Ortas. 
L a Majagua. 
C31S8.—Con este figurín. 
i Vengo a cantarte a la reja. 
CriOC.—La Burra de las Campanada! 
E l Asombro de Damasco, coupletí, • 
C O U P L E T S 
Por Consuelo Majendía, Carmen TooM' 


































"Cansará gxan placer al 
Ablico en jéneraf." 
-—ITerruccio B t u i o h L 
Estoy a^hufradíBÍmo.** 
l » d ' S s a 
C. I . I .AURADO • r¡; 
C2!98.—El Premio Gordo. 
L a Kep'ábltea de los Frescos. 
CSíSZ.—Pous en Barcoiona. 
Un brujo Político. 
)D(3134.—Qué 'sorpresa, jL-abailleros.i P r l -
• mera parte. 
Qué sorpresa, caballeros. Segun-
da parte. 
G3J35.—Casflda no me abochornes. 
Las tres gracias, Danzón. 
CI138.—Mnnzanas y peras de agua. 
A los churros de Cádiz. 
C31S9.—Kn 'as trincheras. 
E l vendedor de gaíletioas. 
C3J40.—Cuba en la G-uerra Europea. 
L a Paz de Méjico. 
CitOSi,•—Lechón asado y calienti». 
Contesta de Yacahula, Danzón. 
ZARZTJEUA C U B A X A 
M. CONBSA 
CÍ.17S.—La Reina del CorttJoj 
Besar no es pecado. 
C3204.—La Pícara Neurastenia. 
E n ol Bazar. 
C3098.—Soy Castaño-.i. 
TQ has caldo Chaauetonj 
CS207.—Modistilla. T^aAnr L a Ninfa y el Leñador. 
CS2Í0 .— jLos Amoríos de Ana. 
Mimosa. 
C3208.—Calla G U g ü e r o . 
Su majes taxi el Chotis. 
C3209.—Mala Entraña-




Por CncliicM y Botóa-
C3180;—Soy Astnrianín-
Los Mineros. _ 
C31S1.—Pacé el puerto de ?*J*t(> 
Tengo de subir al Fuei"-. 
C3020.—Arrlmadíto a l 
L a Panadera, caneion. 
CS230.-.Ten£;o de ir al Molm* 
L a Pipiona. 
S5034. 
OPERA 




K E C P . R K A 
S3053.—Jíorrna: E . Bunio. 
Nozze di Fígaro, ^• 
S5(KÍ4.—OteUo, ZanatcUo. 
Gioconda." 
S5058.—Les Huguenot. Frccrn • ^ m 
Xoswe de Fígaro, Freem ^ 







ftíardonea. rt ĵ ronfi Fanst, Constantino, 
Constantino 
Constantino 7 
maraones. ntino- p 
S5069.-,Liicía, septeto. Consta" ^ 
caja, Mardoneü 
Freoman. ¡f .„nda B»?3^' 
Lucía, selección, paUe^" 
S?fi94.—Un poco do Amor. é 
L a Alegría iue ^Vaiierl. antin« 
fc-ítyr.-María Mari. Consta^ 
Adorable» tormentos. 
Estos discos tienen el record de venta por s n t 5 o ü & 
bella, sugestiva e impresionante. Todas las P ûao' 
que los han oído, opinan que son de lo ruejo • ^ cuaií 
do usted necesite discos buenos, pida de est^ s pafte 
quiera de nuestros agentes—los hay en tefl 
de Cuba—o directamente a 
F r a n f c R o b í n s C o . - A p a r t a d o m - H a w j 
C10769 ,at, 
A * ? 0 L X X X V k . D I A R Í O D E L A M A R I N A K W r o b r e 2 7 de 1 9 1 9 . P E C I N A N U E V E . 
g a d o s 
i n s t r u c c i ó n 
ñ-TFO P E R J U D I C A D O 
' Tiornández V a . <és, vecino 
T Cf ralle de San N i c o l á s n ú m e r o 
íls f . n n c i ó en ia tercera E s t a c i ó n 
6 5 ' p o cía aue dejó en el tal ler de 
d e / h o v Compañía , establecido en 
Taraciau ^ Lázaro , un acumulador 
Blanc0 y j l ^ z a c o g e r e n c o n t r ó 
y ^ 1 casa estaba custodiaba por l a 
^nr- a por haberse alzado el propie-
pa del establecimiento, conside-
tand0o«e perjudicado en la cantidad 
fe ochenta pesos. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
* el segundo centro de socorros 
. f asistido ayer Luciano Calvo y 
fu n iña de 22 a ñ o s de eda^i. soltero 
í ^ p c f n o de Alcantar i l l a 6, de lesio-
Ik >' p.rave3 diseminadas por el cuer-
1163 míe se produjo casualmente a l 
p 0 p de un andamio en las obras 
C a f se realizan en la Calzada de V i -
fe5 esquina a Alambique. 
D E F R A U D A C I O N . 
ATanuel Vega, tripulante del vapor 
J e n c a n o "México", fué detenido 
8 pr en los muelles de San F r a n c i s -
2 ñor un vigilante de l a Aduana a 
00 * de que pretendía extraer de 
1 s muelles cierta cantidad de cami-
tos E l Juez de I n s t r u c c i ó n de la 
Sección Primera lo r e m i t i ó a l Vivac. 
P R O C E S A D O 
El señor Juez de i n s t r u c c i ó n de l a 
cjpcción Segunda dictó auto ayer 
Procesando con doscientos pesos de 
{;aiiza por amenazas, a Ramido R o -
dríguez F e r n á n d e z . 
N O L O 
P A R A C A B A L L E R O S r J O V E N E S ^ 
F a b r i c a d o por F . M . H o y t S h o e C e , M a n c h e s t e r , N . H . , E . U . A . 
D i s t r i b u i d o r e s g e n e r a l e s : F . M . H o y t S h o e C o . d e C u b a , M u r a l l a N o . 1 6 ^ » H a b a n a , C u b a . 
P R O C U R E L O E N L O S E S T A B L E C Í M I E N T O S D E M A S F A I V I A 
( ^ m R I V A L ) 
PARA CERDOS ( 4 e s t i l o s ) , a v e s 
DE C O R R A L , G A N A B O M A Y O R , P A R A 
J A R D I N E S , P A T I O S . S O L A R E S . C O R R A -
LES, E T C . 
PUERTAS GALVANIZADAS ( 8 e s t i . 
LOS), P A R A T O D O U S O . 
PORTADAS Y ARCOS ( a c e r o g a l -
v a n i z a d o ) . E L E G A N T E S Y E C O N O -
M I C O S , P A R A F I N C A S , C H A L E T S , C E N -
T R A L E S , C O L O N I A S , E S C U E L A S , C E -
M E N T E R I O S , E T C . 
POSTES DE ACERO a n g u l a r e s , p a -
r a T O D A C L A S E D E C E R C A S . 
ESTIRADORES Y HERRAMIENTAS 
P A R A C E R C A R . 
PAPEL D? TECHO s u r t i d o c o m p l e -
TO, P R E C I O S B A J O S , 
En todas las Ferreterías exíjanse tot productos 
Al por mayor: 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
ClíSt 63, SAJ9S. APARTADO 19Í7. TELEFONO A-9382. 
l H A B A N A 
U N I N F O K M B 
E l c a p i t á n de la Sexta E s t a c i ó n 
de P o l i c í a r e m i t i ó ayer un acta a l 
Juez de i n s t m c c i ó n de la S e c c i ó n 
T e r c e r a relat iva a las investigacio-
nes practivadas con motivo del robo 
de dos mi l y pico de pesos que hace 
tres dias efectuaron en la casa D r a -
gones n ú m e r o 96. y por cuyo hecho 
r e s u l t ó perjudicado el a s i á t i c o J o s é 
Wong. 
E n esa acta aparece que J o s é Wong 
se e n t r e v i s t ó con su paisano Manuel 
de igual apellido quien le m a n i f e s t ó 
que 61 era el autor del robo del di-
nero y que lo h a b í a ocultado dentro 
de un e s c o b i l l ó n , e n c o n t r á n d o s e en 
el mismo la cantidad de dos mi l 
cien pesos que en el acto le e n t r e g ó 
al perjudicado quien a su vez lo pu-
so en manos de l a p o l i c í a para su 
r e m i s i ó n a l Juzgado de la causa . 
A g r e g ó Manel Wong que é l mismo 
se a m a r r ó para aparecer que otro 
era el l a d r ó n . Acto seguido Manuel 
Wong d e s p u é s de entregar el dinero 
d e s a p a r e c i ó de la casa Dragones 96. 
Ü 
P O R H O M I C I D I O 
Por el s e ñ o r Juez de I n s t r u c s c i ó n 
de la S e c c i ó n Segunda en auto dic-
tado ayer tarde fué procesado J o s é 
Mar ía Smith, por el delito de homi-
cidio por imprudencia, s e ñ a l á n d o s e l e 
fianza de mi l pesog para disfrutar 
de l ibertad provisional . E n el mis-
mo auto se declara t a m b i é n procesa-
do por i n f r a c c i ó n de la ley sobre 
productos heroicos a la concubina de 
Smith nombrada Leonor F e r n á n d e z , 
y a la que se le s e ñ a l a fianza de dos-
cientos pesos. 
R O B O 
E l s e ñ o r L u í s San Pedro y Castro, 
vecino de Franc i sco Polanco n ú m e -
ro 1. d ió cuenta a la p o l i c í a de J e s ú s 
del Monte, de que mientras la fami-
l ia almorzaba, fué escalada la casa 
por el fondo y de un escaparate que 
violentaron le sustrajeron joyas y 
esencias que aprecia en ochenta y un 
pesos sesenta y ^inco centavos. 
I N T O X I C A D A 
A l a p o l i c í a Nacional d e n u n c i ó 
ayer Ildefonso H e r r e r a , vecino de 
Universidad n ú m e r o 24, que rec ib ió 
un aviso de Miguel C o r t é s , vecino de 
9 y 16- donde se encontraba emplea-? 
; da su h i ja Porf ir ia , de 19 a ñ o s de 
j edad, de que é s t a se hal laba intoxi-
cada. 
; Que a l personarse en Ja casa su 
i h i ja le i n f o r m ó que efectivamente 
¡ h a b í a atentado contra su vida por-
: que su novio Antonio García , vecino 
de Santa A n a n ú m e r o 5, en J e s ú s del 
Monte, se h a b í a burlado de e l la , 
M E N O R E S S U S T R A I D O S 
Vicente R o d r í g u e z Val ladares , ve • 
i c i ñ o de V e l á z q u e z n ú m e r o 9, a c u s ó 
i a su amante Josefa F e r n á n d e z P é -
! rez, de haberle s u s t r a í d o dos hijos. 
O T R A D E F R A U D A C I O N . 
A l sa l i r de los muelles de San 
F r a n c i s c o el marinero del vapor 
"I^Eexíco" -Manuel Ortiz Kl inson , fué 
detenido, o c u p á n d o s e l e dos pomos 
de bromuro de potasio que dijo lle-
vaba para la casa L a m p a r i l l a 17. F u é 
presentado ante el s e ñ o r Juez de 
i n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n P r i m e r a 
y remitido a l V i v a c . 
F R A C T U A 
A l caerse transitando por la A v e -
nida dé B o l í v a r entre Manrique y 
Campanario se produjo la faractura 
del brazo derecho, de cuya l e s i ó n 
fué asistido en el segundo Centro 
de Socorros. L u í s Rosado M o n t a ñ é s , 
natural de E s p a ñ a , dibujante y ve* , 
c iño de San Gregorio letra K . 
L E C A M B I A R O N L A S G O M A S 
Manuel Alonso H e r n á n d e z , chauf-
fer y vecino de Principe n ú m e r o 34, 
d e n u n c i ó ayer ante la p o l i c í a Nacio-
nal que el a u t o m ó v i l de su propie-
dad n ú m e r o 186, marca Chandler que 
f u é ocupado y remitido a los Fosos 
Municipales, cuanodo fué a recoger-
I lo n o t ó que le h a b í a n cambiajio las ' 
! gomas delanteras que eran nuevas, 
por dos en maj éstadef, p e r j u d i c á n -
dolo en la cantidad de cien pesos. 
T E M E S E R P E R J U D I C A D O 
L a f i s ca l ía de la Audiencia ha re-
mitido a l Juzgado de i n s t r u c c i ó n de 
l a Cuar ta S e c c i ó n una tarjeta que 
e n t r e g ó el s e ñ o r Vicente Ramos 
Ruiz , vecino de Cerro 540* manifes-
tando que le h a b í a sido dejada por 
un individuo que m a n i f e s t ó t>er em-
pleado del censo, v i tándolo para que 
compareciera en Empedrado y A g u l r 
Como las funciones del Censo han 
terminado, entiende puede tratarse 
de la c o m i s i ó n de un delito. 
E S T A F A 
Manuel V á z q u e z Sánchez , natura l 
.de E s p a ñ a , vecino de Reforma n ú m ^ -
ro2, d ió cuenta a la po l i c ía de que 
hace siete u ocho meses e n t r e g ó a 
Antonio Novo que reside d e t r á s l e í 
paradero de las guaguas del Cerro, 
un mulo y una m u í a para su venta 
y como a pesar del tiempo transcu-
rrido no le ha devuelto los animales 
y entregado el dinero, se considera 
perjudicado en la cantidad de c ien-
to veinte y cinco pesos. 
S I N E F E C T O L A D E T E N C I O N 
E n l a m a ñ a n a de ayer y por el se-
ñ o r Juez de i n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c ión Segunda se d ic tó auto, por el 
cual se deja s in efecto la d e t e n c i ó n 
de la s e ñ o r a Maria Gray. vecina de 
la calle del Prado n ú m e r o 18, acusa-
da de haber hecho un disparo con-
t r a Norman B . Hettry, de su mismo 
domicilio y a quien l e s i o n ó en una 
mano. 
E n esta causa han prestado decla-
r a c i ó n en calidad de testigos var ias 
conocidas personas de s i g n i f i c a c i ó n 
social, quienes han depuesto en f a -
vor de la acusada, que dicen f u é 
maltratado por su acusador Henry . 
Número 16. 
C O M O R E M E D I A R E L C A T A R R O 
Nada más íAcil y positivo. Si usté"! 
tiene catarro, Kordera, catarral o siento 
zumbidos de cabeza, baga <j"ue su boti-
cario le facilite un pomito con una onza 
de Parmenta (.Doble Puerra); llévese es-
to a eu casa, aftádale un ciiiinto de .itro 
do agiia caliente y 116 gramos de azúcar 
y tómese una cucharada de las de pos-
tra cuatro veces al «lía. 
Ver.-i lo pronto y bien qufl esto le di-
sipa los rumores de cabeza, le abre las 
narices, te fadlita la respiración y le 
para la goteadura mucosa eu el fondo de 
la urartfautá. 
E s filcil de hacer, bueno de tomar y 
barato de conseguir. Toda persona aca-
tarrada debe probar este tratamiento. 
Prufbelo usted y diga luego si no era 
lo aue necesitaba. 
N o H a b r á F u e g o 
« = : n e l c a ñ a v e r a l 
U S A N D O L O C O M O T O R A S 
Í C U M M I N G S , , 
C u r a todo d o l o r d e m u e l a s í 
I 
R E L A M P A G O es el e spec í f i co del ' 
dolor de muelas; hace desaparecer e l j 
m á s agudo, e l m á s violento y m á s 
mortificante. 
U n algodoncito h ú m e d o en R E -
L A M P A G O , cura e l dolor de muelas 
con l a velocidad del r e l á m p a g o , 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
L o s que sufren dolores de muelas , 
porque temen al dentista, deben tener 
siempre RELAMPAGO en su tocador. 
L i m p i a r la carie , poner en e l la un 
algodoncito con R E L A M P A G O ; 
hace desaparecer en seguida el dolor 
de muelas . 
R E L A M P A G O c u r a s in irr i tar y 
si se derrama o cae en la boca, no 
quema, porque no es c á u s t i c o . 
p í d a l o e k t o d a s l a s f a r m a c i a s 
Q U E M A N G A S O L I N A 
P a r a s e r v i c i o 
d e l B a s c ú l a d o r y B a t e y . 
S e r v i c i o d e l a s C o l o n i a s . 
S U P R E C I O N O E S A L T O 
S u e n t r e t e n i m i e n t o 
e s r e d u c i d o , 
P I D A N S E D E T A L L E S A 
e l . X . H O R T E R C o . ' 
IMPORTADORES Dt 
A P E R O S D E A G R I C U L T U R A 
CARROS.COCHES. TALABARTERIA, TRACTORES,MOLINOS DE VIENTO Y MOTORES 
O B I S P O Y O F I C I O S 
H a b a i v a , C u b a 
D I R E C C I O N T E L E G R A F I C A 
- H O R T E R " 
APARTADO 693' 
A N U N C I O D E V A D I A 
T E L E F O N O S 
1 A - 4 5 1 » 
A S O ' S 
AVISO 
U n prominente Ingeniero amer ica-
no, experto en a u t o m ó v i l e s , tiene ac-
tualmente en la x l a M n a . I r s paites ne-
cesarias para l a c o n s t r u c c i ó n de 3 
camiones de 2 a 5 tonelada* de ca -
pacidad as i como tamrtlén 2 a u t o m ó -
viles de 7 pasaltros y 5 IMsnositvoa 
Universales í ü n ' v e r s a l Altadhme!its.,> 
E s t a s partea pueden ser co npradas 
a m ó d i c o precio, y el ingeniero pu 
diera permanecer en e^ta, témpora? o 
permanentemente, para la construc 
c ión de les mismos, s i a s í se deseare. 
D i r í j a n s e p^r escrito a Apartado K . 
C . 9251 I N D . 21 Ott 
a r a l o s C a t a r r o s 
I<aa grandes molestias «le lo scatarroa 
crónicos, las no menores de cualquier 
catarro sencillo, se evitan, desaparecen 
rrento cuando se trata el enfermo con 
FIMONALi, j-.rerarado excelente de los 
Laboratorios del doctor Benet Soler de 
Kfus España. 
F I M O Ñ A L í conti íne elementos desin-
fectantes, tófeiicos, balsámicos, que tve-
túan en la mucosa pulmonar, oxigenan 
debidamente la sangre, la purificas y 
facilita la ospectoración. F I M O N A L es 
recetado por los principales médicos de 
España. 
Oomo^ol, Benzoato Sódico, Arrhehal, 
Coca y Genciana, entran en la composi-
ción de FLMONAL». A ellos y a su acer-
tada doslflcaciós debe este preparado sus 
excelentes cualidades, curativas, cada día 
mAs reeonocidns en todas partes. 
FIMONAL», se vende en todas las dro-
guerías y farmacias. Los que no lo. en-
cuentren en bu localidad, envíen $1-20 a 
la farmacia "Gastón.." Compostela, 142, 
llabasa Lo recibirán franco de porte. 
C 10,462 alt. 3d-25 
P i i l l i l i i l i i l i H 
C o n t o d o s l o s a d e l a n t o s d e l a u r b a n i z a c i ó n m o d e r n a s e e n c u e n t r a e l r e p a r t o 
T e r m i n á n d o s e l o s t r a b a j o s d e U r b a n i z a c i ó n e n t o d o 
e l R e p a r t o , e s t a C o m p a ñ í a h a a c o r d a d o a u m e n t a r 
d e s d e e l d í a p r i m e r o d e l e n t r a n t e m e s d e D i c i e m b r e , 
" 5 0 " c e n t a v o s e n v a r a , o s e a n , $ 4 5 0 s o l a r e s d e 
c e n t r o y $ 5 - 0 0 s o l a r e s d e e s q u i n a . 
N U E V A COfflPANY 
A g u í a r 7 5 , N u e v o E d i f i c i o d e l B a n c o d e l C a n a d a . - T e l é f o n o A - 8 8 7 5 . 
O S C A R D I A Z R A M O S , A d m i n i s t r a d o r , 
C10757 w m 2d.-27 
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Sr. 'Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Presente. 
E n un núnvüro de esta semana del 
respetable y bien dirigido decano di 
la prensa cubana, a cuyo frente está 
usted, leí un artículo de la ilustre es-
critora peninsular señora Eva Gane!, 
c. p. b., en el cuol hace alusión al 
B?«sinato del eminente colombiano 
scüor general y doctor Rafael Uribo 
Uiibe. 
No es mi ánimo al dirigirles ésta 
refutar el artículo de la eximia cola-
boradora del DIARIO' ni entrar en 
controversia con ella sobre un asun-
to que allá mismo, en Colombia, no 
está correctamente aclarado, no obs-
tante que los asesinos del merinísimo 
Immbre público fueron ya juzgados y 
sentenciados; juzgados y sentencia-
dos, desgraciadamente, guiada la jus-
t.cia por un sumario imperfecto, el 
c a a l quedó así, no por el hecho d« ser 
la imperfección y el error fatal con-
dición de toda obra humana, sino por-
cxe a esa fatalidad se le agregó el 
en>peño de personas interesadas eo 
desviar el criterio de la implacable 
drcsa. a la cual la antigüedad armó 
de espada y balanza. 
Se dijo al principio (y temo que la 
señora Canel esté informada en esos 
datos) que los asesinos, Galarza y 
Carvajal, oran liberales; que por p I 
lucho de haber anoyado el general 
Uribe Uribe la candidatura presiden-
•dal del doctor José Vicente Concha 
y no la del inmaculado patriota libe-
ral republicano señor doctor Nicolás 
lisguerra- quien contaba con la sim-
patía del Gobierno que presidió el in-
tachable doctor Carlos E . Restrepo, 
era que se le había dado muerte. 
También así lo creyó la ilustre víc-
tima, pues rnomtmtos antes de morir, 
denrando, dijo en voz apenas percep-
tibip: ''qué calamidad... cosas de la 
p^htica. . . los votos..." 
Pero no. E n el esclarecimiento de 
lo? hechos se comprobó que los áse-
tenos fueron y son conservadores; 
C.XM en la última lucha civil, de 189!? 
a 1902. en la cual el general Uribe 
Uríbe ocupó altísimo lugar entre loe 
pr'ncipales jefes de ellá, militaren 
voluntariamente en las fuerzas deí 
gobierno conservador. 
Según declaración de ellos, los mo-
vió al crimen el hecho de no tener 
trabajo en las obras del gobierno 
(ambos son carpinteros y tenían un 
taller en compañía), porque el gene-
ral diz que solo le recomendaba al se-
ñor Ministro de Obras Públicas, doc-
tor Aurelio Rueda Acosta, a libera-
les. 
Ambos cargos que iban contra ei 
partido liberal, el de los votos y la fi-
í.ación política de los asesinos, que-
daron asó anulados. 
Tampoco es posible aceptar la com-
plicidad que algunos liberales apa-
sionados (y téngase en cuenta que es 
un liberal el que esto dice) le atribu-
yen al señor doctor Concha tin el ho-
rrendo crimen, diz que para evadirse 
Esi del cumplimiento de compromisos 
H E M O - A N T I B A C I L I N A 
P O L I V A L E N T E 
P r e p a r a c i ó n a base de s a n g r e de terneros h í p e r í n m u n í z a d o s c o n t r a e l baci lo tubercaloso 
y los g é r m e n e s de infecciones s e c u n d a r i a s . 
P a r a e l t r a t a m i e n t o d e l a T u b e r c u l o s i s e n t o d a s s u s f o r m a n 
P r e p a r a d a e n l o s 
L A B O R A T O R I O S B L U H M E - R A M O S 
C 10761 ld-27 
coiitraidos con el mártir en cambio 
do su apoyo y el de toda la fracción 
liberal que lo seguía, para alcanzar 
.a Presidencia de la República. 
No fui partidario de ese apoyo, no 
le di mi voto al doctor Concha, pero 
tampoco he aceptado ni acepto esa 
complicidad. E l doctor Concha podrá 
str eomo conservador, para los libe-
rales, todo lo odioso que se quiera, 
pero él es incapaz dt? semejante inía-
n.ia Conservador y todo, es por su 
alta inteligencia, ilustración y virtu-
des, una figura que honra a mi pa-
tria. E L apreciador en alto grado do-
los muchos, de los muchísimos, de los 
innumerables méritos que poseía el 
general Úribe Uriln?, de quien se hon-
raba en ser amigo, a quien debía en 
niucho el puesto que ocupaba. q>ie 
Sr-bía la pérdida inmensa que su desa-
parición representaba para la patria 
en todos los campos de la utilidad y 
la actividad humana- no se apartó de 
la cabecera del general an momento. 
y lloró como un niño, como lloran los 
propios deudos cuando expiró. Se ne-
cesita una perversidad quintesencia-
da que no es posible ni temeraria-
mente suponer abrigada en el cora-
zón del ilustre ex-Presidente de mi 
patria, para fingir un tal dolor. 
E n el momento en que se ejecutó el 
ciimen. por una fatal coincidencia se 
encontraba en uno de los balcones dol 
edificio de San Bartolomé, donde tic 
r.en los P.P. Jesuítas el Colegio, uno 
d? ellos, quien al "er el hecho dirigió 
sus bendiciones y absolución a la víc-
t ma, sin saber quién era. 
Pirro la política es muy temeraria 
en sus presunciones e inculpaciones, 
y de ahí el decir que el P. Jesuíta es-
taba allí apostado esperando el suce-
CTuanfle; 8e recline usted cómodamente, con ;in par de tirantea "Shirley Pre-
eident," obtiene usted esa cv-modidad cor peral s61ida •an deseada, porque loa ti-
rantes "Shirley President" THI construyen para ceder. 
Millones de consumWores satlsfech o h en el mundo entero. 
Busctue el nombre '-Shirley President" en las hebillas, esa es la garantía 
d« nsted. 
De íenta por los principales come rciantes en todas partes del mundo. 
Sh ir ley , Mass . , E . U . A . 
C a b l e g r a m a s : " E D G A R T O Í S T 
E s t a b l e c i d a e n 1 8 9 2 
C l a v e en u s e 
W e s t e r U n i o n 
E L M E J O R S O L V E N T E D E L Á C I D O Ú R I C O 
A H O R R E D I N E R O . C O M P R E S A L V I T A E POR D O C E N A S . 
S u B o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p O r c o r r e o o 
e x p r e s s c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . D e v e n -
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a * . 
i A m e r i c a n Á p o l f i e c a r i e s t o o p o y , N e w Y o r k , ü . S. A. 
so. L a calle estaba desierta, cosa ca-
rísima a esa hora- en tal punto y en 
el centro de la ciudad, hecho casual 
que sirvé de apoyo a las falsas con-
jeturas y terribles cuanto odiosos y 
falsos cargos. 
No fué bastante que el Gobierno, en 
virtud de éstos4 para satisfacción d3 
la honorabilísima familia de la vícti-
ma, de la vindicta pública y la suya 
propia, nombrara un Fiscal especial, 
liberal, partidario ferviente de la víc-
tima, escogido por la familia para la 
investigación del crimen. S I doctor 
Alejandro Rodríguez Forero, q'iien 
fué el elegido, carga con el pecado de 
parcialidad- que le arrojan los éter-
ros inconformes. pero del cual lo na^ 
abfuelto la familia Uribe Uribe y 
cuantos con ella no dejamos entur-
biar la razón ni la sensatez por la pa-
sión y el odio político. 
Y al concluir, permítame, sefler. 
aprovechar esta oportunidad para ha-
cer de esta aclaración, tributo a ta 
verdad y a la justicia- un homenaje, 
un recuerdo cariñoso a mi jefe v mí 
amigo, cuya desaparición fué. ha sido 
y será para mi patria una desgracia 
eternamente irreparable. 
Pedro J . Caicedo. S. 
i m p u r e z a s d e l a S a n g r e 
D E P U R A T I V O 
D E L DR. J . GABDANA 
aprobado por la Facultad de Medici-
na De segurísimo resultado en laa 
L E C C I O N E S S I F I L I T I C A S , BSCRO-
IT'LOSAS, H E R P B T I C A S . REUMA-
VIGAS, CANCEROSAS 
Droguerías, farmacias y Belasa 
oa'n, l l 'T 
Ulrici (New York) 
No solamente combate toda 
afección de las vías respira-
torias, sin perturbar las 
funciones digestivas, sino que 
nutre el organismo dando re-
sistencia al mismo tiempo 
que cura los estados catar-
rales, la anemia, inapetencia, 
etc. 
V E N D E M O S 
p o r c u e n t a d e s u s 
d u e ñ o s : 
C A M I O N E S 
P A N K A R O 4 T o n s . 
K I S S E L - K A R M „ 
H U R E B U T „ 
K E E L Y - F O R D 1 . . 
E s t á n t rabajando con perfecto 
funcionamiento. Pueden obte-
nerse a bajo precio, 
F R A N K R O B L N S C 0 . 
OBISPO Y HABANA 
« 1 0 6 6 2 
Gran Taller de Platería, Joyería 7 
Grabados 
NEPTÜÍíO, 101, 
entre Manrique y Campanario 
A S P E C T O D E A G O T A M I E N T O 
M Á R T I R D E L O S R I Ñ O N 
He aqáí al semblante típiou do un 
•nfarmo de loa riñone», con kinckazon 
y líneas marcadas bajo los ojos de-
mostrando que tiene los riñones débiks 
6 en desorden, una tendencia, en fin, á 
la hidropesía. Además de esto, una 
mirada agónica en la vista, unos agudos 
dolores que paracen asesinar en U 
espalea 6 en laa articulaciones, dolores 
que no cesan dia y noche. La boca, 
fuertemente apretada, es 1* de un 
hombre resignado con su mala suerte 
creyéndose incurable. E l aspecto general 
del semblante refleja la debilidad y la 
Instabilidad del cuerpo. Seguramente, 
conocerá Usted muchos enfermos de loa 
riñones cuja cara se como la de este 
hombre. 
Si Usted sufre de los ríñones en 
cualquier forma, reumatismo, gota, 
ciática, lumbago, cálculo, mald de 
piedra, dolores en la espaldo, ó padece 
síntomas como dolores de ríñones en 
cualquier forma, reumatismo, gota, 
ciática, lumbago, cálculo, mal de piedra, 
dolores en la espalda, ó padece síntoma* 
como dolores de cabeza, sedimento en 
la orina, mal sabor de boca, ardor en el 
cuello de la vejiga, hinchazones debajo 
de los ojos, es seguro que todo obedece 
¿ eus ríñones debilitados. Los ríñones 
actúan como filtros en el cuerpo y con-
vierten la sangre impura en buena, pura 
y saludable, y si no realizan este trabajo 
de filtración propiamente, irán en-
venenando paulatinamente á Usted. Este 
ácido venenoso es la causa de sus 
sufrimentos. Las Pildoras De Witt para 
los Ríñones y la Vejiga fortalecen los 
ríñones y expulsan del sistema los ácidos 
que lo emponzoñan y que producen «i 
mal. Cualquiera de esos enfermos que 
lean este periódico pueden convencerse 
de la verdad con una ó dos dósis de las 
Pildoras De Witt que irán derechas á 
curar el punto débil, los ríñones y la 
vejiga. 
Para curar las dolencia» de cualquier 
clase en los ríñones debe ers© posítiya-
mento á buscar la causa, ó sea atacar el 
^ido úrico que los envenena. Para 
logra esto, la medicina debe pasar por 
medio de los riñone* y de la vejiga, 
como hacen nuestras pildoías, y no 
por los intestinos, como actúan los más 
de los medicamentos para loe ríñones. 
Cuando Usted vea que la crina tiene 
nn color azulado turbio, ó sea la 
característica que distingue á las Pil-
doras de Witt de todas las demás 
pildoras, ello significa sin la m»nor duda 
que han ejercido an poder curativo sobre 
el sitio dañado, esto es, los ríñones y la 
vejiga. Las Pildoras De Witt aon 
pequeños maravillosos obreros que van 
efi derechura á io» riúonea primero, y y $1.40 por caja .1^ U.1L70 dificultades pari o b S ^ €Jr c.Ue^ 
J O e spa lda 
.J pasan á 1* vejiga, y por esta 
razan producen en el organismo tan 
asombrosa curación cada vez que ae 
toman. Una cura radical se logra en 
casi todos los casos. No espere Usted 
que otros ae lo cuenten. Convénzase 
que preaentan na etilo azul en el temi, 
del frasco, envía an dinero y pídalaTi 
los Stóorea Johnson y C o m ^ 
Habana; José Sa.rrá, Habana; ó i 
O, Morales, Santiago de Cuba, gu 
servirán inmediatamente «1 pedida 
Hebillas frente de oro y garantiza-
do con su recibo, cuero muy fino y 
Bus letras. Puestas en su casa libro 
de gastos: $6.50. Estas hebillas llevan 
al reverso la marca "Bustamartei" y 
suplicamos a nuestros clientes la 
manden a reconocer y la compareu 
con cualquier otra pues en ello estri-
ba nuestro crédito. 
Pida y se 1« enviará a vuelta d© co-
rreo un bonito catálogo de la casa 
p i r á l o s 
D R . F . L E Z A 
laureado por la,üniyersidad de la Habana 
MEmco d b i j h o s p í t a L i 
"MEHCEDES." 
Especialista y Cirujano Graduado d 
los Hospitiues de New Tork. 
ESTOMAGO E .ÍNTESTIKOS 
Ban Lázaro, í54, esquina a Perseverancia^ 
Teléfono A-1&16. De 1 a a 
s y l a V e j i g a . 
¿ F 5 
E L I X I R 
I 
Esta marca de fábrica es nuestra garant ía de calidad 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
para toda clase de maquinas de azúcar . T a m b i é n para 
maquino ria en general. 
C I L I N D R O S T U R B I N A S 
M A Q U I N A S C E N T R I F U G A S 
GUIJOS DINAMOS 
M O T O R E S A U T O M O V I L E S 
Pidan nuestro aceite erpecial para tractores 
G A N F 0 I L B . 
Repi esentantes: 
" T f l E G E N E R A L M A C H 1 N E R Y A N O T R A D I N B C O . " 
C U B A , 5 8 . T E L E F O N O A - 6 5 0 9 . 
H A B A N A . 
D e l a a n e m i a a l a t i s i s , 
s o l o b a y u n p a s o . 
V i g o r i c e s u o r g a o l s m o 
t o m a n d o 
E O Ü - L A I T 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s 
D r . C l a u d i o F o r t í 
Tratamleüco especial de las aíeccto 
Céa da ta sangre, venéreas y seci* 
tas. cirugía, partos y enfermedades di 
señoras. Inyecciones intravenenosíUi 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
Siembre, 7 112 a 9 1¡2 de la nocüe. Clí-
nica pata mujeres, 7 1|2 a 9 l'Z deis 
mañana. Consultas de 1 a 4. Cain|3 
nario. 1*2. Teléfono A-8890/ 





Í A \ I N S T I T U T O d e F I S I O T E R A P I A 
ADJUNTO A L A POLICLINICX, RAMOS-LBZA 
BAJO L A DIKECOIOIT L E LOS 
SEÍÍOEES 
G U S T A V O M O L L E R 
risioterapista graduado da 
Suocla 
W i G G O J A W E R T 
Mecanoterapista graduado «• 
Suecia 
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A v í o s d e E s t a c i ó n P a r a C h a u f f e u r s 
$ 4 S 
PRECIO EEDUCIDO 
Juego da Tíaje, Guar-
dapolvo, Gorra de co-
lor gris obscuro en 
fresca tela. 
THE CCNiMÍKte CJ-OTM •vo. er o o o o a u . woastto co. 
L a Tela legítima, ma- a ñ X ^ 
nufacturada por Goo-
dall Worsted Co. 
Lavable Garantizada 
E l avío completo por 
$45.00. 
M Traje, $22.50 
E l Guardapolvo, $19.50. 
L a Gorra, $3.00. 
Se envía Catálogo y 
Hoja de medidas a 
Quien lo solicite. 
Diatermia. Baños do calo* í 
Alta, frecuencia fulguración. Alta irecuencia. A¡j:& caliente. 
HXasagre vibratorio. Hiperemia de Bler. 
Baños do luz. Bayos ultravioleta. 
Se llama especialménte la atención a los señores Médicos, batí* 
la lámpara de cuarzo y mercurio que posee el Instituto, por ser «b* 
reciente modificación alemana de la antigua lámpara de Kromay • 
sin ninguno de sus inconvenientes y con un poder actínico 
veces superior al del Sol. Los rayos ultravioleta que genera esw 
indicados en todos los casos de anemia per retardo en los ca™ 
nutritivos, neurosis, reumatismo articular, tuberculosis locales, 
forunculosis, piodermitis, psoriasis, eczema, heridas infectadas, ^ 
ras .atónicas, calvicie parasitaria, micosis de la piel, epiteliomas 
perficiales, etc. 
ABIERTO DIARIAMENTE DE 8 a 12 Y DB 2 A 6. 
S A N L A Z A R O 264-268. T E L E F O N O A-l»** 
Un surtido sin igual de, avíos para caballeros en tela Palm 
Beach, Moaré y Seda, de corte irre.proch.able y perfectos en ait 
modelo y confección. 
B R O A D W A Y A T 4 9 t h S T . N e w Y o r k 
t C871d 10,-28 
del 
ELEGANCIA y utilidad son propiedades i 0 3 6 5 ^ 1 ^ ^ d»' 
T E R L E E K . Su superficie granelada, singularmente 1?e ^ de exCe-
ra toda la vida porque se asienta sobre una base firm 
lentes materiales y hechura superior. ^ se ^ 
E l N E V E R L E E K no se raja, descascara ni destiñe-
ftra ni hace bolsas. No forma arrugas permanentes. ^ 
Garantizado por la fábrica, por toda la via deí a1 t̂eS 
De venta en los principales almacenes de todas t» ^ y 0 f 
1 Bollcitamos correspondencia del comercio al por 
S . V i l l e g a s . A p a r t a d o 2 3 6 8 . - H a b a n a . ^ 
B o s t o n . M a s s . Ü . ^ • F . S . C A R R C O . 
üireodón Belegr&aco. 'CABBCO.' 
A N Ú L A A A V i l 
D e S a n J u a n 
v M a r t í n e z 
Noviembre 25. 
^ « m i r a c i o n e s del central **Ga-
l A S ^ n ? S como necesitaba S a n 
^ P t m c e tiempo^-Se acabaron Ion 
Juan y 0tro« juegos. 
se ce l ebró en nuestro Ayunte-
H ^ nna s e s i ó n extraordinaria, qu« 
ciento n decimos por aquí , 'mo-
resulto, c u ^ 
^ " ' t r a t ó de algo que afectaba ai 
S915r, y el pueblo, que estaba en 
t é ^ e d ¿ n t e g del asunto, a c u d i ó con-
J J a í u costumbre, a presenciar la se-
SÍÓuace tiempo y cuando de nuestra 
ce alejaban los campesinos 
c0lI1Sta de trabajo y medios de vida. 
- r o r Í A 1̂  idea de fomentar en esta vS-
surgió ^ p a t r o c i n ó grande-
lcgenxo w ^ ^ o ^ d a b i e amigo el 
S r L u i s P é r e z (q. *. p. d.) 
COr0n%l los s e ñ o r e s Rafae l Baster-
L ^ i s c o María Pérez . L u i s Saiz y 
^ n V propietarios d« t ierras 
idea r e s u l t ó una real idad: el 
- Tosé M a n a H e r r e r a f o m e n t ó el 
f ^ i o v « i muy breve tiempo se le-
S t 6 airoso y gallardo en los t e r r . -
de Guacamaya, precisamente 
^ d e antes de la guerra de indepen-
pncta había otro. 
Detallar aquí la sene do traba3o. 
" tíi señor Herrera y aquellos sc-
«res llevaron a cabo hasta lograr 
^ el central "GalopV funcionara 
™n regularidad, s er ía entretener de 
S ¿ d f a nuestros lectores. Só lo s í 
Abemos significar que los esfuerzo, 
realizados tuvieron un é x i t o franco, y 
L terrenos de Gan J u a n y M a r t í n e z 
STfl habían permanecido sin cult ivar 
f Z espacio de muchos a ñ o s fueron 
Sovechados y utilizados en grandes 
siembras de c a ñ a que h a b í a n de dar 
r'da a machos campesinos. 
E l señor Herrera , que desde un 
rrincípioo se puso a l habla con los 
principales comerciantes de la local i -
dad' logró celebrar una r e u n i ó n a la 
f,ve acudieron nuestras autoridades, 
v en esta reun ión se le o frec ió l a con 
donación de contribuciones por el 
ténnino de cinco a ñ o s , que es el m.l 
ximum que concede la L e y Municipal. 
Cuando se l l e v ó este asunto 
Víuntamiento. no obstante los cuatro 
años qne han transcurrido, ignora-
mes lo que s u c e d i ó ; el caso es que no 
se 'aprobó esa c o n c e s i ó n al central 
"Galope", surgiendo por ello disgus-
tos entre* algunos concejales y. como 
es natural, l a im-nosibilidad de cum-
piirle al s eñor H e r r e r a lo ofrecidotv 
Así las cosas, fué apremiado par.'. 
I pago de contribuciones todas las 
C A R N E L I Q U I D A D E M O N T E V I D E O 
u n a s o ü c a c a a r a d a d a a l a s o p a l a f t í e r z a n u t r i t i v a d e « n f i l e t e . 
R E C E T A D A P O R L ( $ M E D I C O S D E S D E 1 8 8 7 . 
T A B L E T A S 
g r a n a 
r a I H é d i c o s y A b o g a d o s 
TERAPEUTICA P R A C T I C A D B 
¿s enfermedades de los ojos.— 
lormulario razonado y nociones 
re higiea* ocular para uso de 
médicos generales y oculistas 
por el doctor Noé Sealinci. Ver-
K.'Cn española coa S 6 fisura» en 
el texto. 1 tomo en 4o. te-
la $ 3 . 6 0 
y¿- CUNOTERAPIA G E N E R A L . Y 
Kspecial de los infecciones Qui-
rúrgicas y Bugale, por loa doo» 
tores Laúdete y Mayoral 
idicifin ilustrada con 209 graba-
tíos intercalados en el texto y 
en apedice cobre la tuberculosis, 
iiebre tiíoidea y grippe con 51 
grabados intercalados en el tex-
to. , 
i tomo en 4o. pasta. . . . . . 5 6.50 
PORKULAKIO DIO CONSULTAS 
Médicas y Quirúrgicas por los 
doctores LemaJne, Gerard, con 
la colaboración de los doctores 
Doumer y Vanverts. Verslün 
castellana de la última edición 
francesa con algunas adiciones, 
por el doctor Pablo González 
Nóaez.. 
1 tomo en So. tela $ 3.00 
PIUCTICA D E L A I N S P E C -
"Oin, palpación, peí.jecución y 
Auscultacióin en elíniiea médi-
ca por el doctor Mauricio Letu-
lle. Traducción de la segunda 
edición francesa corregida y au-
mentada e ilustrada con 110 fi-
guras intercaladas en el texto. 
1 tomo en tío. tela. % 2 . 2 0 
CMBUMELADES D E JÜA IIT 
ancla.—Doctrina y clínica, por 
el doctor .ínritiue Súñer y Or-
uouez, catedrático de enfermeda-
des de la infancia en la Uni-
versidad de Valladilid 
s ^ t ^ I 8 en 4o- Pasta. . . . . $20.00 
v a c u n a s , y u s u o s y f e r m e n -
ws en la práctica diaria, por 
«1 doctor A. Darier. Versió,n 
española del doctor S. Viusá 
Eumbert. 
Mi nS!?» en lo. tela $ 4.00 
fe ^ ^ L A L E Y S E G U N 
^om/vs de Achino, por 
Juan Carreras y Arañó. 
I v ^ t J ? 0 . 611 -O- Pasta £ 2.25 
LLGISLACIÜN D E OBRAS P U -
S o ~ I j l s l s l a c l > ú n y jurispru-
iSnt.80bre. Asilas* ayudantes 
cS?8^v,eainal íes ' carretexasv 
c^fitxucdo'nes civiles, Contabl-
inT^, «xprapiación firzosa, F a -
clDflip;errocarriles' 0blas muni-
nn S P r o v i n c i a l e s , etc con 
co "I^rtono general alfábéti-
gene î alat';rl?3 y con un índice 
l61 Kapallo Orts. 
¿nte i / J 1 ? ^ ^ E S P A Ñ A 
mitas, f ? . í.uturas iuchn.s econó-
Por ti ^.«cbos e 'deas. 3914-1918, 
^ edlcl^-0Ilde ^ ^ !Seííun-
^KMENTíW \ ^ $ 2.50 
tnr», i\lüi:> D K K E C H O N A -
\ece3 que m a r c a l a Ley . llegando o 
iegresar en las cajas de T e s o r e r í a los 
Importes de contribuciones, recargos. 
p í c • que s e g ú n recibos adeudaba a1 
Ayuntamiento. Pero a l a vez que rea 
libaba esta o p e r a c i ó n presentaba un 
tecurso contencioso-administrativo, el 
cual esta es la fecha que no se h a r<3-
si.elto, quedando l a cantidad E g r e s a -
da como una especie de d e p ó s i t o , de* 
cua Ino se podía disponer hDasta no 
fal lar el recurso antes dicho. 
Nosotros estamos bien enterados de 
ctue en distintas ocasiones y para pre-
supuestos extraordinarios el Ayunta-
l»:iento quiso disponer de los fondos 
ael central ''Galope", pero siempre 
la S e c r e t a r é a de G ú b e r n a c i ó respon-
día que estaban afectados y qua. por 
lo tanto no pod ían tocarse. 
Hoy, pasados cuatro años , como de-
cimos, en s e s i ó n extraordinaria a Ja 
eme acudieron doce concejales, pro-
l e nen la c o n d o n a c i ó n de las tan repe-
t í a s contribuciones y d e v o l u c i ó n aj 
s o ñ o r H e r r e r a de las cantidades in 
gresadas nasta l a fecha. E l asunto a3 
l l e v ó a la sesiSn dentro de l a mayor 
a r m o n í a ; el acuerdo fué tomado po* 
unanimidad, y los s e ñ o r e s H e r r e r a , 
Bí -s ter y P é r e z (Franc i sco María) -
c u a pendieron a la s e s i ó n , salieron 
a!tame%te satisfechos de l a actitud dr? 
Cuestros concejales, que co íno defe-
rencia a a q u é l l o s aprobaron la propo-
s i ó n presentada, de pie. y en esta fo»*-
ma r e s u l t ó l a m á s fiel m a n i f e s t a c i ó n 
al s e ñ o r H e r r e r a del buen deseo que 
animaba a todos. 
¿ S e a p r o b a r á este acuerdo por el 
Ejecut ivo Municipal, por el s e ñ o r Go-
bernador de la provincia y por el h J -
norable s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
bl ica Confiamos en que s í ; se estu-
d iará el i<sunto. se r e v i s a r á n anterio-
res acuerdos del Ayuntamiento sobre 
el part icu lar y, a l final, pensamos que 
el s e ñ o r H e r r e r a V^rá cumplido 'o 
que de muy buena fe le fué ofrecido 
por autoridades locales y otras per-
sonas interesadas en fomentar el cen-
tra l "Galope". 
£ 1 doctor Ju an F r a n c i s c o Nodars^ 
a c a b a r á con \Q% loteros 
Nuestro recto Juez Municipal se ha 
propuesto que en el t é r m i n o de S a i 
J u a n y M a r t í n e z no se juegue, y e s t á 
c-n v í a s de lograrlo. P a r a el efecto ha 
oado ó r d e n e s muy severas a la poli-
c ía , a í i n de que vigilen constante-
mente a los s e ñ a l a d o s como loteros y 
a otros conocidos como h á b i l e s t ira-
dores de la "oreja a Jorge." 
Y estas medidas e s t á n dando un re-
sultado m a g n í f i c o . Con multas- arres -
tos, etc., el doctor Nodarse l l e v a r á a 
cabo una obra de m u c h í s i m a necea'.-
dad para ^sta comarca, que todos hi:1 ¡ 
de agradecerle, es decir, todos me- j 
"os los 'profesionales" de la "boli-
ta", etc., etc. 
Adelante y que el doctor Nodarse 
no desmaye en este importante asun 
to. 
A . Y i l l a s a n a , 
Corresponsal Espec ia l . 
E l V í n o l E l i m i n a 
L a C a u s a D e 
C a t a r r o s C r ó n i c o s 
U n r e m e d i o ef icaz que garant i zamos 
Lagrange, N . C . — " P o r muchos años 
sufrí con una tos crónica que me impedía 
dormir por las noches y me hac ía en-
flaquecer. Mi farmacéut i co me dijo que 
probara el V i n o U E s t a medicina me 
curó la tos. Ahora puedo dormir por 
las noches y mi peso ha aumentado doce 
libras. E l Vinol es el tónico mejor que 
yo he tomado."—W. D . R e n , Lasfrange. 
N . C . 
Garantizamos el Vino! para catarros, 
tos crónica y bronquitis. No es una 
medicina de "patente ." L a f ó r m u l a 
aparece en cada botella. Se le devuelve 
el dinero si no tiene éx i to . 
^ De venta por todos los farmacéutico*. 
Chester Kent & Co., Inc . , Propietarios;;, 
I Boston, Massachusetts, E . ü . de A. 
S u s c r í b a s e ál D I A R I O D E L A ff!^-
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A ( 
Y E S O 
I N D U S T R I A 
L A U M C A E N C U B A 
Products o í ihe American Ce-
ment Plaster Co, 
Oficinas: Tejadillo, 21, Habana. 
C U B A . 
Capi ta l : 5 millonea dollares. 
Yeso para obras, talleres, den-
tistas. Yeso "Standard", en b a r r i -
les y sacos. Yeso "Standard" para 
escaleras catalanas, fogones» vm-
ciadoa, fundiciones. Planchas <xe 
yeso prensadas para cielos ra-
sos, tabiques, etc. 
Tabiques divisorios, e conómico» . 
Adornos, florones cornisas. 
Englneer A D 0 L P H U 8 T I S C H E B 
T e ; idi l io, 21^—Teléfono A-250V. 
3137£ 20n. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A #>A-
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O Dfi 
L A M A R I N A 
nadernado. 
Irlml^ ^ doctor llafael Ko-
d« este Í f „ ^ P ^ a , catedrático 
''dad rit 1Ín^tura en ,a Unirer 
1 tornn. valenoia. 
Arrollo ),^n(?—Contlene el 
eeneral di frÍC0 ^ la ^Pos ic ión 
legislacivt ^ Px'mci?ioss de la 
f̂ n dP i) romana desde ori-
^dor T..*?-ma hasta el Kmpe-Petlt. •,U8Uniano. por Víctor 
S 3.23 
,d? de la Habana Universl-' toirino "anana, 
ea. V,„lci^n doctrinal 
1 
f 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S O S 
1 A N E X O S 
C o n s u l t a s : de 4 a 6 p . m . en E m -
p e d r a d o , 5 en tresue los . 
D o m i c i l i o * L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
K ' M Ó I D S 
P A R A 
I N D I G E S T I Ó N 
L a nueva preparac ión de los 
Laboratorios de l a Emuls ión de Scott. 
E n frasquitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
13 
C O N P U E S T O 
K U L U X 
I n s t a n t á n e a m e n t e H e r m o s e a e l 
C u t i s . L o s D r o g u i s t a s D e v u e l v e n e l 
D i n e r o s i F a l l a . 
PARA &.POLOK 5 l GARGANTA 
T A B L E T A S 
MARAVILIQJA3 
L A M A L D I C I O N D I V I N A 
histOrl-
y 
« nn; a .aoctfín!l1 e 
l'̂ unes 
í i^mos0 ament« acotada) 
«breña . .pJL encuadern!ldos . $ 12.00 
pallano «2 eflantfs de Kicardo Veloso. 
i n m e j o r a b l e 
R e m e d i o 
%vrcf-reparador del "GRIPPOb"' . 
Est l Hn1^ m í 0 : 
k curaMA^6 por objeto manifestarle 
?0 usanir. - ^ P ^ t a que he obten í -
Haceinur.T S^ magnifico preparado. 
crfiñ, tlemP0 Padec ía de un ca -
te ^ole^t (1Ue me t e n í a sumamen 
a8 edicfn7 POr el cual 1x51X16 nlu-
l iih^aSJ Hoy' s a c i a s a Dios, 
^ y dehn ^ tan Penosa enferme-
39 ,,GRTpíJ(?T1,>CUrac-ón a los frascos 
I „ Ls auto;,-, qué h6 tomado, 
'i ^ a e l P a r a flue haSa ^e esta 
ustM ^ crea conveniente 
Cal] 
e ^ e d - ^ — -
ile 3. nriTv,, h"í?enia F e r n á n d e z . 
^ ^ W & í ? d e ' i o i f ^ ^ 
*C ?x1 tTeneSe1U"afme .d icac ión ^ 
SI' grIPpe ^atannento de la 
d'Ulosis 'nn,^1,1'08' bronquitis r.u-
^ator io^^rdenes del aparato" r ^ -
- L C L A T 
F L O R I E . N T 
S P L E N D O R 
R A D I A N T R O S E . 
V I O L E T T E L D L M A I 
L o s P e r f u m e s d e C o l g a t e s o n o b r a s m a e s t r a s p a r a 
l a m u j e r q u e a p r e c i e u n a d i s t i n c i ó n s e d u c t o r a . H á g a -
s e u n a c o m p a r a c i ó n e n t r e l o s e x t r a c t o s E u r o p e o s 
u f a d o s h a s t a a h o r a y e s t o s P e r f u m e s d e C o l g a t e , y 
s e h a l l a r á q u e é s t o s s o n d e c a l i d a d i g u a l o s u p e r i o r . 
C O L G A T E & C O . 
( ESTABLECIDA EN 1806) 
M u r a l l a No. 121 A p a r t a d o 2101 
H A B A N A 
M.fÍH'Kltfl'lll! IKIHii H KniAlilll 
i 
^ á ^ » ! ^ : ; : ^ oí M m 
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A l ser arrojado del Paraíso, c a y ó sobre el hombre la maldición 
del dolor. Parece que a medida que la humanidad avanza, 
esa maldición se hace más intensa. E n ni'^stros días, por ejem-
plo, ciertas dolenaas, como el reumatismo, la ciática, el lumbago, 
el dolor de espaldas y las neuralgias, son más comunes que 
nunca. S i U d . es víctima de alguna de ellas, tenga siempre pre-
sente que, por lo general, tales enfermedades no dependen de 
ninguna pertubación interna y no necesitan, por tanto, ser tratadas 
interiormente. E n estos casos sólo use U d . el A C E I T E D E 
S A N J A C O B O , del cual puede decirse que hace milagros, como 
el Santo cuyo nombre lleva. Desde hace 6 0 años ye está usando 
con los más excelentes resultados. E s un linimento suave, de aroma 
fortificante, que penetra con rapidez y calma el dolor instantánea-
| mente. Basta frotarse 
^ ^ ^ ^ y la parte adolorida con 
este maravilloso lini-
mento para'experimen-
tar completo alivio. S u 
uso constante cura 
radicalmente el reuma-
tismo, la ciática, el 
lumbago, las neural-
gias, etc. L a experien-
dia de tres generaciones 
respalda este remedio. 
CPuede haber otro más 
digno de confianza? 
P l a n t a s O r n a m e n t a l e s y F r u -
ta les de todas c l a s e s . 
Arboles espec ia les y A r b u s -
tos p a r a Parques 
t U V A N H A l 
f I N C A M U L 6 0 B A 
S a n t i a g o d e l a s V e g a s . 
T e l é f o n o 5 0 - 1 2 . 
S u c u r s a l e n A g u a c a t e , 5 ó . 
H a b a n a 
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C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
CONTESTACIONES 
rpula. No es ue mi jurisdición el 
asunto Qiia me consulta, no tenlen**.) 
relación alguna con el Cementerio. 
E n el Archivo <M Ayuntamien qul 
iás podran informarle scbre ese par 
i'cular. 
Payan.—No hay antecedentes. Dirí-
jase a loa familiares que seguramen-
te ellos podrán darle algún dato que 
me oriento. 
Intruso —Fijóse y verá que ya eat 4 
trabajando una numerosa cuadrilla da 
obreros, faciendo los trabajos prepa-
ratorios. 
Placido.—Nadie le exigirá retribu-
ción por lo que usted interesa. 
Los empleados de las oficinas de 
la Necrópo.'is sirven siempro atentos 
v solícitos y nadie podrá decir que al 
pedir cualquier dato, se le pongan ra-
paros, ni «íue se le haga la más s i r -
ple indicación que envualvan miras 
teresadas. 
PandiíO.—El nombre es de los corre 
lt>tivos. Oiga la fecha aproximad1 
en que cree ocurrió el fallecimiento 
Rita Tuero.—Hasta Octubre del 1920 
no vence los cinco años. 
Si tieao el propósito de exhumai 
los restps, le aconsejo no espere has-
ta la úLima hora. 
E s ya época oportuna para que lo 
haga. 
PidaL—Tiene panteón de propiedad 
aunque los familiares lo tienen en de 
plorable estado. 
E s una de las buenas construccio-
nes antiguas, como hoy no se ejebu 
tan. 
EXHUMACIONES D E L DIA 25 
Nicolás González. Sánchez de sepul-
tura temporal a osario de propiedao. 
Angel OliTer de sepultura tempor<>' 
a osario de propiedad. 
María de la O. Romero de sepultura 
temporal a osario de propiedad. 
Cándido Cardain de sepultura tem-
poral a otra por 5 años. 
ENTERRAMIENTOS D E L DIA 24 
José María Reposo de España 67 
años falleció en Casa Blanca. L a r n 
gitls tuberculosa N. E . 26 Terreno d^ 
José Mendaro. 
Amparo de Jogh. de la Habana 21 
fños Lea-tad 47 Peritinitos simple N. 
E . 2o. orden. Bóveda número 3 de Jo. 
sé Toribio de Arazoza. 
Perseveranda Dulfo de Cuba 25 años 
Hospital Mercedes Tuberculosis perl-
tonial S. E . 14 de segundo orden hi 
"lera 5 fosa 5. 
Luisa Je León Vallina. Cuba 93 año 
Jesús Peregrino 17 Arterio ecslorosis 
S. E . 14 svgundo orden hilera segun-
da fosa tercera. 
Francisco Alvarez de España 21 
años Máximo Gómez 327 Apoplegía S. 
B. 14 segundo orden hilera 5 fosa 
m xta. 
Catalisa Serra. Habaan 95 añoi 
Oquendo 1 Arterio Esclorosis S. E . 
14 segundo órden hilera 5 fosa soptl-
n a. 
Laureano Gómez Bahía H^nda, 20 
años San José 103 Tupberculo^ii pu. 
monar S. E . 14 segundo orden, híle-
la sexta fosa primera. 
José Issua Habana 41.años IJcs-pítal 
Calixto Gircía Tuberculosis pulmonar 
b. E . 14 segundo orden hilera sex-
ta fosa segunda 
María Teresa Obregón Habana de 
4 años Saárez 77 Enteritis jnfant « N. 
H. 5 camp'o común hilera 17 fosa ter-
ct. 
José Rafael River . Habaaa de 4 
tTos Pie ta f>l Castro 'ntestx-al \ E 
qü5 campo comús hilera 17 fosa 14. 
Julián Terreiro Habana 1 año C • 
rales 146 Eclansia infantil S E . ». 
campo común hilera segunda fo^a sex-
ta (2). 
Oscar Gutiérrez Habana cinco me-
ses calle i ? súmero 455 Vedado Atrep-
sia S. E 9 campo común hileda se 
gunda, fosa séptima, (primero). 
Pablo Herrera Cuba d.e cuatro me-
ses Hospital Mercedes Cangrena uri 
naria S. E . campo común hilera se-
gunda fosa séptima (2). 
Lidia María García Habana, de 3 
meses Arango 149 Estteritis S. E . 9 
campo común hilera segunda, fosa 
octava (primero). 
Carlota Alfonso, San Antonio de na 
Baños 52 años Hospital Calixto Gar-
cía Nefritis aguda S. E . 14 campo 
común hilera 13 fosa octava (segun-
do). 
Roque Cabrera de Nueva Paz, 62 
años Hospital Calitxto García Artritis 
S. E . 14 campo común hilera 13 fo-
fa novena, (primero). 
Francisco Castillo» de España 43 
años Hospital Mercedes Dermotitis ex-
foliatriz S. E 14 campo común, hile-
ra 13 fosa novena (segunda). 
Francisco González, de Africa 80 
años Hospital Calixto García Cáncer 
dle cuello S. B. 14 campo común h"'-
hilera 13 fosa 10 (primero). 
Aurelio Alvarez de España 59 años 
Hospital Las Animas influencia S. E 
14 campo común hilera 13 fosa 10 (se-
gundo). 
Idelfonso de León Habana 59 años 
Hospital Calixto García Obstrucción 
intestinal. S. E . 14 del campo común, 
hilera 13 fosa 11 (primero). 
Total 20 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a A v i l e ñ a 
S e c r e t a r í a : O b r a p í a 3 2 
A V I S O 
Por este medio, se cita a los señores Accionisitas de esta Compañía 
para la Junta general extraordinaria que se celebrará el día primero de di-
ciembre a las ocho P. en el local que ocupa la Secretaría, calle de 
Obrapía número 32. 
E n dicha sesión, la comisión dará cuenta de unas bases, para su dis-
cusión; en cuyas bases se prepone por varios señores Accionistas la for-
ana de solucionar satisfactoriamente el estado aotual de la Compañía. 
Asimismo, para dar cumplimiento a lo acordado en la Junta general 
extraordünaria celebrada el 25 de septiembre próximo paiado, se procede-
rá en esta Junia a la celebración de las Eleocdones generales do la nue-
va Junta Directiva. v 
Habana, 20 de Noviembre de 1919. 
, Do usted atentamente, 
Tícente Canto, ^ José Paa, 
Presidente. Secretarlo. 
35038 alt, 21-26 y 29 n. 
\ 
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LAS ACERAS D E CAMAGUEY 
E l Alcalde de Camagcey ha comuni-
cado que el Ayuntamiento de aquella 
ciudad acordó el día 24 de octubrt 
último recabar del Poder Central, cien 
mil peso 3 para la construcción de la? 
í«ceras de aquella Ciudad y dirigirse 
a la representación camaeceyana en 





E l señor Ciro de la Vega acusó re-
cibo de la comunicación que le fué' 
remitida, nombrándole en comisió-' 
para estudiarfl sistema rie limpieza 
de calles, riego, recogida y disposi-
ción de basuras, de la ciudad de 
París . 
UN CONTRATO 
L a Jefatura el Distrito de Matan-
zas remitió el contrato celebrado con 
el Central Limones para el arrenda-
miento de un cilindro de vapor, n ú -
fx.ero 8 propiedad de aquel departa-
mento . 
A l o s e n u m e r a d o r e s 
d e i a H a b a n a 
S t avisa a todos lo? pnumeradores 
de este Término Municipal concu-
rran a las Oficinas; ü^úo^a d-
so, edificio Quiñones, con toda la 
urgencia debida, para la reetifiaa-
ción de las cédulas extendidas por 
los mismos, llamando la atención 
sobre el deber que tienen de cum-
plir con la Ley del Censo. 
Octavio iA. Ledón» Enumerador 
Instructor. 
Q U I T A C A L L O S 
1 "Parche Orpeaitar, hace desapareou 
los dallos mpi<lam>-nte. Solo tres dli 
bastan. Los .allos i o duelpn desde m 
Be les pone 'Parche Oriental" No a 
peg-an a la media, no impiden hmia 
los pies. Ko Fe jaén hasta que no se Ite 
Ví*fi el callo para siempre. Msnde Ti 
centavos en sellos al ' doctor Kamlia 
Apartado. 1,244 v auítese los callos. 
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£ 1 R e y d e E s p a ñ a e n F r a n c i a 
S a l i d a p a r a R a m b o n i l l e t . 
Paris, Octubre 21. 
^ Rev de España permaneció hoy 
BlRug habitaciones a primera hora 
en ^ mañana y, auxiliado por su se-
de L r S despachó el voluminoso co-
cre i Peado durante la noche. 
ireTr0, señor Tlttoni y el general Pan 
El ron esta Mañana a insc-ribir-
i T n ías « ^ s colocadas en el Ho-
'VS^o'nce menos diez salió Su 
A i a d del Hotel, dirigiéndose a 
m ^ i 6 n de los inválidos para to-
la l i tren que le había de condu-
mara Rambouillet. donde se celebra-
cir *f tarde la anunciada cacería. 
S t e de la República. 
HACE 85 AÑOS 
Trtsl -cazadores (te Kambounitetr--El 
Begreso a Farls .-La Tislta a Ver-
Paris, Octubre 21. 
Don Alfonso y con 
marcharon esta 
dú". 
Con el Rey 
moasieur Poinca^ór 
mañana a 
iví Picbon y 
ríaveille, el' mariscal Foch, el gene-
1 Berdoulalet, el señor Quiñones de 
león y los marqueses de la Torreci-
y yiana. 
Los excursionistas almorzaron en 
el tren. . / , , . Recesarán esta tarde a las seis 
rrocarriles M. Legrain y director de 
seguridad M. Guichard. 
E l Rey fué aclamado con entusias-
mo tanta al salir de la estación co-
mo durante el recorrido, y entró en 
en el Hotel a las seis y veinticinco. 
Comida particular en la Embajada. 
¡A Yerdún! t 
Paris, Octubre 21. 
En la embajada de España se ha 
celebrado esta noche, a las ocho, 
una comida no oficial a la que, ade-
más del Rey y el señor Quiñones de 
León, concurrieron el gobernador 
militar de Paris, general Bordiard; 
el prefecto M. Raux. el Jefe del Pro-
tocolo, M. William Martin; el coro-
nel Blavier; los marqueses de la To-
rrecilla y de Viana, el conde de Ga-
via, el duque de Taranc^n, los dipu-
máticos señoras Reynoso, Almeida. 
de un pueblo con quien tenemos co- No terminaré sin formular una ob- clones, casi intacto, de una extención 
muñes fronteras, así en Africa co- servación. Voy notando una costum- que tal vez pase de 200 metros. Se 
mo en Europa, y que figura además bre, moda o manía de los que impri- extiende desde la orilla del mar bas-
en el consorcio de las potencias me 
diterráneas. 
i b l i o g r a 
ANALES DE LA ACADEMIA DE LA 
HISTOBIA 
Mi estimado amigo el 
men documen/tos, no viejos, sino casi ta la calle de Paula. Por su parte 
, contemporáneos, que consiste en re- interior, fué durante muiohos años, 
.'producirlos en la misma forma orto- almacenes de depósito de azúcar de 
I gráfica en que están escrito» y hasta los muelles de San José. Hoy se ha-
j con las obaervaiclones y descuidos del lian arrendados a la Ward Laine, por 
I autor que escribió de prisa y sin re- al actual Compañía propietaria de los 
visar las cuartillas. muelles de referencia y continua sien-
Ya supongo que en esta forma de do almacenes de mercanciasi Impor-
retproducir exactamente lasi líneas de tadas. 
aquellos papeles se quiere dar una Sobre el tramo de muralla mencio-
idea de cómo escribía el autor; o nado, hay una garita de pitdra, dan-
i bien para satisfacer una curiosidad do frente al camino que aonduioe al 
•= ]?a,Iial 0 Pf-ra- indicar que se trasmite emboque y muelle a que atracan dia-
0ft.-m~ r 'fielmente lo escrito. Pero como no se riamente los ferrys y vapores que 
trata aquí de presentar documentos vienen de Tamipa y Key Uest. 
^ Í n ^ Ü ! a r T , ° l l í £ n a Íichof'-Sfa0. de I>rUeb* j.UdÍfaI 001080 ll6var Ias G<™o A m e n t o antiguo, «reemoe 
dCh 3o.> Z ™ ™ ™ 1 1 tallto rlfor- Para muestra que no hlbrá ninguno que iguale a 
iJ" bastarla con reproducir unas cuarti- ese trozo dñ muralla t i u a q en r h in-
ginas, en folio, artísticamente impre- llas originales en fotogabado- — • ^ - ^ ^ ^ ^ ^ b ^ ^ i f * *n ^ 
el primer número de 
les" en hermoso volumen de 192 pá 
f í ^ n Ta í m í ^ ^ X X - a ¡ ¡ ^ <>ri^les í*tag^bad(>rpert. terior podría instalarse, mejor que en so en la Imprenta E l siglo XX a copiarlo todo en la imprenta exacta- parte alguna el Museo Nacional Allí 
T u S i o M i r a d a ' r u ^ S l l S S S ^ ™- W sllvLdo Z a ^ s í ^ a r y 
Aurelio Miranda. I l s un )>elloLume- tlculosa; y falta de buen gusto en ti- amnarar tant^ ñ* la mano d^ hom-
ro que hace honor al señor Figarola pog^fa'. Hay una carta de José An- b?e S t o ^ e las i S u S ^ del T i í a S 
f o T m i t e ^ r v ' e í v ^ o r M s t ó í ^ ^ ^ T ' ^ ^ f ^ 6 ^ ^ t a de t o d o s ^ n e U o " ' o M ^ T q u e ^ n í r p ^ r 
PiotHo riAi inoivirtahî  doctor T?í.mAn , porque aiceran ei nuno visual, fican en la historia del pueblo cuba-elogio del inomdawe doctor Kamon el encanto armónico de las letras de no, merecien dormir en luerar a<>ereuro Meza con el detalle de sus pn^ciua-.-mo]^ tan Helias v elpírantp^ o h a i» ^ L ^ ^ A UORMIT en mgar segeuro 1p<i ohraq TTna bihlioerafía dtl aue ™0fae' ^ he^as y elegantes que la y apropiado, y, como tal, creemos que les obras, una bibiiograna oei Que vista desicansa en ê las como en un no habrá otro más en armonía con m p fué eminente critico Enrique Pmeyro, v ^ ^ i f.11ififLíírx(ampntP arrpiriañn Toa ^-Kilvl i JT arV:10 ,ia TOn. ese coronel Benitez, don Carlos Huerta con varios retratos v mil curiosidades V61:gZ cuidadosamente arreglado. Las objeto que los restos de la antigua nan^ p , n U n ^ P v nnudp de X J á f i S del e ^ m ^ fortaleza. 
oiograncas del eximio escritpr cnp3-- nua, peculiar que al familiarizarse con ¡Lástima eme esa extensa muralla 
no; trabajo extenso y juicio del señor • n.-pof—^ rvioa admiiprpn un valor a « • °i ®sa,e^L?fsa mn1̂ 113-
K-î arola. fon oĥ Prvapionpq afinadas x'..1^8 3 1 aayuiereI1 ^ 7alor es- no sea propiedad del Estado» Hoy 
' igaroia, con oDservaciones aimauas tetlco que no debe ser profanado, y pertenece a la American rnhan Fst«. 
sobre muchos detalles; especifl d.id nansa riprta flp^yis-n pT V/T +«a r „ ^ ^ Á t ~ „ ^uoan í s u i -
en miP p'? artista v map4tro ihi«fra-iP^ 0 ca"sa «^rta aesazon el ver tes Corporation, cuya Compañía aun. 
dS ofreítor de l a ^ i b ^ líneas, tipográficas en una forma que actualmente la tiene arrendada a 
nal- v termina el libro con el "Cen-1 „ • t . . la "Ward Ldne", proyecta derribarla 
tón ¿ i s S r i o de Domina del Von- L MuC 0̂ mefl0S haCe 10 de qU9 Para construir, en stui lugar, varias 
f y un bello t r a b ^ hStórico Wo- I^^opl!n al aut^ las â ̂  » ^ naves destinadas a depósito de mer-
don C rlos Goyeneche y Con e
Jiménez de Molina, del personal de 
la Embajada; cónsul de España, se-
la cacería de Rambouillet I fior Pereira. el abogado de la Em-
M. Noulens, monsier ¡ bajada, don Cristóbal Botella, el doc. 
' tor don José de Sard Ortega, el 
marqués de la Torre y los señores 
Dorestes y Diez. 
Terminado el banquetei. Su Ma-
jestad, acompañado del señor Qui-
ñones de León, del mariscal Petain. 
los jefes de Palacio y los ayudanaes 
marchó a la estación del Este, para 
7 Es^ñoclie se celebrará una comi- \ tomar el tren que había de conducir 
media saldrá en el 
¿a íntima en la re-sidenciá del señor 
Q.diñones de León 












lo a Verdón. 
En el vestíbulo de la estación, que 
se encontraba decorado con plantas 
ü presidencial para visitar Ver- j,y banderas francesas y españolas, 
dún Acompañarán al Rey el Maris- ! fué recibido por el director del pro-
cal Petain, el señor Quiñones destocólo M. William Martin y por el 
León, 3i marqués de la Torrecilla y ! general Fequant pertenecientes a la 
¡1 coronel Benitez. Llegarán a Ver- ; casa militar del Presidente de la 
pl a ias ocho de la mañana del I República. 
miércoles. E l Rey ocupó un tren especial, 
! ! compuesto de los carruajes del tren 
Cefrada a Rambomlíet.— Aclama- del Presidente de la República. 
c]0nes. —La cacería.— Piezas co- ¡ ^ E l coche real se puso en marcha a 
fefadas. — E l viaje de regreso. | ias 0nce y treinta y cinco. 
Paris, Octubre 21. • 
E! tren especial que conducía al | jfotas complementarlas. —Dos deta-
Rív de España y al Presidente de la i Hes del Eey 
República Uegó a Rambouillet a la I Paris, Octubre 21. 
una de la tarde. 1 Ha sido muy favorablemente co-
Durante el viaje se sirvió el al- mentado "el gesto" del Rey anoche, 
mu rió en el vagón restaurant. ai salir del banquete del Elíseo. 
Rey y M. Poincaré fueran salu- Hallábase formada la Guardia re-
publicana para rendir honores al 
gráfico sobre el general Manuí de 
cuidos de ortografía y criollismos que canedas. 
son verdaderas erratas de la pluma; Quesada y Loynaz, por Carlos Manuel Podría el pueblo cubano, de 
de Céspedes v Ouesada con aleuaas ^ ? meIIOS cuando la ortografía de en- oonsino con las autoridades competen 
fámrnas y ^ / r e t r a t r S l generif ¡ ^ff.f5hoe?a mucllOS ^ distinta tes. impedir ^ue se llevará a cabo la 
Lo más interesante y curioso ñ e l J l y ^ 0 ! ^ ^ cla .t . demolición de uno,— quizás el más 
este volumen es el Centón Epistolario ^ e p u Í ^ L L o ^ i rn^(>^nte— de los pocosi recuerdos 
de Domingo Delmonte. Consiste en ^ ^ ¿ f vCl!S ÔS ^P^do .os a la que van quedando, dentro de la clu-
una preciosa antología de cartas co- ° ^ ^ " a l ^ ^ f . f ^ L * 1 6 ^ n ^ e dad. de las épocas pasadas^ 
leccionadas por el endonado escritor ^ f , ? " ^ ' ^ ^ r a ^ ^ ha- Por supuesto, que usted don Pedro, 
cubano(entre las que figuran muchas ^ o-ff t ? f3̂ 1̂ 1"68 .de hace me- conoce mejor que yo, tanto la garita 
del doctor José A. de Cintra y Angel ^ Slgl°-. De ^ contrario los traba- como la muralla a que hago referen-
Iznardi; y alguna de Juan y Felipe • J f ^ auto- «la. 
Poey, José María Heredia, Alberto res v^jos introducían en el idioma Suyo affmo 
Lista, Salustiano Olózaga y otros, i una algarabia permanente. 
En dichas cartas se habla de costum- • f̂v audición demasiado minuciosa 
bres, sucesos, política, literatura, be- g e n e r a , en fnvoadad, y no es para 
lias artes y asuntos ¿undanos; y de í?s lectores quje buscâ i la susían-
todas ellas, las más curiosas y entre- 7 V de 108 hbTO&' • 
tenidas son las del Licenciado José An P o \ lo ^ ^ ' ^ H f es casi-todo me 
tonio Cintra, hechas a vuela pluma i c<>ínP^aZ^6 felicitar al señor Figa-
con algunos descuidos gramaticales, i rolaCafeda P01" ̂  «hra meritoria y 
pero llenas de buen humor y gracejo i f̂ 061*?16 q u \ en sus AnaJes * «sta 
y con muchas salidas picarescas. El1 ueva ao a caDO-
s. s. q, b. s. m., 
Alberto Pando Poní. 
dados en el andén por las autorida-
d'S y el Soberano estrechó la mano j Monarca, y al pasar éste por el ves-
a a-, personalidades que le fueron 
pr sentadas. 
K la puerta de la estación rindió 
h b ros un regimiento de Húsares, 
; Rey y el Presidente revista-
ren, 
n Alfonso conversó largo rato 
con el coronel del regimiento, y des-
r,:'' • de saludar al estandarte montó 
en án "break" tirado por cua+ro 
caballos. 
En el ''break-' iba también el pre-
-Eidente de la República. 
Ei primer landó que seguía al 
•'b.'eak" conducía a M. "Pichón y a 
l- coroneles Blavier y Benitez. 
Los demás carruajes fueron ocu-
tíbulo vió a un capitán francés de 
órdenes, vistiendo el uniforme azul 
horizonte. 
Su Majestad saludó militarmente 
a la Guardia, y parándose delante 
del oficial, que se había cuadrado 
con la mano en el quepis se dirigió 
a él y le tendió la diestra, que el 
capitán estrechó emocionado. 
También se han comentado en 
términos muy gratos entre las da-
mas francesas la galantería del Rey, 
ambiente social del primer tercio del 
siglo XIX está en aquellas epístolas 
perfectamente descrito; hace una crí 
tica deliciosa de las costumbres y de 
los tipos locales, con chisites y do-
naires; verdaderamente sugestivos. 'El 
doctor Cintra fué después concejal 
del Ayuntamiento de la Habana, y des 
plegó en el cargo iniciativas que ha-
cen honrosa su memoria, siendo uno 
de los que con más empeño trabaja-
ron para que se erigiese una estatua 
a Cristóbal Colón en la Habana. Sus 
cartas revelan al hombre patriota 
y amante de la gloria y la cultura cu-
banas; y el buen huanor que gustaba 
aun en medio de calamidades y con-
tratiempos, descubren un alma gene-
rosa de criterio elevado, y ageno a 
toda riundad de carácter. 
En fin, que la obra de dar a la im 
P. Glralt. 
l a s a n t i g u a s 
m u r a l l a s . 
que al recibir a las muchachas de | prenta el "Centón Epistolario" 
las obras francesas, después de es-
trecharles la mano una a una, dijo 
sonriente: 
Ea mismo {Borbta. soy siempre 
i'toa ] or los señores marqués de j muy sensible a la gracia de la mu-
ía Torrecilla, Claveille. Noulens, jer francesa". 
marqih's cH. Viana. Mariscal Foch y 
general ^erdoulat. 
I-i (<.;i: nv.i dirigió al castillo, 
íiloiulo l..-ó p la una y veinte. 
Durante el trayecto, el Rey y el 
Presidente fueron aclamados: calu-
rosamente por la población. 
En los edificios públicos y en las 
isas particulares ondeaban entrela-
zadas las banderas española y fran-
cesa. 
Cuando el carruaje del Rey y M-
Poiucaré penetró en el patio del cas-
tillo rindió honores la guardia. 
Monsieur Poincaré, que según oos-
wmbre, no toma parte en las cace-
rias, acompañó al Soberano hasta el 
coche, donde el Rey y los señores 
nchon y Penetón tomaron asiento. 
Los demás invitados 
«ros carruajes. 
La marcha se efectuó por la gran 
^ida de Coupe Gorge, para llegar 
res rotonda binada de los Cazado-
. donde comenzó inmediatamente 
la cacería. 
esniS-ta *Ué favorecida por un tiempo 
Piendido y su organización fué ad-
ocuparon 
fcirabl 
El soberano español, en el Hotel 
Meurice, ha recibido a muy pocas 
personas. Ayer hizo excepción úni-
camente para tres jefes de Estado. 
Y en el salón de recepción blanco 
y oro, cuyas ventanas se abren so-
bre el jardín de Las Tullerías. reci-
bió al Rey de Montenegro, que desde ¡ 
hace dos años ocupa un departamen-
to contiguo al suye; al Shah de Per-
sia, y al Marajá de Kaphurtala, cuya 
esposa como se sabe, es una espa-
ñola. 
, Hoy han dejado tarjeta y firmado 
en las listas del hotel el señor Ro-
manos, ministro de Gracia; los je-
fes de la Casa civil y militar del 
Presidente de la República; el seño" 
(Catta î. d<3 la Casa de los Reyes de 
Rumania, en nombre de sus sobera-
.nos; los señores Dupuy y Painlevó; 
el señor Ferrara, expx-esidente de la 
.Cámara de diputados de Cuba; mis-
ter Derby, embajador de Inglaterra, 
el escultor Batholomó y otras perso-
Luego visitó al gran duque Pablo. 
Habana, Noviembre 19 de 1919* 
Señor don Pedro Giralt. 
Querido maestro: 
En la edición de la tarde de ese pe-
riódioo, correspondiente al martes 
18 del corriente y acompañada de un 
gráfico, se inserta una tan bien es-
crita como interesante información, 
encaminada a conservar la garita exis 
tente en la Avenida de las Palmas es-
de quina a Refugio, y, aunque el artícu-
Domingo del Monte es un verdadero •. lo de referencia no está firmado, sw-
servicio prestado a las letras cuba- j pongo que haya sido escrito por uno 
ñas y a la Historia de Cuba. de casa. 
Los hombres de buen gusto litera. I Entre otras cosas tan curiosas co-
rlo saborearán su lectura con verda- mo interesantes, dice el autor del ar-
dero placer y por todo ello van mis tículo Las Antiguas Murallas» que la 
plácemes al señor Figarola Caneda, garita situada en la calle de Refugio, 
ilustrado escritor y bibliófilo que no es la única quie queda de las varias; 
se contenta con leer y rebuscar, sino que coronaban la muralla que cir-
que hace partícipe al mundo de las cundaba la antigua Habana, 
gratas emociones que los libros viejos . Pues no, señor. Todavía hay otra 
le urocuran. más y un tienso de aquellas fortifica-
L o s N u e v o s 
S e l l o s A l e m a n e s 
La Asamblea Nacional de Weímar 
ba aprobado los dibujos de los nue-
vos sello.'? de Correos. 
Al concurso se presentaron cuatro 
mil dibujos, principalmente cubistas 
y futuristas. Pe ellos, 22 fueron se-
leccionados para reproducirlos. En 
algunos es impoiible descifrar lo que 
los autores quisieron representar, 
aunque, como los restantes son ale • 
róricos y significan el renacimiento 
de la nación alemana, 
Los asuntos de los tres que obtu-
Tieron premios de dos mil marcos, 
son: un sello de 10 fénigues con una 
encina, de la que brotan vásragos nue-
vos, de Hugo Frank, de Stuttgart: 
otro de 15 fénicues, de asunto simi-
lar, de Ernesto Bohm, de. Charlotem-
Lurpo, y otro de 25 fénigues. que re-
presenta una bajorrelieve de estilo 
.egipcio antiguo, con un albañil que 
lleva ladrillos en una artesa y una 
llana delante, de Jorge '"•Tathey, de 
Berlín. Otro trabajo aprobado es un 
:iVSnlx qu;; renace de sus cenizas Al 
frente de todos los sello j campea la 
inscripción **Deutsch National Ver-
zammlung, 1919." 
Baviera se propone usar con su re-
pública «m sello con el retrato del 
ex-regente y la leyenda "Volkstaat 
Bayern" y otro del imperio germáni-
co con la leyenda "Friestaat Bayern"-
e, merced a las acertadas dis-
Blat 68 tomadas por el coronel 
íe «er secundado por el inspector 
Lofr8 y :Bos<lues M- Granger. 
Puest a<iores 3e colocaron en los , 
RemanoUe teníai1 ya designados de !_ 
Don Alf 
Huevos comentarios de la Prensa 
Francesa. 
Paris, Octubre 21. 
La Prensa'de París sigue dedican-
do elogios al Rey de España. 
L'Homnie Libre", dice que Don 
Alfonso XIII supo conquistarse las 
do '"^nso ocupó el suyo, tenien- ! simpatías de las democracias de la 
estaban11 <ierecha (Pnes los' puestos : '«Entente", gracias a la constante 
8eñore í)olocados en linea.) a los solicitud y abnegación que demostró 
ârniA lchon' Quiñones de León, siempre por las víctimas de la gue-
la S ê Viana y Claveille; y a rra. 
Cecilia i ' al mar<lués de la To- ; Declara que el Rey español es el 
nerai r mariscal Foch y al ge- ' primero entre los neutrales en ser 
Se di <Í0Ulat- un ardiente partidario de la socie-
m̂in-617011 tres batidas y la cacería dad de Naciones. 
cinCo 0 a las cuatro y cuarenta y ^ Añade que la organización de la 
Ini¿er i Liga no es ajena al viaje del Rey. 
el Presiíi después el Rey y; E l Rey ha logrado obtener para 
ifr,on it6 de la República se di- España un puesto en el Consejo de 
f al castillo de Ramboillet. la Liga". 
«zas cobradas en la cacería i "La Croix" aplaude al Rey. "Por 
una ! que se lo merece. Ama a nuestra 
[ H O L A Y l A P I Q C A 
1 
C a l M a d E s f c r a f i i a a j N r t r i t i v a i p o r E s c e l e n u c á ® . 
E s p e c i a l p a r a l o s 
M A R C A ; [ / [ 
D E V E N T A e a t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
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AQi_JlA.CS no 
C O i u c r n rae 
t* MUÍ t» 
L.THOMA3 
PARI & 
C H E V A L I N E 
J u g o M u s c u l a r d e C a b a l l o , C o n c e n t r a d o 
R E C O N S T I T U Y E N T F 
P O D E R O S I S I M O 
Constituye una s o b r e a l i m e n t a c i ó n provechosa en todos los 
c a s o s de debilitamiento, en los e r a d o s a n é m i c o s y con-
valecientes . Engordé , fortalece. CHEVALINE, vence la des-
nutr ic ión de los tuberculosos y ei raquitismo de ios n i ñ o s . 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
P r e p a r a d o p o r i - , T H O M A S , P a r t a 
P i d a e l f o l l e t o d e l a C H E V A L I N E a 
L e B i e n v e n u y M . R e v i l l a , V i r t u d e s 4 3 , H a b a n a . 
Con destino al-gocorro de los sóida 
dos inválidos de la guerru, se crean 
pellos de 10 y 15 fénigues, por valor 
de millón y medio de marcos. 
B a n q u e t e e n h o n o r d e l 
g e n e r a l P i n o G u e r r a 
y d e l d o c t o r E n -
r i q u e R o i g . 
Con motivo de la resolución de la 
Junta Central Electoral. el Comi ce 
Central de Propaganda por la candi-
datura dol Coronel Orencio Nodar¿ie 
para la Alcaldía de la Habana, acor-
dó ofrecer un gran banquete al gene-
ral Faustino Guerra y al doctor Enri-
que Roig en uno de nuestros princi-
pales teatros y cuyo banquete tendrá 
lugar dentro de breves días. 
La Comisión quedó constituida ba-
jo la presidencia del coronel Orencio 
Nodarse y de los doctores Pedro Pa-
blo Kohly. Pedro Herrera Sotolongo*, 
Matías Duque y el Ingeniero Civil 
Gustavo González Bouvile. 
NOTA.—Los simpatizadores de es-
ta fiesta pueden dirigirse a cualquie-
j ra de los señores de la Comisión, nu-
I yes domicilios osn bien conocidos, ra-
; dicando el Comité Central de Propa-
I ganda en la morada del doctor Kob-
' ly, calle de Aguila número 73 Telé-
fono M-1128. 
alt In.-24ab 
I 86 eár 3 h 
i ^ a e l T S f * exP^tas xpues  en 
estan(i0 fl?a.stI110 y ascendían a 537, 
^tribuidas en la siguiente 
^ faisanes, cinco corzos, tres lieb 
Alfolí JW^ij8'-317 COIleíos. so mató 230 piezas*, de 
3os y 199 * 8 eran corzos, 105 cone-
A las . faisanes-
!i(lellt6 on̂ 00 y diez el Rey y el Pre-
a la° fsus séquitos, se drrigie-
, 0res n!;tación. siéndoles rendidos 
^ S r A 1 1 f ^ r ó n del cuar-
, E q to^ 0,06 tsares. 
^^stadí /1 trayect° 
>sia;roIUeron objeto de idénticas 
ias manifestaciones de sim-
fc^V?^ y. veinte salieron con 
"lo a Paris. 
Í6n C sirvió 
ambos Jefes' 
y durante el reco-
£. "Testo, " un "lunch" en el va-
íute.esiei!dgó a París a las ^ y 
^ í e s i S 0 re^ido* el Rey y 
femante m Í 0 ^ los 8eñores Raux' 
:¿te' eoblí10^1361, s"bjefe del Ga-
i eral Barr,"a?or milita^ de París, 
«ardoulat; director do Fe-
Patria y va a Verdón a llorar nues-
tros muertos". 
La "Libre Parole" se congratula de 
la llegada de Don Alfonso XIII y de 
las consecuencias que su viaje ten-
drá desde el punto de vista de una 
inteligencia entre los dos países. 
"Una buena y estrecha inteligen-
cíla. franco-els'pañola es tanto más 
deseable cuanto que España está ac-
tualmente en pleno desarrollo econó-
mico y la prosperidad de España es 
de notoriedad pública". 
"Le Gaulois" afirma que lo que 
más ha movido al Rey de España 
para realizar el viaje a Paris, ha si-
do el deseo de estrechar aún más y 
hacer aún más íntimas las relacio-
nes que entre ambas naciones veci-
nas existen. 
Seguros estamos de que en Fran-
cia será correspondido ese deseo, y 
que la voz de Don Alfonso XIII será 
oída y escuchada. , 
La razón política nos aconseja, en 
efecto, que cultivemos la amistad 
A f a m a d a P r o d u c c i ó n A s t u r i a n a 
e n l a t a s d e 4 , 1 y ^ l i b r a s 
p U R E Z A G A R A N T I Z A D A . 
E 8 l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A e n t o d a s i a s c a s a s b i e n s u r t i d a s d e i a I S L A D E CUBA 
E l p r e c i o d e l a z ú c a r 
e n B o h e i w ' a 
.. i * 
E l señor don José L . Kubín, Re-
presentante de la Secretaría de la 
Industria, Comercio y Hacienda de 
la República Checoslovaca, nos di-
rige la siguiente carta que publica-
mos, como información, con sumo 
gusto: 
"Habana, 25 de Noviembre de 1919 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
En el número de hoy del DIARIO, 
edición de la mañana, se dice que la 
República Checoslovaca ha fijado el 
precio anterior de la azúcar y que el 
excedente de la producción se entre-
ga a un sindicato exportador inte-
grado por los bancos de Praga. 
La industria del azúcar en Che-
coslovakia est áahora bajo el control 
del gobierno. Oyendo los represen-
tantes de la Asociación de los Remo-
lacheros y de los Fabricantes de 
Azúcar se acordó y promulgó por 
decreto el contrato obligator||» de 
compra de la remolacha, que aquí en 
Cuba correspondería con el contrato 
entre colonos y hacendados y oyen-
do todas las partes interesadas se 
fije y decrete el precio del azúcar 
crudo y del refino, tanto por mayor 
como por detall. 
La venta del azúcar está monopo-
lizada por la "Ceskoslovenská cu-
kerní komlse" (Comsiión Checoslo-
vaca de Azúcares) que es un órgano 
deK gobierno. Esta comisión dirige 
tanto la distribución del azúcar en 
el interior como su exportación. El 
finanzamiento de !a exportación pro-
vee el Sindicato mencionado por el 
doctor Sánchez Bustamánte. 
E l azúcar de^consumo de la zafra 
1919-20 se vendé en todas las partes 
de la República a precio único que 
según la clase del azúcar varía en-
tre 2.90 coronas por kilo de cristal 
y 3.08 coronas por los cuadradillos, 
lo que al cambio actual de la mone-
da equivale a 3.81 a 4.04 centavos' 
la libra española. En Bohemia las 
gentes no entenderían por qué en un 
país que exporta azúcar los indíge-
nas tuviesen que pagarlo tanto o 
quizás más que los extranjeros, y 
seguramente no lo tolerarían. 
Para el extranjero el azúcar se 
vende al mayor precio obtenible, 
pues quien lo quiera debe pagarlo. 
Acepte usted la expresión de mi 
mayor consideración. 
José L . Kubin. 
D e l a E s c u e l a N o r m a l 
p a r a M a e s t r o s d e 
l a H a b a n a . 
La señorita Elvira Tillanueva 
Después de brillantes ejercicios de 
oposición, tal como lo habíamos pro-
fetizado al anunciar el feliz término 
de su carrera de Maestra Normal, ha 
obtenido del tribunal examinador y 
por unanimidad, la beca de viaje a' 
extranjero para ampliar los estudios, 
oue la Ley de 16 de Marzo de 1915 
o de las Normales, concede a las 
maestras graduadas en ellas» que o d -
tuvieran el máximo de calificación, 
inteligente y simpática señorita 
Elvira Vlllanueigi Vilá. 
Se opasieron al ejercicio con la 
señorita illanueva, dos compañeras 
más, siendo entre todas las que ma-
yor calificación tenía, causa por la 
cual y -¡umpliendo con la ley se !e 
concedió a ella la beca de viaje. 
Reciba pues, la estudiosa señori-
u. nuestros más justos parabienes 
unidos a .os votos que hacemos por-
cue triunfe en sus ideales. 
C a f a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J J J n y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O . N S J M . 2 1 . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
îiWAy anuaciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
PAGINA CATORCE D I A R í O DE L A M A R I N A Noviembre 27 de 1 9 1 9 . A f l O L X X X V l i 
fert^Ñ EL MARTILLO 
J - R O M A Ñ A . 
i n f o r m a s i ó n j a l i I e g r á í i G a 
(Viene de la PRIMERA) 
miembro de varias comisiones técni-
cas, fué enviado a Europa para es-
tudiar los asuntos del arma de ar t i -
llería en representacién del gobierno 
mejicano, y durante su permanencia 
en el viejo continente se graduó en 
las Escuelas de Art i l ler ía francesa de 
Fontainebleau y Mail ly. Escribió un 
libro de texto que contiene algunas do 
sus observaciones en. Europa, y Fran-
cia lo condecoró con la Cruz de la 
Legión de Honor. 
Cuando ocurr ió la revolución de 
Madero so impidió a Angeles regresar 
a México; pero cuando Madero lle-
gó a ser Presidente Provisional fué 
llamado Angeles y se le dió el mando 
de Chapultepec. En 1912 se le hizo 
jefe en campaña, habiendo sido ya 
comisionado como general y mandó 
las tropas en la campaña emprendida 
contra el bandido Zapata. A l prestar 
este servicio se dice que se granjeó 
la buena voluntad de los mejicanos 
lior su política humanitaria. 
Cuando Madero rindió la Vida como 
pena o sacrificio por su revolución. 
Angeles, primeramente fué preso y 
después desterrado. Regresó para 
I.restar1 su apoyo a las var'as campa-
fas de Vi l la , y se declara oue cuando 
Vil la seguía sus consejos el Jefe ban-
dido salía victorioso. Desoués de la 
famosa lncursi5n vill ista sobre Co-
Slumbus, Nuevo México, Angeles fué 
a los Estados Unidos donde rerniane-
ció unos dos a ñ o s . 
Regresó a México en noviembre d^ 
1918. expresando la esperanza de po-
der reunir a las facciones revolucio-
narias dispersas en una, piasaTcompac 
la y pacificar a este país antes 6e que 
se le pidiese cuenta de sus acciones. 
Acompañó a V i l l a en ol ataque a 
Juárez el día '.•5 de Junio de 1910 
cuando las tropas americanas cruza-
ron «1 Río Grande y disipersaron a lo1? 
revolucionarios. 
Después de este incidente apeló a 
las autoridades militares de los Es-
tfidos Unidos en nombre del "compa-
f.erismo que existe entre los mil i ta-
res para que definiesen la actitud 
de los Estados Unidos hacia los re-
volucionarios mejicanos"; pero las 
autoridades norteamericanas se nega-
ron a nonorse en comunicación con él 
fundándose en que no representaba 
al gobierno mejicano. 
Como evidencia do quo el general 
Angeles se inspiraba en el deseo de 
promover la paz en México se ha di-
cho que la nómina de Vi l la , que ?e 
bailaba entre los papelea que se le 
ocunaron en el ataque a Juárez re-
velcba el hecho de que mientras e. 
hermano de Villa,, Hipólito recibía 20 
m i l pesos no se consignaban para An-
geles en la lista más que $¿20.00 
(veinte pesos). 
Angeles nació en la ciudad de Za-
cualtinan, en el Estado de Hidalgo, 
el 18 de Junio de 1869. Era hijo de 
un coronel retiro do que había servido 
en la eruerra de la. intervención y con 
tra Maximiliano cuando se hizo un 
esfuerzo para hacer a esto Príncipe 
Eminerador de México. 
Su esposa y tres hijos vivían en El 
Paso. Texas, mientras él se hallaba 
t u campaña con Vi l l a . 
F F F I Í O T V T R T S T O S F U S I L A D O S 
EL PASO, noviembre 26. 
El general Angeles fué ejecutado 
por un cuadro deí soldados de Carran-
ca en la ciudad de Chihuahua, esta 
mañana, temprano, despuéí de haber 
pidn convicto, junto: con dos comnañe-
les del delito de rebelión contra el 
frobKrrno de México, sesún noticias 
nue aquí se han recibido de Chihua-
hua . 
3 1 AS DETALLAS SOBRE L A E J E -
C U C I O N 
CIUDAD DE CHIHUAHUA, México, 
noviembre 26. 
El mismo general Angeles escogió 
la pared Norte para reclinarse fren-
te al cuadro, y arregló ios detalles 
le su ejecución con los oficiales de 
Carranza y otros encargados de l le-
varla a cabo. 
Frente al jefe revolucionario se co 
locaron cinco soldados con los rifles 
preiparados. Dispararon una descarga 
contra el pecho de Angeles, quien ca-
yó boca abajo. 
Un oficial se dirigió hasta el lugar 
donde se halaba postrado el general 
Angeles, que ya había muerto, y le 
Oisparó el "golne de gracia", con una 
pistola, entrando la bala por de t rás 
de la oreja derecha del general An-
geles . 
Llegó un cirujano mil i tar y practi-
có la autopsia dispuesta ipor la ley. 
Más tarde el cadáver fué conducido 
a casa de un amigo, de donde salió 
«r'i entierro. 
El general Angeles pasó las pocas 
boros que intervinieron entre su sen-
te.ne;" y el momento de la ejecución 
con varios amigos y un sacerdote. 
Durante la mayor parte de la noche 
»stuvieron discutiendo sobre filosofía, 
matemát icas , política y religión. 
El general apenas parecía preocu-
pado por la suevt© que le esperaba. 
Durmió durante la hora y media 
que t ranscur r ió entre las tres y las 
cuatro y treinta minutos. 
Al levantarse, dictó cartas para sn 
esposa y sus hijos que hallan en Bert-
land, y para Manuel Calcio. 
Escribió personalmente cartas y 
autógrafos para amigos que debían 
entregarse después de fiu muerte v 
los cuales llevó consigo hasta el lugar 
de su ejecución. 
LA v r r roA B E I g e n e r a l a n g e l t y 
NEW YORK, noviembre 26. 
La viuda del general Felipe Ange-
les, el jefe revolucionario que acaba' 
de ser pasado por las armas se halla 
gravemente enferma en casa de unos 
amigos de anu í y no sé 1© ha notifica-
do la ejecución. 
Do? amigos con quienes está .pa-
rando dijeron que se hallaba en un 
estado muv precario de salud y q u í 
temían darle la noticia en estos mo' 
mentes. 
La señora de Angeles llegó anuí del 
Paso hace tres meses con su hija, de 
72 años de edad y tres hijos, el ma-
yor de los cuales tiene veinte a ñ o s . 
Desde que llegó aquí no ba recibi-
do comunicación directa ninguna de 
su esposo, que ha estado vagando por 
el interior de México. 
Dícese que su enfermedad se deba 
r1 un agotamiento nervioso, resultado 
de su ansiedad con motivo de la pe-
ligrosa posición en que so hallaba su 
esposo. 
WASHINGTON NO COMFNTA L A 
EJECÜCI03Í DE ANGELES 
WASHINGTON, noviembre 26. 
Las autoridades americanas no hi-
cieron hoy comentarios de ninguna 
clase sobre la ejecución del general 
Felipe Angeles, el jefe rebelde meji-
cano en ¡a ciudad de Chibuahua. 
Mensajes pidkndo clemencia para 
el prisionero se enviaron al presiden-
te Carranza por los amigos del ge-
neral Angeles que aquí se encuentran, 
inmediatamente despuési de haber caí-
do prisionero. 
Un despacho oficial dando cuenta 
de la ejecución ©1 general fué reci-
bido en el Departamento de Estado 
hoy ap rimerah ora. Decía que fué 
fusilado por cuadro de soldados e Ca-
rranza hoy a las seis y media de la 
mañana y que el consejo de guerra 
que lo sentenció estuvo deliberando 
caso continuantente desde ol lunes 
hasta una hora avanzada de anoche. 
£ 1 O f f i c e ú e 
T o d a s L a s E d a d e s 
LA NOTICIA DEL FUSILAMIENTO 
DE ANGELES EN CIUDAD MEXICO 
CIUDAD MEXICO, noviembre 26. 
El anuncio de la ejecución del ge-
neral Felipe Angeles en la ciudad de 
Chihuahua ha creado, mucho interés 
aquí . Los periódicos han publicado 
suplementos dando breves detalles. 
La sentencia de muerte fué leída al 
prisionero en la noche del martes por 
el general Gabriel Gabira, oyéndola 
el general Angeles con la cabeza in-
clinada y cierta leve emoción. 
Todos los esfuerzos que so han he-
cho para modificar la seténela han si 
do vanos. 
MAS SOBRE LA MUFRTE DE 
ANGELES 
E L PASO, noviembre 26 . 
E l general Felipe Angeles, feje re-
volucionario mejicano y enemigo del 
gobierno de Carranza, que según de 
claran sus partidario? y amigos fué 
tm patriota, fué ejecutado como trai-
dor al gobierno mejicano en la ciu-
dad d© Chihuahna, México, hoy a las 
seis y treinta y cinco minutos de la 
m a ñ a n a . Nunca había reconocido a", 
actual gobierno como la verdadera re 
presentación de México. 
La acuración específica contra An-
geles era la de rebel ión. Se le halló 
culpable p^r cu-ilro generales de Ca-
rranza que forma-ban un consejo de 
Guerra en la <iudad de Chihuahua; 
anoche a las diwz y cuarenta y cinco, 
minutos, después de una sesión que 
había durado casi sin iuíerrupción 
cerca detreinta y nueve horas. 
Angeles era conocido en todo el 
mundo como genio mil i tar . Se le con-
sideraba amigo de los americanos y dv 
rante su proceso alabó a este país y 
a sus ciudadanos. El fué el hombre 
que elevó el cañón francés de 75 m i l i -
metros a la perfección y le dio fama 
como la pieza de arti l lería más efi-
caz del mundo- Por su trabajo;en ob 
sequío de Francia se le nombró caba-
llero de la legión de honor. 
Angeles salió de México en 1916 y 
compró una finoa cerca de E l Paso 
Después fué a trabajar para el go-
bierno francés inslpieccionando muni-
ciones . 
Cinco dJas después de carminada la 
guerra mundial y firmado el armisti-
cio Angeles regresó a México como 
."•efe inteloe.tual del movimiento vi l l i s -
ta. Se decía que Vi l la prometió no 
seguir cometiendo atropellos contra 
los extranjeros ^ los mejicanos si 
Angeles se le un ía . Vi l la proclamó a 
Angeles presidente provisional da Mé-
. xico. 
E l general Ang-eles fué- hecho p r i -
sionero él quince de noviembre, un 
fño menos un día a contar de la fe-
cha de su entrada en M é u c o . Había 
estado escondido en una cueva después 
de haber íibandonado. el grueso de las 
trenas Tillistas. Los dos según se d;-
re no habían podido llegar a un acuei-
do sobre la anunciada oposición de 
Angeles al plan de un ataqtre» a Juá -
rez en el mes. de Junio, que fué causa 
de oue las tropas americanas cruzasen 
el Fio Grande, y ahuyentasen a los 
rebeldes. 
Angeles cuando fué descubierto tu -
ve ^inco muertos entre su puñado do 
itartidarios. pero esca.ró a a red que 
le tendió Carranza. Fué alcanzado, 
sin embargo, y sometido. Solo queda-
ban cuatro de sus hombres cuande 
fué finalmente capturado Dos fue-
ron ejecutados sumariamente. 
Los otros dos fueron enjuiciados 
junto con Angeles. Uno el comandan 
te Néstor Escisco de Aroc, fué sen-
tenciado iambién a muerte, pero su 
sentencia fué conmutada a veinte años 
de prisión. F l otro, Antonio Tr i l lo 
mancebo de*solo 17 años de edad ten-
drá que extinguir una condena de 
seis años y ocho meses. 
E l juicio se celebré en el teatro 
de los Héroes, en Chihuahua,' ante 
una mult i tud que llenaba de bote en 
boto el t-rntro, Quedando centenares 
de amigos y curiosos fuera 
Centenares de mujeres se hallaban 
entre el público y un grupo de per-
sonas de la alta sociedad y de otra 
categoría a menudo interrumpían a', 
t r ibunal para pedir clemencia para 
Angeles. 
Los ruegos, sin embargo, fueron 
imltiles, lo mismo que otros semejan-
tes dirigidos a los tribunales mejica-
nos y al mismo Presidente. 
Una delegación de ciudadanos pro-
minentes del Parral, México, fué a 
Chihuahua para inteceder en favor 
de Angeles. En difrentes ocasiones él 
les había salvado la vida defendién-
dolos contra Vi l l a o sus secuaces. 
El general Alvaro Obregón 'ex-mi-
Siistro de la Guerra carram-ista y hoy 
candidato a la presidencia de México 
también debe la vida a la intercesión 
de Angeles que logró que Vi l la !o 
perdonase. 
LLOTD GEORGE Y EL PROHIBI-
CIONISMO 
LONDRES, Noviembre 26. 
E l Primex4 Ministro Lloyd George i 
dijo hoy que j amás había creído que ' 
fuese posible la introducción del pro i 
hibicionísmo en la Gran Bretaña, ni ' 
aun durante la guerra; pero que es- ¡ 
taba observando con simpatías el ' 
experimento americano. libre la I 
mente de todo prejuicio. 
La contestación del Primer Minls- , 
t ro a una diputación de partidarios 1 
de la templanza, a "Ta cual dirigió I 
estas palabras, parece presagiar una I 
legislación antas do pascuas, reía- | 
clonada con el cntrol de los licores. ] 
E F E C T O S D E L A N O T A D E C L E - I 
" m e n c e a u • ' 
BERLIN, martes, No-wembre 25. 
Un rumor, pegún e l ^ u a l el gobier- I 
no alemán, temiendo perturl^ciones ' 
con motivo de la severa nota sobre ^ 
venta 
Dulcerias Á Tiendas 
l l i 
L o s n i ñ o s s e d e l e i -
t a n e n m a s t i c a r 
e s t e f a m o s o * * C h e w 
i n g G u m " ( c h i c l e ) 
p o r s u d e l i c i o s o s a b o r . 
L e s c o n s e r v a l a d e n t a -
d u r a l i m p i a y l e s a y u d a 
d i g e s t i ó n . 
E s m u y r e c o m e n d a b l e 
c o m o c a l m a n t e d e l a s e d y 
d e l o s n e r v i o s . 
m p a c a d o h e r m é t i c a -
m e n t e . R e s g u a r d a d o c o n -
t r a l o s c a m b i o s d e t o d o s 
l o s c l i m a s . 
£9® T r e s E S e B i c S o s o s 
S a b o r e s 
M a s t i u e s e D e s p u é s D e 
C a d a C o m e d í a 
la cuestión de lo^ prisioneros ale-
manes dirigida a la misión del pro-
tocolo en Versalles por el Primer 
Ministro Clemenceau, ha tenido es-
condida la nota durante diez días, 
es desmentido hoy por el Tageblatt-
Dice este periódico que ha averi-
guado qu^ esta nota no fué entrega-
da a Herr Von Simson, jefe de la 
misión alemana, sino hasta después 
de su segunda conferencia con Paul 
fOD 
cieras fuesen dirigidas por los chi-
nos. Esto, según los agentes del go-
bierno de Holanda*se averiguó que 
eran simpatizadores de los bolshevi— 
kis que habían proyectado usar los 
fondos obtenidos de esita manera pa-
ra llevar a cabo una propaganda bol-
shevlkis en el lejano Oriente. 
Un telegrama de Makassar, Java, 
anunciaba hoy que el boycot había 
terminado. 
LOS ROJOS SIGUEN AVANZANDO 
i LONDRES, Noviembre 26. 
• E l ejército del general Denlkini en 
i la Rusia Meridional se está retirando 
i habiendo capturado los bolshevikis 
i diez poblaciones en tres días, conti-
nuando su avance según un despacho 
! inalámbrico que aquí se ha recibido 
! de Mosco w. 
I Las tropas bolshevikis están entran 
1 do en Ukrania donde se proponen per 
I manecer, dice el despacho. 
I Las fuerzas del Almirante Kolchak 
I en la Siberoa central se están r e t ¡ -
1 rando rápidamente , según el despa-
! cho y los rojos han llegado a un puu-
j to situado 87 millas al Este de Omsk. 
i LA EXTRADICION DEL EX-EMFE-
I RADOR ALEMAN 
1 AMSTERDAN, Noviembre 26. 
| E l Telegraf citando "una fuente au-
| torizada" dice que tanto el gobierno 
i de Holanda como el ex-Emperador 
Guillermo de Alemania conflan toda-
! vía en que nada resu l t a rá de la noti-
cia de que habrá una demanda para 
la extradición del ex-Emperador. 
El periódico agrega que el ex-Prln-
cip© Heredero Federico Guillermo, el 
cual dice tiene menos que temer de 
la extradición que su padre, considera 
con más seriedad el asunto. 
L a autoridad a que se refiere el Te-
Ifegraaf dice que la ruptura entre el 
ex-Emperador y su hijo, aunque to 
davía subsiste, es menos amarga, ha 
hiendo cedido el hijo un tanto al pa- | 
dre, obedeciendo a los desieos de su 
madre. 
EL JUICIO CONTRA LOS COMUNIS-
TAS HUNGAROS 
BUDAPEST, Lunes, Noviembre 24. 
E l juiicio de los comunistas acusa-
dos de cr ímenes durante la dictadura 
de Bela Khum empezó hoy, siendo C 
S. Erny, jefe de los muchachos de Le-
nine el primero de los 16 mi l que se-
rán enjuiciados. • 
C. S. Erny alegó que no había he-
cho m á s que cumplir con su deber. 
Negó muchas de las acusaciones de 
ejecuciones y expuso varios ejemplos 
en que, según dijo, Bela Khun dió 
órdenes directas y expilicitas para que 
se cometiesen los asesinatos. 
Habiéndose negado la Asociación 
í H ú n g a r a del Poro a defender a los 
acusados, el tribunal ordeng a los abo 
gados presenten en la Sala que se 
hiciesen cargo de su defensa. 
ACCEDIERON A LAS DEMANDAS 
ESTONIANAS 
REVAL, Noviembre 26. 
Las demandas del gobierno esto-
niano de que el gobierno ruso del No-
roeste ponga fin a sus actividades den 
j tro de los límites de Estonia han sido 
SUPRESION DE ORGANIZACIONES; concedidas, según informes de los 
IRLANDESAS I círculos oficiales de aqu í . 
DUBLIN, Noviembre 26. Las fuerzas bolshevikis continúan 
La supresión del Sinn Fein y otras ¡ atacando a los esitonianosi en la direc 
organizaciones de Irlanda han sld^ I ción de Narva usando numerosos con-
ordenadas por el gobierno. • tingentes en los combates que son 
La gaceta ofloial publicó hoy y una i muy severos, 
proclama prohibiendo y suprimjien- j Nuievos regimientos bolshevikis se 
B u s c a n d o 
m 
SI U d . se venda los ojos, nada encon t r a r á , por mucho que busque. Si \JA 
e s t á e s t r e ñ i d o , s in duda es tá busca 
do algo que le franquee los intestino0' 
Este algo, helo a q u í : 
L a x o c o n f i t e s d e l D r . R i c h a r d s 
E l l o s remueven la causa/de TOUchos 
padecimientos del estomago porque re 
t au ran el» e s t ó m a g o y los intestinos a su 
estado n o r m a l e l iminando toda obstruc 
c í ó n que les i m p i d a accionar. Laxativo 
suave, pero pronto , y eficaz. Tres por 
la noche, antes de acostarse. 1\T0 
u n l a x a t i v o : pida, los Laxoconfites del 
í ) r . ^achards, hoy mismo, en la botica 
donde acostumbra a comprar . 
da por las tropas francesas dentro 
de poco según se anunció hoy. 
E l ejército nacional húnga ro bajo 
el general Horthy ocupará a Szege-
din . 
todavía llevaban medio luto por sus 
novios muertos en la gran guerra. 
Dutasta Secretario de la Conferen-,do la organización sinn fein los club | envían constantemente contra las po-
jjmabia, oecietanu uo la ^u^iei t ;" i sinn fein, los vo lún tanos irlandeses y siciones estonianas; pero la moral es-
cia de la Paz, después de lo cual el 0trag sociedades en todos los conda- toniana se dice que es bastante buena 
plenipotenciario alemán y su comí- dos y ba.^iog, y hal lándose en posiciones fortifican-
tiva salieron inmediatamente para ¡ ¿as sus pérdidas han sido pequeñas/ 
Pa r í s puesto que ca r ec í a ! de ins 1 SIGUE GRATE E L PROHIBICIONIS ¡ comparadas con las de los rojos. 
truccionos acerca de la determina- I JOHSON • ' 
ción final de la cuestión de los p r i - i LONDRES, Noviembre 26. CONTINUA LA HUELGA PERIODIS 
sioneros. E l estado ds Wi l l i am E . Johson, el j TICA DE PARIS 
Con referencia a la nota dice el ' propagandista americano de la prohi- I PARIS, Noviembre 25. 
Tageblatt que el Primer Ministro bición, que recibió una seria lesión en! .Los empleados en huelga de los pe-
Clemenceau ha usado una vez más I un ojó durante un alboroto armado riódicos y los directores no pudieron 
su tono repugnante, "sobrecargado '• por los estudiantes de medicina hace. llegar a un acuerdo en una junta ce-
de odio inextinguible." i poco, se dice'que ha empeorado. j lebrada esta tarde. 
E l ar t ículo concluye con conjetu- | Hay pocas esperanzas de salvar el ¡ Eos huelguistas^ votaron en favor 
ras acerca de si la nota indica que 03o lastimado, según se decía hoy. ¡de seguir absteniéndose del trabajo, 
los prisioneros alemanes serán de- I I habiéndose negado los dueños a acce-
vueltos después de la ratificación L A DELEGACION AMERICANA SAL'der a sus peticiones. 
DRA DE PARIS DE TODOS MODO 
PARIS, Noviembre 26. 
Cualquiera demora que eventual-
mente se pueda considerar necesaria 
formal del tratado o si se intenta re-
tenerlos indefinidamente. 
O P I N I O N D E U N P R O F E S O R A L E -
M Á N 
BERLIN. Noviembre 26. 
E l profesor OUo Hoetszch, escri-
biendo sobre la política mundial en 
el periódico Kreuz Zeitung, dice en 
un largo artíctulo sobre la actitud 
del Senado de los Estados Unidos, 
que cree que el principal factor que 
anima a los americanos no es que 
deseen depender m á s de sí mismos, 
sino que no quieren un super-estado 
con sus restricciones' sobre la sobe-
r a n í a . " 
Agrega que los republicanos na 
PERIODISTA ELECTO 
BERLIN, Noviembre 26. 
Alfred Henke, miembro de la Asam-
DECLARACIONES DE NONCOUB 
PARIS- Noviembre 26. 
Una oposición cuerda y segura 
lo que intentamos emprender, dijo 
Paul Noncour, ex-Ministro de Traba-
jo y socialista de la minoría en la Cá-
mara de Diputados francesa, en una 
entrevista celebrada hoy. 
Ahora que el espectro del bolshe-
vismo que se había levantado para tt-
nes electorales ha desaparecido, con-
fiamos em que el público francés «e 
forme una idea distinta de ios miem-
bros del partido socialista que han si-
do electos a la Cámara. Nosotros no 
somos bolshevistac. 
No hay lugar para los bolshevikí? 
en el bloiue de la minoría que ahora 
se está formando. 
E l primer deber a que tiene quo 
hacer frente la Cámara es procurar 
hallar al fin una solución de los pro-
blemas financieros hoy pendientes. Si 
se imponen nuevas contribuciones uo 
debun. salir de los consumidores, sino 
del capital. Relaciones más intimas 
entre el trabajo y el capital deben es-
tablecerse. No deben fundarse en la 
mutua desconfianza, sino en todo lo 
contrario. • 
Nuestra política hacia Rusia es la 
misma, según creo, que la de los Es-
tados Unidos, la no intervención. 
Ministra de log Agrarioa. 
sopatka. M' Zob. 
para el cambio de ratificaciones q u e i p a y periodista de Bremen y Fritz 
se requiere para que el tratado de ! Geger, han sido electos presidentes de 
Spa con Alemania se ponga en vigor j la fracciión socialisita independiente. 
n© afectará n i a l t e r a r á los planes de 
la delegación americana de la paz, 
según se averiguó hoy. 
E l Subsecretario de Estado Polk y 
los demás delegados sa ldrán de Pa-
r ís en la tarde del cinco de Diciem-
bre. 
Solo dos exjpertos quedarán aquí 
con el objeto de compleftar el traba-
jo pendiente. 
L A CAMARA CONSTITUYENTE 
BRUSELAS, Noviembre 26. 
La Cámara constituyente se reuni-
rá el nueve de Diciembre. 
E l Rey Alberto leerá su mensaje 
desde un trono especial. 
PROPAGANDA REALISTA EN BU-
DAPEST 
BUDAPEST, Martes, Noviembre 25. 
Carteles pid/Ijendo la rds tauracíón 
del escudo real en los edificios pú-
La posterior particiipación por los 
americanos en la obra de la confe-
turalmente no desean que el partido i rencia, según la opinión que aquí pre 
democrát ico entre en las elecciones ¡ valece, probaUemenee será limitada i blicos y declarando ilegal la procla-
con un Prsidente que ha alesnzado a men(>s que haya indicaciones a pr in | mación de la república h ú n g a r a han 
un éxito asombroso." • ciPios üe la legislatura de Diciembre { aparecido en esta ciudad de la noche 
E l profesor Hoetszch dice aue al '<ie q,u'e se halla a la "v's'ta una ratifica a la mañana, considerándose general 
aislarse de los asuntos de los asun- ; c i°n sartisfactoria del tratado. mente que este es el principio de una 
^isiarse üe ios asuntos üe los asun campaña electoral en favor del par-
tos europeos los amencanos Quedan 0 F I C I A L IIvaLES ASE,Snm)o EN tido realista. 
EL TITULO DE ASTOR aislados contra el Japón y pregunta j . - ^ C\IRO 
si es una mera casualidad el que I CAIRO, Domingo. Noviembre 23 
en los momentos que la discusión ¡ u n oficial inglés fué asesinado du 
de la crisis en Washington se lleva i rante un motin callejero 
aquí anoche. 
Otros soldados ingleses fueron t i -
roteados por los manifestántes y uno 
de ellos herido. 
N O L E S G U S T A L A V I D A A M E R O N 
G E N 
AMBROGBN, Holanda, Noviembre 17 
Aunque el ex-Emperador alemán pa 
rece ver con agrado la tranquilidad 
de que disfrulta en Amerongen los 
miembros de su equito personal ya es 
tán cansados de esa vida rural y re-
cientemente se han introducido algu-
nos cambios en el personal que rodea 
a cabo, el gobierno Japonés empren-
de negociaciones para renovar el 
tratado anglo-japonés. y si el Japón 
espera aprovecharse del "aislamien-
to hacia el cual van orientándose los 
republicanos americanos." 
EL D I A DE SANTA CATALINA EN 
PARIS 
PARIS, Noviembre 25. 
Tal fué la conmoción causada por 
las Midinettes, como se llama a las 
muchachas que trabajan en las tien-
das de sombreros de París', alrede-
dor de los grandes bazares esta ma-
ñana, que los t r anseún tes creyeron 
que se había desarrollado otra huel-
ga. 
Se vió, sin embargo, que las mu-
chachas se dedicaban meramente a 
sitiar a las vendedoras de flores, y 
comprar puchas ce azahares para 
ofrecerlos' a sus compañeras que ha-
bían cumplido veinticinco años . Es-
te día era e? de Santa Catalina y 
las midinettes que han llegado a ¡ te varios meses'ha "regresado a Ber-
cumplir el cuarto de siglo sin en- Un, bien para disfrutar de una vaca-
contrar marido son condecoradas en ción o para quedarse all í permanen-
esta fecha por sus hermanas más ! teniente, sucediéndole Frederick Von 
jóvenes ,en honor de Santa Catalina, ', BOtz, de Berlín, que fué funcionario 
la patrona de las "solteronas." de la Corte bajo el viejo régimen 
Aunque las midinettes estaban muy 
animadas no se notó la misma es- I COMPLOT BOLSHEVIKIS CHINO 
pontaneidad que señaló la ceremonia' LA HAYA, NNoviembre 26. 
de laño pasado. | E l gobierno d : la India Oriental Ho 
Una de las muchachas <*ijo con 1 landesa ha revelado lo que se dice 
alguna tristeza- < qne es un complot extraordinario bol 
"Me l legará turno de ser conde-I f l i e r k i enJ.J^va ^ otra3 coloniasi ho-
corada como "solterona- el año que i lanaesas' disfrazado boycot anti-japo 
viene porque veo pocas probabilida-
des de encontrar mar ido . . . Loa ma-
CAMBIO DE MINISTROS 
EN FRANCIA 
PARIS- Noviembre 25. 
E l Primer MinkVro Clemenceau, se-
gún se dice, ha decidido quo los M i -
nistros del gabinete derrotados en las 
urnas sean reemplazados inmediata-
mente y que sus sucesores sean 
anunciados esta tardo. E l Primer M i -
nistro tenía la intención en un pr in -
cipio de que los ministros derrotados 
permaneciesen al frente de sus de-
partamentos hasta que se reuniese la 
nueva Cámara. 
Según ''L'Oeuvre" M. Mourier, Sub-
secretario de Estado para el servicio 
médico, reemplazará a Luis Lefarre 
como Ministro do Instrucción, y Le Vi 
Abrami, Subsecretario para efectivos 
y pensiones en el Departamento de la 
Guerra, se h a r á cargo del Ministerio 
del Trabajo, sucediendo a M. Colliarrt. 
E l Ministerio ode la liquidación do 
las existencias de la guerra será su-
primido. 
ALABANZAS PARA EL EPISCOPA-
DO DE L A ARGENTINA 
ROMA, martes. Noviembre 25. 
E l episcopado de la Argentina es 
ensalzado hoy en un ar t ículo del "Ob-
servatore Romano", órgano del Vat i -
cano, por haber fundado la Unión 
Popular Católica y también por ha-
ber organizado campañas en apoyo 
de las instituciones sociales que más 
necesitaban alivio financiero, así co-
mo por haber contribuido a la solu-
ción de ?os problemas obreros. 
LONDRES, Noviembre 26. 
Un proyecto de ley presentado hoy 
ocurrido '' en la Cámara de los Comunes en vi r -
tud del cual el Vizconde Asquith hu-
biera podido hacer dejación de su t í-
tulo heredado de su padre el difunto 
Vizconde Wil l ian Waldorf Astor fué 
derrotado por 169 votos contra 56. i 
E l proyecto de ley fué presentado 
por J . H . Thornas, miembro laboris-
ta. 
M r . Thomas, al defender el proyec-
to de ley dijo que su objeto era per-
mi t i r a un hombre escoger la Cámara 
del Parlamento en que quisiese her-
vir, y habiéndolo hecho así renun-
ciar a los derechos y privilegios a que 
tendría opción en la otra Cámara . 
MEJORA L A SITUACION 
DEL ADRIATICO 
LONDRES- Noviembre 26. 
Ha mejorado bastante la situación 
del Adriático, según se dice aquí, co-
mo resultado de las conversacione: 
en Paris entre representantes .ingle-
ses, franceses, italianos y yugo-esla-
vos. 
Las úl t imas indicaciones son que 
es posible que r,e llegue a una tran-
PaCción satisfactoria para todos, sin 
excluir al capitán Gabrielo D'Annun-
zio. 
al ex-Emperador 
Desde que el doctor Foerter que, EL NUEVO GABINETE HUNGARO 
durante muchos meses fuié el médico BUDAPEST,' Noviembre 24. 
personal del ex-Emperador y Ex->Em I E l nuevo gabinete húnfaro formado 
peratriz salió para Berlín, hace seis I por K a r l Huszar empezó a trabajar 
semanas ha habido dos nuevos facul- i hoy 
tat ívos alemanes de servicio en el cas 
t i l lo de Bentick. El último es el doc-
tor Alfred Hchener, que vino de Coló 
nía hace pocos días . 
E l general Von Domines, que había 
sido jefe del séquito personal duran-
nes. 
ridos son escasos en Francia i Z ^ ! a los chinos que no traficasen con los 
K .de ellos f<a .en .^ !comerc ian t . es japones© ni depositasen 
Norte de Francm no se volverá a ver sua f(>ndoa enJ [in baIWo ^ o n é s , 
Ĵ?.3:3 ' „ •, , , ' Se emprendió una agitación abogan 
Dijo que muchas de las muchachas i ̂ o porque ciertas instituciones flnan-
| Los bolshevikis chmos según se «Jl-
i ce, iniciaron la campaña, advirtiendo 
Sir Goorge Clerk. representante 
aliado enr̂  Budapest ha enviado una 
nota a M . Huszar en que dice que los 
aliados están preparados a reconocer 
el actual gabinete como gobierno pro-
visional con el cual pueda negociar el 
Consejo Supremo hasta quie se cele-
bren las elecciones (Un breve despa-
cho de Budapest fechado el martes 
anunciaba el reconocimiento condi-
cional del nuevo gabinete por la En-
tente. 
E l reconocimiento del gobierno de-
pendía según Sir George informó al 
primer Ministro de las siguientes con 
diciones: 
Primero; que las elecciones « e ce-
lebren sin demoras: 
Segundo: que se mantega el orden. 
Tercero: que los límites provisio-
nales de Hungr ía se respeten. 
Cuarto: quie se conceda la igualdad 
ante la ley a todos los ciudadanos. 
LAS TROPAS FRANCESAS EVACUA 
RAN A SZEGEDTN 
BUDAPEST, Noviembre 25. 
La ciudad de Szegedin será evacua-
SE DICE QUE D'ANNUNZIO CAERA 
SOBRE TRIESTE 
P.OMA, Noviembre 26. 
El órgano socialista "Avanti" ad-
vierte al C-obiorno que Gabriele D'An-
nunzio está preparando una sorprcr.a, 
siendo su intención caer sobre Tries-
te. 
E l periódico dice que DAnnunsio 
desistió do su propósito original de 
efectuar un desembarco en Ancona. 
pero QU3 refentemente envió emisa-
rios para explorar el ánimo de ku: 
oficiales .r cales de Trieste, lo cual da 
calor a la creencia de que el poeta se 
propoáe establecer allí un gobierno 
militarista. 
NUEVO MINISTERIO HUNGARO 
BUDAPEST, martes. Noviembre 25 
E l nuevo Ministerio húngaro , for-
mado bajo la presidencia del Primer 
Ministro üusza r . es el siguiente: 
Ministro de Gobernación, M. Bo-
n^czky. 
Ministro de Instrucción Pública. 
Stefan Haller. 
Ministro de Agricultura. Julius Ru-
binek. 
Ministro de Comercio, Franz Hein-
rich. 
Ministro do Seguridad Pública, 
K a r l Paycr. 
Ministro do Estado, C<*uat Zomzích. 
Ministro de Justicia. Dr. Parizy. 
Ministro de Minorías Nacionalss. 
Jacob Bleyer. 
Ministro de la Guerra, Stephen 
Friedrich. 
Ministro de Hacienda. M. Koranyt. 
Ministra de Abastecimientos, Ste-
fan Szabo. 
- ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON "cREE QUE >rFT,r 
TRATA DE H O S T t t l / A S 1 ^ 
WASHINGTON, noviembre 26 
Algunos funcionarios expresa, 
hoy la creencia que la d e m S 
gobierno mejicana en contestarVi 
nota americana, enviada hace más * 
una semana, pidiendo la libertad í 
Wil l iam O'Jenkms, agente ^ 1 , 
een Puebla, es parte de un pian? 
liberado para hostilizar más todari. 
a los Estados Unidos. 
Enta creencia se basaba en w 
parte en información oficial de la c¡¡ 
dad do México., según la cufd; lasj»] 
toridades de esta capital estaban.̂  
curando propagar el rumoi de que es. 
te país se halla al borde de, uñar», 
volución y qUe reteniendo la coi% 
tación los mejicanos podrían ofrec? 
una ayuda substancial a los "revoí-
cionarios". 
Los agentes mejicanos en los Esti 
dos Unidas, dicen estas noticias 
bían estado enviando a su país exage. 
radas versiones, de carácter fant¿ 
tico respecto a la situación interiw 
de loá Estados Unidos, las huete 
del acero y del carbón y otra pre 
suntas pruebas palmarias de la | i 
quietud industrial que se decía qiu 
reinaba en la nación norteamerica-
na. 
No se recibieron noticias de la en-
bajada acreditada en la capital d* 
México que agregasen nada a lo n 
recibido hasta aquí . Todo, lo qneto 
llegado prueba que Jenkins está to-
davía detenido en la, penitenciaría ba-
jo la acusación de connivencia ccJ 
los bandidos, qu^ recibieron de él ciea 
to. cincuenta mi l pesos después de?; 
secuestro. 
Un despacho de la ciudad de México 
decía que el Senado Mexicano hato 
decidido pedir tO Presidente Cami-
l a plena información sobre el caso 
de Jenkins interpretándos e esto cow 
oue iio podía esperarse contestadíj 
ninguna riño hasta que el Senado ha-
ya considerado el asueto. 
LA CONFERENCIA OBRER4 HTEB 
NACIONAL 
WASHINGTON, noviembre 2S. 
La coníorenc!3( obrera :nternacioMi 
adoptó hoy medxlas para una reprf-l 
sentación igual de los pulses euf'-l 
peos y los países nuevos en una co-l 
misión cavo objeto será consiaeKi 
las regulaciones para la emigraciíM 
de trabajadores de un estado a <w 
v la protección de los intereses d^M 
jornaleros que residan fueran de-| 
estado natal . 
La resolución adoptada por la " 
ferencia incluía también una 10> » 
ra la recopilacién y diseminación 
datos sobre los problemas oDre^ 
la conservación de agencias pran* _ 
empieos. y la adopción de un sisiew 
por el cual los trabajadores e 
guros de que disfrutan en su 
F a L ¿ resolución fué P W " 6 5 ^ 
Wil l iam G. Mi l ! , delegado de 
tronos dc-1 Africa ™ e T i ^ ™ - 0. 
apoyada por los ¿ * l e Z ^ 5 * 
americanos que sugirieron qu ^ 
cía un mediod e contrarrestar? 
to que cansaría la rePrfS0llft„g es»' 
la t ivameníe reducida de 
ros en el cuerpo gobername. 
La discordia eme se desarrou ^ 
tre los delegados j a p ó n s * 
tivo de no haber los delegue. 
biemo apoyado al dele^ado^e^ ^ 
bajadores en sus Psflier7'0- ^plií 
la lev de las ocho h o r f , i^ i r talt¡ 
<m o j Japón, llegó a ^ ' " " L ^ d M 
rantez que dos de los con:re¿entaroJ 
delegado de los obreros prc 
sus renuncias. 
UN JUEZ OUE T^CLAEA 1^ os 
TITUCIONAL LA ^ B 0 J ; f V 
NBW ORLEANS- Noviembr ,ollibi*' 
Sosteniendo que la w * no 
nista de tiempo de gu61 
ennstiruoional, el juez «ei ^ of. 
Federal Foster, expidió n^toridaá5 
den restxMngiendo a las ^ jnter 
gubernamentales para oue lic0f̂  
vengan con la venta de | 
de la Henry Leisor ^ c e n e s ^ 
depositados en los almace 
zados aquí- ; 
WHISKEY, CERVEZA T ^ 
CHORROS gg. 
NEW ORLEANS, N o v i ^ r ^ 0 
E l whiskey, la cerveza a ^ 
en una palabra, todas ^ ^ 
que generalmente se ene ^ 
taño en una cantina bie 
vendieron abiertamente so 0 
trador en New Orleatis eez f ^ 
después de declarar el J de ^ 
Foster que la P r o h i n b i ^ 
de guerra era ^ a f % ^ é ^ e l 
Menos de una horaa - d0 a 
el Juez Foster ^ b o orde ^ 
autoridades federales a < 
viniesen en la venta de1 ^ 
positado en a l m a c é n ^ la c^. 
accediendo a la P f C¿ei9er. f ^ ' 
pañía de licores de ^ ^ 
tinas estaban sirviendo 
te el l icor. . no se 
Las bebidas mixta- caUsa 
obtener durante el cu«* 
A f l o u t x x v n . D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 2 7 de 1 9 1 9 . 
i de 
P A H I N A QUTNCt 
A l i v i o S e g u r o 
p a r a l o s d e s a r r e g l o s d i -
^ e s t i v o s - l o s m a s d e l o s 
c u a l e s p r o v i e n e n d e e x c e -
s i v a a c i d e z - s e o b t i e n e t o -
b a n d o d o s o t r e s t a b l e t a s 
R H f Q l D S 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
¿ e s p u é s d e l a s c o m i d a s , 
a d i s o l v e r e n l a b o c a . 
T a s e n s a c i ó n d e a l i v i o 
e s s e g u r o d e p e r c i b i r s e 
d e s d e l a s p r i m e r a s d o s i s . 
£ g e l r e m e d i o m o d e r n o 
oara e l e s t ó m a g o . E n fras-
quitos d e m ó d i c o p r e c i o , 
preparados p o r 
S C O T T & B O W N E 
fabricantes de la Emulsión de Scotl 
demanda de bebidas s in mez-
fia Más tavde, s in embargo,, fu-i 
k l e obtener casi todas las bebi-
? . ¿renera^mentis concidas durante 
¿uBchos años' y peculiares de New 
0rie1anjuez Foster a l dictar su fallo 
estuvo aue Ja guerra t e r m i n ó a l 
declararse recientemente en receso 
1 Congreso sin rechazar el tratado 
* paz con Alemania. Mantiene que 
íuando el Presidente Wi l son puso 
1 veto al p-yecto de ley de c u m -
plimiento de la p r o h i b i c i ó n de t iem-
v de guerra de Volstead, el 2 8 de 
Octubre el Presidente d e c l a r ó la 
desmovilización de las fuerzas m i l i -
tares y navales. 
E l Juez Foster anteriormente h a -
Wa sostenido que la cerveza de 2 . 7 5 
por 100 de contenido a l c o h ó l i c o no 
€ra intoxicante. 
í L G E N E R A L G A R Z A M A X M C E A 
* C A R R A N Z A 
S í l N ANTONIO. Texas , noviembre 2 6 . 
k'cuando el general Roque G o n z á l e z 
Garza, expresidonte iprovisional de 
México, que hoy reside aquí recibid 
la noticia de l a e j e c u c i ó n del general 
Felipe Aigeles en l a ciudad de Chi -
huahua esta m a í í a n a le t e l e g r a f i ó a l 
Presidente Carranza lo siguiente: 
"Hombres corno usted que olvidan, 
dominados por las pasiones, los val io-
íos servicios prestados a México , por 
él patriota general Angele, merecea 
la maldición de su pueblo.'' 
Varios mensajes semejantes h a n 
sido enviados por mejicanos proml-
tientes aquí refugiados. 
1A C U E S T I O N D E L P R O H I B I C I O -
NISMO E N L O S Y A F O R E S 
WASHINGTON, Noviembre 2 6 . 
La cuest ión de s i l a p r o h i b i c i ó n 
constitucional se a p l i c a r á a los v a -
pores de pasajeros americanos, h a s i -
do sometida a l Departamento legal 
de la Junta Marí t ima para que l a de-
cida. Mientras tanto se e s t á n insta-
lando cantinas en el t r a s a t l á n t i c o 
"Leviathan", que v a a ser operado 
entre New Y o r k e I n g l a t e r r a . 
Las autoridades de l a J u n t a M a d -
tima f-xplicaron hoy que t r a n s c u r r i -
ría cerca de un a ñ o antes de que es-
ta gran nave estuviese l is ta para l a 
operación. 
Dentro de pocos meses, s in enn 
targo, los antiguos t r a s a t l á n t i c o s 
alemanes van a se rasignados a l t r á -
fico de pasajeros con gur A m é r i c a 
y se espera una* d e c i s i ó n sobre este 
asunto antes de esa fecha. 
AUMENTO D E T O R N A L E S P A R J : 
L O S M I N E R O S 
WASHINGTON. Noviembre 2 6 . 
Un aumento de l ó m a l e s de icatorce 
por ciento para todos los trabajado-
res de las minas, l a c o n s e r v a c i ó n 
del control del gobierno sobre los 
Precios del carbón y n i n g ú n aumen-
to de los precios en esta é p o c a , fue-
ron las conclusiones del administra-
dor de combustibles' M r . Garfield 
anunciadas esta noche a las comi-
'sitmes de escala de jornales de los 
mineros y los operadores' de las m i -
nas. 
MOVIMIENTO M A R I T I M O 
NEW Y O R K , Noviembre 26. 
Llegaron los vapores Bayamo, de 
Manzanillo, y Munamar. de A n t i l l a . 
Salió el Esperanza para l a H a b a -
na. 1 -
NORFOLK, Noviembre 26. 
Lleg óel vapor L a k e Wildfugl , de 
Caibaricn. 
i Salió el L a k e H u r ó n para la H a -
toa. 
T ^ I ? A ' Noviembre 26. 
Salió la goleta Leonie O . Louise 
Para Manzanillo. 
NEW O R L E A N S , Noviembre 26. 
balió el vapor L a k e Crescent pa-
Í*Míinzaniiio 
A B A J O 
L a F á b r i c a " G a r f o r ó " S ó l o C o n s t r t i y c C a m i o n e s 
E n todas las empresas de gran Importancia, donde l a eficiencia y seguridad en e l arras tre de careas ne-
sadas sean puntos esenciales, « a i e d v e r á como e l G A R F O R D l l i g a a i a Cumbre de l a prominencia. 
L a e c o n o m í a y l a efi ^'encia de u n cain-.:m en e l arras tre de cargas pesadas, se consiguen anlcaments 
por medio do corta distancia entre ejeg. capacidad p a r a dar rael tx* en raCios cortos y longitud general l e í 
bastidor v t n j reducida, Sohuuente poseyendo estas cualidades st» obtienen ventajas positivas para traf icar c o a 
cargas pesadas por callejones, patios de almacenes, espigones de carga y cal les y caminos estrechos. 
L o s camiones G A R P O R D con s u corta ólstancda entre ejes pueden d a r vueltas en radios muy cortos enn 
gran facilidad, tienen mayor potencia, son m á s eficientes en el trabajo, disminuyen e l consumo de gasolina y 
gomas y reducen notablemente los gastos de o p e r a c i ó n en general. 
" L o s D u e ñ o s S a b e n 9 f 
m 
W0-. 
—Os condeno, porque dais ejemplo 
de inmoral idad. 
E l p ú b l i c o no su dió por enterado 
Poro d e s p u é s la voz del "manager" 
vcáonaba en el coliseo como un eco 
de las cavernas . 
—Os condeno a sa l ir del local , 
porque no dais ejemplo de pruden-
c i a . 
^as gentes, artes impasible, ce-
lebraron el chiste con una carcajada 
estrepitosa. No a s í l a bai larina que 
p e r d i ó el equilibrio y hubo de ret i -
rarse bastante apesadumbrada. L a 
miss a d o p t ó entonces una postura 
esp lénd ida . Y dando su mano dimi-
r.Lta a l "manager", sonriendo acaso 
y t a l vez i n c l i n á n d o s e con zalema 
de moro, dijo: 
—Good n í g h t . . . 
D e j é m o s l a i r con Dios . E n este 
pa í s se l levan a cabo las m á s a r -
duas empresas. Borrachos h a b í a an-
t a ñ o y hoy nadie se tambalea, por-
que l a ley seca dejó s in l íqu ido los 
toneles. E l e s p í r i t u de concordia no 
se consigue con intemperancias. L a 
mora l suelen olvidarla cas i todos 
los virotes mercant i l i s tas . Ojos pe-
cadores puede haberlos en los luga-
res m á s puros y a m i juicio yerran 
los que desean imponer l a v i r tud 
por medio de l a fuerza. S i e l con-
vencimiento y l a luz de la fe n i in -
fluyen en ánimos' poco escrupulo-
so . de nada vale poner en r is tre la 
lanza para arremeter contra endria-
gos y v e s t i g l o s í . E l remedio s e r á 
peor que la enfermedad. 
L a miss es una gran oradora, 
A i e n g a a las masas con timbre de 
invocac ión , , de canto. Cáj idas son 
sus palabras. O n o m a t o p é y i c o s Susi 
p e r í o d o s . Se remonta con la mente 
a las a l turas , y de los espacios inma-
culados hace descender a l a t i e r r a 
rayos de luy . L e e en un libro ch i -
quito, de cantos dorados', textos b í -
blicos. Y luego lanza anatemas que 
no amedrentan a las multitudes. H a -
bla de las miser ias humanas, y la 
si lueta de la muerte le sirve de de-
fensa p a r a poner pavor en las a l -
mas podridas'. 
" F a l l i d a mors agno pulsat pede 
Pauperum tabernas, regunque tunes" 
Pero en los teatros, prente a una 
ba i lar ina que luce gaass asaz t rans -
parentes, nadie hace caso de "me-
nudencias". L a Miss l l e v ó un desen-
g a ñ o . S i reincide, es f á c i l que ten-
ga que decir en todas partes a los' 
"mana.gers": 
r -Good night. 
Aunque todo es empozar. ¡ D i o s 
sabe adonde p u í d e lUegar el celo 
de u n a m u j e r ! . que, a d e m á s de 
onujer. es capitana del E j é r c i t o de 
S a l v a c i ó n ! 
J . Prado R O D R I G U E Z 
C A B L E S D E E S P A Ñ A 
(Viene de l a P R I M E R A p á g i n a ) 
L A N G E & t Ú . 
P r a d o 5 5 . 
ERA 
l o s B a r b e r o s 
^ L t * Secretaría del Gremio 
labían *• ^ u n i i a r u n auocne que 
bases n í irmado 49 d u e ñ o s m á s las 
Entre i^eS2:atadas siendo el total 179. 
El T«wf-Casas firinantes, se cuentan 
del V e T ^ 1 , Baturro, Fausto , once 
del O p ^ T ' y varias de ios barrios 
y Cayo Hueso. 
Hov . . i L P S D U L C E R O S 
taión T^elebrari Junta Genera l l a 
tfelero.s " •n*cional de Dulceros, F a s 
i ^ S 1 ^ ? ^ » 1 5 L O S E S T I B A D O -
^ N d e S J 0 ^ y L A F E T T -
S O L I D A R I D A D A L O S D E 
ÍJii 61 ^ H A B A N A 
5e ^ m e S L i C0 <,La Nueva A u r o r a " 
V e s . de r , !3 , Ac,titud los estiba-
!,<511 al no b í i f cellsuran<lo su a c t ú a -
a0 a de Mnlr PrestadO' concur-
^ a h a n v ^ 7 York , como aquellos 
Ayer nñ* * * solicitado. 
I íUe trataba f'l.é ̂ t - a d a una car ta 
*e b^a i * L?-10.1"'0 P a r t i c r a r , y que 
. Dicha „ \ slSUiente-
^ a c i g . , 110 tomada en. con-
T 10 ^\^TO a m í ? 0 ^ c i é n d o l e . 
t , ^ S o o í ^ !driS en esto. 
^ ^ e S ^ f ^ de B a h í a Podían 
ar y 'a o S , ? / u n a carta par-
pini0D* de un individuo. 
No e r a l a p e t i c i ó n de los Gremios de 
Obreros Estibadoresi de New Y o r k , no 
pod ía ser, porque ellos condenaban l a 
huelga.. No era tampoco una comuni-
c a c i ó n dei Comi té de l a Huelga, y 
en cualquiera de ambos casos, mere-
c e r í a otra a t e n c i ó n . A d e m á s , lo que 
no p o d í a n evitar al l í , pues los vapo-
r e s cargaban y descargaban con obre 
ros y soldados, ¿ c ó m o h a b í a n de im-
r.edirlo a q u í ? 
E s pueril ¡pensar en eso, ni funda-
mentar algaradas en el aire, para irro 
gar perjuicios a muchos y beneficios 
a ninguno." 
L O S T E P O G E A F O S 
U N A A C L A R A C I O N D E L P R E S I D E N -
T E S R . A L F R E D O L O P E Z 
E n atenta c o m u n i c a c i ó n nos parti-
c ipa el Presidente de l a A s o c i a c i ó n 
de T i p ó g r a f o s , el acuerdo de que di-
mos cuenta a l r e s e ñ a r l a Asamblea 
de l a A s o c i a c i ó n sobre e l reinado del 
"arnava l , y agrega, qua dicha A s a m -
blea a c o r d ó declarar p ú b l i c a m e n t e 
que n i n g ú n miembro de l a A s o c i a c i ó n 
apoya, n i a p o y a r á a ninguna candida-
ta, desautorizando a quien invoque el 
¡nombre de l a colectividad de T i p ó g r a -
fos, p a r a tales í i n e s . 
L A F U S I O N D E L A S S O C I E D A D E S 
D E A U X I L I O S M U T U O S D E L O S T A -
L L E R E S D E T A B A Q U E R I A 
E l s e ñ o r Lorenzo Radcl i í f , h a con-
vocado para el p r ó x i m o domingo a l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de las Sociedades de 
A u x i l i a de variosi talleres, para estu-
diar deteniamente l a R e g l a m e n t a c i ó n 
General de l a F e d e r a c i ó n de lasi mis -
m a s . 
E l asunto es tan importante que nos 
ocuparemos de é l con m á s e x t e n s i ó n . 
C . A lvarez . 
D e l A m b i e n t e 
P r o v i n c i a l . 
C o n t i n ú a n llegando noticias ha la -
j g ü e ñ a s y aires optimistas. L é a s e lo 
que publica "Yucayo", de Matanzas: 
" D í g a s e lo que se quiera en contra 
del actual Gobierno, lo irrebatible, lo 
cierto, lo indudable, es que el pais 
ae ha l la gozando de l a mayor pros-
peridad, que la zafra actual Será 
acaso la m á s grande que se realice 
en Cuba, que todos cuantos trabajan 
en la ciudad y en el campo encuen-
tran toda clase de amparo y de fa-
cilidades para d e s e m p e ñ a r sus res-
pectivas labores, y que el Gobierno 
cumple sus compromisos de c a r á c t e r 
internacional , a s í como aquellos' 
otros cuyo olvido pudiera afectar y 
perjudicar los ingresos de las adua-
nas, entorpeciendo el funcionamien-
to de l a vida nacional y dando a l 
traste con nuestro c r é d i t o y nuestro 
bue nnombre como p a í s serio, for-
m a l y exacto en el cumplimiento de 
jSus deberes y sus obligaciones. 
L a R e p ú b l i c a e s t á p r ó s p e r a , como 
nunca J a m á s ha gozado de mayor 
prosperidad que ahora . R e g o c i j é m o -
nos, pues, y dejemos a l a o p o s i c i ó n 
que d e s e m p ñ e su papel y que s iga | 
en c a r á c t e r , arrugado el entrecejo, j 
c o l é r i c o s los oios y el h í g a d o p l e tór i - j 
co de b i l i s ." i 
D E L JUZGADO DE G U A R D I A 
V I G I L A N T E A R R O L L A D O POR UN 
T R A N V I A 
E n la esquina de Prado y Neptuno fué 
arrollado anoche por un tranvía el vi-
trll-inte 1556, Nleasio Amores, vecino de 
Caimán, 19, en Marianao y que prestaba 
sus servicios « i la tercera estacinó. 
Dicho policía se encontraba de posta. 
Recibid la fractura de la rótula lz-
qvlerda, de cuya lesión fué asistido por 
el doctor Bárcena en el Hospital de 
E i n regencias. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
NEFTÜNO Y AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 
de l a Junta E lec tora l , no d e j a r á 
t a m b i é n de sentirse optimista. 
Todos optimistas. 
• * •* 
Otro nuevo central para l a fabr i -
c a c i ó n de a z ú c a r e s . 
Se construye en la intensa zona 
productora de Oriente. L a noticia es 
de " E l Nacionalista", de G u a n t á n a -
mo: 
'^Bll C e n t r a l ^ C / n a r i a s " , que se 
edifica bajo los auspicios de la em-
presa de su nombre, e s t a r á c o n c l u í -
,do el primero de Enero de 1920, é p o -
ica en la que c o m e n z a r á sus faenas 
azucareras . 
E s t e central e s t á cerca de San 
G e r m á n , del t é r m i n o de H o l g u í n . L a 
finca tiene una e x t e n s i ó n de cuatro-
cientas c a b a l l e r í a s sembradas, cien-
to ochenta c a b a l l e r í a s que s e r á n las 
primeras en rendir el jugo de sus 
frutos a l a desmenuzadora. 
E l batey lo i n t e g r a r á n cinco bue-
nos pabellones de capacidad para 
trescientas personas que en ellos es-
t á n cada uno en su apartamento; 
contando a d e m á s con veinticinco ca -
sas p a r a empleados." 
Con suma oportunidad, por lo tan-
to, reproducen distintos l a oda " E l 
T r a b a j o " (del inspirado poeta Lúa-* 
ees. i i 
* • • 
Otro diario oriental informa que 
que "la C o m p a ñ í a exportadora de D i 
Giorgo que hace poco se e s t a b l e c i ó 
en Baracoa , h a adquirido fincas' r ú s -
ticas por valor de m á s de cincuenta 
mi l pesos." 
Ignoramos de q u é c o m p a ñ í a se 
trata , pero aseguramos que l a i n -
mensar e g i ó n r e g i ó n baracoana ofre 
ce a l capital y a l trabajo las m á s 
provechosas perspectivas y las m á s 
efectivas oportunidades. 
D E S D E N U E V A 
Y O R K 
E L A P O S T O L A D O D E U N A DAHIA 
U n a f a m o s í s i m a miss', capitana del 
E j é r c i t o de S a l v a c i ó n , e s t á reco-
rriendo los, Estados Unidos en viaje 
de propaganda moral izadora. Nueva 
York, gran c o s m ó p o l i s , centro de las 
razas que adoran a distintos dioses, 
no se presta, como otras ciudades, 
para hacer una c a m p a ñ a eficaz. E s 
menester sembrar l a semil la en sur-
co sya preparados. Pero donde me-
nos se piensa salta l a l iebre, los 
que defienden intereses propios no 
respetan ideas, aunque é s t a s sean 
p u r í s i m a s . . S é p a s e que los pueblos 
ps?queños o carecen de vicios, y es 
i n ó r e n t e juzgarlos buenos cuando 
gu-:tan de mancharse en el lodo. 
Por eJemplo . . . 
T a miss dió u n a conferencia en 
Grand Rapids y fué escuchada con 
religioso silencio y hasta le prodi-
garon ovaciones. A la palabra s i -
g u i ó l a a c c i ó n , y una noche entraba 
en un "vaudeville" con el fin de pro-
testar contra danzas que unos juz-
gan "lascivas" y o t r o s . . . " a r t í s t i -
c í i P " . L a "capitana" puesta de pie. 
a l aparecer en escena l a estrel la del 
•arte coreog i íá f i co í en un arranque 
impetuoso, e x c l a m ó : 
e s 
O S E X Q U I S I T O S : 
A L D Y L 1 S 
P A R A D A M A S E X I G E N T E S 
F L O R E S D E L T R I A N O N 
P A R A J Ó V E N E S 
R O M Á N T I C A S 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
P A R A M U C H A C H A S 
A N T O J A D I Z A S 
D e venta en todas las farmacias y sederías . 
ANUNCIO DE VA D I A 
F A L L E C I M I E N T O D E U N E X - M I N I S 
T R O 
M A D R I D , 26. 
H a falleoido e l ex-ministro conser-
vador, s e ñ o r marques del Vadi l lo . 
S E I M P O N E N I O S I N T R A K S I G E N -
T E S 
B A R C E L O N A , 26. 
H a n celebrado una r e u n i ó n secreta 
los sindiidatosi obreros, i m p o n i é n d o s e , 
d e s p u é s de laboriosa d i s c u s i ó n , los 
elementos intransigentes. 
L A S I T U A C I O N E N Z A R A G O Z A 
Z A R A G O Z A , 26. 
Con motivo de l a huelga general y 
del estado de guerra han tomado gran 
des precauciones las autoridades mi -
litares . 
Se han abierto a l p ú b l i c o l a mayo-
r ía de los comercios. 
E l c a p i t á n general e x c i t ó a l a s em-
presas a que c o n t i n ú e n celebrando los 
e s p e c t á c u l o s p ú ú b l i c o s , o f r e c i é n d o l e s 
para ello toda c lase de g a r a n t í a s . 
¿<ts f r í a s lineas de l a mujer 
delgada se embellecen cuando 
usa el 
C O R S E 
W a r n e R 
Disimula los defectos de u n 
ta l le deformado. Embellece y 
hace a t rac t ivas a las damas. 
No se oxida, aunque se lave . 
H i D A L O E N S U TIE:>rDA 
01046': alt. 3t.-14 
D I N E R O 
Desde e l UNO por CIENTO lie Inte-
r é s , lo p r e s t a es ta Casa coo 
g a r a n t í a ds joyas . 
" L A S E G U N D A M I N A " 
C a s a d e P r é s t a m o s 
BFRNAZA, 6, a l lado de l a Bot ica . 
T e l é f o n o A-6363 . 
£ 1 D o l o r d e 
C a b e z a 
o j a q u e c a s e 
a l i v i a p r o n t o 
c o n u n a O b l e a 
d e S t e a r n s . 
O r e m e d i o d e 
c o n f i a n z a 
P ó n g a s e una 
Oblea de Stearns | 
e n agua hasta que' 
se haga blanda y 
t r a g ú e s e con un 
poco de l agua. 
Ex i ja l a leg í t ima 
De venta en las boticas y drogaerfas 
en los paquetes originales. 
O B L E A S d e S T E A R N S 
PARA EL D O L O R D E C A B E Z A tí 
B O L S A D E M A D E I D 
M A D R I D , 26. 
Se Han cotizado las l ibras estéril-^ 
ñ a s a 20.52. 
L o s francos a 52,50. 
L o s marcos a 13.20. 
DE L A PRENSA ASOCIADA 
NO H U B O D E S O R D E N E S 
E N Z A B A G O Z U i 
Z A R A G O Z A . N o v i e m b r « 25. (Por la>l 
P r e n s a Asociada.) 
Ocupando las tropas puntos estra-
t é g i c o s ea toda l a ciudad» no o c u r r i ó ^ 
desorden r inguno hoy como resulta-^ 
do de l a huelga declarada en son doj 
protesta contra el arresto y l a depor-j 
t a c i ó n a Darcelona de varios jefestf 
obreros. i 
D í c « s e que s i los detenidos so t í 
puestos en l ibertad los h a e l g u i s t a s ¡ j 
r e a n u d a r á n el trabajo m a ñ a n a , y hay j 
indicaciones de que el Gobierno esta. | 
dispuesto a darles l a libertad. . j 
S E D I S C U T E E L P R E S U P U E S T O E K I 
L A S C O R T E S 
M A D R I D . Noviembre 25. (Por l a I 
P r e n s a .Asociada.) ¡ 
E l examen del proyecto de ley do ! 
presupuestos e m p e z ó en la s e s i ó n do 
hoy de las Cortes, habiendo podido e l 
Gobierno, no obstante la o p o s i c i ó n de 
J u a n de l a C i e r v a y sus amigos- in i -
c iar un debate sobre asuntos f inan- 1 
cieros y la nueva t r i b u t a c i ó n . 
No o c u r r i ó incidente ninguno da-1 
rante e l debate. 
F A L L E C I O E L M A R Q U E S D E T A -
D I L L O J 
M A D R I D , Noviembre 2 6 . (Por IdM 
P r e n s a Asociada.) 
E l M a r q u é s de Vadil lo . que fué Mi * | 
nistro de Just ic ia en el Ministerio de1 
Dato, que d imi t ió e l 6 de D i c i e m b r ó * 
de 1915. f a l l e c i ó a q u í hoy. , 
L A H U E L G A D E L O S P A N A D E R O S * 
M A D R I D . Noviembre 26. (Por l a » 
P r e n s a Asociada.) 
Circu laron unos cuantos rumores^ 
de d e s ó r d e n e s en toda l a ciudad hoy. i 
como resultado de l a huelga de pana-^ 
deros. . i 
L a s i t u a c i ó n es ahora m á s normal j 
que desde que e m p e z ó l a hueiga y pcv-| 
rece que hay suficiente abastecimien-i 
to de pan para e l pueblo. 
S E D I S U E L T E L A C O M I S I O N G E - ' 
N E R A L S I N D I C A L I S T A 
B A R C E L O N A . Noviembre 26. (Por laíí 
P r e n s a Asociada.) 
L o s sindicalistas han decidido dí*i 
solver su c o m i s i ó n general y nom-' 
brar c o m i t é s que entiendan de l o » 
asuntos de cada p r o f e s i ó n u oficio. 
T a m b i é n se han negado a aceptai? 
como base para u n acuerdo entre tra-* 
bajadores y patronos l a p r o p o s i c i ó a , 
presentada por e l Gobierno. 
B O M B A S E N L I S B O A 
L I S B O A , Portugal . Noviembre 2 5 . 
(Por l a P r e n s a Asociada.) 
Anoche estallaron varias b o m b a á 
en la e s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l pere-
ciendo un indiv'duo y resultando le-
sionados otros. 
C O N T R A L A S J U N T A S M I L I T A R E S 
M A D R I D - Noviembre 26. (Por la 
P r e n s a Asociada.) 
L o s diputados republicanos y no* 
cial istas presentaron una r e s o l u c i ó n 
en las Cortes esta tarde, pidiendo a l 
Congreso que declare que las juntas 
mil itares son ilegales. 
L a s Cortes empezaron a delibera^ 
hoy sobre el presupuesto. 
E S P A Ñ A M E J O R A S U S E R T I C I O 
A E R E O 
M A D R I D . Noviembre 26. (Por la. , 
P r e n s a Asociada.) 
E s p a ñ a e s t á haciendo serios esfuer^ 
zos para mejorar el servicio de a v i a - ' 
c i ó n y acaba de adjudicar una con-
trata a una c o m p a ñ í a inglesa por i 
cincuenta y dos m á q u i n a s de los ú l t i -
mos modelos. Algunas de é s t a s safj 
u s a r á n en las operaciones de Marrue-v' 
eos. 
E l Gobierno ta jnbién h a contratado' 
a varios pilotos ingleses para quai 
instruyan a los aspirantes a aviado 
res. que sen muy numerosos, y entro» 
los cuales f igura el Infante* Alfonso: 
de Orleans y B o r b ó n , quien, aunque l 
y a ha tenido alguna experiencia f^a j 
el aire, e s t á recibiendo instrucciones • 
de los peritos ingleses. 
T R E S B O M B A S C O N T R A E L C A P L h 
T A N G E N E R A L D E C A T A L U Ñ A 
B A R C E L O N A . Noviembre 26. (Por lai 
Prensa Acociada.) 
T r e s bombas estallaron debajo do 
la ventana de la residencia del Oani-i 
t á n General de Cata luña , anoche a laa¡ 
once, en esta ciudad. 
Dos soldados que estaban de guar<i 
d ía en la c a p i t a n í a general resul tad 
ron levemante heridos. 
" V U E L V E N LOS P A N A D E E O S 
t^ / t a Tv t i t i - * A L t r a b a j o ; 
M A D R I D . Noviembre 26. (Por la'i 
P r e n s a Asociada.) 
Todos los panaderos que estaban' 
en huelga han vuelto a l trabajo ^ M a -
drid rec ib ió s u p r o v i s i ó n usual de pan 
esta m a ñ a n a . 
C o n t i n ú a n l a huelga de los cona-
^ i T 9 y l a c o n t r o ^ r s i a o dispute, 
u u r e l a c o m p a ñ í a de los t r a n c a s y 
s r e l t n T e a d . 0 S - L a comPaf i ía h a r e -
nnp n d f e T d i r a todos los empleados 
dicllS611620311 a la federaci6* s i -
PLATA J P L O p l í r LAS MONTA-
m e l i t t ! A Í I ) e ^ ^ a c h a ( P o ^ 'wMarrUeco8' Noviembre 26. (Por la Prensa Asociada.) 
dea I V r f 011 Srande3 cantidad 
t X % e h K n e l f a 0 S b l e r t 0 ^ ^ 
AGINA D I E C I S E I S 
D I A R I O D F L A M A R I N A Noviembre 27 de 1919 . 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
P H O Q U E D E U N T R E N CON U N 
C A M I O N 
ÍX C H A U F F E U R R E S U L T O M U E R -
T O Y H E R I D O G R A T E E L A U -
X I L I A R 
Matanzas. Noviembre 26—A laá tres 
p. m . 
D I A R I O M A R I N A — H a b a n a . 
E l tren procedente de Caibar lén , 
que pasa a la una de la tarde por 
esta ciudad, a r r o l l ó un c a m i ó n car -
gado que v e n í a de la Habana en el 
punto conocido por el Paso de l a 
Malanga, matando a l chauffeur e h i - : 
riendo gravemente al auxi l iar. Des- I 
c o n ó c e n s e los nombres de ambos. E l | 
herido e s t á agonizando en l a E s t a - i 
c i ó n sanitaria. E l Juzgado e s t á a c -
tuando . 
E l Corresponsal . 
[LA C U B A C O M P A N T E N S A J T T A 
C L A R A 
Santa C l a r a . Noviembre 26—A las 
diez y treinta a . m . 
D I A R I O M A R I N A . — H a b a n a . 
E n c u é n t r a s e en í s t a el doctor A n - ! 
tonio Berenguer y Sed, a c o m p a ñ a d o 
¡del s e ñ o r A g u s t í n A g ü e r o , comisio-
nado del F e r r o c a r r i l de la Cuban C o . 
p a r a adquirir los terrenos necesarios 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n a e s t a c i ó n 
e instalar los talleres que beneficia-
tfíán -grandemente a esta ciudad. E l 
doctor Berenguer es el abogado de 
3(a C o m p a ñ í a y le presta todo s u 
apoyo a esas grandes obras que el 
pueblo espera ansioso. Dichas obras 
c o m e n z a r á n muy pronto. 
i G a r ó f a l o Mesa . 
El a n i v e r s a r i o de l a m u e r t e 
d e l g e n e r a l M o n t e a g u d o 
(Por t e l é g r a f o ) 
S a n t a C l a r a , Noviembre 26 a las c in -
co p. m . 
D I A R I O M A R I N A . — H a b a n a . 
H a regresado a é s t a la c o m i s i ó n 
que fué a la Habana a gestionar l a 
c o n s t r u c c i ó n del alcantarillado y pa-
v i m e n t a c i ó n de esta ciudad. 
Dos Comisionados m u é s t r a n s e sa -
tisfechos de las gestiones y m ú l t i p l e s 
deferencias del Representante, doc-
tor Clemente V á z q u e z Bel lo , autor 
de la L e y sobve esta mater ia . 
Se han acordado distintos /actos 
para conmemorar el quinto aniver-
sario de la muerte del general Mon-
teagudo. 
Se e f e c t u a r á n solemnes honras fú -
nebres, h a b r á una p e r e g r i n a c i ó n a l a 
tumba del general y a l lugar donde 
se levanta el monumento erigido a 
s ü memoria . 
H a b l a r á el Padre T u d u r í . 
Todos los elementos de é s t a coo-
p e r a r á n a l a mayor solemnidad de 
estos actos. 
G a r ó f a l o M e s a . 
L A E M P E R A T R I Z 
Hemos Inaugurado nuestra ten .perada de tarrlemo con un extenso «ur* 
tldo de trajes hechos, creaciones do esta casa, donde e n c o n t r a r á n nues-
tros estimados clientes y el púb l i co en general u n a gran v a r i a c i ó n de mo-
delos y precios a l a lcance y deseo de cada cual Nuestras vitrina»' son flei 
exponente de ello* 
E n nuestro departamento de T R A J E S A M E D I D A , p o d r á n admirar 
tuna gran cantidad de telas inglesas y francesas, para l a c o n f e c c i ó n de 
trajes por maestros cortadores de pr imer orden y operarlos i d ó n e a s , 
conscientes de su labor, lo aue hace que l a mano de obra de nuestros 
trajes no tenga iguaL 
C A M I S E R I A 
U n nuevo y gran surtido de camisas de beda. M í o , vlchy, etc., pone-
mos a la d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o elegante; dibujos variados, d e s t á c a n s e 
l a originalidad del buen tono. E n telas inglesas para camisas a la or-
den, acabamos de recibir la ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a moda londinense. 
E n combatas y pR ñu el os de f a n t a s í a e s t á n l i e n repletos nuestros ana-
queles y hacemos una especial i n v i t a c i ó n a las damas, donde encontra-
r á n lo apropiado para el padre, e l rrometldo, el esposo y el hijo. 
E n nuestro departamento de oamiserfa, e n c o n t r a r á n t a m b i é n tro 
gran surtido de clnturones, bastones», botonaduras, carteras , etc., todo de 
a l ta novedad. 
E n ropa Interior, desde l a m á s fina seda hasta lo m á s usual, pero 
siempre d e s t a c á n d o s e s u buena cal idad. 
L A U R E A N O L O P E Z , S . e n C . 
S A N R A F A E L , 
phis 
%/// iJi l l l l \V\ \#^ 
L o s i m p o r t a d o r e s d e 
p a p a s y c e b o l l a s 
A y e r tarde se e n t r e v i s t ó con el 
Jefe L o c a l de Sanidad una c o m i s i ó n 
de importadores de papas y cebollas 
solicitando les sea permitido selec-
cionar dichas m e r c a n c í a s en sus a l -
macenes . 
Elv doctor L ó p e z del V a l l e les m a -
n i f e s t ó que no hab ía inconveniente 
en acceder a dicha solicitud siempre 
que por separado se hic iera l a pe-
t i c i ó n y s o m e t i é n d o s e a un informe 
,del jefe de d e s r r a t i z a c i ó n donde se 
Justificara que las casas donde se 
hagan las selecciones e s t á n a prue-
.ba de ra tas . 
L a c o m i s i ó n s a l i ó altamente satis-
fecha de l a enare vista celebrada con 
el doctor L ó p e z del V a l l e . 
A a « u n c i ó 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
S E C U R A R Á P R O N T O , T O M A N D O 
RNTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
C u b a n o f a l l e c i d o 
E l s e ñ o r C ó n s u l de Cuba en Santa 
C r u z de Tener i fe ( I s l a s Canar ias ) 
h a participado a la. Efetíretarfa de 
Es tado que el d í a 20 de Septiembre 
de 1919 f a l l e c i ó en el hospital c iv i l 
de dicha ciudad el ciudadano cubano 
s e ñ o r Nicasio A l v a r e z S u á / e z , natu-
r a l de V i ñ a l e s , P inar del R ío , de 21 
a ñ o s de edad, de estado soltero y de 
p r o f e s i ó n empleado. 
9 
E s o e s t á b u e n o D o c t o r , e v i t a r á 
v i r u e l a ; p e r o a d v i é r t a l e q u e b u s q u e 
p r o n t o S y r g o s o l , p o r q u e h a c e d í a s l o 
L v a c u n y m , y l e p r e n d i ó d e v e r a p 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s ' b o t i c a s 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a , M a j ó C o l o m e r 
P R O P I E T A R I A : MONUMENT C H E M I C A L C O . . L O N D R E S . . 
Gigarkos&LECÍOSÍNOS 
C O N P O S T A L E S A L R E D f D O R D E L M U N D O 
/ 7 < 3 C f & m a s 
E l C & l 2 ^ d c > 
U n e a s u c o m o d l d ^ 
u n a s o l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
P a r a l o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e 
c i m i e n t o s . 
América AdTW. Orrp A-W53a. 
" E L I R I S 
C o m p a ñ í a de segaros mataos contra laceadlo 
Establecida ea la l i aba na desde el a ñ o 1855, 
Oficlaa c a su propio Edif ic io . Empedrado, 34, 
E s t a C o m p a ñ í a , por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y ej-
tabiecimientos . mercanti les, devolviendo a sus socios el sobrante anual 
que resulta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Valor resiponsab'.e de las pcopiadadea aseguradas . , , 
Siniestros pagados hasta la fecUa. 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los socios como so-
brante de los a ñ o s 1914 a 1917. . ; t 
Cantidad que se d e v o l v e r á a los asociados en 1920 co-
mo sobrante del a ñ o 1918 
Importe del Fondo especial de Reserva , garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas—bonos de la R e p ú b l i -
c a — L á m i n a s del Ayuntamiento de la Habana—acciones de 
Habana É l e c t r i c Ra i lway la^ht & Power Co., bonos del 2o. 
y Ser. y s u s c r i p c i ó n al 4o. E m p r é s t i t o de la Libertad / efeo 
tivo en Caja y los Bancos . . . . -j. ... A . 
Habana, 30 de Octubre de 1919. 
E l Consejero Director, 
tntAni*. t . s i t t í » » t Lcbén. 
C . 10.222 a l L 15d-6. 
$ 7 1 . 4 1 6 . 1 4 6 . 5 0 
l-80t).tí41,93 
1 3 2 . 4 0 3 . 3 J 
5 1 . 6 5 1 8 5 
57;).545^ 
A / s i _ j n O O 
O E 
\ A D i A , 
A © Ü | A R " « 
E s t a e s m i m á s c a r a : 
P I L D O R A S V I T A L 1 N A S 
S o y V i e j o , h e g o z a d o l a v i d a y e n e l o c a s o , 
t e n g o l a s e n e r g í a s , l a s f u e r z a s y l o s e n t u s i a s -
m o s d e l a j u v e n t u d . P i l d o r a s V i t a l i n a s , r e p o -
n e n e l d e s g a s t e , m u l t i p l i c a n l a s f u e r z a s f í s i c a s , 
l a s h a c e n p e r d u r a r . • 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q Ü f 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 7 de 1 9 1 9 . 
A 8 0 L X X X V I 1 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
T ^ D O S Y N O T A R I O S 
í S a S o r T d e a r m a s 
GEKA A B O G A D O 
g Ó N Z Á L O ^ G T P Ü M M I E G A 
i O S E L R 1 V E R O 
A B O G A D O S 
T e l é f o n o A .9280 . 
Habana. 
116. 
- r F R M T M A R S A L 
A ROfi * DO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas Rús t i cas 
í n l i a c c o a n d s u g a r l a n d s 
10 ^ i n a para el público: De 11 
trnras de otloln^ ZV™ *1 (Dto. 306.) Te-
f l ^ m i A p ^ i X ^ Correos 2426. 
íéfoBO A-483 
Rabana. 
'rw T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO • j 
Alfredo S i e r r a F e r n á n d e z 
" PBOCUBADOB 
Testamentaria^ ^ Divorcios. 
a -.741 v Á-0132. Apartado 51. 
- W u Y O G A R á T m N T ^ 
NOTARIO PUBLICO 
C A R C I A F E R R A R A Y D I V I S O 
^ ¿ l É D R O J I M E N E S T U B I O 
ABOGADO 
*a créditos hipotecarios y testa-
Cobrf rñs exclusivamente. De 9 a 11 a m. 
mentarías, e i u u ^ Bu£ete: cuba. 7. Te-
1 31831 
C L I N I C A B Ü S T A M A N T E - N U N E Z 
Calle J , enauina a 11. Vedado. So admiten 
partos. Cirugía en aeneral. Teléfono 
F-1184. 
34611 17 en 
D r . J U A N M D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 i ) . 
Virtudes, 39. altos; Domicilio: Patroci-
nio, 2. Teléfono 1-1107. 
D r . G O N Z A L O A R 0 5 T E G U 1 
JJédico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los nifíos. Médicas y Quirürgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. DInea, entre 
F y Q, Vedado. Teléfono F-4233. 
D r . A N T O N I O R 1 V A 
Corazfin y Pulmones y Enfermedades deJ 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
?. Bemaza, 32, bajos. 
34244 30 n 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venéreas del Hospital San 
.TjUís, en París Consultas, de 1 a 4, otras 
Loras por convenio. Campanario, 43, altos. 
Teléfonos I-25S3 y A-2208. 
33036 SO n 
23 
- ^ E S T E B A N M A R I A M U L K A Y 
ABOGADO ^ „ 
^ „flnltas: de 8 a 11 a. m- T de 1 a 5 p. 
C<>n Edificio "Manzana de Gómez." De-
^rtamento. 626. 
y 251̂  -
^ C Ó S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
iv^o^ns Amargura, 11. Habana, Cable 
^ l é ^ f o - ^ G o d e i n t e . ' ' Teléfono A-2fi56. 
G E O R G E B . H A Y E S 
ABOGADO 
^ ,„„,.. New York: 42 Broadway. H a -
^ ^ B d i S Bobins. Teléfono M-226p. 
Bepakamento número 500 E l bonqrable 
wflllam H. Jackson, ex-Juez del U. S. 
mstrict Court de la Zona del Canal de 
panamá, se halla al frente del bufete en 
ja Habana. 
B U F E T E S 
de 
MANUEL R A F A E L A N G U L O 
Banco de C a n a d á . Woolworth Building. 
Habana, New Y o r k . 
.«892 31 O 
Doctores e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
Ctujaoo de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
galvarsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
\iernes. Virtudes, 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-2461. Domicilio: Baños, entre 21 
j 23, Vedado. Teléfono E-1483. 
Dr. J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
«n general. Enfermedades de la.piel. Con-
sultas de 3 á 4 p. ni. Zanja, número 127. 
aitos. Xeiéíono A-42eiñ. 
S3&Í5 8» n 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De ias Facultades de 
iladrid y la Habana. Con treinta años de 
práctica profesioiial. Enfermedades de la 
wngre, pecho, señoras y niños. Parto». 
Ütatamiento especial curativo de las afec-
cionea genitales de la mujer. Consultas 
de uaa a tres. Gratis los martes y vier-
tes. Lealtad, 9i-i(3. Habana. Tel. Á.-0£>&. 
JO-m 20 n. 
Clíaica U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R Ó 
San ingae), 55, bajos, esauina a San Ni-
eoüs. Teléfonos A-93SO y FJ.354. Tra-
piento de las eníermedudes genitales y 
•nnarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
«ayotí \ . se practican análisis do ori-
naí,. sangre. Se hacen vacunas y se ap'i 
W nuevos específicos y NeosalvasánT 
v-onsultaa <i« 7 y media a 8 y media y 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospita? Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades .ve-
néreas. Cisto'ícopia, caterismo de los uré-
teres y examen del riñón por los Ba-
yos X . Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m., 
en la calle de. Cuba, número 69. 
33S77 30 n 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con. preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pocho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
H4, altos. Teléfono A-84S8. 
33635 30 n 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L E E R T Í D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
, Ha trasladado su gabinete dental a lo» 
H n , / 5 i r^0,s^s- <LTn'co,en su claseV. c"s - Uitos del edificio do Frank Robins. De-
&'Q^otT?i lé fono J-1*114- 9 a s a P a r H c V ^ - Partimento, t i l . Teléfono A-S373. Empas-sallO y MaSoon- Teléfono 1-1147. {es invisibles nuevos procedimientos en 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación áa las enfermedades menta-
'es y ne vios 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
do la ploiren. Turnos a hora fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
D r . E . R O M A G O S A 
D r . M A N U E L V . B A N G O Y L E O N 
Mí'.DICO CIBUJANO 
Prado, 84 y medio, esquina a Genios. Con-
fort i ^ ^f"./ media a ^ ^ . ^ t ^ ' Especialista de la Universidad de Pen-
todos los días, menos los Domingos. E n ' svivanía Especialidad en incrus tac ión^ 
Arroyo Narar jo. Calzada, 30, recibirá asi- ^ ™ ^ l a ^ a S ( P or0t coronas y puentes r t -
^ l t S ? « S l ^ S q,Ue <luí,eran rcovibles Consultas de 9 a^l^ ^ d e 2 'a 
í.ultarlc. desdo las 8 de la mañana a las R Martes, jueves y sábados, de 2 a 3 y 
media para pobres. Consulado, 19, baios 
Toréfóno A-6792. 
34196 30 n 
10 y media, todos los días 
C 8490 60d-17 s 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Cirugía general. Badiograffaa; tratamien-
to por Bayos X. Inyecciones de Neosal-
vorsan. Carlos I I I , 45, • moderno, altos. 
Consultas de 8 a. ra. a 5 p. m. Teléfo-
no A-4;í05. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Especialidad Nariz. Garganta y Oídos. 
Consultas: de 2 a 4. p. m. Tejadillo, 53. 
altos. Teléfono A-991ÍL 
in 20 m 
D r . C H I N E R 
CIBUJANO D E N T I S T A 
Presidente de la Sección de Odontología 
del Segundo Congreso Médico Nacional 
HBH Baíael, P9, entre Escobar y Gerva-
sio. Operatorio Protasis y Tratamientos 
modernos. 
C 8636 30d. 24 s 
L A E O R A T O R i O S 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de Jas señoras. Empedrado, 19. 
De 2 a 4. 
D r . R A M O S M A R T Í N O N 
Do las Faculiades de Barcelona y Haba-
na. Ex-médic-j penrionado por oposición 
de los Hospitales de París. Medicina y 
Cirugía en general. Especialista en vías 1 
urinarias, piel, sangre y enfermedades ' 
secretas. Aplicación de inyecciones intra-
venosas. Constltas de i2 a 2. Animas, 19 
altos. Teléfono A-106<). 
C 5124 in 11 Jn 
Laboratorio de Química 
Industrial. Agrícola e 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
-Análisis de 
ABONOS COMPLETOS: $16. 
San Lázaro, ?94. ToL M-in58. 
33300 31 d 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud " L a Ba-
lear." Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. San 
Jcsé, 47. Teléfono A-2072. 
33639 SO n 
D r a . M A R Í A G O V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especialis-
ta en enfermedades de señoras y partos. 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
S p. m. Zanja, 32 y medio. 
33644 SO n 
D r . S . P I C A Z A 
Enfermedades del Estómago, Hígado o 
Intestinos, exclusivamente*. Consultas: 
de 2 a 4. Teléfono M-1675. Neptuno. 49, 
altos, 
33«v8 ») » 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
número Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 69. Teléfono .A-4514. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa do Sa-
lud " L a Balear." Cirujano del Hospital 
Número 1. Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
D r . F I U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Eadiología y Electricidad 
Médica. Ex-ii/tenio del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio " L a E s -
D r . J O S E A L E M A N 
Enfermedades de Garganta, Nariz y Oí-
dos. Especialista del Centro Asturiano. 
De 2 a 4. Consulado, 22. bajos. Teléfo-
ro M-ie92. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y Electricidad Médica. Bayos X. A l -
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 1 
C 6191 in 31 ag 
D r . N G O M E Z D E R O S A S 
Cirujia y partos. Tumores abdominales 
testómago, hígado, riñón, etc:), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serie del 
914 para la sífilis. Dé 2 á 4. Empedra-
do, 52. 
29631 . 31 o 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R ^ 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. Do-
micilio: San. Benigno, 77. Teléfono 1-3003. 
Consultas: San Nicolás, 52, de 2 a 4. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del' doctor Emiliano Delgado 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. Se prac 
tican análisis químicos en general. 
F . T E L L E Z 
QUIEOPBDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exotosls, 
onlcogrlfous y todas las afecciones co-
i/iunes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédico. Consulado y Animas. Teléfono 
M-2390. 
L U Í S E . R E Y 
CUBA B A D I C A L Y. SEGUBA D E L A 
D I A B E T E S , POB E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en O'Beilly, 9 y medio, 
altos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio Jesús del Monte. Teléfono. 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R O S ' 
Consultas de 1 a 3, en Neptuno, 36, (pa-
gas). Manrique, 107. Tel. M-2068. 
336S7 30 n 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Í S ^ t ^ o n t ' Í2U^e 1 a 4 P- m. Te- Mé<jico cirujano. Domicilio: Aguila, 76. 
léíonos 1-2343 y A-2o53. ajtos Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas: Campanario, 112, altos} de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestinal. Inyec-
ciones de N-^osalvaíteán. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Bayos X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5049. San. Miguel, 
número 107. Habana. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das las enfermedades del e s tómago e in-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
I I I , número 209. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 1 1 ^ ^ w ^ c o i s h í ^ t^oS ios días 
d ? ^ ^ Í ^ S ¿ t e 4dePl % > r ¥ ^ T m ^ ta. Consultas- Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 4. Malecón, 11, altos. Te-
léfono A-44oó 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Telefono A-541S. 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 




mones. Partes y enfermedades de niños. 
33642 30 n 
QUIBOPEDISTA 
Unico en Cuta, con título universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
degún distancias. Neptuno, 5. Teléfono 
A-3S17. Manícure. Masajes. 
F . S U A R E Z 
Martines y f a . : 1 Id quincalla. 
Bosa Fernández y Ca . : 3 id tejidos. 
' Infiesta e Iglesríos 1 id tejidos, 
H . Llano y Ca.: 1 id. 
Amado Paz y Sa.: 1 id medias. 
ComjaiVia do Accsorios do Auto 7 
Jas accesorios. 
B. Karnian: 53 bultos accesorios c l é o 
IdicoS. 
Cuba B. Snpply y Ca. : 6 barriles d. 
I . E . G . : r>2 buiiltos id. 
A. C. Herrner: '4 bultos loza y ca-
brr as. 
S; Carballo 1 caja' medias. 
Valmana y Benltiz 1 caja acmesolros. 
Hlvcro y Canto 2 cajas calzado. 
Quitana v C a . : 1 caja paraguas. 
Bodrígue Hno 1 caja maquinarla-
Cl Ci,í!arldo e hijo 88 bultos aceso-
noa elíctrleos. 
Cpba Febril 100 tambores vacíos. 
Aípro y Ca.: 22 bultos yálvulas.. . 
Aramburo Tamorgo y Ca.: 1 caja tejl-
J . Z.. H . : 3 cajas talabartería. 
Nalagnero y Ca. : 4 farldos cuero. 
A. Menéndez 1 caja casimisas. 
Tayas Abreu y C a . : 7 cajas accesarios 
eléctricos. 
Central Oriente 2 bultos maquinaria. 
M. Jones J7 capjas efecto maquinaria. 
E . J . •Slmondsé 6 bultos id. 
B. Brnbiy 3 cajas id. 
S". tCaíbalIó: 6 cajas ewectos de toca* 
<?c«. 
8. P. C, y Ca , : 3 cajas afectos. 
E l Debate 10 rollos papel. 
A. I^ópez v Ca.: 1 vorta. 
A. V. Ruizdíaz 2 cajas cortinas. 
Casteleiro Vizoso y Ca . : 60 cuñetes pin-
tura. 
Briol y Ca. : 20 sacos collares.: 
E l l i s Bros: 5 bariles goma. 
Cr. S. Buy Hno 9 cajas efectos de to-
es ílor. 
V. B. 3 fajas alambre. , 
Escuelas Normales 1 caja mapas. 
J . M. Otaero 2 cultos motores. 
B. Gómez 22 cajas maqquianr'ia. 
Cuban Telefone 25 cajas accesorios. 
C. Central Palma 3 bultos maquinarla 
K. 50 cajas agua rras. 
Suárez y Gonzále?: y Oo.: 3 cajas. 
K . . Hhin: 4 fardos efectos. 
American Trading 2 cajas maquinarla 
Eombard y Ca . : 1 caja cilindros. 
M. Verane» SO tambores oxígeno. 
B. B. M. y Ca . : 'J cajas medias. 
J . B. Pagos 0 cajas extracto. 
Fierres y Kodríguez: 1 caáa .antor-
*hap. 
Escalante Castillo y Ca.: 13 cajas efec: 
J . Aguil y a y Ca . : 2 capja ferretería. 1 
Kussell Hpalding) 18 cajtas accesorios 
eléctricos. 
B. C. Cápente: 12 bultos ferretería- ] 
L , C. Antiga -110 id maquinaria, . 
E ; Thall C. 10 Id. 
Unos Fernán dea: 7 caas acesorlos fo-
tografías. 
B. Wicex v Ca . : 45 huacales tejas. 
B. F . M. 16 bultos efectos de uso. 
West India Oil B. y Ca. : 255' bultos 
aceite. • 
Tesaco 324 bariles id, ( , 
D. F . Prieto 19 cajastejldos. 
Ortega Fer.iández 50-J atados efectos. 
Kingsbury «• Ca. : 400 id 12 bultos efeo 
toh de uso. 
1 A R A C i e N F U E G O S : 
Ortega ¡í'efaández 840 atados cortos. 
L . deul C. 7 bultos accesorios eléctri-
cos. . . 
Claret v Ca . : 3 capjas tejidos: 
B . Novao v Ca.: 3 id. 
K Hernández 141 atados cortos. 
V. • Meli y Ca . : 1 caja ropa.. 
R , Capinca, 2 huacales Jugguetes. 
L y b l : 177 aajas frutas. 
Tj. F . Martin. 2': cajas Juguetes. 
C. B. h-upply y C a . : 1 caja acceso-
rios. 
SWift y Ca. : 40 cajas frutasñ 
P A R A C A R D E N A S : 
A. A. Alda-na: 26G atados cortes: ' 
M. C. 40 rollos cuerdas. 
Libby v Limy 17V cajas frutas. 
I A R A M ATAÑAS. 
F . Díaz y Ca.: 125 sacos avena. 
Obregón y Gómez 125 id. 
Libby M. My 13 caas frutas. 
J . Jl L . ,!5 cajas <arne. 
P A B A G I B A R A 
Wilson y Co.: 36 tercieroBas 
c i 
Cuban Sugar 2 bultos efectos. 
L . P. Morales (Guantánamo) 
cfpctos. . . . . 
L iby M. ;<jiby (Sagua) 192 cajas fru 
t í .S . 
Swift y C . : 40 id. 
Liby M. Lá'jy: 215 cajas frutas. 
Swist India Ooil 23 barriles aceite.' 
M. Bro.i i.N. Gerona) 3 bbarilea ce 
monto. 
M i S C E L E A N A S • 
Tívoli: 4.';2ih) botellas. ^ . 
B . J . .O. Orn y . Ca.: 1,(»0 -piezas te-
C1'a!0M . Puente y C a . : 12.400 ladriUos. 
Compañía M. Maderas l'J2.» piezas ma-
•doras. 
T. Gómez: 602 id. , , 
Toledo i>8 ouitos maquinaria. 
Cuban Morhem B. 8 id. 
Amerimm Trading B . 3 id. 
C ómez fino 2424 caas ivdrlos. . _ • 
i z. Ho'-tec 191 bultos maquinarla. 
Portillo Bouza y Ca . : 3 autos-
Casa Cárter 476 bultos molmoa y ac-
Borios. 
MANIFIESTO:—1043 vapor francés Vs-
ne^uela cipitún Ohlristion, procedente do 
Saint Nizairo y escalas consignado E . 
I ' K ^ S A N T E E N A A I R B 
V I v E R E « : t 
l'tovcdora Cubana :05 caas champan 
Cruz y Salavu 70 id vino. 
Barceíó Cumys y C a . : 100 caas agua m i 
P. P. F . 143 caas vino, 
l'usaq v Ca. : 100 aguas minerales. 
C. P. C . : 148 caasfrutas 
L . H . Pardj v Caí.: 14 caas frutas. 
Fardo v Ca. : 277 íaas licor. 
O. P. G.: 510 cans cogfiac. 
Pont Rostov y C a . : 1S5 caas aguas 
minerales. 
MISCBLiAAAS: . , . 
Angones Hno Oa.. 4 caas teidos. 
Compañía i.e Seguros (Oriente) 3 caas 
Irrpresos. . . 
A. Bevesado y Ca . : 1 caá maqulnr.ria. 
D. V. 1 casco cilindro. 
Rambla Boaza q Ca. : 9 caas sellos. 
J . Barro 3 id nguetes. 
K Barbazan y C a . : 3 caas loza y l á m 
patas. . . 
Compañía Ldtográíica: 7 caas maetrla-
les. • 
Havanera Industrial! 3 caá postales. 
Escalante Castillo y Ca . : caas qulnca^ 
Pa. 
Zararga Martínez y Ca*.: 1 
cosorios. 
Menéndez BoArfameai v C.-v.: 
.quincalla. 
Solía Entrtalro y Cá.! 3 id. 
F . López 3 caas confituras. 
M. Cidrel 1 caja sombreros.. 
Pérez García 11 cajas quincalla, 
J . Barquín» y Ca. : 2 cajas gaza. 
M A T A N D O f>L G E R M E N D E 
L A C A S P A 
Se Efec túa , una C u r a c i ó n R&tücaL 
Cuando v e á i s a una mujer o a un 
hombre ostentando hermoso y lustro-
so cabello, tened la seguridad de q n * 
sus caberas e s t á n Ubres de caspa • 
tienen muy poca; pero cuando tie-
nen el cabello quebradizo o claro, d é -
bese a la presencia de la caspa. H a y 
tní les de preparaciones "que se pre-
tende" curan 3». caspa; pero ninguna 
os hace saber Que la caspa es el pro-' 
ducto de un e é r m e n que mina el cue-
ro cabelludo, l i s ta estaba reservado 
al "Herj^clde Newbro", que mata 
aquel g é r m e n y salva el cabello. " D s » -
*ruld l a causa y e l i m i n a r é i s el efec-
to". C u r a la oomezun del cuero ca-» 
belludo. V é n d e s e en las principales 
farmacias. 
Dos tamafios: 50 ct«. y $1 en me-
ce da americana. 
" I * R e u n i ó n " , E . Sarrá.—MaintoS 
Johnson, Obispo, 8? y 55.—Agente* 




E l D I A E I O D E 1.4 3 U R 1 -
NA lo encuentra Ud. en to-
das ias pobiacionett de la 
R e p ú b l i c a . — — —. — 
A L C O -
M E R C I O 
y a todas las damas, 
noestro collar Moana, 
forma corazón, de 
lu'.oide, en rojo, íro» 
sa verde, á m b a r . 
Mv-y de moda. Mués-
tu, : SO centavoa Pul-
seras cai.iafeos, crea-
ci'n Mayendia, siem-
pr-' de moda. Mues-
tra . 60 centavos. Are-
tes camafeos, elegan-
tísimos, a $1.25. Pul-
sera reloj para niñas, 
a 60 centavos. Orde-
ne en giro postal le 
q.ie desee. 
^ . o . S á n c h e z , s . e n c . 
P E R S E V E R A N C I A , 58.—HABANA 
\ • 
Podemos enviar cualquiera cantidad. 
C 10,224 10d-e 
Quiropedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó 
mez. Departamento 203, Piso lo. De S 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-6915. 
33879 HO n 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales ; sin emplear inyecciones her-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-
sito a domicilio. Habana, 158. . 
C 9676 in 28 d 
O C U L I S T A S 
D r R E G U E Y R A 
D r . L A H E R R A N - V A R 0 N A 
Oculista. Especialista en enfermedades i ̂ ^ f 0 ^ Londres P 
de los Ojos, Garganta. Nariz y Oídos, de j i?¿on^ L n T ^ < t r i ? ^ 
la Facultad de París y del Polyclinlc de -vit' tZ* > } v H.1̂  Hr 
unsul s da . 
«e i y media a d, 
C 6i77 
¡L Dr . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e * intestinos UmoT-in» '•^*ii^LUi<ÍBi. exclusivamente 
to t-ani^' i é diagnóstico y tratamiea-
«nTus rÍUUe.<y ^ ^ r . de New York, 
Stal n f ^ ^l^03 hospitales y PolLcl^ 
* 10 « ^8nvstlco, ^P1610 • §25; S W a. 
» S p. 
3̂815 
m. i-oasulta simple; 
m. j.©léíono A-o5a2. 
 
¡$10; é j i 
« d 
^ . ^ D r . J . B . R U I Z 
J Mer^ede '̂v163 ^ F U a d e l f i a , New York 
Sírfo, ~_uc¿- especialista en r-n fprn^orl.i í I ^ j 
 
Vhiladelpnia. Horas de consulta. Parti 
calares; de U a 11 y media al m. y 
de 2 a 4 p. Mi., #5. Para pobres: de 4 
a 5 y media p. m., $1 al mes. Animas, 
90, bajos. Teléfono M-2567. 
3230* 30 n 
D r . M . H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New York, Ojos., oídos, 
nariz y • garganta. Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 ix m- Consultas $3.. Para 
Especialista en enfermedades secretas. ^ los pobrea $1. Martes y Sábados. Gratis 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con- ( en ei dispensario "Tamayo." San Mi-
¿itiltas: de 12 a 4. Especial para los po-i guel, 49. Teléfono A-055i. 
bres: de 3 y media a 4. ' 33046 30 n 
Tratamiento curativo del artritism", piel, 
íeczema, barros, etc.), reumatismo, dia-. 
betes, dispepsias, hiperciorhidtla, ente-
re-colitis, jaquecas, hedralgías, neuraste-
nia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. E&cobjxr, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
83643 30 n 
D r . C A L V E Z G Ü I L L E M 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L c E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New l'ork, 
Eondres, París y sobre todas las' capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
rañia de Seguros contra Incendios "Ko-
yal." 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
pagos por cable, giran letras a 
larga vista y dan cartas de cré-
Parls, Madrid, Bar-
ew Orleans, Filadel-
ilés y ciudades de 
los Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
i como sobre todos los pueblos de E s -
• paila y sus pertenencias. Se reciben de-
pósitos en cuentá corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cohstrnl-
¡ das con todos los adelantos modernos y 
i las alquilamos para guardar valores de 
¡ todas clases bajo la propia custodia' de 
los interesados. E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 




a o v i j i . r , i o e . « l o e . B A S Q U E M O S . H J t B A M A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en e s t a S e c c i ó n , 
— pegando i n t e r e s e s a l 3 ^ a n u a l . — 
T o d a o e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n per e o r r e o 
¡MANIFIESTO :—íl,012 vapor Americana 
H M. Flapler capitán 'White procedente 
7;e Key Hesa ' orisignado a R : . L . I'ran-
nvn. ..V . 
v i V E K E S r 
A. Beboredo. 200 bariles papas.. 
A Ivario y Alfonso > 1,500 capas manssa-
TÍ'-A 2054 • huacales uvas. 
F . Bodman: i00 caas hhuevos. 
Swift y Ca-: 500 Id 73 tercerolJas 
puerco. 
Cuban American Jockley Club: 1,134 
avea. 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c i a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
i , 4 9 , esq . a T E J A D I U O . CONSULTAS DE 1 2 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d í a a 4 . 
Hacen 
•orta 
D r . R 0 B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo'. 
Consultas: do'12 a.4. Pobres: gratis. Ca-
lle de Jesús María, 91. Teléfono A-1332. 
T "llî -Xi a & 0 ? f s ?el 600 y 9it- Siin K A-9051 03- •1Je 1 V- m. a 3. Teléfono l 
C SS28 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el trátamieu-
i to de las enfermedades de las encías. 
I (Piorrea alveolar) previo examen radio-
esquina a Aguacate. T e - 1 gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
loada cliente. Precio por consulta: $10. 
I Avenida dé Italia, 53, altos; de 9 á 11 y 
dt 1 a 4. Teléfono A-3843. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Consultas: de 12 
C S3S1 in 9 o 
¿ ; 3 B R A H A M P E R E Z M I R O 
158 . u*8, Tcléíono A-0203. San 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. C i -
rugía abdominal'. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciojies especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones. 
Jesús del Monte, 386. Teléfono 1-2628. 
Gabinete de consultas: Reina. 68. Telé-
fono A-9121. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cablei gi-
lan letras a corta y' larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades importan-
tes de los Estados Unidos, Méjico y Eur 
ropa, así como sobre todos los pueblos 
ce España. l*an cartas de crédito sobre 
N'ew Yorg, Filadelfia, New Orleans, San 
Francisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
DENTISTA. 
De la Habana y Philadelphia. Ayudante i SuacríbaiC a l . D I A R I O D E L A IWA-
de la Facultad de Medicina. Consultas: 
de 8 a 10 y de 1 a 5. San Miguel, 1S4, 
uajos, esquina a Escobar. Teléffono A-05-il, 
C 9055 30d-2 
K I N A y anunciés t í en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S ' S r o t t 0 ^ ^ 1 - 0 T3por Americano J 
de ÍL csPÍtan Nurrtngton prooe-
fftmaa. 67 *Vest consignado a K. U 
ñ h t T h a U f ^ a ^ 9:: 10- ^drilles. 
^ Suear: 56 b ^ t ^ maquina-
^ k T * ^ 281 id a r a d ^ y acceso-
4 autos 17 bultos acce 
E . Morales de los Ríos 1 auto 7 bul-
tos acesordios. 
Compañía Nacional de Comm 2 autos. 
Hangtí y C a . : 3 id 6 bultos accesorios. 
Güira 1:0 bultos maquinaria.' 
Papelera Cabana 18 id-. 
L . Ruíz Hno 5,000 ladrillos 200 sacos 
barro. 
MANILIESO:—1041 \ajor -Americano Sa-
ramacca capitán Burmiester procedento-v 
e New Orlenas consignado a W. M.. 
Daiels. 
V I V E R E S : 
F . P. 245 sacos harina. 
V. N. 500 .Tacos 300 id maíz. 
T. L . G. {93. cajas 519 atados whls-
kej*. 
OomPafiia M. Nacional: 400 sacos mam 
Galbán Eobo y Ca . : 550 id hamiria. 
O. 400 id. 
B. Barrera y Ca. : 500 sacos afrecho. 
S. A. y Oa.: 50 Id arro. 
Piüán. y Ca..: 200 id harina. 
Mestre y Machado 450 id. 
Morris y Oa.: 1,00 cajas quesos. 
L y b i M. 4500 cajas durasnü971 id fru 
^ J . Gallerreta y C a . : S50 id. 
Porro y Ca.: 575 id. ( 
Estevana y Ca. : 2025 id. 
Dentro de algunos díae que dadoldlaod 
B. Fernández y Ca.c 600 sacos mala 
GO0 id avena. 
Gún/.ález y Rtrároz 1,00 cajrs carne. 
SStero v Ca. : 625 id. ( 
A. P, Bros 600 sacos frijouL 
S.S. Frediel 1 caja cigarro 10 id 2 
atados tabaco. 
Wilson y Ca. : 75 barriles 545 cajas car-
ne 70 tortorólas manteca. 
P.. F . 19 id. 
T. F . 50 cajas, carne. 
Saturno 250 sacos harina. 
Vela Qutirrez y Ca.: 500 idi^ 
Armour y Oa.: 325 id abono 1,100 ca-
jas fratás 20 tnrecomlas manteca. 
' J . B. Ó75 sacos guisantes. 
F . Bowtnáh 705 id arroz. > 
F . Amaral. 300 huacales cebollas. 
Izquierdo y Ca.: 2,(i0O id 400 sacos id. 
A. Armand: 500 id 1,500 huacales id. 
Benjamín Fernández 250 sacos save-
n.a 
• Beis v Ca . : 250 id. , 
F . García y Ca.: 300 Id maíz. 
C. C. 000 vi . alfalfe. 
B. FemAidoa y Ca. : 100 id alimento 50 
Id harina 500 pasas h^no. 
H. A . : 1,500 sacos harina. 
I. P. 5 cajas canneh (Cienfuegos). 
Cardona y Ca . : 350 sacos arros. 
S. y . Sa.: 1,'X) id (Cárdenas). 
Aguirregavira y Barcál:' 300 harina. 
B. C. 206 cajas pescado ÍCaibarién.2, 
A'aldés y Ca . : 250 sacoa harina (no vie) 
non. 
A. D. C. 'iüS sacos arroz. 
M I S C E L A N E A S : 
Sobrinos do Gómez Mena Mora y Ca. ; 
4 cajas tejidos. 
F . F . 2 cajas acesorios eléctricos. 
R. Prendeb v Ca.: 5 id. 
Baragua ugar y Ca.: 2 cajas acceso, 
anos. 
Gómee Piela?o' y Ca. : 1 caja tejidos. 
C. .H. 2 caas accesorios. 
J . Z. Hortor: 12 bultos tacones. 
J . l íodnguez y Ca. : 3 ;:aja^ tejidos, 
a rasancos y Hópez 1 id modias. 
S. Benejam: 1 id pjjara'guas. 
A. Pírez B. 71 id extra-to. 
Alvarez y Vcsrltada 2 id tojiCos. 
Incera y Ca . : 15 id manturac. 
i erres fly :'oll - l id tejidos, 
Adot y Oa. : 1 id. 
López y Río y Ca. : 1 id taraguas. 
E s p a ñ o l d e l a E s l a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p a e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
' s e d e s e e r . » : : : : u n 
( 
P Á G I N A D I E C I O C H O t Í M O T A t A M A R I N A N o v i e m b r e 2 7 1 9 1 9 . 
w m t m 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A s A S Y P I S O S 
H A B A N A 
o k a l u ü i i ' a VN e s p l e n d i d o d e -
O partamento compuesto de tres gran-
des1 í.abiLac-iones con lavabos de agua co-
rrfente y Daño privado. Aguila, i)0. Te-
léfono A-9171 - A 
35714 1 a-
D e d e s e a c o l o c a r u n a s e s o r a , d e 
O criada de ';on una nifia do once años 
de edad para entretener un niño o ayu-
dar a los quehaceres de ía casa. Dlr l -
crirstí a J y 22, L a Palmera número 8, 
Vedado. 
35716 30 n. 
J A I 1 ' A L A I 
A Ü T O S l O V I L E S 
O E V E N D E , C O N C I N C O A N O » D E C O N -
h trato, un buen local, acabado de ía-
bricar propio para una peij(lena indus-
tria nforman en L a Manzana de G6-
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y L U Y A N » 
^ T T a v i b o r a . a u n a c u a d r a d e l 
i L i eran parque Mendoza y. proxlma a 
S o c a p a r s e , se alquila espléndida resi-
dencia! sita fen. la calle de Carnaen entre 
juau Bruno y/ayas y José M. Coi tina, 
colipuesta de sala, cuatro cuartos^ ospa-
• oso hall a la brisa, cuarto de bauo con 
todos los servicios sanitarios modernos, 
dos cuartos para criados, garaje para dos 
Si&qulnas, oortal, jardín al frente y te-
•,4io al fondo Se puede ver la casa de 
ima a cinco P- ni- Informes: ^ " Ml-
S-ueV. 59, seg mdo, derecha. M. <--ab-era. 
Teléfono A-0342 y por el 'iel. I - ^ - J -
i ? J A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA PENKN8ULAR D E S E A COLOCAR-se para limpieza de habitaciones y 
repaso de r.>pa limpia, acompañar se-
ñora o señorita; sabe cumplir con su obli-
gación. Calle Monserrate, ÍH. Hotel Las 
-'ullarlas. Informarán. 
8 8 T 2 2 SO » 
O E V E N D E UN F O R D E N MUY R U E N 
; O estado, sa motor a P " 0 ^ - l " " 
: forman: Calzada, IM, entre 1-5 y 14, pre-
guenteQ par José Key. . 
) 35720 30 n- -
C E V E N D E UN CAMION ITORD UNION 
l IO de carrocería cerrada y otros I>uic t, 
I en" los mismas condiciones. Manzana ao 
»í<Smea. 612. „ . 
; 35732 -
SE V E N D E UN F O R D D E L 17, E N buen estado para trabajar. Informan 
' en Estrella. 21. de 11 a 2, al contado. 
35723 30 n-
V a r i o s 
HOMBRE D E E D A D , R E C I E N . L L E O A -do de España, desea colocarse de 
confitero, Ihi/ando en dicho oficio 30 
años de práctica. Para informes: dirigir-
se al Hotel X̂ a Perla del' Muelle. San Pe-
ero, e. 
8571» 80 n- ^ 
IT i E I C I E N T E TAQUIGRAFO E N I N G L E S 2J y truductN'r, desea unas horas do 
trabajo do noche, mucha experiencia, tra-
bajo esmerado Apartado/ 1120. Habana. 
C Ü ^ i F R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
G R A T I F I C A C I O N 
liaré buena gratificacién a quien me 
consiga inmediatamente casa Pequeña 
en la Víbora o cualquier punto de la 
llábana González. Tel. A-9817. 
38737 du 
- --^smimisassam 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN MURALLA, 51, ALTOS, S E A L Q U I -la una espaciosa y veu*alada habi-tación con muebles, capaz para dos ca-
balleros. Cava pequeña, tranquila y «e 
moralidad. Se solicita un socio para «na 
habitación c;.a referencias. 
35731 Í??JÍ:_ 
DEPARTAMENTO E N CASA D E F A -mil ia d-.i moralidad, se cede a uno 
o dos caballeros solos. No hay- niños , 
íí'eferencias. Aguiar, 14. 
35747 , 4 O. -
í J E ALQUITRAN DOS HERMOSAS H A B I - i 
O taciones ijtiuebladas, con balcón a la 1 
calle, frescas, con vistas al mar, para 
hombres solos y únicos huéspedes con o 
tiin asistencia Oquendo, 2, altos, esqui-
na á San I-ú/.aro, Sr. García. 
35711___ 30 n . ^ 
EN CALLÉ COMERCIAL S E A L Q U I L A una hermosa sala de unos doce me-
tros por seis de ancho, se adapta para 
dos oficinas c una grande. Informan en 
Muralla, 18 altos. 
35742 SO n. 
S O L A R E S Y E R B O S 
llBí!Wtíajl«EL"9BK!iO!U>«íBPttU!ia 
P R A D E L L Y F 0 L A N C 0 
Agentes de negocios, compra-verfla de 
casas y solares, dinero en todas canti-
dades sobre fincas rusticas y urbanas; 
infinidad de casas en todas las Aveni-
das de la Víbora. No ponemos sobrepre-
<Jos ni entramos en combinaciones; se-
riedad y garantía para nuestras opera-
clones. 
CJOLAR E N BUENA VENTURA, E N T R E 
. J Milagros y Santa Catalina, tí por «0, 
'.'os mi l pesos. 
SOLAR D E SAN LAZARO A NOVENA, 
pegado a San Francisco, 20 por 50, a 
nueve pesos 
J g U E N A V E N T U R A , 18 F O R 5», A ?8. 
Q O N C E F C I O N , 1» F O R 40, A $8. 
C O M P R O A U T O M O V I L E S 
de poco uso. ios pago en el acto. Nego-
cio serio, voy a su casa, avisando al 
teléfono A-0238. J . Fernández. 
35735 11 <!• 
DOS 
es-
OANTA AMALIA, 17 F O R 40, A ] 
O cuadras de la Calzada y solar de 
quina a 5 pesos. 
/""IASA E N SAN FRANCISCO, E N $6,000; 
\ J Lawton. 
S E N E C E S I T A N 
C K i / U M S DE M A N O 
Y MANEJADORAS 
MBPWWl«WWBiWrWWW»llll«llllllll<'lin 
Q E S O L I C I T A E N S A N L A Z A R O , 363 
O (bajos), una criada de mano, que sea 
íórmaí y sepa su obligación. Sueldo: $25, 
ropa limpia y uniformes. 
35721 30 n. 
C ^ E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A O 
muchachito de 10 a 14 años, para 
ayudar a la limpieza de una casa chica, 
se le enseña y se le da sueldo y ropa 
limpia; es familia de moralidad y c ris-
tiana. Calle .1, en+re Línea y 11, altos; 
número 117 Tel. F-53SC. 
35720 SO n. 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O , 
IO calzada del Cerro, 552. Esquina a Pe- í 
fión. 
35718 30 n. | 
SE S O L I C I T A , U N A M U C H A C H A , J O - ¡ ven, bien pa'reeida y con buenos in-1 
tormos, para limpiar algunas habitacio-
nes y servir a la mesa. E s para una 
familia corta y paga buen sueldo. Infor-
mes en La Moda Americana. San K a -
faeV, 22, esquina a Amistad. 
3C745 ,30 n. 
"CRIADOS DE i M N O 
•r1"""»!!» niiiiiii i i i iimi iiimii 
Q E S O L I C I T A U N P R I M E R C R I A D O , 
O acosti.m"j:í1<io al servicio fino, buen 
sueldo. Llamar al A-5085. 
35723 30 n. 
i iiaBMmiiidHinniiiniiiiiiiiimiiiiii mmM 
R O D R I C U E Z y CALZADA, BUENA 
XU oportunidad. 
IVf lLABROS, UNA CASA D E $9,000, A 
XfJL media cuadra de la Calzada. 
C A N FRANCISCO, C E R C A D E L A CAX-
tO zada, de $30.500. 
Q A N FRANCISCO, CERCA D E L A C A L -
kJ zada, regla, $10.000. 
EN OCTAVA. MODERNAS, D E $11,500 T $15.500. 
EN MILAGROS, C E R C A D E L A CAlu-zada y tranvía. $13.5C0 y $10.500. 
1 T N C H A L E T E N E L R E P A R T O MEN-
U doza, de dos plan'as, $20.000. 
EN CONCEPCION, DOS CASAS, » B 3.500 cada una. 
EN L A CAJ ZADA D E L C E R R O , CA-sa con ana extensión de terreno de 
1372 metros, a $20 metro, esto es de 
aprovechar. 
EN ESPERANZA, E N T R E F L O R I D A T Alambique. 13 varas de frente por 
37 de fondo, propia para un garaje u 
otra industria, cerca del' nuevo Mercado, 
en $16.001^ renta hoy $144. 
T ? N V I R T U D E S , CASA PARA F A B R I -
H i car con 7-112 varas de frente por 27 
de fondo, pegado a Galiano, el terreno 
vale el dinero $12.000. 
r ? N ANIMAS E N T R E GERVASIO T B E -
xLi lascoain dos plantas, muy buenas, en 
S17.500; esto es negocio. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(iVene de la p á g i n a D O S ) 
Fimco Nacional. . . . . . . Nominal. 
Kerrocarrll'cí Unidos. , , . . USVi 05 
llavana Kloctric, prf. . . . . 107!k, 108^ 
Ilavana Electric, com. . . . lOO^ í f l 
Nueva Fábrica do Hielo . . . 215 230 
Cervecera Int., pref 110 .-— 
Cervecera Ini. Coni g4 8111 
Toláfono, proferidas. , , . 102 108 
Teléfono, comunes . , , . 07% 00 
Naviera, prfra-idas.. , , . . 05tó 98 
Viviera, comnnes 7414 70 
Cuba Cañe, preferidas. . . . 80 00 
Cuba Cano, comunes. . . . 45 60 
uiiipauni «te l e.sca y Navega, 
ción, preferidas. . . . . Nominal. 
CbiuiJufiUl <u- t osca y Navega, 
clón, comunes. . . . . . . Nominal, 
L. n Anienc iia de Segu-
ros . . . . 177 200 
rdem. Beneficiarlas . . . . . 90^ 100 
muun i iré anü Kubber Co. 
preferidas Sin 43 
Cunan Tile and liubber Co. 
comunes Sin 1S 
Unión üil Company Nom'nal. 
vu ilíones Hardware Corpora-
tion, preferidas. . . . . . Nominal. 
yaiiioaes Hardware Corpora-
tion, comunes Nominal. 
ompañia Ai-timíatíturora Na-
cional, preleridas. . ^ . . 69 72 
« oí.., ..ii,a i utciurcra Na-
cional, comunes. . . . . . 41% 45 
Conumúia «m . nal de Camio-
nes, prefídd.is Nominal. 
>onal de Camio-
nes, comunas Nominal. 
Tvicorera Cubana, preferidas. . 58% 60 
Licorera Cubana, com. . . . 18% 19 
.t;nai ae Perfu-
mería, pr;íf Nominal. 
i. ional de Perfu-
mería, comunes 43 Sin 
i. ompatífa .<::' . nai de Fía-
nos y Fonógrafos, prf. . . 70 <98 
Lotniauia - m . ri-M oe l'la-
nos y Fonógrafos, com. . . 13 3o 
C impaiiía initírnaeional de Se-
guros, prf 105 
Cr>mpañlf m lernaclonal de Se-
guros, comunes 29 35 
• :i ional Ue Calzado, Pre_ 
f cridas 70 80 
.... ioaal do Calzado, co-
munes 61% 70 
• biupaiim de Jarda de Matan-
zas, preferidas 83% 90 
Compainii de Ja cía de Matan-
zas, prf, sind. . . . . . . 83 00 
< onipau'H de jarcia de Matan-
zas, comunes, i ' . x. 45% 47 
l?oniuáñia cU- .larda Aé Matan-
zas, com- sind 44 47 
m e r c a d o T e c ü a r i o 
NOVIB>ÍBIlB 28 
L»A VKMTA tvN x'íiü 
I/os precios que rígloron hoy en loa 
• . rmies so-i los siBuIentea1 
Vacuno del país de 12 a 13-1|2 centavos, 
JS1 ganado americano se paga de 11 
u \'2 centHvo» 
E l ganado de cerda se cotiza de 16 a 
¡S centavos 
Lanar, de 13 a 15 centavos. 
M I E R C O L E S 
De 25 tantos. 
Salen a pontearlo: 
Blancos: Baracaldés y Larrlnaga. 
Azulea: Hlglnlo y Góm®*-
Loa blanco» se hacen reyes absolutos j 
del dominio y loa aaules, cuando no ea-1 
ben donde nadan, andan de cráneo. Así 
que llueve torrencialmento en la blanca ; 
ventana donde se río con sarcasmo el 
"pelao" 10 del 5 cursi por donde pasean 
los jóvenes de verde. 
Hlgnlo se Indigna; sa le sube el humo 
a la bohardilla y la cabeza se lo hincha, 
quo ya es hinchar; Gómea recuerda que j 
W Arabo y que «a liberal y que los 11-1 
berales si son derrotados quedarán en i 
ridículo y en la fuácata. Y Gómez se 
i compenetra con Hignlo e Higinio y Gó-¡ 
¡ mez proclaman la candidatura completa, 
y jugando horrores de bien arrollan a 
los dos blancos y suben y suben y al 
llegar a catorce, jzaas! qn© dicen quo nc 
va, va y se iguala en 14. Y en catorce 
repiten la hazaña. 
L a responsabilidad del' "aproximen" 
y do la igualada corresponde por entero 
a Baracaldés que ee puso tonto de re-
mate y remató de una manera infeliz. 
Higinio y Gómez, buenos... gracias. 
T.arrinaga, que había jugado bravamente, 
se desencante con lo do Baracaldés y 
aburrido y llorando fuóse al cuarto oscu-
ro, después do mnotar en la ventana azul 
el guasón 17 Los azules buenos... gra-
cias y en la gloria de 25 después do 
jugar a la pelota como buenos que son. 
i' a otra cosa. 
r'Homo", Baracaldés I 
Boletos blancos: 024. 
Pagaban a $3.80. 
Boletos azules: 575. 
P a g a r o n a $ 3 - 5 4 . 
tcuen su arrancada estupenda los azules 
remontándose mar afcul" adentro a doce 
millas; perc Jos blancos, dándole muy 
dulce al remo emparejan la regata en 
la misma docena. Y ¡seflores! ae inicia 
la tortura de la Kdad media de seda. B i 
peloteo crujf entre banda y banda. Cuan-
oo entra ©1 Mayor baila don Martín un 
donoso cancán; cuando pelotea el pollo 
criollo Macbln se arrastra y rueda y 
ruge. Y el tanteador guasón; sin decl-
•lirse; sin clarearse, sin moverse. Igua-
les en 13 y 15. Y continúan paralelos has-
ta 18. 
Don Santos torna al machaqueo ince-
sante y eficaz elevando las cosas a 25; pe-
ro el Mayor colocándose mal a la pe-
lota abierta dol excelente campanero, 
cacando largo y pifiando entradas Ino-
cente, dió lugar a quo Eguiluz ingresara 
la cuchara robándose los garbanzos y 
lando dos sustos de osos que paran el 
corazón. Iguales en 25 y en 20. Dos co-
rre-corres estupendos. 
— ¿ Y qué m á s 
Más nada. Que los azules le colgaron 
el cascabel al gato y se llevaron el par-
tido, las palmas y los dineros. 
Eguiluzz h'zo un juego portentoso. Don 
Martín estuvo hecho un barbián. Machín 
nizo un juego estupendo por todo y el 
Mayor muy bien y al final requetema). 
Coletos blancos: 668. 
Pagaban a §3.27. 
Boleaos azules: 077. 
Rafael Villegas Montesinos, en re-
p r e s e n t a c i ó n del gobernador mi l i tar : 
pres idenu de la Audiencia, s e ñ o r E s -
ca lera; senador don Avelino Z o r l l l a ; 
vicepresidente de la C o m i s i ó n provin-
c.iaK don Herminio L a s t r a ; coronel 
du carabineros, s e ñ o r Clavijo , y te 
niente coronel de la guartUa c iv i l , «ü-
ñor Macíaa P é r e z . 
A l final se pronunciaron elocuen-
tes y elogiosos brindis. 
— A seis mil las de la costa, frent? 
a U a n e s . ha sido vista por las tre-
mulaciones do las lanchas pesqueras 
de esta, v i l la , una mina 
grandes dimensiones, con nueve p u 
tones 
P a g a r o n a $ 4 2 6 . 
Segunda quiniela, do seis tantos: 
! 
Tantos. Boletos. Pagos. 
Primera quiniela, do seis tantov 
Tantos. Boletos. Pagos. 
A b a n d o . -
¡l arrinaga , 
CeciJid. . 
B a r a c a l d é s . 
Higinio , , 
«. iomez. 
IJIN INDUSTRIA, UNA D E DOS P L A N -li tas, cerca de Refugio, con una me-
dida de 6<li2 por 22; renta 120, en §15.000. 
MATADISKO DH a>ÜYANO 
Ijaa carnes beneficiadas or» este Maia-
r Be cotizan a los IguicnTe» precio*: 
Vacuno, de 48 a JO centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, de 60 a 70. 
. i.aúau boy: 
Vacuno, 65. 
Cerda, 12. 
EN INDUSTRIA, T R E S PEANTAS, CON ! i una medida de tt-li2 por 24. Buena 
inversión. Renta, $170. 
C O C I N E R A S 
ÍT'N C O R R A L E S , CASA CON 7-112 POR IJ 20, entrf» Carmen y Rastro, sala, sa-
ié*a y tres cuartos, dos plantas, en 8.500 
pesos. Renta. $S0. 
SK S O L I C I T A UNA COCINERA D E CO-lor, de mediana edad, para corta fa-
ruilia; 15 pesoe de sueldo y si está con-
forme con barrer la casa una vez al día 
y pasar la fmxada al piso una o dos ve-
ces a la semana, 30 pesos. Informes en 
salud, DS, altos, entre Belascoaín y San-
tiago. 
35739 V 
SOLICITA UNA COCINElTf QUE 
lo ayude algi- a la llmí>ieza de una casa 
chica y de pora familia, que. duerma o no 
en la coloc ieKin: se le da buen sueldo. 
Calle J , entre Línea y 11, altos, nüme-
lo 117. Tel. P-538tj. 
35720 30 n.__ 
C¡E- SOLICITA UNA BUENA Co'ciNERA 
O en Reina. 91. 
"•'724 SO n. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE ayude a los quehaceres de la casa. 
Informan en San Marlnno, 25, esquina a 
Luz Caballero Se le pagará el vinje. O 
en la Camisería Cabanas. Obispo, 125. 
35726 30 n. 
m 
XT'N E L VEDADO, ESQUINA D E E R A I -
J_i le. con 20 de frente por 30.34 de fon-
do, preciosa. $42.000. 
SOLAR E N SAN E R A N CISCO, E N T R E Octava y Novena, con una medida de 
O 30 por 40 «cera de la brisa y alcan-
tarillado, a $10. 
MATADERO A&'S'JfSTVLtAlt 
Se detalló la cata» a ios siguiente» 
M) TMiieda oficial: 
Vacuno, de 48 a 50 centavo». 
Cerda, de 73 a HU centavo». 
Lanar, de 60 a 70 centavos. 




E N T R A D A S D E GANADO 
De la estación de Mar'á, Oriente, ile-
gnron 8 carros de ganado vacuno para 
la casa de Likes Bros. E n el mismo 
tren vinieron otros tres carros de Ca-
magiiey para Serafín Pérez. 
Ambas expediciones fueron vendidas a 








6 . 9 3 
4 . 4 6 
4 . 3 5 
5 75 
6 . 0 7 
Al tamíra . . 
Caza l i z M a y c r 
M a r t í n . . . 
Egu i luz . . . 
Amoroto . . 







3 . 1 8 
5 . 5 5 
6 . 2 i 
4 . 1 9 
7 . 9 7 
6 . 3 4 
G a n a d o r : B a r a c a l d é s , a $4-3S. 
L a gravo y silenciosa estatua que ocn-
pa la silla Mntral nos casó un partido 
como segunda parte, de esos que dan quo 
cabilar. Vean la tela de verano: Blancos: 
Cazaliz Mayor y Machín; contra los azu-
les Eguiluz y Martín. 
Comienzan. Machín machaca con arro-
gancia y el hombre de los ceños adus-
tos aprieta el tomillo. Eguiluz se des 
compone ligeramente y Martín entra re-
gularcete. Abuso del tanteador en pro de 
os blancos. Eguiluz se pone sus medias 
suelas y apretando con bríos dislocan-
tes sa Interpone al abuso y empareja el 
pleito en la cifra del cadáver o séase el 
ocho. 
Primer calofrío de los capitalistas. Sl-
G a n a d o r ! M a c h í n , a $6-34-
DON FERNANDO 
J U E V L S 27 D E NOVÍElf fBI lE 
P r i m e r Part ido, a 25 tantos 
Luc io y Abando, (Blancos . ) 
Ortiz y .Albtírdi. (Azules) 
A sacar todos del cuadro 9 con 8 
pelotas t i ras . 
P r i m e r a Quiniela, a 6 tantos 
Higinio, Cecil io. A b a n d c Luc io , Or-
tiz y L a r r l n a g a . 
Sc^nndo partido a 50 tantos 
Petit y Navarerte. (Blancos. ) 
Irigoyen y Teodoro, (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 con S 
pelotas finas. 
agradables, derivados d . , ^ 
panadero., el aloa?de V * 
alcaide smior l ó , * 1 f*}**t t S S 
b u cargo üo Alcaldía ^ ^ 
tumor Lópea D6r\ea ^ 
go de l a Alcaldía , hastf 89 ^ 
poracion muuicipkl A a ^ la > 
s ión pr6*lma si a d ^ f t ^ > ' 
m i s i ó n . 0 ^ c h a l ^ 
- K l Ayuntamiento de « 
acordado expresar 8U * , 
tas pesqueras faaiuander por el recih atltuí ai 1 
submarina d e i a la p e r e g r i n a c i ó n m.« hJ* 
)   u - el santuario de L i m i T J 1 ^ * v í ; ? 
. E n jus ta reciprocidaf" ^ 
L a s u s c r i p c i ó n para l a B ibÜote . a ¡ p o r a c l ó n ha tomado «i aqu6lla o 
•ía,. íin r.ianpcs «finí» nnr, nvonion invitar a l Cabildo de 1 r acuerí0 
t a ñ e s a a las f e s t i v i d L o ^ ^ 1 üJoí 
^aato aue so c o l e b ^ f ¿ « J 
— L a e x p o r t a c i ó n mijiern ^ 
ú l t i m o apenas s i h- f eri 1̂ u, 
Don F A l x Gavito. director técntc.o miento, debiendo señalaT11^0 c i ü 
de la B . P. C , c o n t i n ú a laborando en i los cargamentos han « n qu6 to&i 
pro de esta obra cu l tura l con .gran buques tutranjeros ñor ^ o T » 
actividad y entusiasmo. No dudamos to 
que el é x i t o m á s l isonjero c o r o n a r á 
sus esfuerzos. 
— E s t e i-ño ha adquirido gran im 
portaucia la e x p o r t a c i ó n de manzana, 
nueces, avellanas, caslafias. etc., etc 
Por la t s t a c i ó n del ferrocarri l s a 
len diariamente para diferentes puii* 
tos de E s p a ñ a grandes cantidades de 
fistos productos que son pagados a 
buenos precios, a l i v i á n d o s e a s i la 
i'flictiva s i t u a c i ó n del labrador, q y i 
ve recom censado debidamente ¿u p i -
noso trabajo . 
popul r de L lane sigue con crecier.
te entusiasmo, ascendiendo ya a la s i 
ma de 3.o00 pesetas. F a l t a Bftn el 
concurso de muchos l laniscos aman-
tes de la cultura, que residen fuera 
del concejo. 
Pttíi. 
No sucede as í . desgraciadamente, Lvidrieros, aceptado torin f111^^. 
con el obrero del mar. de la f á l r i 
"a o dtd taller, que aunque ha obte-
nido alg i t a mejora, no compensa ni 
ern mucho a la creciente c a r e s t í a do 
los a r t í c u l o s m á s necesarios para la 
So exportaron gói0 29 m ^ 
gramos do mineral de h i e r i 50 ^ 
ce buques, y con desUn^'6,1 «1% 
í r a n c e s e a e ingleses tt êrto, 
Por el puerto de Castro t t ^ , ' 
han exponado en el n, . í ^ s 8, 
36,064 toneladas en t t o r c ? l Ue* 
- A l fin, de.Spué3 de ^ í 1 1 ? ^ 
meses d^ huelga, reanu^ron ^ ^ 
bajo los obreros panaderos 61 ^ 
No o c u r r i ó n i n g ú n incid ' 
Satisfactoriamente nc,<iellte. 
clonado el conflicto d ? ^ 6 8% 
nos los aumentos de sala-io salió. 
Segnnda QninleLi^ a 6 tantos 
Cazal iz mayor. Ir igoyen Amoroto, 
Egu i luz . A l t a m í r a y Navarrete. 
dos y cada un© de sus habitantes le 1 
sugirieran siempre l a id«a -de convl- ' 
v ir con nobles y c a r i ñ o s o s hermanos. 
Tuvo t a m b i é n un párra fo el mar-
q u é s de Valdavia . primoroso y senti-
mental, para cantar las virtudes do 
las humildes Siervas quo regentean 
el Asi lo de la Caridad, y a cuyo 
cargo ha de correr «1 nocturno en lo 
sucesivo, 3rases hondamente sentidas 
por todos los presentes, que levanta-
ron una tempestad de aplausos. 
E l alcalde accidental s e ñ o r L ó p e z 
D ó r i g a . e n s a l z ó luego la labor bene-
ficiosa y la iniciativa plausible dei 
marques de Valdavia , cuyo nombre— 
dijo—no o l v i d a r á n j a m á s los santan-
derlnos. 
Y terminado el acto recorrieron los 
invitados las distintas dependencias 
afectas a l As i lo de l a Caridad 
A l a una y media se c e l e b r ó en el 
Hotel R e a l el banquete con que ob-
sequiaba el s e ñ o r m a r q u é s de Va lda -
via . a las autoridades. Junta de l a 
A s o c i a c i ó n de Caridad y Prensa . 
Ocupó Ja presidencia de la mesa 
el gobernador civil , quien t e n í a a s't 
derecha al director general de Co • 
municaciones. don J u a n J . R u a n o ; a l 
presidente de l a D i p u t a c i ó n , don E a 
sebio R u i z P é r e z ; comandante de 
Marina , Ion Jul io Gut i érrez , y comi-
sarlo de P o l i c í a , don Alberto Mus-
lares, y a su izquierda el digno coro-
nel del regimiento de Valencia , don 
o os por ios obreros, por lo 8oli(:ltí 
entraron al trabajo por la S ^ 
E n cambio hubo u ¿ a h u e l í ^ 
. d« sastre.?, comprendiendo ! t Par(:tal 
•da. contribuyendo a empeorar la 1 todas las operarlas de uno a paí0 J 
tt a c i ó n i a a p a t í a do las a u t o r i d a d j tablecimieutos m á s imnoria f 108 ,|-
locales en estos problemas d© cau 1 capital. arcantes ío ^ 
V - a l i n t ? r é s . í L a huaica ha sido m o t í v » ^ 
— H a s t a los m o n t a ñ e s e s residenjos cumpllmietto J3 las bases r,!!, 
en el a r c h i p i é l a g o filipino han r e i - I en la ú l t i m a huelga de in* ^f01"^ 
pendido a la admirable y por t o d I la aguja. Oweros ds 
conceptoj digna de t í logio, c a m p a n i l —Dentro de breves días 
de la revista " L a Montaña", en favor; Santander para Madrid el r i ^ 
de l a Gota de leche, de Santander 1 Htar deportista que va a la r m 
E l D r . Pereda E l o r d i , director de ' r a hacer entrega a l Rey d e T ^ 1 
la i n s t i t u c i ó n , ha recibido, acompa- Ca S i . i t an / i a« .e ^ " 
ñ a d o de mrga l i s ta de donantes, entr^ 
los que figuran algunos de nacion.v. 
l idad filipina y china, un gire por 
pesetas 10.330. para sostenimiento de 
la Gota de Leche . 
Pronto ha de ser un hecho la cons 
t r a c c i ó n del p a b e l l ó n donde so IfH* 
t a l a r á con el decoro y la amplitud 
que requiere u n * I n s t i t u c i ó n tan h u 
mani tar ia como l a Gota de Leche 
puesto que se cuenta con los fondos 
Necesarios para el nuevo edificio' lo^ 
ca que Santander dedica al M o n i 
ue es portador de los m e n s a S ^ 
a la g u a r n i c i ó n Prensa, o x X l 
es y c a p i t á n general de M a S 
Todo está preparado pafa la n,. 
cha. e s p e r á n d o s e , únicamente k T 
c e s a r í a a u t o r i z a c i ó n del ministro " 
la Guerra , 
Q- n. 
D E L A S E C R E T A 
• r v p ^ E Í ? ^ 0 ^ ^ 1 7 ^ RETENCION 
que en plazo brece s e r á n girados Por 1 ¿ T o i i S t é deVla I T t J 
el tesorero de la s u s c r i p c i ó n doctor de Celia Hemúnda!, queq encuentrt 
Alonso Maza, presidente de la Benc- í ^ a « 0 t e . L la ba petado 
ficencia M o n t a ñ e s a de l a Habana, a! ! ^ r d ^ c o m ^ e r ^ t e ^ ? ^ d ^ : 
senador don Avelino Z o r r i l l a , quien rvespondiente. 
preside -A C o m i t é encargado* d© Ja . — r — 
r e a l i z a c i ó n d© tan hermosa obra. \ m C ^ \ ^ a 
— E l siaidlcahsmo v a adquiriendo Jesús del Monte 147, Alfredo Suáray 
r á p i d a m e n t e en > s clases producto- Gonz&lez, denuncié fyer tarde a la Se. 
ra=! santanderina^ carta ño natnrate creta, <lue ,su dependiente, Adolío Aira. 
l a s saniauaeruias , carta oe naturas . rez, venía kustravendo dinero del dm. 
7.a. y a p e n « s si queda ya gremio u i fducto de las ventas. 
oficio que no e s t é sindicado. I ̂  Ii08 detectives Pompilio Ramos y Wi 
•n « 1 1 . •. j » ' Perna, arrestaron más tarde al arasado 
P a r a fortalecer, sm duda, la nueva ocupándole dinero y documento» ' 
doctrina, la F e d e r a c i ó n total de So- 1 Hoy será presentado el detenido ants 
ciedades obreras e s t á organizando al * f í ,„ i™sí iú° ê instrucción de la Secíiío 
, , f _ „ , . Cuarta, por estimarse perjndicado e ds-
gunos actos de propaganda s indica , nunciante en -a euraa do 500 pego», 
l ista, el primero de los cuales se ce- —r—? 
l e b r a r á con un mitin p ú b l i c o , en el DAÑO 
aun hqhl í irán ln<j rnnncñnfi TirnníiMn-' Faustino Bermiidez y Begwg», vediw 
que ñ a f i a r a n tos conocaos propagan- de n y conc«pci6n. en la Víbora, puso 
dstas B a j a t i e r r a y Miranda, habiei - en conocimiento de la Secreta, que con* 
do sido nvitados t a m b i é n , y segura- tantemento, al Ileg-ar sus autom6vile» 1 
m e n t « v e n d r á n enn ísnial nMetn ^ Peinera quo existe en la Calzada a« 
mente venaran con igual ODjetO, be jenús del Monte esquina a Estrato FU. 
g u í y P e s t a ñ a , raa, se le ponchaban la» sromas y qo) 
— H a sido nombrado por el s e ñ o r er la tarde de a j e : después <1« hat'f-
w.tntr.+v» A . i '^• „ solé ponchado nuevamente una, no que 
ministro de l a G o b e r n a c i ó n medico en e f 8uelo iiab{a varlas punUiias, en-
de planti l la del Sanatorio m a r í t i m o t o á n d o s que -labran sido arrojadas ail! 
de Pedrosa el joven m é d i c o áo>- 01 chauffeur del auto__4346 
Eduardo Nieto Campoy. hijo del co 
nocido doctor del Ast i l lero s e ñ o r Ni© 
to. 
—Consecuencia de Incidentes des 
F A L S E D A D Y ESTAFA 
Pelayo Valdés y Pedro, vecino de Bu»-
na Vista v 2, en Marianao, formuW 
che mía denuncia por los delitos de fal-
sedad y estafa, eontta Bam6n JiméaM 
domiciliado en Zulueta 37. 
E N S E Ñ A N Z A 
MIWWBMtlIHIllM̂  
J7 N O C T A V \ , TRANVIA CASI E N IJA l i puerta, con portal, sala, saleta y tres 
niartos, cociüa y s m s eervicios, a §5.500, 
•ada una. Esto vuela. 
ÍPN I^VWTON, C E R C A D E TRANSPOR-li te, casa con una buena medida, sa-
la, tüü'ela, tres cuartos, sus servicios y 
rocina, gran traspatio, en $6.500. 
N BOWRJGUEZ^ 6 O E F R E N T E POR 
35 de fondo en $6.150. E ^ 5 
EN LA CALZADA D E .TEStJS D E L MON-te. dos casas con un terreno, la pri-
mera de 33(5 me'ros y la segunda con 
/ 8 8 metros; una en ?12.900 y la otra 
m $14.500. Pegado a Toyo. 
o t a s o n t 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Estando próximos los Carnavalea, no de-
je para mañana aprender a bailar. 
Se garantida tnseiiar Ofh¡ Step, Fox x'roc. 
Toddle, Vals y Danzún en sólo cuatro 
lecciones. JLa enseñanza está a cargo de 
dos profesoras del l'alacio Central de 
' New York. Oportunidad para los jóvenes 
que desen lucirse en los salones. Estric-
ta moralidad Días de clase: Lunes, Miér-
coles y Sábados: «.30 a l).30 p. m. Los 
domingos por la tarde, de 2 a 4. San 
Lázaro, 47S, entre M y N, altos. Suba a 
ios aitos eln preguntar en loa ba.).^ 
35699 4 d 
C O C I N E R O S 
«•••aMau«iiiui.juinijnu.i«j».j»iw«.ii»A" p'"».̂ ".r:'.'t».̂ '«̂ r̂ t*̂ !̂ CTi>» 
I¡pN íftELASCOAIN, 126, A L T O S D E L A fotografía se solicita un ayudante 1 
de cocina. Sueldo: $20. 
35730 30 n. 
aWBBHMWHWHIllBI Hll IIHMMÜIMWW 
IrtSCRITORIO: NOTARIA, SAN JUAN D E j Dios, ntimero 10: de 9 a 11 y de 2 a 4. 
35075 30 n. 
^ T A B I E C I M I E N T O S V A R I O S 
C H A U F F E U R S 
Q E SOLICITAN VARIOS C n A C E F E C R S 
>J para el reparto de pan. Diriprlrse a 
la oficina do L a Panadera, Pogolotti. Se 
i-xigen referencias. 1-7184. 
36744 30 n. 
V A R I O S 
S O L I C I T A L N SESOR F O R M A L F A -
ra atender un enfermo nervioso, nc 
prefiere que tenga alguna práctica y so-
»»re todo do buen carácter; se necesitan 
referencias y se prefiere español. In-
forman de sueldo y demás en ü. l teüly, 
le y Islcptuno' 10' preguntar por Cha-
_: í57-s 1 d.__ 
S O L I C I T A UN CRIADO F A R A L A 
tarmacia del doctor Bosque. Tejadillo 
>' < ompostela. 
;;57J;i 30 n. 
G a n g a c o m o es ta n o exis te o t r a 
Se vende una fonda que hace una venta 
de 70 pesos oara arriba con un solar al 
fondo, que no paga alquiler, con galli-
nas, pollos, guanajos, conojos y vacas pa-
la locho, m á s tres cuartos para alqui-
ler, todo esto se da en $2.500, quo lo 
d-̂ ja de utilidad en un año; para informes 
en la Calzada de la Reina, esquina a 
Componario café; de 9 a 11 y de l a 4. 
2 d. 
S E O F R E C E N 
C t x i A D ñ * Ufc M A N O 
í M A N E J A D O R A S 
I\ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , F E -> ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene buenas recomendaciones 
de donde ha trabajado. Informan en Luz 
02, bodega. 
J t ™ , _ 3 0 n. 
DE S E A COLOCARSE UNA FENINSTU lar, en casa de moralidad, de' mane-
jadora. Tiene quien la recomiende? in -
forman en Industria, 118. 
35733 , 80_n. 
Q E D E S E A COEOCAR UNA M U C I I A C u T 
O joven, de criada de mano, en casa res-
notable ; tiene muy buenas recomenda-
ciones. Calle Pedro Pernas, 02, cuarto nú-
mero 10, Luyanú. 
35713 30 n. 
Suscr íbase ai DIARIO DE L A WaI 
RIÑA y a n u n c í e s e en el DIARIO Ot , 
JLA MARINA 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
SE V E N D E UN HERMOSO R E F R I G E -rador en perfecto estado, como nue-
vo, propio para una frutería o fonda; 
si. da en la mitad de su valor por no 
nGceaitárlo. Oqtiendo, esquina a Animas, 
y, moderno, altos. Sr. García. 
35713 30 n. 
liIu!jii~"^w»¿^5aaiiiiSiii^i^^ ¡i i n 
P A R A L A S D A M A S 
1Í O F A CONFECCIONADA, BXCLUS1VA-\ niente al por mayor (órdenHa por 
correo.) Precios por docena. Trajecltos, 
3 y 8 años, tela y colores de moda, $20. 
Vestiditos, 3, 14 años, tela y colores de 
moda, $25. Sayas, forma elegante, tela 
y colores moda, $25 y $27. Sayas plisa-
das; novenadad, $34. Vestiditos, color 
nrusla, 3, 14 años, adornos blancos, $18. 
Sayas, prusia, negra y escocés, $20. Haga 
su orden, gir., o certificado. Muesfí,ario; 
•ina de cada $13. M. Cabrera. Acosta, 7. 
Habana. 
35738 80 n. 
ÍP L C A B E L L O E ^ D E SUMA I M F O R --i tanda, para las personas. Fíjese en la 
Historia Universal, en la misma Historia 
de Cuba y verá el papel importantís i -
mo quo jugó el cabello en todas las 
épocas. Por eso, las personas distinguidas 
ciiiaan tanto el cabello y cuando éste 
pierde el colefr natural, se lo devuelva 
con T I N T U P A MAUGOT, que ©s la mo-
:or que hay. L a T1NTUKRA MARGOT no 
delata, no nancha, fortalece el pelo y 
combate la calvicie. Se aplica v vende 
tn la acredlita Peluquería Parisién, Sa-
lud, 47, frente a la Iglesia de la tla-
ridad. 
C-lOTTl éá 27 
Santander. 5 de Noviembre de 1919 
Se ha verificado con gran soletn 
nldad el . oto de la c o l o c a c i ó n de 
yrimbra prueba, en terrenos de la 
A s o c i a c i ó i de Car idad del edificio q m 
ha de ser destinado a Asilo N o c a i 
« o y quvj l l e v a r á e l nombre do 'Ile:-
n a Victorie.". 
D é b e s e ia obra a iniciat iva del Go-
bernador c iv i l , s e ñ o r M a r q u é s üo 
Valdavier y a la generosidad de algu-
nos buenos santanaermoa. 
L a concurrencia f u é numerosa T 
distinguida. 
Reunidos todos loa Invitados en 
lugar donde h a b r á de construirse 4i 
edificio' el s e ñ o r Obispo se v i s -
t ió de pontifical, se p r o c e d i ó al acto 
de l a b e n d i c i ó n y c o l o c a c i ó n de la pie-
dra del L'auéfico Establecimiento. 
E n l a piedra se d e p o s i t ó , como fes 
costumbre, el acta f irmada por l i s 
autoridades, un ejemplar de cada py-
riúdlco de Santander y una de cada 
moneda fracclonal de un c é n t i m o a 
cinco pesetas. 
Una vea cerrado h e r m é t i c a m e n t e . 
e c h ó una paletada de c a l el Prelado, 
haciendo to mismo los s e ñ o r e s gobeí-
nador y alcalde. 
L o s invitados se trasladaron luego 
a uno de ios pabellones del Asilo do 
Caridad, donde examinaron los planos 
del nuevo edificio. 
Aprovechando este momento el se-
ñor m a r p i é s de Valdavia hizo histo-
ria del ¡ l ac imiento y consecusiiin de 
su idea, vfi cuanto se refiere a l A s i -
lo nooturn-j. E x p l i c ó l a necesidad do 
úl sentida en Santander, y c a n t ó un 
himno de alabanzas a la magnanlmi-
I dad y a l a caridad acrisolada del 
I a n ó n i m o donante- que fué la base • 
i lda de sata obra humanitaria . 
| A ñ a d i ó un voto de gratitud para lo* 
I caballeros que integran la Junta de 
; Caridad y para la P r e n s a santando-
rlna, quienes, desde el primer mo-
mento, s e g ú n dijo, se hic'eron soli-
j darlos de su idea. 
| T e r m i n ó su b r e v í s i m o discurso )a-
{ mentando el que imperiosas e í m p r e s -
I eindibles necesidades de su vida pav-
i t icular le l levavaran a abandoifer e l 
• mando de esta provincia» en l a que to • 
Hágase laqu'.gíuio-inecauógraio en eapa-
Dol pero a ud» a ia ünica Academia que 
uor bu aerieuad j competencia le garan-
ilaa uu apiendUaje. JJasta saber que te 
uemos 2 5 0 aiuxnuod de ambo» s o x j s dxrl-
itidub por 1 0 profesores y 1 0 auxiliarea. 
L/eade íaa ocho de la mañana ha«ia las 
diéV de la noche, clase» conunuwa de te-
r.eduria, gramaa< a. aritmética para de-
t.enttientes, oitograiíia, redacción, inglés, 
írancés, tuquigraiia Pitman y Oreliana, 
dlcuuouo, teiégiafia, bachiUerato. perita-
je mercantil, mecanografía, maquínaa de 
íahular Usted puede elegir la hora, üls-
nlémUdo local, fresco y. veatüado. Pre-
ciua bajísimos. Pida nuestro prospecto > 
visítenos a cualquier hora Academia 
iuauriauo de Una." Consulado, iao. i'e-
léfono M-aíWl. Aceptamos internos y iae-
dio internos para niño» del campo. Au-
loriiamua a los padrea de familia que 
ton curran & las» clases Nuestros méto-
do» son amoricanos. Garantlzamoa la «n-
sefian,.a. Consulado, 130. 
J2722 ^ *» » 
"i CÁDEMIA D E C O R T E Y COSTURA 
••Parisien-Martl", bajo la dirección 
de la señoira Julia Méndez, Profesora con 
título de la Academia Central de Bar 
celona. Apodaca número a2. altos. 
35357 ^ ; 24 ©. _ 
IJÍUFÍlOS DKSDE $ 1 4 1 CÓLEGIÓS "GEIí-
X trudis Geni er, ae Avellaneda." Calles 
Quiroga. 1, bártb varones; teléfono 1 - 1 0 1 6 , 
v Santos Su.\roz, &i, para niñas, tolé-
íuno 1 - 1 8 4 7 . J ' í s ú s del Monte. Director pro-
pietario : F J Bodriguez. Director téc-
nico : señor Jos6 Garcia y García. Ense-
ñanza elemeatal y superior. Preparación 
para el ingreso en el Instituto, Nor-
males y para loa prOxlmos exámenos de 
maestros, mecanografía, taquigrafía, te-
neduría do libros (partida doble.). Piano 
e idiomas. Clases diurnas y nocturnas, 
liste plantel de educación, situado en 
inmejorables condiciones para la calud 
del niño y contando con un excelente 
cuadro de profesores, garantiza a los 
señorea padres de familia el éxito mas 
completo en la educación e Instrucción 
de sus hijos, dentro de ia más sana 
moral cristiana. Se admiten pupilos, me-
dio pupilos v externoa. .Nota.—Ponemos 
en conocimlí-nto de los señores padres 
que muy prento nuestros discípulos co-
menzarán el aprendizaje de algunos ofi-
cios o artes manuales, a la vez que 
irán recibiendo la enseñanza técnica, y a 
-niyo efecto se van a instalar talleres, 
in;")';1 inarlas y aparatos, contando con 
verdaderos e-spertos para la dirección de 
<;sia8 cnseilanzas. Preparamos a nuestros 
discípulos en condiciones, segün las exi-
gencias de la vida moderna. Cobrarnos 
menos ouota de pupilaje que en cual-
quier otro í^oleíflo. 
815113 21 d. 
4<SA.N A L B E R T O M A G N O * ' 
Colegio fciemental, bupeno.t y 
Comercio. 
17. n ú m e r o 2 3 j , e q u i n a a G , Vedado. 
Medios iRternos. Especial idad en 
Comercio. Clases a aomicdio ae 4 
a ÜU-p. ta. Ltuecior: i - , ttianco* 
C-813 ia. 7e . 
/"lOLiEtilO NUESTRA SI3SORA D E L Car-
vy men. A .dn¿.te medio-pupilas y exter-
i ñas. Cuenta con gran cúéfpo de pro-
j n seras en .oaua las ramas ue ia ense-
ñaniia. iseptuno, 45, altos. Teléfono 
I A-IOJ.7. 
báiOS 1 d 
a c a d e m i a ^ m m m ™ 
Corto a+átuííiix •Aenie. J/nectora; Ana 
M. ue D>.a/.. Belascoaín, ttó<-C, altos. Ga-
lán tizo ia tíuseuauüa de corte en dos me-
ees, con derucuo ai t í tulo; procedimitín-
to ei mas priuaico y rápido conocido, lül 
"Acmé" es ia invención mas sorprenden-
te del siglo X a comparado en rupidej; 
con ios aisttmus antiguos, ocupa un 
puesto al tiiuo de los mrentos mus mo-
ueinos. Bordados a maquina y sombre-
ros. Ciasesí de corte por correo; en la 
academia, diurnas y nocturnas, se ad-
miten pupilas, irecioy couveuciouaiea. 
Be vende los útiles. 
A c a ú e m i a de i a g i é s ^ O B E i ^ 
A g u i l a , i J , a l t o » . 
Clases nocturnas, 5 Bfesos Cy. ai mes. Cla-
ses particuiares por ei día en la Aca-
demia y a domicilio, ü a y profesoras pa-
ia 'as señoras y señoritas. ¿Desea usted 
apreuder pronto y b«en el iaioiua ingiéaí 
Compre usted ei MJttXGDO NOVISIMO 
ü u ü s K K í ' . h . reconocido universalmente co-
mo 3Í mejor de los métodos basta ia fe-
• h. publicados. E s el ünico racional, a 
par sencillo v agradable; coa el po-
.rá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tau necesaria 
hoy día en esta Kepública. iia. edición. 
Ljii t.oir.o en tío., casta. $L 
;i5211 22 e 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
P P 0 F E S 0 R M E R C A N T I L 
Por uu experto Contador, ae dan clases 
nocturnas do Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros. Enseñanza 
jor corraspondencla. Informes: Cuba, 99, 
altos. 
32774 % d. 
F o t el moderno sistema Marti, que es 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Dloloma de Honor. La enseñanzu 
de sombreros es completa: formaa do 
alamBre, de paja, de espartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2o . 
L A U R A L D E B E U A R D 
Clase» en Inglés. Francés, Xenednrll tt 
JUbros. Mecanografía jr PI«»> 
S P A M S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A-9S8Í 
34009 SO" 
S4263 SO n 
G R A N COLEGIO S A N T O T0MA¿ 
_<) años de fundado. Con edificio expre-
samente! para internado. Bachillerato. 
Donde m á s pronto so hacen Bachilleres. 
• Comercio. Los Bancos nos piden titulares. 
Pida Reglamento al Director-Adminis-
trador. Telégi-ato: Frarnos. Habana. Kel-
na, 78. Teléfono A-05Ü8. 
34839-31 3 d. 
¡PUPILOS DESDE $14! 
Colegios "Gertrudis G. de Avellaneda," de 
la. y Ha. enstíianza. Calles Quiroga, nú-
mero 1. Teléfono 1-ltílO. Para /arenes, 
on la gran tjuinta líacailao, con cinco 
mil metros de terreno y magníf icos dor-
mitorios. Santos Suárez, 53. Teléfono 
1-1847. Jesús del Monte. Para niúas y 
«eflorltas. Sólida y rápida enseñanza, sa-
na y abunfl:.rite hiímentaclón, buena dis-
ciplina, vida en familia y moral cris-
tiana. Director propietario: F . J . Rodri-
"PERDIHNG" 
Academia de Corte. • Ac-me." Belascoaín, 
b37-C, altos. Directora: Ana M. de Díaz, 
tiarautizo la enseñanza en dos meses, 
t on derecho a titulo. Procedimiento el j 
más práctico y rápido conocido; apren-' 
da el ACME, es ia invención más sor- i 
préndente del siglo X X , comparado con 
ios demás sistemas; ocupa un puesto I 
al lado de los inventos más modernos. | 
Corte y Costura en general. Bordados i 
a máquina y sombreros. Clases diurnas, 
nocturnas y por correo. Se venden los 
úti les. 
ÁCÁDEMÍA PARISIEN "MARTI" 
L a más antigua academia modelo, úni-
ca en su claHe en la Habana. Directora: 
señora Felipa P. de Pavón. Corte, cos-
tura, sombreros, corsés, pintura orien-
tal, peinados, encajes, flores y frutas 
artificiales. Se admiten internas y ad-
mito ajustes para terminar pronto. Ven-
do el método de corte y el de corsés, 
los más modernos, 2 horas de clase dia-
rla, $5; y 3 alternas. Se da título vTe la 
Central "Marti." Habana, 65, entre O'Rel-
Uy y San .Tran de Dios. La Directora 
de esta academia tiene 25 años de prác-
tica en vestidos, sombreros y corsés. 
33056 4 d 
ACADEMIA " V E R D A D " 
Para amt>us sexos. Director; P- , 
Meiiado. Campauario, 141, entre K61̂  ' 
Kstreila. Estudios preparatorios en 
raL Ensefiar-ya especial de la ^ n ^ } Z 
Castellana, Lectura intelectual, uiiw' 
sición Literaria, Redacción de Ducunî  j 
tos. Clases ciarlas: 8 a H a. rn- ' 
a 10 p. m Cuotas convencionales. 
34498 _ J Í Í - ^ 
Q E DAN OLAbES >'0«TÜ»^AShaJii. 
O guita.ra, manaolma, mandola, "t" 
n i a y iciud, eu San Indalecio lo. " lv 
al Parque Santos Suárez, de 8 a *»• 
nes, miércoles y vierais, . * 
" A C A D E M I A V E S P Ü C I O " 
Fnseííanza d.j inglés, taquigrafía y dl-
hujo mecánico a $3 cada una y de me-
canografía, a $2. Cuotas mensuales. Con-
A C A D E M I A " M A R T I " ^ 
Corte y coatui a. uirectora»: Giral 7 ^ 
via. Fundadoras de este sistema "et 
•iabana, con medalla de oro y ^ j j . 
premio de la Central Martí y ^ ûi»-
cial que me autoriza para PrePa",,,flii ú 
naa para el profesorado con ^Lcpiiéi 
título de Barcelona. L a alumna, " ^ 
del primer mes, puede hacerse o # 
tidos en la misma. Dos ^oras ue 
dianas. 6 pesos, alternas, i i*63^,, cía*" 
Se vende ei método 1918. be a virtude9-
a domicilio. Teléfono aí-114«l. *" 
4il, altos. 12 d 
34114 . " 
ACAJL>*JWA C A S T R O ^ 
Clase- de Cálculos y '•^^""^iinos, 
por procedlinleuío m^ert,1i«jteí ^ 
ciases especiales para á*Ve**:*¿.0 eoô  
comercio, por la iioche, w^^ardo u 1 
muy económicas. Director : ADei» 
casuo. Mercaderes. 40, altos. 
33129 
cordia, 91, bajos. 
335S2 8 d 
íuez 
34470 15 d 
A L G E B R A , GEOMKTRL%, TRIGONO 
metría, Fínica, Química. Historia Na-
tural Clases a domicilio de ciencias na- j 
turales y exactas en general. Profesor: 
Alvarez. Virtudes, 128 y 124, altos. 
3 5 2 1 0 1 *> | 
CADEMIA C O M E R C I A L : INGUES, Me-
canografía Matemáticas , Gramática, j 
Para indivlduoa do ambos sexos, por 
competentes profesores. Lunes, miércoles 
v viernes, de 8 a 9 de la noche. Pre-
cios módicos Neptuno. 4o, i.--«3. Telé-
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista, discípulo de ^ " ¿ ^ a n » . ^ 
ses a domicilio Augelcs. J>A s*jT* 
encargo» eu la guiwrrerla 
iglesia* Compostela. « 30 » 
30616 . —' 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L p ^ 
Profesora de iJiano y Solfeo- pue9». 
para dar clases. K4PÍdüL ñor 6US 
toma verdadero mterés por 
pulos. Habana, 183, bajos. í ¿ 
33154 — ' r ^ T ¿ ^ 
r p i E N E D U R l \ D E ^™ft0cfntn afjga 
1 práctica y cálculo mercan e ^ 
do, en 4 a 6 meses, . ^ f f ^ ¿, ^ 
método. L a Comercial. I v e m ^ ^ T J ^ . 
fono A-1017. 
35100 ^ d 
QJSftOBXTA KDCCADA, DA C L A S E S D E 
inyiruccii'.n y labores, a niños. Va 
a domicilio; avisen por correo a: G. B. 
Uomero. Concordia, 259, altos. 
35644 ' 29 n 
CO R R E S r O N D E N C I A : T E N E D U R I A DK libros en ouatro meses. Pídanos pro-
grama y prwio. L . Brow. Apartado 1654. 
Habana. i 
35670 1 d I 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T Í " ' 
L a m á s moderna. Directora: Señora Dono. 
Corte costura, corsets, sombreros y de-
rnás labores So da título y se vendan a 
l \ s Profesoras. Hay existencia do toda 
clase de útiles del ramo. Refugio, 30, a 
tios cuadras de Prado. Teléfono A-334r. 
Habana. 
83043 . í 17 d 
3 4 5 9 6 
PROFESORA D E C ^ ^ d o l t V ^ t f sistema, Martí y ^ l ^ T l v í o m * * 
desea dar clases a domlc"!"-
Oficios 18, altos. 
m > F E S 0 R D E M A T E M A ^ f j , 
í e s en Villegas ^•,,rVa I De - 11 i5 ¿ . ¡tlero 7 (altos.) F . tícurra. ^ lo /t 
34497 M.V 
S u s c r i b a » , a i D L 4 K I 0 P £ ¿ , o ^ 
R I Ñ A y a n u n c í e s e ea e* v 
LA MARINA 
U ú i x x x v n D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 7 de 1 9 1 Í . P A G I N A D I E C I N U E V E 
Obras P ú N i c a s 
c - e x O R S A A V E R I O ( 
E L S ^ ^ , . la dolencia, m o r ü -
Ya ^ P ^ L aue le retuvo rturan-
^ T a r i f Su o ü c i n a . el ^ ñ o r S a a v « -
vuelto a su u la ciudad, ha 
íio , I ^ ^ f A o d í los asuntos con-
ciencióse ™T departamento. 
^ a o s a su E N C A M A -
OBBAS ^ G Ü E y 
« u f a r í a se ha recibido 
E n ^ A T ¡ n f ^ i e r o % e t e del Dls tr l -
«scrit0 r í m a g ü e ? a c o m p a ñ a n d o «I 
de C a ^ a í a r a i a c o n s t r u c c i ó n üe 
presupues.0 Para i a de 
f ^ Á o V c l t L , de la referida 
ciTdanavimentacifin de C a m a g ü e y es 
^ ^ j e c u t ó n d o s e por los s e ñ o r e s A-
O t o n e s d e l o s a r q u i t e c t o s 
G E J C o l e í o de Arquitectos, se na 
^ L ^ n al Secretario del Departa-
dirní ü i teresando que se le faciliten 
Z de determinados proyecto?. 
c°?a su i t u d l o y de los cuales infor-
- t ^ E r I Í l D E C I D R A 
a inq fines oportunos la Jefatura 
^ r n i s t r U o de Matanzas, ha elevado 
d la Secretaría , el presupuesto a ^ 
* r¡APntfS & $4.500, de las obras de 
ce S d ó ' i el ancho del afirmado de 
f f S e ^ a l del pueblo de C i d r a 
L A S - U L L E S D E F O M E N T O 
Se ha lU en poder del coronel V . -
r.irtn la d o c u m e n t a c i ó n relaciona-i'» 
/nn la subasta que h a celebrado la 
watura cu Santa Clara- para pre-
ceder a Ir. r e p a r a c i ó n do las cal les 
ini nnlilado de Fomento. 
MEJORA E L A B A S T S C I M I E N T O D E 
M AGUA E N C I E N F U E G O S 
L a Compañía concesionaria de :a 
T,avimentación de Cienfuegos. que tte-
1 a su cargo el abastecimiento « c 
agua de esa ciudad, hizo proposiclo-
neg a la Jefatura de las obras del 
BCueMucto, p a v i m e n t a c i ó n y alcanta-
rillado do ia misma, s o m e t i é n d o l e d'i-
bidamente documentado, el proyecto 
out? ha concebido para aumentar fcl 
caudal do agua y mejorar con ello, 
considerablemente el servicio, propo-
sición que con los planos correspou-
dientes lia sido elevada a l Secreta-
río coronel V i l l a l ó n . 
" d e s e s t i m a L A J E F A T U R A 
Por la Jefatura de Oriente na ̂ l -
do devueUo a S e c r e t a r í a , un escrifí'-
de la A d n f n i s t r a c i ó n de l a Compañía 
Eléctrica del Alumbrado y T r a c c i ó n 
de Santiago de Cuba, ofreciendo eje-
cutar el tíervicio de bombeo dtj la 
planta de San Juan, por la cantidad 
da 9.500 mensuales- c u y a p r o p o s i c i ó n 
desestima dicha Jefatura. 
HA P E D I D O A U T O R I Z A C I O N 
Devuelto por l a Jefatura del Di s -
trito de Ja Habana se ha recibido on 
Secretaría, e i escrito que hubo de di-
rigirle el Alcalde Municipal de Agun -
cate, informando que en el día de h e 
Bolicita a i . tor izac ión para expropiar 
los terrenos y casas que o c u p a r á 1̂ 
parque de aouella n o b l a c i ó n . 
E L CARBON P A R A L A J E F A T U R A 
La Jéfatura de l a Habana i n f o r m ó 
que en la actualidad consume d i e ? ' 
toneladas de carbón mensules, y que 
tiene existencia suficiente p s r a el mes 
de diciembre. 
UNA L I C E N C I A 
La Comlisiión del Servicio C iv i l r e -
mitió una copia certifeada de l a re-
iolución dictada por el honorable se-
N U K S X R A H I J H 
L A S E Ñ O R A . 
M a r t a T e r e s a M u ñ o z 
y S a ñ u d o 
F A L L E C I D A EI í E S T A C I U D A D E L M A 27 1>E O C T U B B i : P R O -
X I M O P A S A D O 
E n sufragio de su alma, se c e l e b r a r á n Solemnes Honras F ú -
nebres, e l 28 del actual , a las nueve de l a m a ñ a n a en l a Igles ia 
de l a Merced, y rogamos a los que puedan concurrir , asistan, que 
tan s e ñ a l a d o favor agradeceremos. 
Habana, 26 de Noviembre d^ 1919. 
Mar ía R e g l a S a ñ u d o de Muñoz , Juan 
* M u ñ o z y Romay. 
E l E x c m o . y Ilvdmo. S e ñ o r OMspo, concede Indulgencia aJ 
que ore por e l la . 
s-agüe proyectado en la E s t a c i ó n 192, 
de la cairetera en c o u a t i u c c i ó n de 
Jaruco a Casiguas, propone en s u de-
fecto l a c o n s t r u c c i ó n de ntta alcanta-
r i l l a de tres metros do luz mo.lelo A, 
que e j ecutará el contratista Juan Re-
bozo. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
L A M E D A L L A MILAGROSA 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
L a Directiva de la Milicia Josefina in-
ri ;a ¡1 ios miViciunos, para que asistan 
ion su medalla a la« honras que se ce-
lebrarán en IE Iglesia de la Merced, vier-
ror sus virtudes y mbiduría. Pasd dos r s \ r S ' f a 9' Kuuu.l ^ ^ a ñ u d T T e r * 
af.os en la corto de Francia, que edificó 110 MarIa '^fresa M" L z t J rnl-fr."™ 
cen sus ejemplo..., y después fué consa- Iliana que fue de ̂ e ^ ^ J M m W W W . 
giado obispo fie Saltzburgo. Puso todo su „rR,e ^ oecreiaria. 
cuidado en imitar 011 eus acciones a los ^"^^ 
gh riosos npSstolcs do Jesucristo, y en 
efecto, l^e^ó a conseguirlo. Su celo n.> 
so llmit «6 .u diócesis; los países mñ» 
L a Manifestación de la Santís ima Vir-
gen de la Medalla Milagrosa. Santos Vir-
gilio, Sevírlno y Josafat, principe, con- i 
foeores; Facunio, "rlmltivo y Acacio, 1 
n^irtlres; santa Osana, virgen. 
San Virgilio, Obispo y confesor. E l 
grande obispo San VlirgUlio, .nació en 
Ir anda y fin5 cniversalmonte respetado 
P a r r o q u i a de J e s ú s d e l M o n t e 
distantes fueron testigos' del nrdor y del L a Novena y Fiesta de la Inmaculada 
fruto do «us penosos viajes, emprendidos Concepción comenzará en esta Iglesia 
cr t la santa idea do ganar almas para Parroquial el día 20 del corriente, 
-lesucristo. Trasladado de nuevo a su Todos los días, a las siete y nie-
l a Hermana Catalina Labouret nació s'"áü ep i seo pal murió santamente el día p. m. rtzo del Santo llosano, ¡so-
ol 2 do Mayo Je 180Ü en un pequeflo pue- ^ do noviembre del año 7SO, después vena. Plática y cánticos por las ninas 
Ido del departamento de la Costa de haberse preparado con mucho fervor 'lel Colegio " L a DomlCUiana. _ . 
Oro, E l 21 de abril de 1830, cuando con- al ^aso Para 'a etarnldad. E l día ocho de Diciembre, fiesta ae 
taba 21 anos io edad, ingresó en el No- San Virgilio fué solemnemente cano. »» Inmaculada, a las siete a. m. «usa 
vlcüido de las Hermanas do la Caridad nízado por "I papa Gregorio I X . i "e Comunión General; a las nueve misa 
do San Vicente do Paul, establecido en ! de Ministros y Panegírico por el lltmo. 
la callo del Bac,. en París Modesta, casi F I E S T A S E L V I E R N E S 1 1 «íSL Santiago G. Amigo, 
t ímida, de intollgencm despojada y co „ . , o w v IL.KÍ tua 
rasión piaioso y clóeü, la joven novicia „ Misas solemnes, en la Catedral la 
>•,•* aplicaba con celo a los ejercicios do i^'cia y en Jas demás iglesias las 
su formación religiosa, cuando plugo la Ci fiambre. 
Santísima Virgen escogerla por su men- ¡¿=r ' — 
eajera ante los hombres. j C ^ ^ ^ cr» 
E n una pri/ncra aparición que b c veri- fetJrl&JI i 1 M S. J B 1 
ficó el 1S do Julio do 18aO, María con ^ a. ^ 
dP' I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
Noviembre 3 0 , 1 Dominica de Adviento; 
35548 27 Nov. 
ifor Presidente de la Reiniuilica en 8 
de los corrientes, concediendo exce-
dencia por tiempo ilimitado a l s e ñ o r 
J o s é R i a a o F r a i l e , torrero tercoro 
del faro Punta de P r á c t i c o s . 
H E P A R A O I O N D E U N A C A R R E T E R A 
E l distrito de P i n a r del R i o d ió 
cuenta de haber llevado a cabo la re-
p a r a c i ó n provisional del pino y apro-
ches del ¡puente San Cabios, en l a 
carretera de C a o a ñ a s a B a h í a Honda, 
significando a l a vez que los d e m á s 
puentes de l a citada carratera tam-
bién se encuentran en mfil estado o 
interesa l a a u t o r i z a c i ó n p:>ra reparar-
los definitivamente. 
T E i t R E N O S O C U P A D O S 
EH propio Distrito r e m i t i ó el pla-
no parcelario de l a faja de terreno 
ocupada a l a finca San Is idro, pro-
piedad da Dolores Morales y Valdé« , 
con motivo de l a c o n s t r u c c i ó n de l a 
carretera de P inar del R í o a San J u a n 
y M a r t í n e z . 
R E C E P C I O N D E O P K A S 
Dicho Distrito i n t e r e s ó t a m b i é n l a 
r e c e p c i ó n efinltiva de obras real iza-
das en los h i lómet i 'os 10 a l 17, co-
rrespondientes a la citada carretera 
de P i n a r del R í o a San Juun y Mart í 
i 'ez. 
R E C E P C I O N D E O B R A S 
E l propio Distrito i n t e r e s ó l a re -
c e p c i ó n provisional de obras de repa-
r a c i ó n en los k i l ó m e t r o s 4, 5, 6, 7, 8. 
9 y 10 de l a carretera de B a i n c a a 
Santa Cruz^ por Carabal lo . 
E N E D C A C A H U A L 
P o r el Distrito de l a J íabana fuó 
aprobado, por l a Superioridad el pro-
yecto para la c o n s t r u c c i ó u de l a ave-
nida que partiendo de l a en1 rada de la 
finca San Pedro se dirigo al empla-
zamiento donde se l e v a n t a r á el mo-
numento a l general Maceo, fué ofre-
cido dicho trabajo a l o » e s e ñ o r e s R e -
bozo, Lobo y Abascal , y no habién-
dolo aceptado, fué ofrecido a Rodolfo 
Arr i e t , estando dispuesto a ejecutar-
lo . 
C O N S T R U C C I O N D E UNA A L C A N -
T A R I L L A 
E l Distri to de la Haban3 h a mani-
festado que siendo insuficier te el de-
veisó largamente con ella y le reveló mu- í<l's SK MAN I>B P R E D I C A R , D. M-
chas cosas .importantes. Cuatro meses r,A -SAJíTA I G L E S I A C A T E -
n ás tarde, el 27 de Noviembre, se di^- D R A ü D S IiA HABANA, DO-
"xió honrarlo con una segunda aparición EAft.anB E L SEGUNDO ssc-
tedavia más notable. j M E S T K E DHX, ffRESEN-
Mientras la .joven Hemuma hacía ora-1 
clón con las demás religiosas a eso do, 
las cinco y media de la tarde, en la ca- R . P . ¿Umóa Román, 
pi.la do la Casa, se le manifestó la San- Diciembre 7, XI Dominica de Advien-
to-:rn a Virgen tn un retablo de forma ova to; M. i . señor D . de Arcediano. 
I lada; mostró*ale de pie sobre el globo Diciembre S, L a I . Concepción de Ma-
I terrestre, del cual solo se veia la mitad, ría; M. 1. señor C . I^ectoraL 
¡llevaba, y nrU:nto azul plateado y tenía Diciembre 14, ÍH Dominica de Advien-
en las manos unos como diamantes que to- M. 1. sefior C . Penitenciarlo, 
i despedían a mánem de hacecillos, rayos Diciembre 18, Jubileu Circular; M . I . 
r. vy resplandecientes que caían sobre la señor C . Magistral. 
! t i í ;ra y con míis intensidad o abundancia Diciembre 21, I V omlnlca de Adviento; 
is^Oro un punto determinado. Al mlsm^ 1. señor D. de Arcediano, 
tiempo, Catalina oyó una voz interior que Diciembn. 2&, L a Natividad del Se-
le decía: "Estos rayos son símbolos de flor; M. í . seOor C . Lectora!, 
las gracias iue María obtiene de Dios i NOTA.—Además de ios Bermones d« 
para los hombres". Alrededor de su fren-1 T«bla distribuidos en la lista que ante-
to, a manera de un arco iris, se veían cede, cumpliendo las disposiciones canó-
esitaa letras e&crias con caracterees dt> nicas, en codas las Alisas de ios dias de 
o j o : "¡Oh, Marfa, concebida sin pecado, precepto se explica el i2vangeIlo a loa 
rogad por nosotros que acudimos a vosl." fieles durante cinco minutos. Se cels-
EÉsta plegaria trai.ada en semicirtulo, bran Misas a las 7, 7%, 8%, 10 7 1 1 a. 
pasaba por la cabeza de María y termina- ni. L a aataa de las 8̂ 1 es la capitular. 
Solemne Fiesta a la Santísima Virgen 
de los Desamparados. 
E l próximo domingo, a las 7, misa de 
comunión y a las ocho y media la so-
lemne de Ministro en la que ocupara 
la Sagrada Cátedra el señor Cura, Kdo. 
P. Lobato. _ , 
E l Párroco. 
S5664 30 n , 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
J U E V E S 27. 
F I E S T A D E L A APARICION D E L A M E -
D A L L A MILAGROSA 
A las siete a. m-, misa de Comunión 
general en el altar de la Milagrosa. 
A las 9 a. m. la solemne fiesta con 
sermón por el Rdo. Padre Martínez. 
E l viernes. 28, a las ocho de la ma-
ñana, se celebrarán Honras Fúnebres por 
los Asociados difuntos. 
30510 28 n. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
COFRADIA D E SANTA MARTA, 
V I R G E N 
y junta 
Eí vapor 
N I A G A R A 
de 16.000 toneladas de desplaza-
miento. 
S a l d r á para Nueva Y o r k sobre e i 
2 7 D E N O V I E M B R E 
E l vapor 
F L A N D R E S 
¡aidrá para Veracruz sobre e l 
3 D E D I C I E M B R E 
y para Coruña y St . Nazaire sobre eí 
15 D E D I C I E M B R E . 
t 
R . I . F » . 
E l v iernes 28 del corriente a las 8 
de l a m a ñ a n a se c e l e b r a r á » honras 
f ú n e b r e s en l a Ig les ia de l a Merced, 
por el eterno descanso d© l a s e ñ o r a 
M a r í a T e r e s a M u ñ o z 
de A r a n d a 
que ^fal lec ió en esta ciudad el d í a 27 
de Octubre del corriente a ñ o . 
S u viudo, e hijos, ruegan a sus 
amistades los) a c o m p a ñ e n a tan solem-
ne acto. 
Manuel Aranda J imeranis , Manuel 
Antonio, Mar ía T e r e s a y ¡Fernando 
A r a n d a y Muñoz . 
¡ grama ele María, estaban los corazones baria y de hecho la aprobamos, conce-
ide Josiis y .'Jarla, el primero circunda dlendo cinsueiíta días do Indulgencia, en 
,do de una co':;na de espinas y el según- iR forma acostumbrada en la Iglesia, a 
,do atravesarlo por una espada. L a Virgen todos ios fieles que devotamente oye en 
Santísima Jijo entonces a la dichosa Her- la divina palabra. 
ir.ana: "Es preciso acufiai una medalla Lo decreto y firmó S. K. R., - i - E l 
. seg-ún este modelo, cuantos la llevaren. Obispo, 
teniendo pilcadas indulgencias y devo- Por mandato de S. E , R . , Dr. aiénCez, 
lamente rezaren esta súplica, alcanzaran Arcediano Secretarlo. 
esj-ecial protejiión do la Madre de Dios, i_ 
e inmediatamente desapareció la visión. 
E n 1S62, con la aprobación de Monseñor 
de Quéln. Arzobispo do Pir í s , e' Padre 
Aladel, do la Congregación de â Mi-
slCn o de los Paules, hizo acufíar la me-
d\ila según la forma revelada ñor 'a, 
misma. Inmaculada Virgen en la visión 
t.ue acabamos te referir. j 
T a l fué el • rigen do la Medalla Mi!«-' 
grosa, cuya i-dmirable manf - s tuc ión ha 
sancionad- León XIIT. instituyendo la 
fiesta de la Manifestaci-5n d^ iti inmacu-
i lada Vir^on V-aHa de la M--141'? Uan.a-
«a Milagrosa, ¡-eítalando el C7 -le noviem-
bre para su celebración. 
! Pronto las gracias, favores y prodl-
¡gios dieron 'al fama a la Medalla Mi-
lagrosa, haclén'Jola célebre en toda la 
Cristiandad. 
1 Hoy la llevan mli"ones de fieles, que 
jfr-.man Congregaciones, Asociaciones y 
I Federaciones Co Hijas de María de la cmada Concepción, Patrona de la Orden 
¡Mecalla Milagrosa. Franciscana. 
Pulen desee imponérsela simplemente saTc0adn^ 
o ingresar en alguna de esas Uniones de %% i* novenl A las sei^ v Tvfedia f'o í« 
To îla«f0.f Vayí al t e ^ 1 0 Hde, ^ L^re^r^la^o^ona^rTnc scanl1? 
la Mercad y . olicite en la sacristía del ̂  repetirá ei ejercicio de la novena con 
! mismo cualquiera de esas gracias, que cánticos con 
grstosos le otorgarán los Padres Paules. 
Hoy se celebra la fiesta de la Medalla 
Mi.'cgrosa en <-l referido templo. 
A V I S O S 
B E L l G f O S Q S 
P A R R ^ ü i r D E L A N G E L 
A N U E S T K A SEÑOKA D E L SAGRADO 
COKA20N 
E l próxima Jueves, 27, a las ocho a. 
m-, se cantará la misa con que mensual-
mente se honra a la Santísima Virgen. 
35031 27 n. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O ^ 
NOVENA A L A INMACULADA 
E l sábado próximo, día 29, dará prin-
cipio la Novena eu honor de la Inma-
Véase 1̂ programa en m sección 
Avisos lleliglosc». do 
Se suplica a los fieles, especialmente 
& los, Terciarios, la asistencia a estos 
piadosos cultos. 
35715 » 1 d. 
25(589 
E l P. Director. 
29 n 
I G L E S 1 4 D E S A N F E L I P E 
E l próximo domingo celebra su fiesta 
mensual la Corte de María o Nuestra 
Señora del Amor Hermoso. 
A las 7 y media, misa de comunión 
general que dirá el Iltmo. y Rdmo. se-
ñor Obispo de Camagüey y será ofre-
cida a intenc^m del Iltmo. sefior Obis-
po de Veracruz. ( E l P. Misionero). 
A las S y media la Consagración Epis-
copal del P. Misionero. Por la noche, 
a las 7, exposición, rosario, sermón por 
el P. Misionero, reserva y procesión que 
presidirá el nuevo señor Obispo. 
35530 SO n 
E l vapor 
saldrá para Puerto P l a t a (Santo Do» 
mingo) y el H á v r e sobre el 
21 D E D I C I E M B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L h a . 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co* 
« e o ó ' T R A N C E " (30 .000 toneladas. 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E , L A L O R R A Í -
N E . R O C H A M B E A U . E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O , N I A G A R A , 
e ic . 
P a r a todos informes» dirigirse ari 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90 , 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A . 1 4 ? e . 
Habank. 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
dis PiaiÍJos, Izquierdo y C o . 
D E C A D I Z 
V A P O K E S 
D E T R A N S I A 
S A T L A N T i Q U E 
Vapore* Correos Franceses bajo con-
:rato postal con el Gobierno Francas . 
E i vapor 
35703 27̂  n. 
U Ñ C A T O L I C O . l F , J f ^ c ? C I ? s 1 D E « Í ' 0 ^ 15,. JIJETVES. saldrá para V e r a c r u z sobre el 
Í U Iglesia de los PP. Carmelitas. Línea ; 
26 D E N O V I E M B R E 
DIA 27 D E N O V I E M B K E E I y 16' v«da(io Comenzarán el día 27 del i 
presente, a las siete misa de Comunión i 
Este mes está consagrado a las Animas I general. Por la tarde, a las cuatro, ex- | y para Coruña y Saint Nazaire sobre el 
ctl Purgtorio. | posición del Sant ís imo Sacramento. A 
•lubileo Cireulsr. Su Divina Majestad: las 5 el Rosario, ejercicio del jueves y 
está • de manifiesto en la Iglesia da rfermón por el Padre José Vicente. 
Nuestra Señora del Pilar. 35353 27 n. 
4 D E D I C I E M B R E 
V I A J t S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
fcl vapor e s p a ñ o l 
I n f a n t a I s a b e l 
de 16.500 toneladas-
C a p i t á n A G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto durante la 
begunda decena de Diciembre, admi-
tiendo pasajeros c o n destino a : 
I S L A S C A N A R I A S 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P a r a m á s informes dingirsc a : 
S A N T A M A R I A & C o , 
Agentes Generales 
San Ignacio, n ú m e r o 18. T e L A-3082 . 
A L Q 
H A B A N A 
Al comercio* p r ó x i m o a desocuparse 
se admiten proposiciones por l a casa 
Compostela, 140. Informes: Teniente 
Ferrer. Diana y S u á r e z . 
85702 8 0 n 
T \ 0 8 PISOS, C E R C A D E L A E S T A C I O N 
i J Terminal, con muchas habitaciones, 
9 propósito para una gran casa dé 
iufspedes. Inlorman: Gloria, 9; de 1 a 4. 
35585 29 n. 
A LOS S K S O K E S COMiSlUMST/í> C 
^."i. otros negocios, alquilamos un local 
para oficina Compostela, 115, casi es-
quina a Muralla, a todas horas. Telé-
fono M-1981. 
34912 1 d 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
Sof idtaoos u n l o c a l p a r a a l -
m a c é n dentro d e l r a d i o Z u -
lueta, O b i s p o , T e n i e n t e R e y , 
Aguacate. O f r e c e m o s c o m o 
regal ía $ 5 0 p o r i n f o r m a c i ó n 
* que d é r e s u l t a d o . I n f ó r m e s e 
a H . H . A p a r t a d o 2 4 6 5 . 
29 n. 
^ cede u n a c a s a e n u n a c a l l e c o -
mercial con u n s a l ó n e n los b a j o s , 
400 metros c u a d r a d o s , m e d í a 
««"ira de l a caUe d e M u r a l l a . I n -
^rman en l a c a s a d e G a r c í a V í -
T!u*o y C a . M u r a l l a , 1 0 7 . B a l d o -
• ^ o G a r c í a , 
^ 28 n. 
PA G A R E R E G A L I A D E E V A E O R D E E alquiler de un mes a quien me con-
siga unos altos modernos para ' un ma-
irimonlo aerl^ano, sin hijos. Necesito 3 
o 4 habitaciones. Prefiero el Malecón. 
Consideraría la compra de la casa. Ban-
co Nacional, 401, 4. 
34íi70 1 d. 
RE G A E I A A Q U I E N M E C E D A S U C A -sa, si son altos con 2 6 3 cuartos, 
sala, recibidor y moderno cuarto de ba-
ño, en punto decente y fresco. Doy to-
da clase de garantías y referencias, pues 
es familia sm niños y seria. Espléndida 
regalía. M-2324. 
34607 27 n 
SE AJUtUIl AN EOS E S i ' E E N m u t> 5Í hermosos bajes de Animas 103, con de- : 
partamentós y lindó jardín, cocina de j 
gas y de carbfin y doble servicio, In 
torman en los altos. 
íMftea 27 n. 
V E D A D O 
I^IEPO E A CASA a U E VIVO A OON-
X > dición de coihprarme los muebles. E s 
situada en el Vedado, rodeada de jar-
dines, tiene aala, comedor, tres cuartos, 
etc. Gaua <'0 pesos mensuales. Informan 
en el Teléfono A-55S2. 
35519 2Sn. 
BUSCA CASA? A H O R R E M E M P O V D i -nero E l Bureau e Casas Vacías, Bon-
ja 434, se las facilita como desee. Bo po-
nemos tü habla con el dueño. Informes 
gratis, de 9 a 12 y de 2 a 6. Teléfo-
no A-6560. 
34151 12 d. 
O E A E Q U I E A U N H E R M O S O E O C A E 
en uno de los lugares m á s céntricos y 
de tránsito de la Habana; para oficina de 
n«gocios, conlslones; también para fo-
tografía o cosa análoga. Informan en Zu-
lueta, 3 6 , E j Sol de Oriente, esquina a 
Teniente Key, pregunten por el sefior Pos-
tor, horas, ú é \ 12 antes meridiano a 1 
p m. 
32842 28 n. 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
oír eco a su» depositantes Bauza» para al-
quiieres de casas por un pxoce.uumtiii'.o 
cómodo y gratuito. Prado y Trocaueroj 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-5417. , 
\zn P R o P I » T A R I O S : S E A R R I E N -
tanciaa /,?asas ^ e reúnan las circuns-
^fantiíia s'e desean. Se ofrecen las 
kles. ¿iHJle<:'es^ria8 y regalías razona-
b a , 2n7gK .ofertas a Portlna. Santa 
^ 3 4 1 v b;13os, barrio del' Pilar. 
Qg— 30 n 
Hmes e í ? ^ D E S D E P R I C I P I O S del 
i48 céntr ^ I?ite ,un amplio bajo, en lo 
^ tien» 0o^e la Calzada de San Bá-
C?8 grandL coinedor, cuatro cuar-
! «ios. i n í ^ cocina de gas y demás scr-
Uti.' 3 3 8 .,uí1'2au: ê 12 a 2, en Male-
— 29 n 
N a n 11 ^ de 700 metro* 
jinta, 5111 co'u,nna»» «a alquilan 
nano ? g r a d a s . Labrador y Her-
1 A-54J2an R a f a ^ 143. T e L A - 8 2 S 6 
C ^ r — 28 n. 
' S^8, S ^ , ^ , t E ' ' a d ' ' i e e o " 8 , a e -
É H ^n ^ do|P f . S n 1 s a l « . "'i departa-
• < l a Para & Q t m t l l l ^ y «na saleta 
330., ur- AUI mismo fnfor-
S e a l q u i l a , O q u e n d o , 5 , a l tos , c o m -
pues tos d e s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . E n 
$ 1 1 0 . I n f o r m a n ; T e l . F - 2 1 3 4 . 
S e p u e d e v e r a t o d a s h o r a s , p o r 
e s t a r p i n t á n d o l o s . 
Soiprendente noticia. ¿ Q u e r é i s com-
prar u n a casa a l contado o a plazo? 
iQueré i» arrendarla o subarrendarla? 
¿ Q u e r é i s aiqollar una casa amuebla-
b a ? E n l a Manzana de G ó m e z , 512 . 
T e l é f o n o M-2785. E n c o n t r a r é i s to^o 
esto. 
3483» 30 n. 
SE A E Q U I E A N EOS ESPEE3ÍDIDOS BA-jos de la casa callé K, entre 9 y 11, 
\ i l l a Luisa L a llave en los altos de la 
misma y para informes en Teniente Bey 
14, a lmacén; de 2 a 4 de la tarde. 
35318 28 n. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
ômmmmMmBmmmmmmmBBBammmtmmmummtmm 
S e alquila en la V í b o r a , e l lindo cha-
let de esquina V i l l a Nieves, S a n F r a n -
cisco y Aven ida de Acos ta , L a w t o n , 
acabado de fabricar, con todas como* 
didades, garaje , g r a n j a r d í n c o n di-
versidad de plantas y flores. Infor-
m a n en la obra del lado. 
35590 28 n. 
PARA ITAMIEIAS D E GUSTO S E A E -qila n chalet de dos plantas en el 
Reparto de Mendoza, a dos cuadras de 
los parquea. Víbora. Tel. 1-1718. 
35402 28 n. 
O R O X I M A S A C O N C E U I R 8 E E A S OBR-VS 
JT se aliinll.'ui ios espléndidos altos del 
«cgundo piso de Prado, 11, con sala, sa-
Itta, cuatro i'abitaciones, comedor, etc. 
Kn la misma Informan. 
350C9 28 n. 
27 n. 
l ^ - a l a n n e í ^ 8 ^«^tos . Vives, 94. 75 
1 d. 
NA V E S : SE ALQUIEAN T R E S , PRO-ximas a terminarse, en un terreno de 1500 metros, (jran facilidad para la 
cVrtra y descarga por la poca circula-
ción de vehículos. Carlos 111, al fondo 
de la Clínica de Fortún, media cuadra 
de Ayesterún una y media de Carlos 
I I I Llame t; 1-1156 y dígame dónde nos 
sernos; o Muralla, 44; de 8 y media a 
10 y media. Sefior Dlaa. 
35114 g n -
S e alquilan para oficinas los altos y 
entresuelos de la casa Amargara , t í l -
mero 23 . Hay elevador. E n la misma 
m f o r m a r á n . 
350-JO 3 0 n 
E n l o m á s a l to d e l a L o m a 
d e l M a z o : J o s é d e l a L u z C a -
b a l l e r o , e s q u i n a C a r m e n , s e 
a l q u i l a i a p r e c i o s a v i l l a T i -
b i - D a b o . r o d e a d a de j a r d i -
n e s , c o n seis h e r m o s o s c u a r -
tos , m a g n í f i c o b a ñ o c o n t o -
dos l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s . 
T i e n e s a l a , h a l l , p ó r t i c o y 
u n m a g n í f i c o c o m e d o r . M u y 
b u e n a c o c i n a c o n e n t r a d a 
i n d e p e n d i e n t e . C u a r t o s de 
c r i a d o s y u n g a r a j e c o n s u 
b a ñ o y c u a r t o p a r a e l c h a u -
f f e u r . I n f o r m a n e n l a c a s a de 
a l l a d o , T e l é f o n o 1 - 2 8 4 1 . 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f r a n c é s sin muelle n i aro que 
moleste, ga»ant io la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s ant igua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral : el corsé de alumi-
nio, patentarlo, no oprime los pulmo-
nes, somo los anticuados de cuero y 
yeso y p u c i e usarlo una señori ta sin 
que se nota. V I E N T R R E A B U L T A D O 
o c a í d o es 'o m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se e l iminan las grasas sensible-
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamovil iza el 
r.'ñón, desapareciendo en el acto c u a n -
Jos dolores y trastornos gastro-intes-
..Tnales, sufra el paciente, lo que nun-
ca ocurre ron la antigua faja ren?J. 
P;es y piernas ^torcidos y toda clase 
«íe imperf C e iones. Consultas: de 12 
a 4 p. m-
S o l , 78. T e l é f o n o A . 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E ALUMI-
NIO. PATENTADAS. 
E M i L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid. 
33641 so n 
' E L C R I S O L " 
Q E AXQUIEAN E N E A CALZADA D E 
O Jesús del Monte, 559 y medio, ha-
bitaciones para hombres solos. , Casa 
nueva y muy ventilada. 
35091 25 n 
î a mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
babltaeloncs con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua caliente y fría, to-
do el serv'cio esmerado, buena comi-
da, nadie se mude sin verla, pasan los 
tarros por la esquina. Lealtad, 102, es-
quina a San Uafael". Teléfono A-9158. ¡Se 
exigen referencias. 
3o(M3 23 d | 
SE A L Q U I L A N D O S A P A R T A M E N T O S con vista a la calle, para familiar, 
en O'Reilly, 77, y uno en Escobar, 15tí. 
35636 29 n i 
, — . . — 
I J i N C O N C O R D I A , 1 5 3 - A , altos, 2o. piso, 
Slj se alquila un cuarto amueblado, con 
cios camas, junto al frontón J a l Alai, 
para 2 hombres, los cuales deben pre-
¡sentur buenas referencias. 
35676 2 d 
L A M A D R I L E Ñ A 
(íran casa para familias espléndidas y 
c'egantes habitaciones con vistas al Pra-
do, en ia az-itea ventilados y económicos 
cuartos; se admiten abonados a la mesa 
y la cocina estaá a cargo de su pro-
pietaria, excelente comida. Tel. A-4S78. 
Prado, 19, altos. 
35397 25 d. 
e " a e q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s 
en casa de moralidad, a hombres so-
los o matrimonio sin niños, en San 
Nicolás, 7, entre Animas y Lagunas. 
35611 29 n. 
H O T E I P A L A C I O C O L O N 
Manuel P.odríguez Filloy, propietario. Te-
léfono A-471S. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua caliente 
y fría. Plan americano: $2.50; pian eu-
lopeo: $1.50. Prado, 51. Habana, Cuba. 
Ks la mejor localidad de la ciudad. Ven-
«a y véalo. 
33S75 30 n 
' A HOMBRES SOEOS D E MORALIDAD, 
j . j l se alquilan dos habitaciones, amplias, 
I rrescas y ventiladas. Cristo, 18, altos. 
• ."iSoló 28 n. 
J>AEACE P I S A R , GAEIANO Y^VIRTl í . des. Departamentos y habitaciones, 
con vista a la calle, frescas y ventila-
das. Baños, agua fría y caliente; buena 
jtnmida, buen servicio y extricta mora-
'lidad. Teléfcno A-63-55. 
fNDUSTRIA, 118, S E A L Q U I L A N H A B I -
j - taciones con toda asistencia, en 30 pe-
sos al mes. 
351g7 21 d. 
O E S E Q U I L A N D O S HERMOSAS Ú^IÍJ-
U taciones, con o sin muebles, una apro-
piada para hombre solo y la otra con 
; una hermosa ventana a ia brisa y bal-
(6r}.,^i!* calle. E n Animas, 103, altos. 
27 n. 
i Q E A L Q U I L A N UNA S A L a T ^ P R O P Í A 
• kJ para oficina. Un apartamento sin 
muebles, de dos habitaciones, a hombres 
solos. Aguacate, 15, altos, a una cuadra 
del Nuevo Palacio Presidencial 
35246 «>7 n 
{ _ 35377 4 d. 
ÍT'N LOS AUTOS D E ANIMAS, 24, S E 
i_j alquila vna amplia y fresca habi-
tación amueblada a personas de moia-
lidad. 
35418 2S n. 
BI A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S , I N -dustria, 324, esquina a San Rafael. 
| Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nífica terraza con jardín. Se admiten abo-
nados a ia mesa a ?20 mensuales. 
33015 g a. 
IrtN ANTON R E C I O , 36, S E A L Q U I L A J una habitación para hombre solo o 
matrimonio sin niño. 
35364 28 n. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desda 
hace 33 años. Comidas sin horas fijas 
Kiectricidad, timbres, duchas, teléfono 
Casa recomendada por varios Consulados. 
35489 2 d 
Q E A E Q U I L A L A CASA RODRIGUEZ, 
kJ 69, entre San Indalecio y San Benig-
no. Portal, sala, comedor y tres cuartos. 
Precio $60. Informan: Merced. 40. 
34917 27 n 
! 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E aa., E N -tre Gertrudis y Pedro Consuegra, Ví-
bora. E s grande y nueva, con todas co-
modidades. Informan: Pedro Consuegra, 
número 25. 
30223 2 d 
SE A L Q U I L A , P O R $ 6 0 , U N A N A V E D E 12X15 metros piso de cemento, 6 me-
tros de alto, agua de Vento, con patio, 
propio pa'-a depósito o Industria, habiea-
Oo corriente eléctrica y sanu'ufd. Cruce-
ro de ia Havnna Central, calzada de Lu-
yanó preguntar por el antiguo saladero 
de cueros de la viuda de Lorenzo Al-
varez. Para mejores informes: Infanta y 
San Martín. N . Varas. Teléfono A-3517. 
desde 6 y media a 7 p. m. 
C 94T2 30d-18 
V A R I O S 
C E D E S E A TOMAR E N A R R E N D A -
kJ miento una finquita de un cuarto a 
media caballería de tierra, cerca de la 
Habana, p o j * tres o cuatro años, se pre-
fiere que tenga casa. Informan en Cuba, 
71, altos. 
85600 , 29 n. 
S e a r r i e n d a a n a f i n c a d e siete c a -
b a l l e r í a s de tierra de f o n d o , c o -
l o r a d a , a p e r a d a de todo p a r a r e -
g a d í o y s i e m b r a s d e t a b a c o ; s i -
m a d a e n A i q u í z a r . G e r a r d o R . de 
A n s a s ; d e 1 2 a 5 . E m p e d r a d o , 1 8 . 
SE A L Q U I L A E N E L CALABAZAR, CA-lle Fund.-u-ión esquina a Espada, una 
.•asa con terreno para cría de aves y 
buen agua. Informan: Marqués de la 
Torre, 47, »n Jesús del Monte. 
35562 29 n 
EN R E I N A , 67, ESQUINA A SAN N i -colás, fotografía, se alquilan dos her-
mosas y ventiladas habitaciones con bal-
cón a la calle, para oficina profesional 
o academia; en la misma informan. 
35525 29 n 
E D I F I C I O P A R A 
O R C I N A S 
T E J A D I L L O , N o . I y 
S A N I G N A C I O , N o . 10 . 
i n f o r m e s : 
A n g e l G . d e ! V a l l e . 
E n e i m i s m o edi f i c io . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l e f o n o A - 6 8 1 8 . 
'TANJA, 128-B, S E ALQUILz\ UN D E -
JLJ parlamento ae dos habitaciones con 
cocina: precio - $15, mes y medio en fon-
do. 3o289 26 n. 
J A P A R I S I E N . CASA PARA E A M I -
JLi lias. San Rafael, lidmero 14, entre 
Consulado e lndustriav Amplias y ven-
tiladas habitaciones, luz eléctrica toda 
l-i noche. Baños fríos y calientes. Coci-
na de primer orden. Esmerado servicio 
Precios económicos. 
34995 so n 
U ' L PRADO.'' GRAN CASA D E H U E S -
J-J pedes. Prado, 65, altos, esquina a 
Procadero. Hay Varias habitaciones a 
precios reduedos. Comidas caraiadas y 
excelentes, moralidad y esmerada l im-
pieza. 
35634 29 n. 
T>ROJIO PARA E S T ABLECimEJÍTO 
X alquilo una espléndida sala con una 
o dos haDitl.eiones seguidas, alquilo ha-
bitaciones interiores a hombres solos. 
Informes efi la misma. Amistad 62. 
3o345 07 n 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C j E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
alto, independiente, con cinco venta-
nas a la brisa, servicio sanitario, luz 
y teléfono, en $25, en casa de familia 
icspetable. No hay m á s inquilino. Ca-
lle Josefina, número 13, esquina a Pr i -
mera, Víbora 
35547 29 n 
C ! E A L Q U I L A N HABITACIONES CON 
O vista a la calle, servicio telefónico, y 
con muebles o sin ellos. Hay camarero. 
Informan en Industria, 85. 
35431 28 n-
H O T E L R E ^ A U R A Ñ i n ^ C ü l T 
Propietarios: Carballosa y Hermano. Pre-
parado para familias. Habitaciones a la 
brisa, agua corriente. Baíios calientes y 
filos. Prado 3. Teléfono A-5390. 
31880 30 n 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-ftos?. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para íaruilias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones dea-
$0.60 $0.75, $1.50 y $2.00. Baños. lúa 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes establea. 
34105 so -
Sld-4 
Q E A L Q U I L A E N CASA D E MORALlI 
dad, un departamento de sala y una 
habitación, que da balcones a la calle 
Luz, 86, altos: también habitaciones en 
lat azotea, dos meses en fondo: no sa 
admiten niños ni animales. Luz. 86 entr» 
Egido y Curazao. ' 
35320 o7 n 
Q E A L Q U I L A N UNOS E S P L E N D I D O S 
O y ventiiados altos, con sala, saleta! 
y cuatro habitaciones grandes. Informes ¡ 
en la misma; Apodaca, 4G; de S a 5. 
S56G6 30 n 1 
H O T E L R O M A 
Este herrjoso y antiguo edificio ha «Ida 
completamente reformado. Hay en él do-
partainentoa con baños y demás serviclot 
privado». Todas los habitaciones tienen 
íevabos ie agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Socarras, ofrece * las fa-
milias estables, el hospedaje más verlo 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
tono: A-y268. Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-153a Prado, 101. 
H O T E L i m & H A í í Á ^ 
ConutrucclCn a prueba de laceaaio To-
da» las habitacione« tienen baño priva-
ao y agua caliente a toda» horas. El» 
vaaor día y noche. 8u propietario: An 
tomo \illanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant qnc ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de a 
cocina a uno de lo» mejores raaesteo» 
cocineros de la Habana, donde eucoutra-
rán las personas de gusto lo mejor, dea-
tro del precio más económico. 
ban Lázaro y Beiascoaín. franh, 
parque do Maceo. 
on ô, T r o n o s A-.6393 y A-40OT. 
3 o 6 3 4 3 0 n 
Í^N C I E N E U E G O S , 44, A L T O S CASA -i de moralidad, se alquila a matri-
monio sin niño o a dos personas, todas 
con referencias, una espléndida habita-
ción con servido sanitario. E s IndisiW 
Sa3¿305a reft,rencla y comer en 
C Í E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B ¡ t 
kJ tación a na matrimonio sin niüos o 
a una señora de edad, que sean perso-
nas de moralidad, si no que no se pre-
senten. Informan en Salud, 76, de 10 de 
la mañana a 11 y de 4 de la tarde a J de 
ia noche. 
35303 27 n 
Q E A L Q U I L A E N M O N T E , 2, L E T R A ~ a I 
kJ esquina o Zulueta, un departamento 
de dos habitaciones, con vista a la ca-
lle; es ideal paca matrimonio; sala, cuar-
to y grandes salones de recreo v lec-
tura ; es la casa ideal. 
34834 28 ^ 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N P A -
O ra hombres solos, en los altos de la 
casa calle do Sol número 68 
35460 os n> 
^ A S A B U E E A L O . ¡ZULUETA, 32, E N T R E 
Pasaje y Parque Central, con todo 
servicio para familias, ambién los altos 
ae Payret, hay habitaciones. Lo m á s cén-
trico y fresco. 
^3446§ 15 d 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
i n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a , 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a ca l i en te , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a í a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 
^ 33655 30'n 
E L O R I E N T E 
Oisa para familia». Bspléndldak babit». 
clone» con toda «Pistencla ZulueU 34 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r t 2 7 d e Í 9 1 5 < A50JLXXXVÍ, 
V A P O R E S C O R R E O S 
C o m p u a h TnoatláitÜCG Esp*fi»lc 
«Btflíl 
(ProYÚto» de la Tc iegra f í» n n M o a ) 
P a n todos los informeo relaciona» 
'do« con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a tu 
consigaatcrio 
M A M J E L O T A D Ü T 
S a n l e ñ a d o , 72 , altos, T e L A-7900. 
Se pone en conocimiento 2fc loa »2» 
fiores pasajero» , tanto españolea como 
extiejujeros, qiic esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n ingún p a w j e para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi el señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
Habana . 23 de Abril á e 1917. 
£1 Consigna ta no. M a c n e í tJtadny. 
Antonio Lopes y C ía , 
V a p o r 
A L f O N S T i X I I I 
C a n í í á n C O R B E T O 
Sa ldrá para 
N b W Y O R K , i 
V I G O . 
C O R U Ñ A r * 
G I J O N . 
S A N T A N D E R 
e n viaje extraordinario, sobre el dia 
27 de Noviembre. 
Admite carga, pasaje y la corres* 
pondencia púb l i ca . 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
ü L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72 , alto». T e L A-79ÍH) 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
^ T E N E R I F E 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 10 de Diciembre. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s infonnes dirigirse a su 
consignatario 
( M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio. 72, altos. T e ! . A .7900 . 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A MA-
RINAv a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D í E A 
W A R E . 
L a H u t a r r e t e n a a 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
??i»it Torlt, . 
t rojrreBO. . . 
Ver5\crua. . . 
Tampico. • » 
Nassau. . . 
$57 a ? n 
67 a d2 
62 a 69 









S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W . H- S M X H . Agente General pa-
ta C u b a . 
O f i d n a Centra l : Oficios, 24 . 
Despacho de Pasajes : T e l é f o n o 
A - Ó Í 5 4 . Prado. 118. 
K M P K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
S O Í T Í E D A D E S 
r ' c i E G o ' D E A ^ ^ 
A Z U C A R E R A 
S O C I F D A D A N O N I M A 
No habiendo tenido efecto por falta 
de quorum previsto por el párrafo le-
tra "B," Articulo 8 do los Estatutos, la 
Junta Extraordinaria de Accionistae, con-
vocada para el día 24 del actual, a fin 
Uo resolver sobre la oferta hecha a la 
Compañía do comprarle su Injícnio Cen-
tral 'Ciego de Avila" y demás propie-
dades por ol precio do $3.500.000.00, do 
conformidad con lo dispueHtu en el pá-
rrafo letra A, Articulo H de dichos E s -
tatutos, so convoca nuevamente a loa 
scuoros Accionistas de la misma para 
la celebración d.í la Junta Extraordina-
ria que ha de tener efocto el Jueves 
cuatro del p r í x i m o mes de Diclembio, 
en los altos de In casa Obispo, 5o, i 
las onnt de la maCann, debiendo adver-
tirse que contorme determinan los men-
cionados Estatutos en ous Artículos S 
y 14, los AotUmtstaa podrán ser reprc-
fentados por medio do apoderados, que 
han de ser accionistas, y que para to-
mar acuerdo sord necesario una mayo-
ría do votos que represente las dos ter-
ceras partes dol Capital Social emiti-
i do y vigente. 
Habana, Noviembre 24 de 191». 
IAIÍH Octavio Divinó, 
Vicc-I-'residente 
Antonio 1.. VaTverde, 
Secretario-Interino. 
C 10746 - Sd-CB 
C O M P R E S O R E S D E A I R E 
Se vende uno Chicago Pneumetia de VO 
Pies cúbicos con motor y sobre ruedas. 
Otro m á s chico, con motor, sobro rué-
K f u l X S 1 ® ? ! ^ ^ J - Bacarl3,lS-
T R I T U R A D O R A D E P I E D R A 
Se vende do quijadas 8 por 16" sobre 
ruedas y una bomba centrífuga 10" con 
motor de v-ipor aeonlado. J - Eacarisas. 
^ i ^ 'lor. 35, altos. 
2 d. 
VE N T A , 100 B A I L E S D E TUAÍíVIA, DK " a 10 metros. Mil de vía ancha, 00 
huecos puerta tablero un motor do va-
por de ao a 40 n r ' 2 cj»s trasmisión 
de 2 pulgadas. 2o prdeas do varios tn-
maüos. 0 soportes de trasmisión, una 
sierra de carro, una máquina do espigar 
universal, un píndulo un taller de car-
pintería con inácuinas, 2 pianos ameri-
canos, casi nuevos. Cien mil pies da al-
farda y tabla ueada, un guinche, dos 
donUes, un inyector, dos diferenciales 
triplex de 1 tonelada, 50 llaves de vapor 
de metpi, una fragua portátil, una fija 
tres bombas de profundidad, 4 gatos de 
palanca, de lo. ton., 20 válvulas y chek 
de ingenio, dos pallas nuevas da vapor 
de dos caballos, 10.000 planchas galvanl-
zaaaa de techo 4e 7 y 8 pies, 2 prensa» 
de hacer tercios do tabacos. In/anta y 
San Martin. T e . « o n o A-3517. N. Vara». 
C W71 SOd-lS 
Eelevador. Se vende u n motor de c la -
co caballos con su winchc e n per-
fecto estado, listo para t rabajar y 
completo. Tal ler de Cueto , Cario* I I L 
.'5ÍS270 SO n. 
V E N D E M O S 
Calderas, motores, winches, bombas o 
donkeys» pa>a diferentes misiones; ro-
manas para carretas, ferrocarriles, a l -
macenes y de todas clases. Tenemos 
existencias constantes e n nuestro a l ' 
macen. Basterrechea Hermanos. Impor-
tadores de Ferreter ía y Maquinaria . 
Lampari l la , h ú m e r o 9. H a b a n a . 
25083 38 f 
Caldera y M á q u i n a de V a p o r de 100 
« aballos. u n calentador, u n Donkey 
d« a l i m e n t a c i ó n , t u b e r í a , de vapor, 
chimenea, ladrillos y otros ú t i l e s que 
completan este equipo, en perfecto 
estado. I n f o m i a r á n : Zaba la y Aguiar. 
L o n j a del Comercio, 402 y 4 0 3 . 
3&H2-43 4 <L 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E i N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t ica les d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , tornos , 
recortadoresfc m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s » c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c l a s e d e equ ipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i c n a l S t e e l C o , 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
Maquinar ia: V e n d o T e T ^ ^ 
parte de su valor, n m i ) * X * S . 
gigante númer0 8 ^ ^ ^ 
ería hasta fi» l * 8' Par. h > 
10 caballos; o h á b ^ t n ^ Í 
aumero 502, para 900 ^ ^ S r ' 
balanci ta de p r e c b i ó n ^ 
no, marca Voland and SoP8 
foradora de mir>-,« « o . ct» un» * foradora de inas " ^ 0 f i í ; U11aî  
m ; ton su equip0 co^ ? 
ra perforar Lasta 500 p i ^ S t 
es nuevo í n f o m a de p ^ u ^ e l l , 
e s e n í o : J o s é A . Herrero E i0 h 
o u m e r o 2 2 - A ; de 1 a ^ ^ 
T A N Q U E S 
Tanques do cipria (cyprrss), d» 500 a 
b.000 galones, l'reclos muy bajos. Entre-
ga Inmediata do la Habana Krigimos tan-
ques ooncretoa de todos tamaños. Agentes 
en la Habana do las celebradas mezcla-
c'oraa do concreto "Boas." Escriban por 
precios. Steei' Products Company, Ofi-
cinas, Obispo, 7. Apartado 2401. Habana. 
C-0480 15d 39 
, a9 
\ KSOK U N A C A l i ' í ^ r - - ^ » 
O una id. de 15 IIP • D e u < 
de cinco na.;Ooro8VUU\:rV'tom6vU0^., 
entrejía fnncion;ndo t ^ V 1 6 1 1 ^ t ¿ M i 
Amlcvtr. Maceo " ¿..nrnfAorma:U^ S. 
iiaüoH. ;:"ln Antonio 
C-10664 (': 
Q E VJEN 
O vil, de 
tpl, 40 caba 
otra do 40; oirá ¿ ^ ^ q n ; ^ -
S501S una' Consuiaj^ 
.NnK UNA CÁÍ7¿7S7—-^l^ 
•io; oira. 25a ^ ^ ^ 1 : 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V, apor 
Capi tán A G A C I N O 
Sa ldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
el d ía 30 de Noviembre. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, cu consignata-
r io: 
R L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-79(K) 
E l vapor 
S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía .3 de Diciembre. 
Admitiendo carga, pasajeros y c o 
r í e s p o n d e n c i a . 
P a r a m á s infonnes, su c o n s í g n a l a 
tio: 
M . O T A D Ü Y 
S a n Ign&cio, 72 , altos. T e L A-7%'6 
C O S T E R O S 
D va-oor correo 
A L F O N S O 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R Ü Ñ A . 
G I J O N . > 
S A N T A N D E R 
el d ía 20 de Diciembre. 
Admitienao carga, pasaje y corres* 
pendencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a au 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T t l A-7SHM), 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R Q O 
£ a ú ó t é e a de buscar una so luc ión 
qus pueda favcrsce i al comercio em-
barcador, a Uu c&rretonerus y a esta 
al muelle m á s carga que la que el 
empresa, evkAado que sea conducida 
que pueda tomar en sus bodegas, a i * 
vez que l a ag lomerac ión de caazeio-
De?. sufriendo és tos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
IiS, Que el embarcador, antea de 
mandar ai muelle, extienda los conoce 
miemos por triplicado para cada puer-
to y destmatano, e n v i á n d o l o s al D £ 
P Á h r A M E N l O D E F L E I E S de est 
Empresa para que en e ü o s se les pon 
ga el sello de " A D M i T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono* 
cimiento que el Departamento de Flo-
tes habilite con dicho sello, cea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do pagará eá flete que corresponde a 
ta m e r c a n c í a en é l manifestada, sta 
o no embarcada. 
4c . Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de In tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de loa 
aunacenss de loe espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle s u í el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
M A Q U I N A R I A 
' Q E VENDF. CNA BUENA MAQUINARIA 
O de uso para una refinería, como si-
yue: dos cilderat; multitubularos, •7-I|2 
por 20" conirletas; tin tacho al vacío, de 
125 sacos por templa con platafor)na, con-
densador barométrico; una bomlja de va-
cio seco bnriy.outa!, alemana, 850x900x^50: 
una bomba Duplsx de inyección, 10"xl0" 
poo 12"; dos bombas Dúplex paia. all-
meníaciOn y jugos; cinco cristalizadores 
IJ. 6"xl8' con su ejo general; seis centri-
fugas 30" peí 18", superiores completas; 
dos motores vapor para centrifugas y 
cristalizadores; diez filtro-prensas Kroog 
30 C. 24:"x24'-; diez tanques acero para 
jiquidos varios. Todo en §35.000. 
33426 30 n. 
A I..OS S A S T R E S ; S E V E N D E UN nio»-trador ds sastrería, de cedro y so 
da baruto, er. BcrnaM, ii5. 
35061 . 30 n 
MOTOR E U E C T R I O O D E T R E I N T A caballos, para corriente alterna, 220 
voltos, trifásico, 60 cicles. Véalo en Mer-
caderes 39, al lado del Banco Interna-
cional. Precio • $050. 
MOTOR E L E C T R I C O , D E DOS CABA-ll»s, de corrieute continua, de 220 
colts, véalo en Mercaderes, 39; al ludo 
del Banco Internacional. Precio: $150. 
MOEINO GRANDE PARA C A F E , A c o -plado a motor trifásico de 220 voltos, 
de 1|2 caballo. Véalo en Mercaderes 39, 
ul lado del Banco Internacional. Precio: 
213 peso». 
34956 27 n. 
O O F I C I A L 
Vapor 
C a p i i á a M . M O R A L E S 
S a l d r á para, 
C O L O N . 
S A B A N R i A . 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O , 
. L A G U A I R A , 
S E C K E T A R I A D E L A GUERRA Y MA-
RINA, E J E R C I T O ESTADO MAYOR 
G E N E R A L . — ADMINISTRACION. — 
ANUNCIO D E SUBASTA Habana, No-
viembre 18 de 1919 X las nueve a. m. 
del día 28 do Noviembre de 1910, se 
procederá en el Departamento do Admi-
nistración dci Ejército, Diaria y Suárez, 
Habana, a la venta en pública subasta 
de DOSCIENTAS CINCUENTA barbadas, 
DOSCIENTOS S E T E N T A Y CINCO bo-
cados, S E T E C I E N T O S SESENTA pares de 
espuelas, MIL QUINIENTAS V E I N T E 
correas de espuelas, CIENTO S E T E N T A 
Y T R E S filetes, CIENTO OCHENTA Y 
H U E V E cascos de mou.turas negi-cs Mac-
Chcílán. QUINIENTOS GINGUICNTA Y 
OCHO cascos de mouíurai; Mac-Clellan, 
CIENTO S E T E N T A Y T R E S cuerpos de 
mcntuia» tejana.s, QUINIENTOS T R E I N -
TA X OCHO correónos do eatrlbos, C I E N -
TO OCHENTA Y OCHO eorreones de 
ertribos con /uardafando, ONCE cinchas, 
rtf lona. QUÍX.CE cincb*a de cordel, DOS-
CIENTAS NOVENTA Y T R E S latigueras, 
QUINIENTOS T R E I N T A i NUEVE estri-
bos de madera, 1TÍESCIENTOS S E T E N -
TA Y T R E S estribo-i de mvtal y S E -
PENAA í :.vOS estribos de hierro. Todo 
-*to na«tíirfd! se ^ncaentra u¿ado y re-
oulta íiiaclecuado para el Ejército. Las 
propodcioiv* so 'jarán a la puja y uo 
üe aceptar^i; lae que no alcancen la ta-
sación fijftdi, Se darán potmonores a 
quien ÍO solicite en esta oficina RO-
¡ElcíO C A B A L L E R O , Teniente Coronel 
ñe¡'i Ejército. Oíiclal Vendedor. 
C l(ró60 alt. 5d 18 
P A R A E N T R E G A 
I N M E D I A T A 
A l a m b r e . l i so , g a l v a n i z a d o , n ú -
m e r o s 1 2 , 1 4 y 1 6 e n ro l los d e 
5 0 l i b r a s n e t a s . 
C e r c a " A T L A N T A , " d e 6 0 " . 
3 2 " y 2 6 " , a l to e n ro l los d e 5 5 
y a r d a s . 
P a p e l p a r a t echos P I Z A R R A 
R O J O . 
T e j i d o p a r a g a l l i n e r o s , 6 0 " y 
7 2 " X 1 ^ 4 Y 2 " n ú m e r o 2 0 . 
T e j a G a l v a n i z a d a n ú m e r o 2 4 , 
9 X 2 . 
Machete:? p a r a c a ñ a " t o r o ; -
n ú m e r o 1 5 . 
B o m b i l l c s T u b u l a r e s n ú m e r o 0 . 
C a b o s p a r a p i c o s . 
J . M . F E R N A N D E Z . 
L a m p a r i l l a , 2 1 . H a b a n a . \ 
P A R A U N H O T E L 
N e c e s i t a m o s c o m p r a r m u e b l e s en 
a b u n d a n c i a ; lo m i s m o d a q u e 
^ean f inos c o m o corr i en te s . A v i -
se a l A ' 7 3 8 0 . 
AVISO: E N CANGA: S E VENI>EN 6 alnas, dos sillones americanos. $22; 
nn Jueg».» moderno con marmoles $Su; una 
nevera, 25: un par sillones cuero 28; un 
vajilieiro, 22; un juego cuai-to jnarque-
teado, costó $600; so da 325 y varios mue-
bles m ó s . También me ha*;j cargo de 
su mudada cuando q.iiiera usted, pues ten-
go buen jersonal para todo y de con-
l'ian/.a. Alonso en Reina. 88. Telófono 
M-1C01. Alonso. A-1058. 
35S5S 1 d. 
\ VISO: SE V E N D E N T R E S MAQUI-
-iTiL ñas Singer, cinco gal)etus, gabinete 
• •villo central, nuevas, con sns piezas y 
dos vibratorias y y 1 gabetas, nuevas. 
Su precio: 3X. S4. 19. Muy baratas. Apro-
vechen ganga Villegas 99. 
35301 27 n. 
B I L L A R E S 
35071 50 n 
C E V E N D E UNA MAQUINA CONTADO-
O ra "National", aue marca hasta $59.99, 
está casi nueva y se da barata. Colón, 13, 
•jor Industria. 
35639 29 n. 
V I D R I E R A Y A R M A T O S T E S 
para venta de tabacos, se vende. J . Ba-
ca risas. Inquisidor, 35, altos. 
35484 2 d. 
M U E B L E S 
Por viaje vendo juego de muebles casi 
nuevos, consistente en sillas, camas, es-
I ejos, lámparas, mesas, sillones, etc. Re-
villaglgedo, 141, altos. 
35514 t 28 n. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"T'nderwood", magnifica, $80; bruó gran-
de de cortina, $45; juego de sala de cao-
ba, $85; lámpara de bronce, $10; cáma-
ra fotográfica, grande, $25. San Miguel, 
t'fi, bajos. Academia "Rayal." 
35501 28 n. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
de viaje, marca "Corona", flamante, til-
timo modelo, $50; otra, marca "Under-
•nood", $45. Una cámara fotográfica con 
7 chasis y trípode $10. Cintas para m á -
aulnas de escribir, 50 centavos, una. Nep-
tuno, 57, librería. 
35504 28 n. 
"ílTUV K A R A T O : S E V E N D E PARA C l -
j}jL ne un aparato Pathé. 300 sillas ti-
jera. Autopiano. Junto o separado. Tea-
iro Niza, Morón. 
35558 29 n 
Por menos de la mitad de su valor, se 
venden 3 mosas, con todos sus acceso-
rios nuevos. Una de palos, otra de ca-
rambola y otra de piña. Cristina, n ú m e -
ro 13. Teléfono 1-2110, frente a la Quin-
ta Balear. 
34343 y 14 29 n 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para tallares y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar máqui-
uas de coi.-er al contado o a plazos5 Lla -
mo al teléfono A-838L Agente de binger. 
Pío Fernández. 
33088 0d 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r L , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e -
m o s c a r g o de t o d a c l a s e d e t r a -
b a josy p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
U a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Lspeciul,'' alxuacéu ImporUidot do 
muebles y objetos do luntasia, salón de 
exposición: Neptuno, lül), enlrt Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-4tí20. 
Venuemos con un 5u por 100 de des-
cuento, juegos de « uarto, juegos d© co-
meduv. juegos cíe recibidor, juegos de 
sala, filiónos do mimbre, espejus» dora-
dos, juegos tapizados, canias üu bronc», 
camas uo hierro, camas ue niúo, buróa, 
escritorios ile bcüoxa, cuadros de ¡>uht r 
cúiueóur, lát-iparaa ae sala, comedor y 
cuarto, lámparas do aobremssa, colum-
uas y maculas mayólicas, figura» eléc-
tricas, Billas, butacas y estiuiuou dura-
dos, portu-macetus esmultaaos, vitrinas, 
coquetas, enliemeras cherlones, adornos 
y liguras de tocias clases, mesas correde-
ras redondas y coaaraclas, relojes ae pa-
red, sillones ae portal, escaparates ame-
ilcunos, liDieroa, sillas giruu>rias, ne ve-
ías, aparadores, p<i ra vanes y sillería ael 
país en ú>dos los eolios. 
Antes de comprar hagan una risita a 
"La Lspecial," Neptuuo, 159, y serán 
oien ser vid us No conlumiir. Neutuno. 
Iñl». 
Vendemos muebles a plaxos y fabri-
camos toda eiase de mueoles a gastu del 
mas exigente. 
Las entas del campo no pagan emba-
laje y so ponen en la estación. 
L A LASA m & y A 
S e comp ra a muebles o s a d o » , de to-
das ciases, p a g á n d o l o s m á s yue ain-
g ú n odro. Y Lo mismo qae los ven-
cemos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
i e l é t o n o A-'iH'M. Maloja , 112. 
83650 so n 
' L A P E R L A ' 
32855 S d 
SB V E N D E UN SILLOIÍ NUEVO, D E ruedas, con todas las posiciones, pro-
pio para enfermo o Inválido. Puede ver-
se e informes: Animas, 19, farmacia. 
35579 £9 n 
CJE V E N D E N DOS V I D R I E R A S , UNA 
¡O para lunch y otra para dulcería y pas-
telería, completamente nuevas y de su-
perior calidad. Se venden por no nece-
sitarlas su actual dueño. Para informes: 
Díaz. Prado, 07 y 99. De 1 a 4. 
35350 27 n. 
C 10231 isa-6 
E l I » U . S í O D E L A K A H I -
N A es e l p e r i ó d i c o do ma-
yor c i r c u l a c i ó n . _ _ _ _ _ 
I I E P U B L I C A D E CUBA—SECKETAUÍA 
DE OBRAS PUBLICAS. — NEtJOClADO 
U L E SEHVICIO D E FABOS Y AUXI 
LIOS A L A NAVEtíACíO^ E D I F I C I O 
DK LA ANTIGUA MAESTRANZA (Ca-
i!o de Cuba.)—HABANA.-—Habana, 24 de 
Octubre de 1919 Hasta las dos de la 
tarde, del día 28 do Noviembre de 1919, 
se recebirán en esta Oficina proposicio-
nes en pliegos cerrados para la obra de 
'•Reconstrucción de la Luz zde enfilación 
y reparación del faro, situados en el 
Puerto de Bahía-Honda" y entonces di-
chas proposiciones ae abrirán y leerán 
públicamente. Se facilitarán a los que lo 
ooliciteu informes e impresos. E . ,T. Bal-
bín. Ingeniero Jefe del Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios a la Na-
iregación. 
C »«30 4d-25 oc 2d-27 n 
O E V E N D E UN MOTOR NAVAL, P R O -
¡O pió para una goleta o para otra cla-
se de embarcación, completamente nue-
vo, do ia marca Desttoy, en la, calle 
Sol, número 4, se puedo ver al dueño, a 
lys o p. m. Se dan todas las garantías 
recesarías. 
34íi23-24 27 n 
VENDO U>A C A L D E R A D E 130 HP. , con todos sus accesorios completos, 
uria ti'íburadora Austiu 5, un motor de 
petróleo de 15 HP. M. de GOmea 612. 
Apartado 65. Informa: Escuris. 
35081 30 n. 
I N D U S T R I A L E S 
P a r a economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse "Ant í Incrusta-
Cor G l y n n . " S e g ñ r a n t i e a el resul-
tado. 
H A C E N D A D O S 
Barro Refractario " M A G " • 
Superior cal idad para la f a b r i c a c i ó n 
de Hornos para B A G A Z O . Especial i -
dad para P F T R 0 L E O . Antes de dar 
la orden p í d a m e referencias de don-
de se h a empleado, a l comprarlo lle-
vará la ffanntía. C . J . G l y n n - Apar-
tado, 152. Habana . 
M O S Q U I T E R O S 
d e i r .use l ina y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s i n é l . P a r a todos 
los t a m a ñ o s . . 
£ 1 E n c a n t v 
G a l i a n o - S a n R a f a e l * 
S a n M i g u e l . 
C 9060 ímd 2 b 
" £ L W U £ Y 0 R A S i K O C U B A W U 
D £ A N G E L F E R R E Í R 0 ^ 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebloa ^a» m i « 
yf-pongan, ülsta casa paga uu cincuenta 
por ciento más q je las ae su giro. 'i.aai-
olea compra prendas y «.opa. por lo qua 
deben bacer uua visita a la misma autes 
de ir a otri., en la seguridad que encou-
f.raráu toúo lo q u * naseen y serán serví-
aos bien y a satisfacción. Xel&oiio A-iwou. 
33GÓ1 SO a 
siais 19 d. 
Hevinsis do oro garantlíado, con su cue-
ro fino y letras iguales a las mues-
tras, 15(5.95. Con letras esmaltadas en co-
lores, trábalo precioso, $14.93. Puesta en 
í - u casa, libre de gasto. Haga au giro 
l'.oy ml^mo. Pida Catálogo (gratis) 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Plater ía Relojería. Optica. 
MONTE, 00, E N T U K INDIO Y A N G E L E S . 
HABANA. 
A VISOí 8K VKXDKN T R E S MAQUINAS 
JL\. í>inger, modio gabinete y caj<5n, nue-
t . i s , con sus plezns, $.'í5 y §19 y $15, muy 
buenas. Aprovechen ganga. Villegas, 09. 
35C.01 -7 n. 
L A Á K ü I l t H l i N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
o r o , .16 L y r e l o j e « m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , ga -
rant izados - P r e s í a m o s d i n e r o soDre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a r ^ u r t i d o d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e ob je to s 
d e t a n t a s í a . P e a a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . \ 7 9 Í T e i é í o n o A - 4 9 i » 5 
c sstód s id i 
M U E B L E S E N G A I ' i G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 , 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y vsriado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido poir poco di-
uero; hay Juegos dé cuarto coa coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
tou bastidor, a peiaadores a | 9 ; i»na-
radores, de estante, a $14; lavabos, r. *13¡ 
mesae de noche, * *2; también hay jz»-
gus completos y toda /lase de piezas suel-
eas celaclouadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y ue convencerá, 
SK CUMPKA i' CAMBIAN iíi/ÜIBJUES. i n , 
JKSK B1KN: E L U l . 
3365-1 30 n 
Animas, nCimero 84, casi eqfiulna a Ca-
llano. Nadie que vele por Sus intereses 
deoe de comprar sus muebles sin ver los 
precios de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde * l i , camas desde $10, escri-
torios, lámparas, sillería ds todas clases 
a precios de liquidación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi reiíaJa*»""-
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas j objetos de 
valor cobrando un tufliuo interés. 
33653 80 n 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s a s m u e b l e s y p r e n d a s en 
" L % í í i $ p a n o - C u b a , ; , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g a s . 
6 . T e l é f o n o A - & 0 5 4 . 
c-sses «n- 17 ab. 
C E V JáNUü UN MAGNlí i rn T ^ 
KJ con bulas nuevas y touo^ , ^ U l í 
utensilios, como tambTén t o l o ^ í ^ 
res y utensilios de un café TnfnlOS e^ 
Amargur^y HaOana; de - s ^ a n . 
35058 . ^ 
G 
3o a. 
ANGA: 8K VENDEN SITrTT"^—-
sas de cafe; y fonda, una c^! í ^ 
dalee, un espejo grande, v i d r i é fe û-
ce y una maquina cos¿r soioT ^ ^l-
Ker y ovillo central. Se pneál 'v^ ^ 
dua horas. Apodaca, 58. 6 ver & to. 
Y A L L E G O E L N U E V o l Í i f ¡ r o 
rve^^Sie^tof T ^ a 6 
ca plateada -nglesa S otras 'f*' 
b-éu tenemos máquinas para hacP; J;,"t-
tequilla salsa mayonesa, hacer a51' 
moler almendra y otros usos 
espejos para baño y habirani,,^ 
fina y corriente c r i s L l e ^ d e ' todL > 
ses y un servicio para hoteles C> 
y restaurant. Ferretería y í o c ^ t ^ 
E L L E O N D E O R O , Monte, 2, 
Habana. 
S U C U R S A L D E L A CUBANA 
C a s a d e P r é s t a m o s y Almacén 
d e m u e b l e s . 
F A C T O R I A , 9 . 
S e c o m p r a n muebles de lo. 
d a s c l a s e s . P a g á n d o l o s más 
q u e o tras c a s a s . Teléfono 
M - 1 9 6 6 . 
33470 7 1 
SE COMPKJN M A Q U I N A S D E M S C R I . blr, usadas. Se" pagan cien. Alisar por 
e&crito a Alanzana de «iómez. Departí' 
meuto 362. 
C-10399 . 10 d. 12 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sns aeeMo< 
ríos do primera clase y bandas de go 
mas automáticas. Coustante surtido da 
accesorios franceses para los mismos. Vk< 
da e Hijos de J Fort«2a. Amargura, U 
Telefono A-603O. 
83S74 80 n 
Neces i to c o m p r a r muebles a 
a b u n d a n c i a . L l a m e a Losada» Te-
l e f e r o A - 8 0 5 4 . 
C-3S57 tnd 17 »> 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
T e n e m o s e n p r e c i o s b a r a t o s . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
29d-2 
A VISO: S E V E N D E N R E S MAQUINAS 
Ĵ JL de coser, una de ovillo central, nue-
va, con sus piezas, 37 peséis, otra con sus 
piezas, 1|2 gabinete, $20 y otra Neuman 
SI5. Muy buenas y baratas. Aprovechen 
ganga. Villegas, 99. 
33911 15 n. 
C o m p r a m o s a los m á s altos pr^ 
cios; m u e b l e s d e uso y los vende* 
m o s a l c o n t a d o y a plazos, teñe 
m o s u n g r a n sur t ido en alhajas a 
p r e c i o s d e o c a s i ó n , p o r ser proce 
dentes d e p r é s t a m o . " L a Confian' 
z a , " S u á r e z , n ú m e r o 6 5 . Teléfono 
A - 6 8 5 1 . 
3Í634 _ „ _ _ J - i . 
POR T E N E R QUE DESOCUPAB ^ ^ cal, se venden muy baratos, casi re^ KaJados, los enseres y utensilios, w* 
billar y dos vidrieras de tabacos y c 
qarros, de café, todo en buen estaa» 
Informará en Amargura y Habana, caw 
de 8 a 10 y de 2 a 4. 
3S594 28 n 
m 
E S T A B L O P E B U R R A S 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
Tan Neptuno, 153, casa de préstamos 
" L a lüsyecial, venda por la mitad de 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, silloneb de mimbre, 
sillones do portal, camas üe hierro. Cami-
las de uiño, cherlones <;hi£enieres. es-
pejos dorados, iti zaparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios dv señora, peinadores, lavabos, co-
quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y a 'ar-
tículos que fes imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendernos a plazos, las ven-
tas para el campo son libre envase y 
puestas en la estación o muelle. 
No. confundirse: "í^a iijpecíal" queda 
en Neptuno, número l.>3, entre Escobar 
y Gervasio. 
C O M P R O M U E B L E S 
Í7l ST A N T E R IA Y UN MOUINO, CON que por necesitarlos paniamueblar varias -J motof, 220, propios para bodega. Ven- casas, los pig-aré bien. JBaanionde. Suá-
Oo en. Hornaza, 63. i rez, nTimero 53. Teléfono M-15Í56. 
35577 29 n ' 35009 5 d 
iwonte, 2 ^ 7 W é í o n o A - ^ J 
Servicio a í o d a s ñoras en « pj( 
D b y t r e i v e c e s a l d í a a d o m ^ . ^ 
ra criar a los mnos ^an jyjasecle 
así como para combatir to<:la Í T ¡ ¡ j 
afecciones intestinales y sU8t!tU único 
peligro la lactancia materna. 
indicado es la leche de burra- m 




L A B E C A T A B L E C I M I 
C O M P R A S 
p O M P R O UNA CASA BUENA QUE E S -
.V >r «^«ada de Belascoaín a Prado y 
ne Neptuno u San Láázaro. Ha de ser ne-
^ « 8 e r l o i y x n o SJ? qi^oro perder tiem-
íuno Mr^i^ratar"0 Empanarlo , 44. Telé-
. ^ ~ ' ' 28 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y so laces e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
m e r o 8 2 . T e L A - 2 4 7 4 . 
C 9857 a 1 n 
SE COMPRA UXA CASA QUE SU P R E -clo se aproxime a $4.000, sin corre-
dor, quo tenga alcantarillado. Informes, 
'.'rlnclpe número 13. Departamento 38. 
B. do San Lázaro. 
35432 28 n. 
CIOMPRO UN SOEAR E N E A VIBORA, ^ en partT alta, fresca, de alcantari-
l.'ado y cerca del tranvia, que tenga de 
150 a 300 metros. M-2334. Alberto. 
34ti0G 27 n 
COMPRO UNA CASA D E N T R O D E E A ciudad, de 3.000 a 4.500 pesos, sin 
gravamen, manden detalles completos a l 
seGor S. Péres Apartado 816. 
S5260 4 d. 
S E C O M P R A N 
casas y terrenos e n todos los barrios 
y repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados, t a m b i é n se faci l i ta dinero 
dinero e n hipoteca desde $100 hasta 
$?.00,000 pesos. Dirigirse con t í t u l o s : 
Of ic ina R e a ! Estate . Aguacate , 38. 
í e l é f o n o A-OÜJS; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
33830 g ^ 
COMPRA D E DOS CASAS D E 10 A 20.000 posos, en cualaulei* estado, bue-
nos punto;'. Llamen al teléfono I-22Ü7. 
Tambi/'ii una finca nlatica. 
S5C51 30 n 
CCOMPRO CASA SITUADA D E B E E A S -J coain n l'rado y de Monte a Male-
'•>1n, do 7X25 metros, a la brisa, con o 
«in gravámenes, una sola planta, fa-
bricación buena o regular y cuyo valor 
¡-oa de unoa $10.000. J . Bravo. Manza-
r a de Gómeí, 423. A-5611, 6 Lealtad, 6, 
moderno. M-2109. 
35685 15 d 
COMPRO: UNA CASA D E B E L A S C O A I N a Infanta de ¡ÍIO.OOO; otra de Rei-
na a Monto, de $4.000; otra de $20.000 de 
Belascoaín a Prado; un terreno o casa 
vieja; para fabricar que tenga 11 por 
"on poco niAs o menos. Mercaderes, 
5, altos; do 1 a 4. Apartado 16CI. 
35617 20 n. 
IIIIWIIWWUMJIIMHH* 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
Q E V E N D E L A CASA ARSKNAU 28, 8A-
V7 la, comedor y seis cuartos. Informan 
en Compoatela, 15L 
35314 27 n. 
J U A N P E R E Z I M P O R T A N T E 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
".Quién vende casas.?. . . . . . P E R E Z 
<• Quién compv.". casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
¿ Qnién éonipra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E U E Z 
Los negocios do esta cus» son garlos y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
SlióTl 30 n 
C I E V E N D E U N A C A S A , S A L A , C O M E -
O dor, seis habitaciones, cocina, servi-
cio sanitario, en ol Vedado, parte alta, 
de letras, préxima la Avenida de los 
Pcefddpntcs, con 400 metros y otra a 
la Víbora. Informan: Estrella, 42, al-
tos. 
35641 30__n 
S Í T V e N D B u n a n p k e c i o s a c a s a ca 
io el Keparto Santos Suárez, una cua-
dra del tranvía. Portal, sala, cuntro 
•jtiártos do liaDo, con todos sus servi-
cios, saleta corrida al fondo, cielo raso, 
entrada independiente, patio y traspa-
>o, de tlen'Ii y d e m á s servicios, no co-. .adores. Precio $0.500. Informan en 
Floros, 80, eisaulna Enamorados. 
35643 30 « 
Véanme enseguida los nue deseen com-
prar dos buenas casas en la callo de ban 
Mariano, cerca de la. Calzada do la VT-
i)ora. Son espaciosas, muy bonitas, de 
Gélida fabricación y producen ntógnlH-
ca renta. Precio de cada, una, $14.000. 
Comprando las dos se rebaja algo. So-
lamente las enseño a compradores di-
toctos. Francisco Blanco, calle de Con-
cepción, número 15, altos, entre Deli-
cias y San Huenaventura, Víbora. De 1 
•i 3. Teléfono 1-1608. 
35650 o0 n 
VENDO BUENAS CASAS, C E R C A D E la Calada de la "Víbora; calle 
de Concepción, $12.000; San Francisco, 
yV.OOO; Mila-rros, $13.000; San Mariano. 
«13.500 y $147000; Estrada Palma, $10.000 
y $10.500. Y muchas más . Francisco 
Manco, calle de. Concepción, 15, altos. 
De 1 a 3. Teléfono I-160S. 
35649 £0 n 
ÍpN PUNTO C E N T R I C O D E MU RAL DA Li a Lamnnrilla, se vende una casa an-
tigua, casi -ÍOO metros, en $30.000. E n el 
«.erro una de $14.000. J . Echeverría. Obis-
po, número 14; de 2 a 3 y inedia, direc-
tamente, 
35(351 ' 20 n 
BARATO r ÜE V E N D E UN L O T E D E casas, hnhiendo esquink, buena cons-
trucción, 8S0 metros, parte de alto. 
Precio $03.000 Producen $553 mensuí i les . 
informa: J . Echeverría. Obispo, 14; de 2 
a 4. directamento. 
35651 30 " _ 
Q E V E N D E UNA ESPACIOSA NAVE, 
r» con 700 varas do superficie, propia 
para Qü&luuier industraa y en mag-
jiificaí; condiciones. E n Ayestcrán, íren-
lo a la fábrica de pianos. Parte de con-
tado y el resto en plazos i/.modos. I n -
formes en Aguacate, 4'J, j-labana Co-
mercial, ñ/» „ 
3566^ .fí n _ 
r W V E N D E N L A S CASAS AGUILA, 144 
O v Suspiro, número 7, propias para 
hacerlas de altos, por ser dos esquinas 
v a una cuadra de la Calzada del Mon-
to, en $8.500. Su duefío en frente, en el 
número 230, se admito.la mitad y so deja 
el p'sto en hipoteca. 
36P80' 1 "1 
VKNI>0: AOUrLA, DOS P L A N T A S , $12.500. Subirana, $4.000. Omoa. 4.u00 
pesos. Santa Irene, $6.500. Santo Tomás, 
srí.000. Empedrado. $7.000. Composteia. 
$(>0.000. Milagros, $22.000 y $30.000. Man-
rique, 78; do 11! a 2» 
S5B13 . 27 n. 
V 
i a 
... pluma '\: a ^ a , esia u.-- n,iia" ^ 
Arroyo Apolo. X.zm pesos. lasaUina ^ 
contado, bodopa Espada, n 
.Toŝ . informan. JÍ1-<1 
_ 35091 JuaT "fp-
VE N D E S E CASA E N ,^.G pla^t^ ¡¡(fl cuadras de Monte, dos ^ ^ 
chos concreto, renta ^ 1-S4-4 p,̂  
pesop. Trato con comPraaor-
35018 - f ^ f ^ 0 ^ -
g E ~ V E N D i : ÜNA^CASA 
y de mosaico, tiene ei ^ V ^ . r ^ 
tros, allí se vende  ^ Pf.fen Bitu.^í ji 
dia l  'i - está„„ la ü ^ V 
L J E V E N D E U   
fe .luce el i) por 100 llbre: ^ aUa etJ 
to elevado a escritura P ^ ^ ^ ^ f ^ . 
ce en el ano 19-4. l1*?"^ ¿em 
de mármol, siete cuartos 
vicios. Const 
i uda 
siete cuartos ^ rf, r^ , 
itrucción antií^ a- r£lelc « „ 
„ Luen estado. »ul eJor < V 
740 metros SHuada en ^ " ooo. inca. 
Calzada del Cerro, ^ f ^ . ^ i s , ^ 
ma su duefío en Santo í0™ ^ 
rro, o Teléfono F-o^bo-
S i g u e a l * * * * * 
y en 
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V i e n e d e l í r e n t ^ 
LUGAR COMERCIAL 
nkos y cuartos en tres pisos, mi-
^ S n oor 34 , renta $ 4 0 0 mensuales, 
de tiene contrato, entre Obispo y 
^ í Í Drecio. 60 mü pesos. Obis-
0br?7 Vel A-Ó275. Mazón. 
ÜiAi^Ü Xl,>00 VAKAS, T K R K K K A i'AK-' 
f te alta a 55 c. vara, i)a8ado el re-
parto Loa Pinos, cerca del Paradero. F i -
guras, 78. Tel A-6ü:U; de 11 a 3. Manuel 
T^üosr gaj aj5~¿ara"dos" máquinas, dos "™5 uc i i r a n v i a y aei parque « l e a - j j e í í n . 
cuartos criados, $38.000. Informa: G. JVlau-i .{OZa. se Vei:de Un I u Í O S O chalet C O U ' i ^ > ^ " • ^ , 
riz. Manzana de Gómez, 222. Teléfono . - j . . . , „ . 
m-2393; de s a 4, o en el 1-7231. ] seis d o r m i t ó l o s , magnifico b a ñ o , tres 
EN E L VEDADO CHALE? UE ESQUINA 
En l > a c a i ^ i ^ e p a s e o s e v e n d e u n a Fn Milagros y Bruno Zayas, a dos cna-. _ 'PA?I1"c?sa> (0n ,sels *̂A f̂iOI5r% dras del t í   d l  M n
35038 
29 n. 
^ T Í Í O S C H A L E T S D E MODEB>A t y ^ ^ ^ r n . - c i ó n , con techos de acero, en V constru^.on 
\ 7 e d a d o , b i e n 1 í 7 u a d o , c a s a c o n ¡ «rvfcios sanitarios, cuarto de criados, 
garaje y demás comodidades. Se da 
en buen precio y se puede dejar par-
en hipoteca- Se remiten especifica-
ciones y fotografías si se solicitan. R. 
A. Santana, Correa, 42, J . del Monte. 
JnforTna 
dueño: Aguila, 108, bajos. 
j e s ú s d e I T m o n t e 
j a rd ín , portal, sala, saleta, comedor, 
r, habitacionc.o. dos baños, dos cuartos 
criados y d e m á s servicios, a la brisa y 
techos de hierro y cemento, $21.COO. I n -
forma: G. M.iurlz. Manzana de Gómez, 
222. Teléfono M-2393: de 3 a 4, ó en el 
1-7231. 
VE D A D O : TJrNDISIMO C H A L E T , DOS plantas, esquina, pisos de m á r m o l , 
todo de la., $45.000 In fo rma : G. Mauriz. 
Manzana de Gómez, 222. Teléfono M-2393; 
de 3 a 4 6 er el 1-7231. 
35180 27 n. 
ona cuadra del paradero, casa nue- VEDADO; todo el a Olla - » CUVÍV • K. j .oĵ nv 
j i,iín con cuatro CUartOS y UOS fraile, lo m^Jor del Vedado, m 
ra de WJ0' ^ .A„ _ . p ' . : ireno. In forma: G. Mauriz. Mar riado, ocupa 400 metros. Precio-
S ^ O O o T Ó b i s p o , 37, Tel. A-0275. M.a-
33838 29 n . _ 
NOKTB 
GRAN R E S I D E N C I A , CON 
onfort y espaciosa, esquina 
mucho te-
anzana de 
Gómez,'-¿22. Teléfono M-2393; de 3 a *, 
ó en el 1-7233 
CA L L E L I N E A , CASA MUÍ GRANDE, con dos solares, $05.000. I n fo rma : G. 
Mauriz. Manzana de Gómez, 222. Teléfo-
no M-2393; de 3 a 4, ó en el 1-7231. 
XTDEADí»: C H A L E T , BUENA CONS-
L A P L A Y A _ 
V A ñ l a d e r o , se vende espléndido e i i 
' ¿ a cerrento armado, compuesto de 
licio ne -a', independientes con cinco 
cuatr0 „ Koflo y cocina cada una. tie- I Informa: G. Mauriz. Mai 
¡u,!.út;iciones pUede hacerse una sola ! ?22. Teléfono M-2393; de 
se a»1]'1 c.s¿ de 20 habitaciones si se de- • 
¡'«"^ Indispensable su venta; llame a 
A-S156 o A-6952. ^ ^ 
r-is á u a trucción muy cómodo garaje, $35.000. 
r . •— n«»_ 1 t_-i>^ o. i^i <. —«A Manzana de Gómez. 





jesós del Monte, casa nueva, con 
airo cuartos, saleta de comer, jar-
úia esmerado gusto. Mide 8-50 por 
SE V E N D E , E S T R A D A P A L M A , 106, E N $10.000; gana $1C0; es una ganga; ur-
ge la venta por motivos que se expl i -
carán. 
35328 27 n. 
AVISO A LOS COMPRADORES 
nt Precio* 12,500. Obispo, 37. Ma-Í Tengo en cartera para la venta fincas ur-
fi¿, i • _ b a ñ a s en sitios céntr icos y ¿Smerciales , 
Tel. A-U^SO. lunas para renta y otras como propia JQO. 
35638__ .. : 
T F̂N^DO UNA C|VSA DE 
V ins t rucc ión , de dos plantas, con 0 0 0 
I   o t , 
29 a. ) Oad. Solares, casas y chalets en el Ve-
t i ^ A i ^ t ^ " - ^ ' I 'dado de todos los precios; lo mismo que 
m o d e r n a . on je8fis del Monte. Doy como referen-
r;ias a los que han comprado por m i con-
y-nnstruc'.ón en ochenta m i l pesos. 
: —,'Í~, DE NEP_ 
cinco m i l 
tn en la calle do San Nicolás de ep 




ge vende la hermosa casa calle 4 , en-
tre 17 y 19, Vedado, con 1,300 metros 
de terreno, sin gravámenes y cons-
tmída para vivirla su dueño, con todo 
el confort y lujo que pueda exigir el 
gusto más refinado. Para informes: 
su dueño: Consulado, 57. 
35Ü1Ü 30 n. 
PANGA: SE V E N D E UN C H A L E T E N 
yr la Víbora, cal.e de Santa Emi l i a , el 
carrito pasa por delante cada 10 minu-
tos, 10 por 40 m . dos plantas en enfren-
te; hay jardín y un gran traspatio, por-
tal, sala, comedor, dos cuartos, un exce-
lente baño y servicios sanitarios en los 
aiíos dos cuartos y sala, hay un esplén-
tlido garaje; au precio es de $20.000; ur-
t.o la venta; se da en $17.000; está des-
alquilado. También vendo un solar en el 
reparto Santos Suárez, muy cerca del Par-
u.ue donde la compañía lo vende a $8; 
{o lo d¿y e.i $7; hay que palar muy po-
íc. J'&MÍ más informes: Mercaderes, 6, 
altos; de 1 a 4. Apartado 1061. 
?501S 29 n. 
CE VENDE, VIBORA, C H A L E T , ESQUI-
U na, el m á s lindo y mejor situado, 
portal, sala, gabinete, hal l , tres grandes 
¡•r.artos, espléndido baño, gran comedor, 
amp ia cocina, garaje, cuartos criados y 
dmuffeur, una terraza, techos concreto y 
.lecorndo, finíti 'mos pisos, 460 metros su-
porticie, hermoso ja rd ín con muchas f lo-
m. Iníoi 'man: San José , 65, bajos; de 
11 n 2 y de 5 a 7. 
30091 3 d. 
ÍJE VENDE 
D costó 1 0 0 0 0 0 
UN SUNTUOSO PALACIO, 
pesos y se da bara t í -
í;mo, en toda la Isla no hay una opor-
timiáad así, verla es convencerse de lá 
verdad, con un gran portal de marmol , 
tolumnas de hierro, pisos muy finos, 
cielo raso, jardines, construcción de p r i -
mera, cantería, m a n i p o s t e r í a y azotea. 
Jiene 45 metros de frente por 75 me-
tros de fondo, con 25 Oiartos, t óeos gran-
dísimos y im.y amplio, puertas y ven-
enas muy finas, de cedro. Sirve cara 
«na familia de gusto, t ambién para* Sa-
natorio, hotel o Colegio. Informa en la 
nilfima sü dueña, señora Louisa Bohn 
lilla Lourdes, calle Máximo Gómez, nú-
mero (Ü, G-u'inabacoá. Tocando a la co-
i ihJ;01" r'aJle pe r t ima t i . Nota: Nada 




\ mOKA, SE D E S E A COMPRAR E N 
la Víbora, que es té situado en la 
wraa del Mazo, calle Carmen, calle Vis-
P'AJegte, San Mariano y lieparto Men-
C ' J32/168 altas. Un chalet o casa en 
»ueu estado y ampl ia cons t rucc ión ; ga-
¿; ^ , 8:ar pari1 el mismo. No se de-
Perder tiempo. Caso de gustar casa 
J iugar, se hace negocio enseguida. D i -
A«Llu,s ofeT'as al señor M. Dumas. 
%%% númüro '•5". Habana. 
10 d 
l N I,A VIBüRA, VENDO L A CASA 8a., 
Km.t.mer,0 8- tocJa de c i ta rón y sólida 
t™™cci6n, acabada de fabr i lar ; t ie-
ffiflíí saIa y saleta, 4 cuartos, un 
t^no». ^ loniedor al fondo, patio y 
raspatio, cuarto de criado, m á s detalles 
liVm»^ M;Lln,?í0S- Su d u e ñ o : Infante y 
¿tmano. Teléfono 1-2639. No corredo-
. ^ 30 n 
|En^TIíE CASA MODERNA, E N D U E -
fila PK !fta !)eSa<io al paradero de Or-
iiortai "'í miimp0!5tería y cielos rasos, 
H¿ » ' i ' • Sílleta y tres cuartos, co-
"i^indo •«'1°s- ,P!ira m á 3 informes: Ta-
25230' ' '}odeS0.. 
30 n 
EX V E Í Í T . . 
a dos mvv1,1 L:niCn y Ahorro, n ú m e r o 53. 
^trb , . 8 de líl Calzada del Cerro, o 
Medor' ("^"esta de sala, ante-sala, co-
""fo. toflr!) Cllart0s> cocina, baño, ino-
rara 0 n iampos te r í a y cielo raso. 
lr con su dueño, en la misma, 
r ueve a. rn. E l comprador 
terreno al lado para otra 
SE VENDE UNA 
ooteca en todas cantidades. 
DE GRAN INTERES 
Vendo en la eslíe de Neptuno, del Parque 
m Galiano. una casa de dos plantas, en 
$o0.000. Dir igi rse al señor Polhamus. Ha-
nana, 95, altos. A-3695. Uña casa de plan-
ta baja, con 150 metros de superficie, 
en J e s ú s del Monte, moderna, ên $5.500. 
Informa el señor Polhamus. Habana, 85, 
.iltos. A-3e95. Una gran casa en el Paseo 
del Prado propia para fami l ia , en 100 
m i l pesos. Informa el señor Polhamus. 
Habana, 95, altos. A-3695. 
35196 29 n. 
ANGA: SE VENDE UNA ESQUINA 
OT con bodega, compuesta de portal, la 
bodega su trastienda, una accesoria y to-
dos sus servicios, toda de cielo raso y 
una casa a l lado en iguales condicio-
nes de fabricación, ambas §8.000 y un 
solar en la ampl i ac ión de Almendares, 
a media cuadra del Parque, una mide 
de 1.610 varas a §5.50 vara, mitad al 
íon t ado y lo d e m á s a p íaos cómodos . 
I n fo rman : San Joaqu ín , 64, carn icer ía . 
35317 28 n. 
V^E VENDE UNA CASA ACABADA DE 
O fabricar. Renta $55 m. o. Informes: 
^aHe 9a. y Tejar, reparto Lawton, Ví-
bora, bodega de Canto. 
MTOSj- 28 n. 
' SE VENDE EN E L VEDADO 
Una casa, su precio, 10.500'pesos, la v i -
ve su dueño Se entrega desocupada; es-
'á flamante, m a n i p o s t e r í a y azotea, '•inco 
departamentos, ja rd ín , portal, servicios 
regios completos, urge su veuta directa-
mente -.-ün su dueño, en la calle 10; la 
que hace esquina a 21, entre 21 y 23, por 
la acera de 'os nones; a cualquier hora 
lodos los d í a s : corredores, no. 
35290 27 n 
SOLARES YERMOS 
SOLARES BARATOS 
Se venden en los repartos Almendares. 
La Sierra, Mendoza, Ampliación de 
Mendoza y Btiena Vista, al contado y a 
ulazos cómodos . Para informes: W. San-
la Cruz. Ber.naza, 3. Habana, y los do-
mingos en 5 Ave. y 9. Buena Vista. 
C lOTCS 4d-27 
G ANGA: E N 400 PESOS, CON REGA-_ F lía y todo, se eedtí la acción de un 
solar en Los Pinos. E s t á a media cua-
dra de la l i t a c i ó n y tiene frente a 
la línea. Viuda González. Cuarteles, 40. 
altos. 
35708 - 80_ n _ . 
EEPARTO OOLUMBIA, VENDO 2.000 varas de terreno .alto, calle Núñez 
entre Mirama" y Primelles. Precio $2.80 
vara, a una cuadra de la Calzada y a 
- del carrito. 
EN E L VEDADO 
AVISO A CONTRATISTAS. 
Se venden teirenos por sola-
res cuartos de manzana, me-
dias manzanas y manzanas 
enteras en el Vedado y tam-
bién en ia meseta de Buena-
Vista. pc-gade al tranvía, con 
calzada asfaltada y cerca del 
Padre E .̂miiio; si es para fa-
bricar se da ei terreno bin 
dar nada de contado; y a 
pagár en vanos años. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Vendemos cinco bodegas, una en 2.300 
pesos, en lo mejor de Colón; otra en 
i Neptuno, en $13.0^0, vende $150 diarlos; 
la m i t a d de cantina y otra en $3.000. 
/ Al contado v plazos Informes en Amis -
tal, 136. García y Ca. Tel . A-3773. 
CAFETEROS 
Aprovechen esta ganga, un café en 2.000 
pesos, que vrJe $ 5 . 0 0 0 , solo en esquina, 
buen contrato y mucho porvenir, por el 
dueño estar enfermo. Informes en Amis-
tad. 136. García y Ca. 
ADOLÍ-Ü FERNANDA 
Agente general con garantía, absoluta re-
serva y legalidad en los negocios. Ven-
c"o rápidamente toda clase de estableci-
mientos y negocios que sean legales, sean 
chicos o grandes; también facilito socios 
fon capital para negocios, que se vea 
honradez; también tengo compradores que 
saben apreciar lo bueno. Escríbame o aví-
seme para cualquier negocio y quedará 
satisfecho. Para informes: Oficina «m 
Alonte. 155. café. 
B a y a 
G a r a n t i z a 
Se da dinero para fabrica-
ciones. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
vendemos cinco grande hoteles en ia 
Habana, uno en 150 m i l pesos y los otros 
en 30 y 40 y 50 y 70 m i l pesos; el que 
menos deja mensual es $2.500 Ubres. In -
formes: en la oficina de García y Com-
pañía. Amistad, 136. T e l A-3773. 
VENDO 
una casa en 7-500 pesos, que es cafe y 
restaurant y treinta habitaciones. Tiene 
buen contrata, en lo mejor de la Haba-
na; ocho año.5: de contrato Informan en 
¿ m i s t a d , García y Ca. 
NEGOCIO IMPORTANTE 
Vendo un gran café y fonda, situado en 
esquina •jéntrica, casa nueva, de tres 
pisos; tiene sobre treinta habitaciones 
uue se pueden dedicar a casa do hué^-
l/odes o de hospedaje; es tá bien surtida, 
con buena m a r c h a n t e r í a y vida propia; 
buen contrato; paia mejor garan t ía se 
deja a prueba; para mlormes : dirigirse 
a Monte e indio, café. 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
INFORMA: 
SEGUNDO G. TÜÑ0N 
CL'BA. 81, ALTOS. 
A.4005. 
M 6 8 4 . 
TELEFONOS i ? 
C 9916 Ind 11 oc 
RUSTICAS 
OTRO: frente al Parque, 
YENDO DOS FINCAS RUSTICAS: UNA de diez cabal le r ías , carretera de A l -
qulzar y otra de tres cuartos de caba-
llería, carretera de Güines. Las dos con 
magní f icas casas de vivienda; la segun-
da a 20 minutos de la capital. Llamar 
al F-S192. 
35026 29 n. 
\ ;rEIíDO DOS CASAS E N E L CERRO, a dos cuadras de la Calzada, con, 
sala, comedor, 4 cuartos, azotea las dos, 
en $11.000. Informes: Reina y Belascoa4n, 
vidriera tabacos del café La Indepexxdea-
cia; do 8 y media a 9 y media y de 1 
v media a 2. 
35221 28 n 
JESUS DEL MONTE 
Se vende en ia calzada una gran casa 
de una sola planta en $20,000, en ia 
calle de Conea, cerca de la calzada, 
una sola planta, $11,000 en la calle 
Marqués de la Torre, una sola planta 
6̂,000> en la calle de Quiroga una so-
ia planta, S3,700; para más infor-
mes: Empedrado, 43, altos. De 9 a 11 
y de 1 a 3. Alberto. 
35440 4 d. 
CÍE VENDE CASA DOS PLANTAS, I N -
O dependientes, p róx ima a terminarse. 
Inmejorable s i tuación. Vedado. Trato d i -
recto. In fo rman : Tel. A-8522. Cuba, 33. 
35498 • 2 d. 
C A L L E M I R A M A R , F R E N T E 
l arque, a una cuadra del 
i r r i t o . Mide 500 varas. Precio $2.60 va-
ra. Informan: Vedado, calle 10 y 23. Te-
léfono F-1027 J a r d í n La Mariposa. 
35690 . 10 d 
Se vende, en el lugar más alto y sa-
ludable de Columbia, cerca de los dos 
paraderos, frente las dos líneas, 4,200 
mertos píanos urbanizados, propios 
para residencia o industrias. Al con- C e v e n d e u n a m a g n i f i c a f i n c a d e 
' j < . . . 100 caballerías, a dos leguas de Ca-tado O a plazos, integramente O en magüey. Buen negocio. L . M. B. Aparta 
íotes. Informa: A. Reyes. San Rafaeli0' 
y Escobar, farmacia. 
.35629 19 d. 
T \ O S FINCAS: TRASPASO CONTRATO 
JiW cuatro años, u i | i caballería tierra en 
Calzada, con casa, arboleda, guayabal, 
pozo y varios cultivos, paga $3ü, renta 
mensual, precio de la acción $1.200. Por 
•JiSO cedo la posesión de 50 solares en 
an solo cuerpo, con hermosa casa, fren-
te a Calzada, paga $30 mensuales, 4 
años contrato. Buen terreno para cul-
tivos o cría de aves. Díaz Minchero. Col-
menar, Guanabacoa. en Vil la María. 
35340 3 d 
o 2056. Corredores, no. 
SE VENDE UNA LUJOSA RESIDENCIA en lo mejor del reparto Mendoza. Aca-
cabada de construir, con todas las como-
didades para una famil ia de gusto. Ga-
raje, seis dormitorios y de dos plan-
tas. (Sin corredores.) L . M. Bretón. Apar-
tado 2050. 
SE VENDE UN TERRENO EN LUCE-na, 19, mide 374 metros cuadrados. 
I n fo rman : Carlos I I I , n ú m e r o 4, entre-
suelos, de 9 a 12 a. m . Tel . A-1863. 
35593 30 n. i 
Vi r v r t r t ri/^a ArT:r"~^T¿^T^> x. Q E DESEA TOMAR $35,000 PESOS A L 8 ^ ^ o . OS ^ 8EIS.CIE?,^OS ochTen"¡ ^ Por 100 anual, con garan t ía de una 
* ^ en lu&ar urbanizado, en L u - | Hermosa finca de 100 caballerías, muy 
v Í^V i ^ ^ ' fn0rTrUnaaca+lle l16?6 6 ' v - ¡ cerca de la ciudad de Camagüey . í l a g n í -
y. por la otra 40. En Santos Suárez bo-1 lic0 negocio. Méndez. Muralla. 48 (allos.) 
De 8 a 10 y de 1 a 4. 
35308 27 n. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Centro 'de m-.gocios legales Compramos 
y vendemos toda clase de establecimien-
tos, nuestro? negocios se garantizan. 
Compradores visiten nuestra oficina en 
Amistad, 136. García .y Ca. Tel. A-373. De 
8 a 11 y de 1 a 4. 
VIDRIERAS 
T endo cinco, una en 500 pesos que hace 
de venta 20 pesos diarios, 40 pesos de 
alquiler, con casa, luz y contr ibución y 
comida. Tiene buen contrato. Informes en 
A-mistad. 136 García y Ca. 
BODEGA DE OCASION 
\endo una buena bodega, bien surtida, 
(.un $1.400 de contado-, que las eqisten-
•jjas que tiene valen m á s , y ei resto a 
pagar en plazos cómodos, casa nueva, 
buen contrato y poco alquiler; t a m b i é n 
vendo otra, en punto céntrico, cantine-
la, grande y bien surtida, sola en es-
quina y no paga alquiler, con $2.50o de 
contado. Vista nace fe. Para informes cu 
Monte e Indio, café. 
SF AARIENDA 
un café y fonda en buen punto, en lo 
mejor de la Habana; que hace de venta 
60 pesos diarios. Informes en Amistad, 
136. García y Ca. 
NEGOCIOS DE OCASION 
Vendo vanas f ru te r í as , bien surtidas de 
frutos del1 pa í s y ar t ículos del extran-
jero, situadat. en distintos puntos cén-
tricos y de esquina, con vida propia. Pre-
cios desde $350 y $450 hasta $2.000. Vis-
la hace fe. Véame antes de comprar. Pa-
ra informes en Monte e Indio, café. Fer-
nández. 
SOLICITO U N SOCIO 
con 2.000 posos para con otros para im 
negocio que deja 500 pesos mensuales; 
esto si que es un gran y acreditado ne-
gocio. Informes: Amis tad , 136. García 
y Ca. 
VENDO BUENAS BODEGAS 
Situadas en buenos puntos, céntricos, ven-
do una en el barrio de los Sitios, sola 
en esquina, cantinera y bien surtida. En 
$4.500; se dan facilidades en el pago; 
otra muy cantinera, cerca de la Termi-
nal, en $8.500; no paga alquiler, contrato 
largo y otras varias en distintos pun-
tos de la ciudad. Vis ta hace fe. Para i n -
formes : en Monte e ludio, café. Fernández . 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Vendemos cinco posadas en lo mejor de 
la Habana, buenos contratos, una en 
seis m i l y otra en ocho m i l pesos y las 
otras de menos precios; la de $ 8 . 0 0 0 
hace un diarlo de 50 pesos. Informan en 
Amistad, 136. García y Ca. 
• COMPRADORES 
de fincas y casas; vendemos en el radio 
ele la Habana veinticinco casas y en el 
centro treln'.a y dos casas de todos pre-
nos, al txntado y plazos. Informes en 
Amistad, 136. García y Ca. Tel. A-3773. 
VENDO BODEGA EN $16.000 
Muy cantinera, sola en esquina, poco al-
quiler y buen contrato; otra en $12.000, 
r.o paga alquiler, deja a favor $40 men-
sual ; otra bien surtida y cantinera, en 
$8.500; bueno? puntos céntr icos, con vida 
propia. Para informes: dir igirse a Mon-
te e Indio, café. Fe rnández . 
VENDEMOS UN GRAN HOTEL 
en 19.000 pesos, con 50 habitaciones, café 
y restaurant, deja al mes m á s de 1.500 
pesos; tiene buen contrato; esto si es 
una ganga. Informes: Amistad, 136. Gar-
cía y Ca. Tel. A-3773. 
ATENCION 
nito chalet, lugar alto y cerca de las 
l íneas , tiene garaje, patio y traspatio. I 
No trato con tercera persona. Llamar a l 
E -3192. 
35626 29 n. 
LUIS SUAREZ CACERES 
Habana, 89; de 2 a 4. Compro y 
vendo casas y terrenos en tocios los 
puntos de la ciudad. Doy dinero en 
hipoteca, a bajo tipo. Prontitud y 
reserva en las operaciones. 
Solar en ganga en el reparto Alturas! 
del Almendares, a media cuadra del 
eleéctríco, acera de sombra. Informa: 
Sr. Cuevas. Tel, F-1171. 
35589 29 n. 
C0UNTRY C L U B ~ ~ 
Vendemos una o dos parcelas frente a l 
Lago del Country Club o Parque de Re-
sidencias. Miden cada una 2.500 metros. 
A plazos. A l contado se necesita $2.500. 
Se hace rebaja grande, precio oficial. Ha-
uaná, 90, altos. A-8067. 
35513 28 n. 
"fe7INCA: SE VENDE L A ACCION DE 
JT tres caballer ías , en San Miguel del 
Padrón . Informa: San Rafael, 143. Ga-
raje Calleja, 
35140 29 n 
GRAN TERRENO EN GANGA 
FÍNQUITAS DE RECREO 
Se venden seis lotes, de unos 30.000 me-
tros, cada Uno con frente a carretera y 
¡i 30 minutos de la Habana. Son las úl-
timas per vender y se dan a mitad de 
precio y con poco contado. Aproveche es-
ta oportunidad. Miguel F. Márquez. Cu-
ba, 32. 
32598-90 30 n 
E S T Á B Í i O T m N m m i O S ^ 
— M j i ti—rriniriNn fiiii i i i í i m m m m m — 
1 >E OPORTUNIDAD: VENDO UN CA-
J L > fé que deja' -$100 mensuales y l ibre 
, el local, $6.500: una bodega, $4.500; una 
$16 metros, que vale mucho i vidriera de tabacos y cigarros, 8 años 
ontrato, $1600; tengo m á s baratas, to 
Se vende 
m á s , 2.040 metros de terreno yermo"." Tie 
ne 800 metros fabricados, capacidad 24 do en el centro' de fa BftbanáT In fo rma : 
C-10634 8d 21. 
por S5 metros de fondo, punto de mu-
cho porvenir situado en calzada cerca 
de puente de Agua Dulce. Dos l íneas de 
M. Junquera, café Puerta do Tierra, Mu-
lal la . 
35542 1 d 
, cerca de linea de ferrocarril . 7~7.; . " r : — t ^ . . r . . , T „ . c 
m á s informes: Empedrado, 43, altos; á¿ f ^ 1 1 ^ ^ ^ ^ P p 1 0 : SE VENDE U > A 
s a l u y rde 1 2 a 2 . i tienda m'^ ta , en un punto de cam-
25430 4 d 
17>N L A AVENIDA DE LOS PRESIDEN-
Ali tes, ¿a l ie G, Vedado, vendo una casa 
compuesta de j a r d í n al frente, y late-
ralmente, por ta l , sala, ' ala bínete, hall , 
nueve habitaciones, salón para comedor, 
ios baños, departamento para cocina, 
gran garaje, ún sótano con seis habitacio-
nes, baño y servicios, buena construcción, 
techos de cemento y hierro, pudlendo en-
tregarla desocupada el día do su com-
pra. Su precio: $70.000. R. Montells. Ha-
bana, 80; de 3 a 5 p. m- (frente a l Par-
que de San Juan de Dios.) 
34954 27 n. 
CJE VENDEN DOS SOLARES CONTI-
KJ guos, de 10 metros de frente por 40 
de fondo, que forman una superficie de 
í~00 metros, en la esquina de la Calzada 
de Luyanó y Manuel Pruna. E l lugar 
es propio para una industria, a lmacén 
o casa amplia . E l precio de los dos so-
lares es de diez m i l pesos.. In fo rme : 
Ar turo Bosu. Neptuno n ú m e r o 338, 
quina a Basarrate, altos. 
35360 2 d 
po, cerca de la Habana, de $11.000 
.Í12.00O. Necesita 2 socios para oficina, 
uno con $500 y otro con $300, negocio 
craro y garantizado. Abelardo Sosa. Egi -
do, 21. Teléíono A-IOTS. La Habanera. 
35353 29 n 
Vendemos una casa de inquil inato, cator-
ce habitaciones, $125 alquiler, $1.800; de-
ja mensual $150. Sirve para huespedes; 
tenemos cuatro m á s . Informes: Amis tad , 
136. García y Ca. Teléfono A-3773. De 8 
a 11 y de 1 a 4. 
PANADEROS 
Vendo tres panade r í a s ; una en tres mil 
pesos; otrt» en $15.000 y otra en $12.000; 
tienen buenos contratos y una hace ocho 
pacos diarioo y tiene buen mostrador. 
Informes: Amis tad , 136. García y Ca. 
GANGAS 
PUESTO DE FRUTAS 
Vendo dos, uno en $400 y otro en $450, 
bien s i tüados , con buena m a r c h a n t e r í a 
y bien surtidos, propios para una X> 
dos personas, vendo otro de esquina, 
en $1.400; buenos puntos cén t r icos ; ba-
sa una visita antes de comprar. Para 
informes: Monte e Indio, café. 
35584 80 n 
MANUEL LLENIN 
Corredor ant.'guo, con licencia, compra y 
vtnde casas y establecimientos, bajo las 
bases de honradez verdad. Legalidad y 
reserva. Figuras, 78, cerca de Monte. Te-
lefono A-6021-. de 11 a 3 y de 5 a 9 de 
la noche. 
C A F E Y FONDA 
En $5.500, gran café, y fonda, vende $70 
diarios, rodeado de muchas industrias, 
punto de mJcha prosperidad, cerquita 
t ranvías . En la Habana, • Figuras, 78; de 
11 a 3. L lenm. 
Vendemos cuatro -puestos de frutas, con 
local para mutr imonio , uno en 400 pe-
sos; tiene contrato y vende $40 diarios. 
Informes : Amis tad , 130. García y Ca. Te-
léfono A-3773 
FONDA 
En $2.250, en lo mejor de Monte, hace 
buena venta contado, tiene abonados del 
comercio, garantizados, $600 mensuales, 
alquiler barato y contrato. Figuras, 78; 
de 1 1 a 3. Llen in . 
EN $1.000, BODEGA SOLA EN ESQUI-na, con .SI.000 de contado, alquiler 
I barato, contruto 5 años, casa moderna, 
una cuadra del t r a n v í a J e s ú s del Mon-
I í.e. Figuras. 78. Llenin . 
U S 
C r i s t a l e s . 
¿«a oueiia expresión de su rostro de> 
pende de que sus lentes estén correc-
tamente elegidos por un óptico compe-
tente y que eean de la mejor calidad. 
Los cristales detectuosos y mal elegi-
dos por ópticos Inexpertos, per judicarán 
sus ojos, y esto puede evitarlo haciéndo-
se reconocer su vista en m i gabinete 
por uno de mis ópticos. 
Cada par de lentes que vendo es tá 
garantizado por escrito y por esta razón 
mis clientes, que los cuento por milla., 
íes en todo el ter r i tor io de la Repú-
blica, es tán satisfechos con el uso 
mis inmejorables cristales. 
B a y a - O p t i c o 
j & S i k\¿\i-H.LL esquina a H i í i ü i AD 
VbUifOíNü A-2230 
700,000 PESOS 
Se desea colocar a l 7 por 100 en primera 
hipoteca en partidas desde $5.000 eu ade-
lante. Se puede cancelar "en todo tiempo 
con tres mensualidades y hago la escri-
tura en la Notarla que sea del agrado del 
•nteresado. Cobro el. uno por ciento de 
comisión. Obispo, 37. Teléfono A-0275. Ma-
:.ón. 
35334 7 n. 
T ^ I N E R O E N HIPOTECA. D O Y D E S D E 
JL^ $1.000 hasta $200.000: desde el 7 por 
100 sobre fincas urbanas, se resuelven 
'as operaciones en viente y cuatro horas 
con mucha reserva. Mercaderes, 5, a l tos ; 
departamento 4; de 1 a 4. Apartado 1661. 
35324 27 n. 
Se presta dinero sobre contratos de 
solares del "Plan Berenguer." Mó-
dico interés. Vidriera del café "£i 
Bouievard." Aguíar y Empedrado* 
Habana. 
C-7Ü32 80d "S 
DINERO DESDE E L 6 P O B 100 ANUAJ-da $ 1 0 0 hasta $100.000, para hipóte? 
cas, alquileres, usufructos, pagarés , pron-
t i t ud y reserva. Inver t imos $300.000 en 
casas, solares y fincas. Vamos a domi-
cilio. Havana Business. Avenida Bolívar 
28, bajos. A-9115. " 
3 ^ ^ d-
CAFES EN VENTA 
Vendemos cinco, uno en lo mejor de la 
ciudad y otro vende $150 diarios y tene-
mos otro, en varios puntos. Tienen bue-
nos contratos y vida propia. Estos cafés 
nunca se han vendido. Informes: Amis - ; 
tad, 136. García y Ca. Tel. A3773. 1 
CASA DE HUESPEDES 
Vendemos utta en $9.000; otra en $5.000 
y otra en $3.CCO y otra en $8.000; todas 
con lavabos agua corriente; en lo mejor 
de la Ha tan Visiten nuestra oficina en 
Amistad, 136. García y Ca. T. A-3773. 
Q E TRASPASA UN ESTABLE CIMIEN -
O to de ropa, por no poderlo atender 
su dueño, con mercancía . In formes : ca-
lle Cárdenas, 4, moderno. J o s é González, 
es- ; i n f o r m a r á n . 
35559 20 n 
En Estrada Palma, entre Juan Bru-
no Zayas y José A. Cortina (Víbora) 
yendo un magnífico chalet de una 
planta, acabado de construir, muy 
claro y ventilado, con jardín, porta1, 
bellísimas sala y saleta con columnas, 
cuatro habitaciones. Salón amplio ^ y 
fresco en el fondo. Pantry, despensa, 
hall, comedor, pérgola, espléndido 
*uarto de baño con los aparatos más 
finos y modernos, con agua fría y 
<ic- No tr-it^3 cuai,tua al fondo, fabrica-1 caliente. Otro para criados, garaje, 
3KiC] t0 con corredores. I • j •„ ! , ' 6 , ^ * 
2 d. lavadero, cíelos rasos, pisos y zoca-
^ ^ o T ^ d a d o , c a s a p o r t a l , - - ' ^ d e mármo1 Herrajes de bronce 
Q E VENDE MEDIO SOLAR, YERMO, 
O de 13 y medias varas de frente por 
40 de fondo, o sean 540 varas de super-
ficie; tiene b u frente a la calle de En-
na, número 114, entre Acierto y V i l l a -
nueva; propio para fabricar ,una casa o 
a lmacén de depósi to, en cinco m i l pesos 
libres para ei vendedor. I n f o r m a : A r t i l -
lo Rosa, ca'le de Neptunio n ú m e r o 338, 
atos, esquina a Basarrate. 
35359 2 d. 
Q E VENDE UN 
O con bueua clientela. 
t ¡ 0 ' ' s t ^ o o ^ p ^ cl"ár^osr 'cementoAy, 'hie- ¡ Fachadas de cantería. Cimentación, 
^ ^ f f i ^ ^ m Z l c o n i d i a ! ¡^Patas y techos de concreto anua-
- cuartos, $8.500; Lagunas, do. Construcción " de primera clase. 
an:! Treinta y dos mil pesos ($32.000). 
29 
\tos' ?l30Oft-"'-c>cuaft s> . ; m x \ < o , $ ' r ffeobar, $7.000. Informa 35532 altos. 
SE VENNDE UNA 
casas de mamposte-
53° 
ÍL* y «ervioin011» ao.s Ui 
f, .Portal „ $'-800; y otra casa, 
y\;0 mej¿r „sal*ta y dos cuartos, 
?oan'JS' CV°^tal¿ saIa' saleia y ,¿ 
««'.metros- n , ""ente por 36 de fon-
»tit,.ranW p " n a , í media cuadra de 
^e W l / " ! ^ í o r m e s : I n f a n t a . - Í S . 
§ 5 S i * W e d ' r * Teresa' Cerro. 'Las 
r 
Fuede dejarse hasta la mitad en hipo 
teca y puede verse a todas horas. In-
forma: Gabriel Román, Presidente 
Gómez, 58, Jesús del Monte. 
34867 27 n 
GRAN NEGOCIO, EN $16.000 
P U E S T O D E P R U T AS, 
en uno; de los 
mejores puntos del Vedado. Calle 5a., 
numero 60, trente al parque de V i l l a -
'ón. Buen porvenir para un m a t r i m o -
nio; su dueño lo vende por ejercer otra 
industria. 
35582 29 n 
T?STABLÉCíMIENTO d e q u i n c a l l a . 
J L j etc., con local para fami l ia , buen 
diario, por enfermedad de su dueño se 
vende casi regalado. I n f o r m a r á n en Hos-
pital , 52, m^^emo. 
35336 27 n. 
A T E N C I O N : GRAN OPORTUNIDAD. 
JTx. Por no podeVlo atender, 125 pesos, 
en puesto de frutas Buen local para fa-
m i l i a , poco alquiler. Dan razón : Calza-
da J e sús de Monte, bodegón de Toyo, 
puesto de frutas. 
31589 27 n 
r e d a d o : v e n d o u n l o t e d e t e - Centro General de Negocios, me hago 
V rreno en la mejor calle, cerca de 17, cargo de comprar, vender, traspasar, 
y de Línea, 2.500 metros juntos. Otro i i, j i „ i . u i • • _ 
lote de 2 . 6 0 0 metros en 17, a precio m ó - alquilar, toda clase de establecimien-
dico. o t ro lote de m á s do 3.tK)o metros tos hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
a precio moderado. Vanos solares de • ' f, , m ^ o 1 # % , « » , o j UV, 
$20 en adelante. No daré informes por ' inquilinato, CafeS> fondas, bodegas y 
teléfono, n i carta m á s que a personas ! 
conocidas. Manrique. 78; de 12 a 2. 
B. G A P H A Y COMPAÑIA 
Oficinas: Am V d, 136. Tel. A-3773. Ca-
ble: Carcrister. Nuestras operaciones se 
garantizan. Compradores y vendedores: 
)3sta su oficina tiene tres sucursales en 
el campo y una en. New York, en 318. piso 
tercero, igur.l h a c é m o s operaciones por 
cable. Informes: Amistad, 186. De 8 a 
11 y de 1 a4. 
BODEGAS CANTINERAS 
Bn $8.0uO, cerca Campo Marte; otra cer-
ca Galiano, en $6.500; otra cerca de Pra-
do, en $6.000; todas solas en esquina, 
cantineras verdad. Figuras, 78. Llenin . 
M a n u e í T l l e n i n 
Soy el que m á s bodegas tengo en venta, 
no compren sin verme a m í que aho r r a r án 
dinero y queda rán satisfechos. Figuras, 
78; Teléfono A-6021; dé 11 a 3. 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altos, esquina a Sa«» 
Ignacio. Teléfono A-9373. De 1 a 5, 
Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
aos los barrios y repartes. 
Préstamos en pagarés a comercian-
íes en todas cantidades con macha fa-
cilidad para ei p-xgo. Absoluta reserva. 
32392 28 n 
TENGO COMPRADORES 
Para bodegas de ¿todos precios los 
dueños que deseen "ender pueden avi-
l a r m e ; reserva y legalidad. Ifíguras, 
78, cerca de Monte. Manuel Llenin . 
35606 29 n 
Q E VENDE UN SOLAR, L I B R E DE 
IO g r a v á m e n e s , en io m á s pintoresco del 
•eparto de Buena Vista y Playa de Ma-
rianao, con urbanización completa, agua 
y arboledas. Mide 14 por 27 de fondo. 
Propio para un chalet; a una cuadra 
del t ranvía . Informan en Figuras, 64. 
Arturo. 
35401 2 d. 
ATENCION 
Bodega, barrio J e s ú s del Monte, esto es 
ei mejor negocio en bodegas, sola en 
esquina, mucho barrio, poco alquiler, ca-
sa para f ami l i a y buen contrato. La 
\ondo Iji'-ratH por necesidad de embarcar-
me. Intormes: Luyanó, 115-B. 
35G92 3 d 
Q E VENDE/ UNA SURTIDA Y ACRE-
O ditada farmacia. Informes: s eñor Az-
cue. Drogue: la Sarrá . 
35645 30 n 
Q E VENDE E N 4,700 UN GRAN CAPE, 
O y lunch, en punto céntr ico y de m u -
cho tráfico, tiene contrato, poco alquiler 
y deja do uti l idad l íqu ida de $400 men-
suales garantizados. E l dueño lo vende 
por no podt-rlo atender. Informan en 
Amargura y Habana, café; de 8 a 10 y de 
2 a 4. 
35058 30 n . 
Q E VENDE UN RESTAURANT, CERCA 
O de los Cuatro Caminos. Hay departa-
mento para familia, i n f o r m a r á n : Rastro, 
número 8. 
35470 24 d. 
34844 2 7 n. 
CARLOS m 
a media cuadra, cerca del paradero, dos 
solares, 707 Vi>ras, a 15 pesos. Monte, nú-
mero 224. Tel. A-9S46. 
35178 1 d. 
4 d. 
Jet 
Sdirida- due^0?ía lvo ' Tendo casa 
^íes ^ banta H0Uen^ 1l,e marchar-
V ¿ íst!i w Í . ' ^ Í s n ( U buena8 comodl-
. f e s - ^ a a s ^ s s i 
I 27 n 
í í ^ m ^ ? ? 0 - , EN ARROYi 
,.4rbr>l r<?e terreno C ftiari^'^ies íri,"Voi''wllc"u cercado y f o r r e r a y3 . fa ta les , con una casa 
tortaI y „ bien contJ^nccs>i- de doble 
^ieics Sa,la. SHl?tírUítía' tiene Jar<iín. 
i¡ ".na , X'n eléctr «o tres cuartos, sus 
2̂37 • Monte, 2-D. Francisco 
P ^ a A ^ r 27 n 
• «oio03..^ con "a,t/,-Pen(io una " .«n 
en Monte, 2 - D £ rancisco 
^ o r ^ ' c o n ^ c ^ S 1 ^ - 8 l a t o -
K á ^ ^ b a f i o ^'^aciones. .ala, 
itt- (Íq o <3ei t^ar^vf, Ul , , faspatlo, 
*Í0i uo » a ^ " ^ " a , en $5.600. Pra-
Vendo un terreno con 1.311 metros, 
propio para fabricar en la Calzada de 
la Víbora, entre Luz y Pocito. Trato 
' directo. No damos comisión. Infor-
Ramón Acosta, en Jesús del man: 
Apresúrese en verme, pues vendo exce-
lente propiedad de esquina, en lo me-
jor de la v ínora . compuesta de 4 sóii- Monte. 493, de 9 a 12, y por Correo: 
das casas. Ks ganga Precio: $16.000. N o ^ ^ r wi 
trato con corredores. Dueño: R. Sardi- , IVramer, IVianagua. 
ñas. Octava, número 2 , entre Dolores y j 35124 1 d 
Tejar, Víbora Puede verme a todas ho- i 
*a34327 2 9 n I Reparto Almendares, " L a Sierra''  
VIBORA, REPARTO L A W T O N , A TRES cuadras de la Calzada y una del 
cransporte, se vende una casa, casi i.ue-
va, tiene sala, shaleta y tres cuartos e's-
paciosos. buen cuarto de baño, cocina, 
patio y gran traspatio. Informan en 
Berna/.a, 72, café La puerta del Sol, de 
0 y media a 8 noche, no corredores. 
34739 30 n 
Solares a plazos cómodos. Vendo en pre-
c'o ventajoso varios solares, juntos o 
separados, al contado y a plazos. Pla-
nos e informes. Mario A. Dumas. Ofici-
na: calle 9 y 12. Teléfono 1-7249. Almen-
dares. Marianao. 
34967-81 20 d 
de 
Vendo 5.900 metros cuadrados, 
\TBsNDO: A L A E N T R A D A D E L V E - ^ ^ 1 1 0 , CU San Francisco 
V dado, próximo ai Malecón, en $35.00o.; Paula, frente a la Calzada, 50 cen 
dos casas mamposter ía , modernas, prc-• •, , i r , . r" l _ j 
paradas par" altos, su terreno 683 me-1 tavos eí metro, informan: Calzada, 
garajes. Oficina: Empedrad , 43, al 
ios. Teléfono Ar9165. Alberto. De 
9 a 11 y de 1 a 3. 
35439 4 d. 
E L PREMIO GORDO 
Toda persona que tenga establecido su 
negocio de comisiones y representacio-
nes de varios ar t ículos , debe aprovecharse 
de esta oportrnidad que se le ofrece. Ne-
gocio industr ial con marca acreditada y 
registrada y qué en la actualidad es tá en 
su movimiento; se traspasa en m i l qui -
nientos pesos, entrando p r ó x i m o a unos 
.-uatrocientos pesos de m e r c a d e r í a s y en-
.seres necesarios para dicha industria. Ne-
gocio como este se ven muy pocos, deja 
de uti l idad mensual trescientos pesos l i -
Ires, se enseñan comprobantes. Infor-
m a r á n : Industria, 80, bajos; de 8 a 1 1 
y de 2 a 5. 
35453 ? 28 n. 
BODEGAS BARATAS 
Se vendne dos buenas bodegas, una en 
ia Habana y otra en el Cerro, la de la 
Habana es de esquina, tiene línea de 
carros. Buen contrato y no paga alqui-
ler, la del Cerro casi no paga alquiler y 
tiene un contrato de ocho años, las dos 
hacen buena venta y al contado; no fían ; 
de | todas las cuentas al día. Se dan bara-
tas. I n fo rman : Empedrado, 43, altos; de 
9 a 1 1 y de 1 a 3. Alberto. 
tros, dajando en hipoteca si así lo de- - a » - r i i imprik 2 
sean, la tercera. Informan: calle 9 , nú 1 
m ero 9 . 
33556 1 d 
34940 10 d 
29 n. 
FRANCISCO E . V A L D E S , V E N D E CA-sas de rnederna construcción y fá-brica dejandr el importe en hipoteca, 8a., 
ÜÍ 1-5157; también tiene solares de es-
<uiina y centro de cuadra. 
^35-'83 26 n. 
POR U R G E N T E EMBARQUE SE V E N -de la casa callo Castillo 51-A, entre las 
dos líneas, a dos cuadras de la nueva 
Plaza del Mercado. Darán razón: Neptu-
no, 178. 
35341 27 n. ¡ 
VE N D O : 2.000 A 3.000 M E T R O S , PA-ra industria lindando con el parade-
ro de la Ciénaga y la Calzada del Ce-
iro a Aldecoa con concesión^ de chucho 
al patio de ciénaga, cercado con casa y 
cgua de Vento, a $7. Seiglie. Cerro. 609. 
Teléfono A-4967. 
34746 £8 n 
s 
CASAS DE HUESPEDES 
So venden do? casas de huéspedes, bien 
amuebladas, una grande y una chica, las 
dos es tán en buen punto. Renta regular 
y buen contrato. MÍis informes: Empe-
drado, 43, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
A Iberto. 
HOTEL, SE VENDE 
Cerca del Parque Central, todo amue-
1 lado. agua corriente en todas las habi-
c;iciones, contrato por largo t iempo, deja 
una ut i l idad l ibre anual de doce m i l 
pesos ($12.000.) Se vende por $30.000. 
i n f o r m a n : Mguel Belaunde (Jr.) Cuba, 
(, '6, esquina a O'Bei l ly ; de 9 a 11 y de 
2 a 4. 
Q E VENDE UNA BODEGA, SOLA E N 
O esquina, venta diaria 60 pesos, se da 
en buen precio. Informes en la Calza-
da del Cerro; 537. Pregunten por F e r n á n -
dez ; de 11 a 1 2 ^ de 5 a 6 p. m . 
34797 6 d 
Q E VENDE UNNA BODEGA CENTRICA, 
(O sola en coquina, buen contrato, no 
paga alqailer. Precio: $3.500; dos a l 
contado. En Monte y Cárdenas , in forma 
Domingue zen el café. 
35503 2 d. 
AVISO: SE VENDE E L HERMOSO Y acreditado departamento de comidas, 
de Reina 14, bajos; tiene comiendo m á s 
de 40 personas. Se vende barato. Infor -
m a r á n en la misma. A l fondo. 
35343' 27 n. 
CASAS DE HUESPEDES, VENDO 
En punto do lo m á s céntrico, bien amue-
baidas, largos contratos, precios de ven-
ta no de especuladores; pase a verme 
y quedará complacido. Informa: Miguel 
Belaúnde (J"-.) Cuba, 6 6 . esquina a O' 
R e i l l y ; de 9 a 1 1 y de 2 a 4. 
CAFES, VENDO 
A los alrededores del Parque Central, no 
paga renta, buen contrato, precio en pro-
porción. T a m b i é n tengo otro en el Ve-
nado, que es de oportunidad por no po-
derlo a t t n d í r su dueño. Ipiforma: Miguel 
Belaunde (Jr ) Cuba, 6 6 , esquina a O'Rei-
lly , de 9 a 1 1 y de 2 a 4. 
35285 28 n. 
UNION COMERCIAL 
Edificio: Manzana de Gómez. Departa-
mento 421--A A nuestras oficinas pueden 
dirigirse los señores comerciantes que 
deseen comprar o vender establecimientos 
de todas clases. Compramos y vendemos 
lincas rústicr.s y urbanas, propiedades 
m a r í t i m a s asi como toda clase de ma-
quinaria y Dbjetot; en general. Facilita-
mos dinero en hipoteca, sobre pagarés y 
toda clase de valores. 
í > í í M l K O E 
H I P O T E C A S 
ÍÜS-SOO SE D A N E N HIPOTECA, SIN co-
«IP rretaje. Habana, 133. A. Pernas. 
35213 
4 POR loe 
De interés anual sobre lodos ios depó-
sitos que se hagan en ei Departami/ito 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos ios ble* 
nes que posee la Asociación. No. 6L Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417 
C 8926 in 15 « 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual, se facilita sobre 
casas y terrenos en todos los barrios 
y repartos. Prontitud y reserva en Ins 
operaciones. Dirigirse con títulos a la 
Oficina Real Estate. Aguacate, núme-
ro 38. A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
A V I S O S 
30 
VIDRIERA Y PROPIEDAD 
Se vende una buena vidriera de tabacoa, 
cigarros y quincalla, bien surtida, hace 
esquina; calle do mucho tránsito y línea 
E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A , en l l l W t ' ^ e ^ ^ é ^ V M K ^ 
en el Re.ajto Almendares a $5 va-' Í ^ W ^ Í ^ ^ ^ & & ¿ : . Ü £ 
A. Canduela. Calle pedrado, 43, altos. De 8 a 11 y de i a 3. 
¡ Alberto. 
28 n i 86439 4 d. 
ra. I n f o r m a : Nicolás 
8, entre 5 y 7. Almendares, 
34729 
Nuestro departamento í?e Empleos v co-
locaciones ínci l í ta rá empleos sin cobrar 
cuota de inscripción alguna. Observamos 
en nuestras operaciones estricta seriedad 
v reserva. 
34168 27 n. 
Q E V E N D E UNA GRAN V I D R I E R A D E 
O tabacos v cigarros, quincalla, punto 
céntrico y comercial, buen contrato y 
poco alquiler, y se compran casas -hicas 
v grandes, que es tén en buenas condi-
ciones. Inforvpes: Factor ía , n ú m e r o 1-D • 
ue 12 a 2 y de 5 a 8. 
J54720 _ 3 a 
Q E V E N D E E N 1,800 UNA BODEGA SO-
i j la en esquina y barrio, por estar en-
fermo y no poder atenderla su duefio! i 
tiene habitaciones para familia, buen ' 
contrato; solo pagn $20 de alquiler y I 
vende más de $50 diarios que se pueden i 
STtrantlzar. Informan en Amargura v 
Habana, do 8 a 10 y de 2 a 4. Caf 
35058 3o n. 1 
i-a mejor inversión: un 
solar en Li 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
te. 0'Reilly, 33. Teléfo-
nos A-0546. M-2145. 
C 10817 in 21 d 
DESDE E L 6-l|íí POR 100 D .Y DIÑE* ro en cualquier cantidad en p r i m e n 
hipoteca, sobre casas en Habana y sus 
barrios y repr.rtos. T a m b i é n sobre casas 
78- d0enSi2rÜOC2Ón y 0n paiíuró- Manrique. 
35313 07 
FACíUTA DINERO 
Kn primera y segunda hipoteca, en to. 
ao& puntos en la Habana, y sus Henar 
to». en todas cantidades. Préstumos * 
liropietarios y comerciantes, en paira 
¡ilgnoraciones de valores cotizables íV 
riedad y reserva en las operaclotifia ¡ 
Empedrado. 47. do 1 « 4. JuaL J?é%™ll•, 
53572 SO n 
BUENA OPORTUNIDAD PARA 
EMPLEAR DINERO 
E l día 10 de Diciembre, se subasta 
voluntariamente ante el" Notario D. Juan 
E. Bandini, la casa Oficios, 18, esquina 
a Lampari l la , que mide 609 metros. Es-
te lote de terreno se presta por su 
s i tuac ión—en la Plaza de San Francis-
co—y por s i t a m a ñ o , para levantar un 
edificio moderno para oficinas. E l pre-
cio en que se saca a subasta es do 
.•¡90.000. Llamamos la atención de los 
que tengan dinero que emplear en bie-
nes inmuebles y de los especuladores 
en propiedad urbana. 
__35673 so n 
Expreso Jurídico Administrativo 
A los abogados, procuradores, mandata-
rios y particulares de fuera "de esta ca-
p i t a l les participo que gestiono en la 
Secretaría do Justicia la experiencia de 
certificados de antecedentes penales v 
de actos de ú l t i m a voluntad; documen-
tos para opción de t í tu los de Notario 
Procurador, Mandatario, Admiínis t rador 
o Albacea y legalización de documentos 
que deban i r al extranjero. Igualmente 
gestiono en los Juzgados Municipales do 
esta ciudad y sus alrededores, certificados 
de inscripción de nacimiento, m a t r i m o -
nio, cuidadama o defunción; fes de vida 
y sol tería, expedientes de notoriedad n 
otros asuntos que en ellos se t rami tan 
Pueden enviarme documentos que deban 
presentarse en el Tr ibunal Supremo, eu 
las Secretar íns de Hacienda, Obras P ú -
tdicas y Agricul tura . Juzgados y Re-
cistros, y en las Oficinas Ecles iás t icas 
que si fuera necesario Abogado lo non-
clré. Los documentos deben venir certi-
licados y as, serán devueltos. Vea o es-
criba al doctor Tibnrcio Aguirre Man-
datario Judv al Oficina: l^icón 'o IP I 
baña. Tengo prestada fianza de' S5 000 
Los que eso iban solicitando datos ha-
ciendo preguntas sobre asuntos reiacio-
r.ados con esta oficina, deben acompafiar 
; ,la™cana veinticinco centavos en s i ó , 
del Timbre rac ional . Uos 
- ^ 30 n . _ 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
a * E ^ i f " a ^ a p ^ d e r h ^ ^ o ' 
Pida un folleto de Instrucción gr í t lg ufa. ' 
de tres sellos de a 2 centavo«. para tran-
£1 D l A K I O D E JL4 MARI-
NA es el per iód ico de ma. 
yor c i r c u l a c i ó n . — , 
, AGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Noviembre 27 de 1919. 
Af lO i x x x v n 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S ^ E T C . 
CRIADAS DE MANO ^nAC 
Y MANEJADORAS 
Se solicita una manejadora, que 
sea práctica en cuidar mnos. 5 e 
da buen sueldo. Informaran: Luz, 
número 4y J e s ú s j d e l j l o n t e ^ 
UNA CRIADA 
se solicita P ^ a un m f ^ o n i o ^ B o l o . 
j i o tiene 5iuea ^ c e ndü.i o Be. 
buen sueldo. San Jobt, J¿ 
Jascuaín, 42, ultos. s0 u 
35UD5 • 
85419 . 
i la Habana una Uoia v ¿ ^ 
tranvía, se solicitan ^ 1 buena c0. 
«ia«J* % ^00Bu^ea L Í l d o 5 viajes pa-
clnera. t>0 PtLOS„ "*-»,?.Voún 364, bajos, 
eos. Inlorman en JNiaiecon, oo , ^ ^ 
35704 
•̂ íni a i w t t T A A M E R I C A N A N E C E S I T A M A -
X T ' A M I E I A A f l i ^ v experiencia con X nejadora que p entienda un 
i^nc's Preséntese por la mañana, poco ingles, jrrcocut jjruton. (•alie 13, esauma b. iMrs. x-ruion. ^ 
35707 , — • 
í n f T r F x V U N A C B I A U A » E S/V-
no ^ Maona 12-E, altos, para ser-
vir un matrimonio. g (1 
O E S O E Í C Ü T ^ I J ^ - C M Á 5 ) A , " l ' A B A 
S ^ r t ó S 8 t SSSR 
2, altos. o a _ 
35tíS4 60 n 
o e " s o e i c i t a u n a m a n e j a d o r a e n 
b Lealtad, 42. altos. Buen sueldo. ^ ^ 
355U4 — — 
rriFlíbl.ICIX \ U N A C R I A D A P A R A E A 
S limpieza y cocinar en casa de un ma-
^imorao so l í Sueldo: 30 pesos y ropa 
limpia. Concejal Vega y Luis Bstévez 
35C10 : ^ , 
O E ^ S O E I c T t A U N A M U C H A C H A D E 14 
D a 10 años, para ayudar a los aueha-
oeres de la casa, buen sueldo en la Cal-
cada de Jesús del Monte, 272. 
35024 ^ n-
CJB SOLICITA UNA JOVEN, P E N I N -
O sular, pa'-a limpiar y servir un co-
medor. Monte, 2-H, entre Prado y Zu-
lueta. * 
35409 28 n. 
SE S O L I C I T A UNA SESORA QUE SEPA limpiar b.cn una casa; puede dormir 
en su casa. Laarunon- 14. 
35354 27 n. 
(DB NECESITA EN LA CASA 21)5, CA-
D lie B, entre 29 y 31, Vedado, una 
r oclnera y una criada de mano, que sean 
españolas. 
35370 28 n. 
S I R V I E N T E . S E S O L I C I T A E N L A F A B -
M macia del doctor Morales. Kelna, t i . 
8BS88 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA PAIt A 
O corta familia. Buen sueldo. Concor-
dia, 131, bajos. 
35404 28 n. 
Q E SOLICITAN UNA MANEJADORA 
O que sea buena y cariñosa con los 
niños y una criada de cuartos que sepa i 
bu obligación en la calle J , esquina a , 
17, Vedado. 
353444 27 n. I 
Q E S O L I C I T A UNNA CRIADA D E MA-
no cue sea formal, buen trato y buen 
sm-l'Ho.'Zulu'-ta, 12 moderno. 
27 n. 
S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, para la calle 11, esquina a F , 
\ edado. 
.•Í5172 27 n. 
CIOCINERA, PARA UN MATRIMONIO / solo, se solicita en Apodaca número 
H, primer piso. Izquierda. No se esca-
Uma sueldo. 
35410 28 n. 
IpN JESUS D E L MONTE, C A L L E SAN J Benigno esquina a Santa Irene, cha-
let, se solicita una buena cocinera. Corta 
f imll la. 
35430 28 n. 
BUENA COLOCACION ¡ 
Necesito una criada para comedor suel-
do $35: dos para cuartos, ?30, otra para 
ir a Nueva York, $40; otra para un ca-
b-ülero solo $30, tres camareras, ^ 0 ; 
una ama llames, una encargada para hues-
pedes dos sirvientas clínica, $3o; y dos 
rnuieres jóvenes para camareras de cate 
ei; Morón, $45 libres, viaje pago. Haba-
na, 120. „„ 
35021 29 n-. 
Se solicita una señora o señorita, pa-
la ayudar z. la señora y cuidado de 
ana niña de seis años. Puede ser es-
pañola o francesa. Debe ser persona 
¿e completa confianza. Se exigen re-
ferencias Buen sueldo. Informes por 
ía mañana: de 8 y 30 a 11. Calle J, 
número 171, Vedado. Casa Mendei-
sohn. Teléfono F-4296. 
^ i E SOLICITA UNA JOVEN PARA MA-
k3 nejadora, que sea formal y cumpla su 
c.Miración. Gloria. 88. baioa. 
35351 27 n. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
k5 no i^ara corta familia; se da buen suel-
do y ropa limpia. Baños, 214, entre 21 
y 23, Vedado 
35297 28 n. 
Í7»N T E J A D I L L O . 23, SE S O L I C I T A UNA _i criada piira atender a los quehaceres 
de la casa y que pueda ayudar en la 
cocina. Sueldo: 25 pesos y las demás 
condiciones de costumbre. Ha de dormir 
íuera. 
34894 27 n. 
Se solicitan dos buenas criadas, para 
comedor y habitaciones, que sean se-
rias y sepan su obligación. Es para 
ir a un Ingenio. Buen sueldo. Se pi-
den referencias. Informan en 17, en-
tre 2 y 4. Villa Caridad. Vedado. 
35235 30 n 
EN R E F U G I O , 15, BAJOS, S E S O L I C I -ta una criada de mediana edad y 
que sepa cumplir con sú obligación. 
35257 20 n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E duerma «n la colocación. Sueldo, 30 
pesos. Calle 10 número 1, Vedado. 
35451 28 n. 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, que sepa coser, que sea fina y 
traiga buenas referencias. Sueldo $25 y 
ropa limpia. Calle O, esquina a 19, Ve-
dado. Teléfono F-1543. 
35095 28 n. 
Ü E S O L I C I T A UNA CRIADA E R A N C E -
k3 sa. Si no trae referencias que no 
se presente. Calle K , 157, Vedado. 
35040-50 8̂ n. 
14 3 n 
T P N L I N E A Y M , A L T O S , V E D A D O , S E 
> i .solicita una criada fina, para cervi-
ilo del corredor; otra criada para los 
cuartos y una buena cocinera. Se pa-
iran buenos sueldos. 
j j o o b í 2íL11_ 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
kJ nu v una manejadora, ambas con re-
lutjncias. Pueden dirigirse a Dos, nú-
inoro y. Vedado. 
355*4 29 n 
CE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, de mediana edad, en Vapor, 53, 
altos, buen sueldo, blanca o de color. 
34920 27 n 
C E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-
O dora, que sepa bien su obligación pa-
ra un niño de cuatro años en la calle 
•T, esquina a 37, Vedado, casa recién cons-
truida.. Señora de Goicoechea. Se le paga 
buen sueldo. 
34702 27 n. 
CRiÁDOa DE MANO 
¡NOTABLE COLOCACION¡ 
Necesito primer criado de mano, sueldo, 
$00; dos chanffeurs, $00; un portero, $30; 
tres camareros; dos mozos para alma-
cén, $50; dos dependientes café; $30; 
un hortelano, $35; cuatro peones para 
jardín y diez trabajadores para empresa 
americana, $2.25. Habana, 120. 
35021 9 n 
T J J A J 4 . A M A T K I M O M O C O N D O S H I J O S 
X crecidos > bien educados, se solici-
ta una cria Ja de mano, que entienda 
«le cocina y sea de buen carácter. Se le 
daró buen trsto, treinta pesos de suel-
da ropa limpia, cuarto para dormir en 
!a colocación f un sueldo de aguinaldo 
i-ida año; no tiene que desvelarse. Pa-
fceo de Martí, Prado, 90, segundo piso. 
35540 29 n _ 
C E S O L I C I T A UNA SESORA, H I J A 
KJ del país, para acompañar a una se-
uora. y hacer algunos quehaceres de la 
vasa. Informan en el Colegio María Te-1 
lesa Soler, (.'alzada de Jesús del Monte, 
L . k S - A , De 10 a 11 a. m. ó de 3 a 4 p. m-
35552 5 d 
SE N E C E S I T A N : UN BUEN D E P E N -diente de mesa, que sepa el inglés 
-tora hotel americano. Buen sueldo. K* 
Bastien, dentro de la Quinta Bastien, 
Paseo esquina a la calle 29 y Zapata 
Vedado. Teléfono F-1551. 
35583 29 n 
C E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E 
O mano, o criada de comedor, con re-
comendación, buen sueldo. Miragros y 
Cortina. Víbcra. Reparto Mendoza 
35490 28 n. 
^ R I A D O D E MANO. SE D E S E A CON 
\ J buenas referencias. Calzado esquina 
a I , \ edado. Teléfono F-1439. 
35374 28 n. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO que sepa bien su oficio. Se exigen 
referencias de las casas donde han ser-
vido. Consulado, 60, altos. 
35381 28 n. 
C E N E C E S I T A U N A C R I A D A , Q U E C O -
>_> cine para un matrimonio y ayude en 
la limpieza. Muralla, HO-B, 2o. piso. 
35502 29 n 
C E N E C E S I T A P A R A U N M A T R I M O -
kj nio, una criada de comedor. Sueldo 
lo pesos. A, entre 25 y 2t, 'MS. 
355(39 29 n 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A I > E M A -
kJ 1 1 0 , que sea formal y tenga refe-
rencias. Sueldo $2o. Línea, (J5, esquina 
A, Vedado. 
35521 29 n 
Xj^N LUZ, 16, ESQUINA A D E L I C I A S , E N 
- L i Jesús del Monte, se solicita un cria-
do de mano, de color, que sepa su obli-
gación y traiga referencias. Buen sueldo 
y ropa limpia. 
35415 „ 30 n 
(P1RLVDO D E MANO, S E S O L I C I T A R E N 
\ ^ Cerro, 000 SÍ l ldo , $30 y $3 m á s 
para el lavado. 
3542(5 30 n. 
COCINERAS 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-' 
U no, para ayudar a la cocina y se ' 
prefiere reciba llegada, se paga buen ! 
i-ueido, para una corta familia. Armas, 
21, entre San Francisco y Concepción, i 
Víbora 
X>oi¡0 29 n j 
"1 TNA CRIADA, ASEADA Y TRABAJA-¡ 
\ J dorv, se 'solicita para el Vedado, ser-
vicio i-ura curva .'amilia y sueldo de $20; 
on ^delante, según -'.ualidades que tuvie- ' 
re. Irvfoim<ir:m en Obisp", 83, aiios; do! 
Ll a 1 de la '.a*do-
35511 28 n. j 
C E BOLJLCIXA UNA BUENA MANEJA-j 
kJ dora, para una niiia de ocho meses; j 
euvdo veinte y cinco p.-isos y ropa l im-
pia. isDnta Catalina, núrnero 34, enría 
San Líudii y San Anastasio, Vibora. 
•ó^7(> '¿S n. ¡ 
13ABA L A J LlOiETiP.UA " L A PERLA*' 
Jl sa solicita una cnadá. Caile 17 y D, 
Vedado. 
354Vu 28 n. 
Se solicita una buena cocinera o un 
buen cocinero (blanco), que quieran 
cumplir con su obligación. Buen suel-
do. Hartman, Calle M entre 21 y 23, 
Vedado. 
35448 28 n. 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA. 
O Buen sueldo. Calle 11, esquina a 4. 
V edado. 85809 27 n. 
l lTCCHACHO: S E S O L I C I T A UNO E N 
^ V f ™ " 1 1 * ' 74- BütlCa- 80 n 
Viajante peletería, para Cama-
güey y Oriente- Se solicita uno que 
haya obtenido grandes éxitos, si 
no que no se presente. Dirigirse: 
Apartado 2469. Habana. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
35074 30 
Be sana mejor sueldo, con menos traba-
jo que ea uiugüii otro oficio. 
AIK. J v E L L l ' le euseña a manejar y todo 
( el meciiiilsino de los autuuióvlles modor-
i nos. E n corto tiempo u*ted puedo obte-
uer el título y una buen* colocación. La 
; Escuela de Mr. KJbJLLÍ ea la ünica eu 
clase ea la UeD^bllca de Cuba 
MR. A1.6ERT C. K E L I Y SOCIO, CON ?!5flO, PARA NEOOCIO R E - i lacionado con automóviles, si sabe al-go de mecánico o electricidad mejor, o . 
se le enseña Díaz. Zulueta, 30-l|2, entre i Director de esta gran eacueU. e« el ex-
Dragones y Monte perto más coaociüo en la República d» 
35G01 ' 29 n. I Cuba, y tieae todos loa díieaineutos y tl-
> tules expuestos a la vista de cuantos noa 
visiten y quierau comprobar sud méritos. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE ayude a lo" quehaceres. Buen sueldo y 
tiene que ser peninsular. Sol, 44, entrada 
por Habana, altos. 
35327 27 n. 
C O L I C I T O UN MATRIMONIO BLANCO, 
ÍO que uno de los dos sepa cocinar, para 
Matanzas. Sueldo: $70 y ropa limpia y 
viajes pagos y comisión. Informan en Ha-
bana 114. Tel. A-3318. 
35335 27 n. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
pagándole buen sueldo. Blanco, 29, 
altos. 
35219 27 n 
CE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , QUE 
sepa cumplir bien con su obligación. 
Se le pagará buen sueldo. Calzada de 
Jesús del Monte, 350, altos, esquina a 
tanta Irene. 
34SC8 27 n 
C e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , p a r a 
O cocinar para tres de familia y ayu-
dar en los quehaceres de la casa, tiene 
que dormir en la colocación. Sueldo $25. 
Merced, 38, bajos. 
34022 ^ 27 n 
COCINEROS 
C E S O L I C I T A UN M A T R I M O N I O P A R A 
O la casa vivienda de un central, que 
él sea cocinero y ella criada de mano; 
viaje pagado y buen sueldo. Informan en 
la calzada de la Reina, 22, bajos. 
35495 28 n. 
C E S O L I C I T A E N CHACON NUMERO 
O 4, un buen cocinero o cocinera que 
sean resposteros y sepan cumplir con 
su obligación. 
35159 28 n. 
C E SOLICITA UN P R O F E S O R D E I N -
O glés que disponga de varias horas en 
el día, en Real, M, Quemados de Ma-
•ianao. 
35013 , 29 n. 
C E SOLICITAN DOS SEÑORITAS QUE 
kJ hablen inglés, para telefonistas, pa-
ra un nuevo hoteL No se requiere expe-
riencia. Diríjanse por escrito a señor L . 
V. Tennant Apartado 945. 
C 10749 7d-26 
Solicitamos taquígrafas o 
buenas mecanógrafas que 
hablen inglés y español co-
rrectamente y sean buenas 
calculista?. J . Pascual-Bald-
win. Obispo, número 101. 
MR K E L L Y 
AGENCIA " E L COMERCIO" 
Ofrece toda clase de personal competen-
te nara almacenes de todos los giros, 
tafés fondas, posadas, hoteles, restau-
ranas fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
nara esti capital que para el campo. Pro-
nletario- Román rieres. Zulueta 31 rao-
d^rno. Teléfono A-4969. 
82787 1 
Solicitamos para el taller de 
muebles buenos operarios o 
barnizadores, 50 centavos 
por hor?^ J . Pascual-Baldwin. 
Obispo, número 101. 
35508 29 n 
EN O B R A P J A , 109, A L T O S , J O Y E R I A , se solicitan muchachos para un t 
bajo fácil; se les da sueldo y dos mu 
chachos, que .eepan o deseen aprender a 
pulir. 
35550 29 n 
¿viso: dos pianolas, ^ ' 
con poco mo, adquirid^ > 
ejon de préstamo en y por den 
su precio de origen, p 
con 40 por ciento ^ 
P i a n o PLAYEÍr"aF--~r-
• '• primera, en ,, uv i EN'í)ír~P>^ 
Horas de 2 a 5 J buL'nas ? J * 0 ^ 
;ui,-,i v - m. L e a i V - ? ^ - * 
/ >i,<>»iTCNn)AiTr~?ím--ír--~-i 2 
V / auscntaime vonri^ T : e X ¿ r ~ 
Pianola, de lo mejor n,.Una ' 
' " ¿ ¿ f l o r e s y S e r ^ ^ J ^ tó 
m í s t e l a ^ 
OPORTUNIDAD pa i f . , «'«•n., vendo u n a ' ^ n . F N a 
inano, con un mes^e ^o1'^ d e S 
n.- - n j . n u c i ó , altos, r ^ ^ f e . 
Necesitamos dos dependientes de bo-
dega, para ingenio, $35, un depen-
diente fonda para el mismo $35, un 
tocinero, $60. viajes pagos, un ayu-
AV I S O : c o n c l u i d a T T T ^ — < H , Nan Ignacio, 3" e s H » 
realizan varaos PuertJs. û n ? So> 
do y ..tras cosas, tod¿ de ^aleí l 
todas horas 34973 
Venifa hoy 
uro de instrucción gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAK LAZARO, 249. 
Todos los trauvia» del Vedado pasan por 
P K F N T E A L PAKÜUJÍ DE J JL \nGO 
&4730 30, n 
35523 29 n 
QE S O L I C I T A U N S O C I O O C O M A N D I -
k5 tario con dos mi l o cuatro mil pesos, 
para un negocio que es vendible en toda 
la is la; se garaptia como bueno. I n -
formes en este periódico por escrito a 
M. Uui.z 
35329 27 n. 
Muchacho, $35.00. Además, casa y 
comida. Se solicita uno para limpieza 
de casa particular. Calle Dos, esquina 
a Trece. Vedado 
S5369 28 n. 
¡ INMEDIATAMENTE! 
Daré empleo a dos personas activas, que 
presten garantías de $120 efectivos. Ga- 1 
narán $150 mensuales. Más informes: de | 
12 a 1 y de 7 a 8 p. m. Zaldivar. Amis- i 
tad 152. I 
35445 28 n. 
SE S O L I C I T A E N " L A C O M E R C I A L " , Obrapía, 116 y 118, un muchacho pa-
j a repartir paquetes con una carreti-
lla de mano. 
35397 30 n. 
CHAUffEURS 
CJE SOItICITA UN C H A U F F E U R QUE 
•O tenga otra ocupación y le quede libre 
desde las cuatro y media en adelante. 
Ha de saber cumplir con su deber y no 
se reparará en pesos m á s o menos. Para 
m á s informes • Banco Prestatario de Cu-
ba. Consulado y San Miguel, preguntar 
por liico. 
C-10744 4d 26. 
RE G I S T R A D O R D E ALMACEN, S E s o -licita un tenedor de libros con apti-
tud para llevar el registro de mercan-
cías y materiales y que sepa inglés y 
español. Compañía Transmarina de Cu-
oa. Cuba, m Teléfono M-23n. Apartado 
número 2465. 
35488 28 n. 
t J E D E S E A UN Q H A U F F E U R QUE 
KJ traiga referencias de buen origen de 
liaber manejado máquina europea, y es-
pecialmente Panhard, soltero y que duer-
ma en la casa. Bernaza, 36, altos. 
35372 «s n. 
Se solicita chauffeur mecánico, pa-
ra máquina americana, con referen-
cias. Buen sueldo. Presentarse por la 
mañana Quinta Palatino, Cerro, co-
giendo carrito Palatino, que se le 
abonará; 
C10707 4d.-25 
/ ^ H A U F F E U ' - . , P R A C T I C O Y COMPE-
tente, a Quien se pagará bien, se so-
Ucita por importante casa importadora 
para hacerse cargo de un carro de re-
parto. Hará tras salidas diarias, acón-, 
panado de auxiliar. Diríjase por escrito 
únicamente, indicando referencias v es-
pecificando bueldo deseado. Agencia Ve-
ritas Manzana C^mez. 223 
C-10629 ' 8d 22 
SE S O L I C I T A UNA MODISTA P A R A hacer toda ciase de arreglos en ropa 
hecha, para señoras y niñas. Informes en 
L a Moda Americana. San Kafael 22, 
esquina a Amistad. 
35519 28 n. 
SO L I C I T O PARA F A B R I C A D I E Z IToM-bres, a §2.40 diarios; cuatro cama-
reros, $25 y $30. Dos dependientes café 
a $30. Un cocinero, un segundo y un ter-
cero. Buenos sueldos. Zuluetas, 31, entre 
Monte y Corrales. 
35518 28 n. 
Q E S O L I C I T A N A P R E N D I C E S P A R A 
O los talleres de encuademación y ra-
yados de " L a Comercial", Obrapía, 116 
y 118. 
35398 30n. 
Villaverde y Ca. O'Reilly, 13, agneia 
sena. 
35501 28 n. 
SO L I C I T O UN" MUCHAlCHITO PARA el servicio de un caballero solamen-
te, buen sueldo. O'KelJly, 72, altos, en-
tre Villegas y Aguacate. Señor Porfirio. 
35558 29 n 
35500 
Q E VENDEN MAS D E ^ J „ 
i J francesas, usadas, en buerf̂ o* TE,Í 
Minas rojas de hierro y otr™ teío-
les de constrreción, en la catamAN 
* í i l J * «Ulo 22, Vedado CdSa >%«, C E N T R O G A L L E G O . P R O P O R C I O N A K J colocación a sus asociados, a los in_ 
migrantes y a la mujer gallegos, sin 
estipendio de ningún l género. Las ofer-' i» f a n d e S i p c r r í v ^ R ^ ^ T ^ r 
tas se harán personalmente en la Ofi-' 1>1 enviará una 'nin ,.^,^' T 
ciña de Co?ocaciones, Información 
Estafeta, altos del Palacio social, y 
demandas en cualquiera otra forma, pe- j 
ro garantizadas. 
C 9550 
enviara una caja con una ^ ^' í 
y sorpresa y su felicidad. Dr T w "ri^ 
las ! ha, 00. Koom 2. J- W- C¿ 
"4900 
alt ind. 22 
SE S O L I C I T A UN MECANICO D E N T I S -ta, para un gabinete en Candelaria, 
a 2 horas de la Capital. Informará: Oc-
tavio Rivero hijo, en Amistad, 124. L a 
Ueguladora; de 11 a L 
34978-79 28 n 
Q O L I C I T A M O S AYUDANTES D E MA-
O quina y mecánicos para ingenios. 
Buenos sueldos y trabajo estable. De 
10 a. m. a 11 a. m. Edificio Zayas y 
Abren, Departamento 401, O'Reilly y 
Mercaderes. 
35400 _ _ J i4. a L _ 
Q^OLÍCÍTO UNA P R O F E S O R A D E I N -
O giés, para recibir lecciones en m i do-
micilio. Reina, 83, altos. Una hora alter-
na y por las noches, 
35422 28 n. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
Suscríbase al DIARIO DE LA J 
RINAy anunciése en el DIARIO 
LA MARINA 
D E A N I M A L E S 
\ T E N C I O N : S O L I C I T O 10 D E P E N -
J.'X. dientes de fonda, 8 de café, 2 de bo-
dega, 4 porteros, 2 serenos, 12 cocineros, 
3 ayudantes. 15 fregadores, 20 camare-
ros hotel, 12 criados, 40 criadas, 
cocineras, 15 manejadoras, todos ganan 
buenos sueldos. Informan: Habana, 114. 
Teléfono A-3318. 
35425 28 n. 
A L O S C R I A D O R E S : EN LA CflU 
X X pama agrícola " E l Guayabal," kill 
inetro 20 de la carretera de Güines a 
venden cenUi!- nacidos en el país,'d¡ 
sastre fie Da^aQ ÜUenOS E»recÍOS V ' la m.ejor clase de la raza Duroc-Jerseyi SdftUC, se p a g a u u u c u u s p i c i i u s y ( pr0p10S para t.ms_ i>reclo a $ 1 . 0 0 la liÜ5 
pueden tener costura todo el año, |, 35695 2« 
deben traer referencia de alguna' Carros y mutas. Se venden 5 títm 
casa donde hayan cosido. {ííe medio uso, con sus mulos, en pet. 
ZÜL0AGA Y CA. S. en C. AGUÍ-! ^ M » ™ ™ ' fábrica 1 
- . w . o i ' lAguila ; Ceiba, Puentes Grandes 
, Mura. l ó í f entre ban José y 35444 
^íorcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
S0LAMENTE DE 1 A 5. 
C 2578 Ind. 2» ma 
Q E S O L I C I T A N DOS MUCHACHOS 
kJ que sepan montar en bicicleta. Cal-
zada del Monte número 412, farmacia 
del doctor Díaz. 
35429 28 n. 
Ípji L A VlítOBA SE NüCESÍTA UNA -J buena criada peninsular, para los que-
haceres óe en maírimonio solo, que se- i 
pa sus obligaciones, si no que no se 
presente. tj8 dan 30 pesos y ropa limpia. 
Calle líruno Zayas esquina a Vista Ale-
gre. Se paga el viaje. 
35408 28 n. 
Q E SOLtCX'lA_lJNA BUENA. CR1A DA 
O para comedor que tenga referencias, 
es corta familia. Buen sueldo, ropa lim-
pia y uniforme. Faf.gueras, 29, frente al 
l'arquc del Tui-pún. Cerro. 
35368 2S n. 
Q E D F S E A UNA CRLVDA. C A L L E C 
KJ 252, Veduoo. 
85375 28 n. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E M E -
KJ diana edad que sepa cumplir sus obli-
gaciones, para servir a un matrimonio. 
Informan, en San Rafael número U0. Se 




Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
O sepa cocinar a. la española, que sea 
l:mpia y sepa cumplir con su obliga-
c ón, tiene que dormir en la misma. 
Sueldo convencional. Santos Suárez y 
Gómez, JesAs del Monte. 
35657 30 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sea española, que sepa cocinar bien 
y que duerma en la colocación, buen 
sueldo. Calle 19, 337, entre A y B. 
35801 30 n 
NECESITO UNA COCINERA 
para una pequeña casa de huéspedes, 
sueldo ¡íóO y tiene fregador. Si quiero ¡ 
puede 'doimi'' en l'-i colocación. TamhWn . 
necesijlo uní camarera y un camarero, i 
üueldo: $30 Informarán: Habana, 126. 
35821 29 n. í 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, L O i 
O mismo para la limpieza en casa dt ' 
corta familia y muy amables, es para ' 
la ciudad de Camagüey; 30 pesos de • 
sueldo y buena habitación. Informan en I 
Industria, 80, bajos.-' i 
35602 29 n. i 
Q E S O L I C I T A PARA UN P U E B L O D E ' 
>3 campo un matrimonio, ella para la í 
cocina y el para los quehaceres de na- | 
tío, cargas y descargas de mercancías, i 
30 pesos de sueldo cada uno y mante- j 
nidos. Buena casa. Informan: Industria,! 
SO, bajos. 
Se solicita una cocinera para muy, 
corta familia. Ha de dormir en la co-1 
locación y que sea limpia. Sueldo: i 
$20. Estrada Palma, 89. Tel. 1-1894.! 
35480 28 n. I 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
5>100 al mes y máe gana un buen chau-
líeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida uu folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
tranqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
/aro. 249. Ha oana. 
28 n. 
X^N BASOS, 81-A, SE S O L I C I T A UNA 
•H.-^>ad¿- i>uelclO' S25 y ropa limpia. 
2U n. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-
k-> dora con referencias. Sueldo, 30 pe-
sos, ropa limpia y uniformes. Malecón 
<ü, bajos. Teléfono A-4413. 
28 n. 
CRIADA. SE N E C E S I T A UNA CRIADA, peninsular, para los quehaceres en 
una casa de familia, que sea formal 
Compostela, 134-A, alto¿, que se presen-
te de doce en adelante. 
. i*541» 30 n. 
S E S."LIC-ITA lJNA ESPADOLA, D E 25 
•O a 30 anos, para cuartos y coser al-
go, con referencias. Jesús María, 33, en-
tre Damas y Cuba. 
^ 86424 28 n. 
Se solicita una doncella, de mediana 
«dad, con informes y educada, sa-
biendo leer, escribir y telefonear, pa-
ra el servicio de una señora y mane-
jar la casa. Buen sueldo. Presentarse 
por la mañana, en la Quinta Palati-
no, Cerro, cogiendo carrito "Pala-
tino", que se le abonará. 
C10708 4d.-25 
UN MATRIMONIO AMERICANO, So-licita una muchacha, peninsular, pa-
ra cocinera y ayudar en los quehace-
res de la casa. Buen sueldo. San Láza-
ro, número 490. Apartamento, número 
3; cuarto piso. Teléfono F-5441. 
35539 29 n 
Q O L I C I T O UNA BUENA COCINERA, 
O para todo servicio de un caballero 
solamente, buen sueldo. O'Reilly, 72 a l -
tos, entre V-llegas y Aguacate. Señor 
Roig. 
35557 29 n 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
O sepa iocinar, para corta familia. 
Buen sueldo Calle H, número 124, entre 
IS y 15, Vedado. 
35581 29 n 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
KJ que esté dispuesta a ir ai campo y 
tervir la mesa, para un matrimonio sin 
nmos. Se paga bien. Informan en Ma-
lecón, 42, altos, esquina a Agula 
35508 28 n 
/ B O C I N E R A . D E S E O UNA P A R A LOS 
W Pinos, que duerma en la casa. Infor-
man : Luyanó, 128 o Bayo 60 
35194 29 n. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
KJ ra, blanca que sepa hacer de todo y 
que tenga bu-nos informes. E s para una 
lamilla amer -ana muy corta y paga muv 
tuen sueldo. Kazón en L a Moda Ameri-
Kafael .22, esquina a Amistad 
- "'>,>'t' 28 n. 
U E S O L I C I 1 A UNA JOVEN PARA CO-
-ort» ? T ?i *3,udar * la limpieza para' 
? a ¿amilir-, que duerma en la coloca-
c,on. Se da buen sueldo y ropa limnia 
^ 13118 hacer Plaza. Óalle 23 núnie-
ro 381- entre 2 y 4, Vedado. m 
300,0 20 n. 
r^El-CONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
imWMIWiMMMIMMMilllllllllllllMIIMWIllMUBIIMI 
Su madre desea saber el parade-
ro de su hijo, Eugenio Mata, que 
Degó probablemente a esa Repú-
: lica, procedente de Puerto Mé-
A-icó Ver. Méx. en Marzo de 1917. 
La persona que desee informar 
puede dirigirse a Juana Castilio 
Viuda de Mata, calle de Tamau-
lipasv número 50, 'Tampico. 
Tamps. 
C 3530 4d-27 
Í N E S NAVARRO: S E D E S E A SABER E L 
j l artuál paradero de Inés Navarro, que 
fué enfermera en la Cárcel de la Ha-
oana. E s pava un asunto que le inte-
resa sobre una herencia. Envíese su di-
rección o informes al señor M. Dinus. 
Apartado número 757. Habana. 
35527 25 d 
Q E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E L 
señor José Puente y l'ena, para un 
usunto que le interesa y se suplica la 
reproducción (-n los demás periódicos de 
la isla. Con cualquier antecedente dirí-
janse al señor Celestino Rodríguez. Ofi-
cios, número 33. Habana. 
35532 5 d 
DE S E O SABER E L P A R A D E R O D E José Díaz, que trabajó hace un año 
en la dulcería E l Diorama, Monte, 69, 
sastrería; su hermano Laureano. 
35507 20 n 
Se solicitan trabajadores para el cor-
te de madera de la finca "San JosS 
del Sumidero," Los Palacios. £1 mon-
te está en las lomas, a 1.300 pies so-
bre el nivel del mar, no hay mosqui-
tos en ninguna época del año. Infor-
mes en Los Palacios, tienda de ropa 
"El Encante" y señores Fernández y 
Hermanos, y en el kilómetro 115 y 
medio de la carretera de la Habana — 
„ o- „_ i i j j . 1 - c . I Q E N E C E S I T A UN B U E N D E P E N D I E N -a finar del KlO, el Señor Jranciscajb te de mesa, que sepa el inglés para 
hotel americano. Buen sueldo, adentro de 
¡a Quinta Bastien. Paseo esquina a la 
calle 29 y Zapata. Vedado. Teléfono F-1551. 
35150 25 n. 
Q E S O L I C I T A N M U C H A C H O S , P A R A 
200' ^ trabajos de almacén. Deben saber leer 
y escribir y tener referencias de sus 
anteriores empleos. Personarse en " L a 
Armería", Obrapía número 28| 
35396 28 n. 
S O L I C I T A UNA S E R O R I T A PARA 
atender al mostrador. Farmacia del 
doctor Díaz. Calzada del Monte n ú m e -
ro 412. 
35430 28 n. 
Indán, tienda mixta; y en la Haba-
na, señores Celestino Rodríguez, S. 
en C. Inquisidor, 46, 
34117 10 f 
Se süíicita tm paiiero de primera. 
National Steei C e , Lonja del Co-
mercio, 441. 
f-313y ind. e ab. 
Buena colocación: Se desea encon-
trar una persona seria que tenga no-
ciones de comercio, trabajos de ofi-
cina y sepa algo de inglés. Diríjanse 
é : G. J . R.. Apartado 1997, explican-
do aptitude», referencias, edad, nacio-
naiid&d y pretensiones. 
351CS 27 n 
t J Vicente Mayo Vidal, su hermana 
I ^ E S E A SABER E L PARADERO D E 
i'erifecta Mayo Vidal, Lamparilla, 63, 
lia) ana. 
35 t07 28 n. 
Q E D E S E A SABER E L PARADERO D E 
O Vicente Alonso Pascual, de España, 
Kibadavia (Orense.) Lo busca su esposa. 
O'Reilly. 98, Habana. 
35328 1 d. 
> COSTURERAS 
PARA CO^ER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS. 
Lss solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
t̂ e han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
Ó L I C I T O S E Ñ O R I T A O S E S O R A S Ó -
la, educada, bien parecida, que desee 
aprender curso de óptica por correspon-
dencia gratis, para después ofrecerle so-
ciedad.' Gabinete Optico. Más detallos. 
Apartado 2533. 
3549 v 28 n. 
Estuchista. Se solicita uno, prác-
tico,, en la Compañía Nacional de 
Perfumería, S. A., para trabajar 
en su oficio todos los días labo-
rables y percibir sueldo mensual 
con casa y comida. Dirigirse a: 
Monte, 320. altos. 
C 10211 in 5 n 
L A CRIOLLA 
Buen empleo: Se desea encontrar 
una persona seria, que tenga nocio-
nes de corle, entienda máquinas co-
ser, para encargarla de un taller de 
confección, fácil de aprender. Dirí-
janse a G: J . R. Apartado 1997, ex-
plicando aptitudes, referencias, edad, 
nacionalidad y pretensiones. 
85104 27 v 
DUBIC 
Para nuestro nuevo Salón de Se-
ñoras y Niños que abriremos den-
tro de pocos días necesitamos un 
buen operario experto en niños. 
INFORMES: OBISPO, 103. 
35433 28 n. 
PASAPORTES PARA CUBANOS 
E n la Secretaría de Estado; instancias 
sobre cualquier asunto; certificados de 
antecedentes penales o de última volun-
tad; legalización de documentos comer-
ciales o legales y autenticidad de fir 
SE S O L I C I T A UN SOCIO CON $600 PA-ra explotai" un negocio de gran ren-
dimiento. Ha de ser persona bien rela-
cionada en el comercio, que ofrezca ga-
rantías. Por escrito a los señores C. Gon-
zalo y Co. Reina, 57. 
35253 28 n 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
\ C E N C I A D E COLOCACIONES " L A AR-
. ¿ j l dita." Ac uí se encuentran con facili-
mas; diligencias para matrimonios; l i - I dad todas las criadas, cocineras, maneja-
cencias para uso de armas; licencias pa-1 doras, lavanderas y costureras que ñe-
ra instalar Uida clase de gestiones sobre cesiten, de color y blancas, jóvenes y de 
asuntos que corresponden a ios Juzgados, mediana eda-i. Desde las 7 de la mañana 
Registros y Ayuntamientos. Calle de Ta-1 hasta las tres de la tarde. San Nicolás, 
cón, 0(-A, oficina del doctor CRíburcio i 7 E n la misma se solicita una lavah-
Aguirre. Mandatario Judicial. i dera y una manejadora inglesas con re-
35529 30 n. | fprencias. " L a Ardita". Good opportunity 
fer Jamaica and American girls. 
35471 30 n. 
¡GRAN ESTABLO DB BURRAS DE LHCHI 
de MANUEL VAZQUEZ 
BeiMcoaiu y i'Oclto. TcU A-4410. 
Burraa crioIUs, tudas del país, con la-
ricio a domicilio o en el establo, a toda 
ñoras del día y de la uocñe, pues teni» 
uu servicio especial de muesajeros en a-
cicleta para despacliar las órdenes en «• 
guíela que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del ilontj 
en el Cerro; eu el Vedado, calle A y » 
teléfono ff-1382; y eu Gaanabacoa, calli 
Máximo Gómez, uúmt-ro 109, y en tcdoi 
los barrios de la Habana, avisando, ai » 
léfoco A-4S10, que serán servidos mine' 
diatamoute. 
L o b que tengan que comprar bur'B,yj' 
ridas o aiquilar burras de leche, ainja-j 
se a su dueño, que está a todas /»ff3 " 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-48101 d» 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a loa uumerosos m. 
chantes que tiene esta casa, den sus 
jas al dueño, avisando al teléfono A 
33658 
sepan inglés, sueldo, de C0 a 80 pesos; 
tres buenos vendedores de sedería, quin- I T A AGENCIA L A UNION D E M A R C E -
calla. ferretería y víveres al por mayor, JLi lino Menéndez, facilita todo el per-
sueldo y comis ión; varios jóvenes para' sonat, con buenas referencias, para den 
vendedores víveres, vinos, licores y otros tro y fuera de 
artículos, ganarán hasta $150 mensuales. I teléfono A-3S18. 
Informan: Obrapía, 98, departamento 21, 35333__ 
111 35302 27 n. | J ^ A CASA E C H E M E N D I A 
la Habana. Llamen al 
Habana, 114. 
27 n. 
V A R I O S 
Necesitamos braceros para el culti-
vo de vegetales en finca rústica, cer-
ca de la Habana, Ofrecemos casa con 
agua potable y $2.25 de jornal. In-
formes: P. Boquet. Cárdenas, 16, 2o. 
piso, primera puerta, de 12 y media 
?. 2 y de 6 y media a 8 p. m. 
35000 5 d 
CAJAS CONTADORAS N4TI0NAL 
nuevas, flamantes y garantizadas. Apro-
vechen a mitad de precio. Las hav mío 
marcan hasta ?99-99, 6 iniciales, recibi-
<o, crédito y pagado, con cinta y tic-
ket. Ilay otra que marca hasta $9.99, 
teclas para recibido, crédito y pagado 
con cinta. Véalas en calle Barcelona, 3' 
imprenta. ' 
35063 10 n 
GANE M I L PESOS A L MES. L E E s -tablecemos en una industria muy lu-
crativa en su localidad. No requiere gas-
tos extraordinarios. Dirigirse al aparta-
do 1402. Habana. 
35433 29 n. 
SO L I C I T O UN MUCHACHO QUE formal y activo. Neptuno, 44, " E l 
Chalet". 
35383 28 n 
cia de Colocaciones, 
SE N E C E S I T A N V I A J A N T E S O V E N -dedores, que sean activos y con muy 
buenas referencias. San Nicolás, 82, ba-
G R A N A G E N 
, situada en el 
S E A I punto m á s céntrico de la ciudad. Entre 
r>l infinito número de personas que des-
filan por esta casa, escogeremos su em-
pleado. Monserrate, 137. Tel. M-1872. 
32069 30 n. 
C 10635 9d-22 
Necesitamos dos fregadores platos, 
fonda eclonia provincia Matanzas, 
$25, ropa Limpia, fuma y alpargatas, 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O^ReilIy,. 13. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DJf COLOCAClOiNES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, tonda, o esta-
blecimiento, o camareros, criados, deí>en-
Z ,'' ""j. V ' i » . *u "L ' i dientes, ayudantes, fregadores, repartido. 
1 dependiente Cate provincia tlabana, | res, aprendices, etc., que sepan su obll-
í^f l a v rnna l ímnía tr fuma At\t I gación, llame a) teléfono de esta antigua 
J J U a y ropa limpia y ruma, O O S ^ acreditada casa que se los facilitarán 
criasdos colegio religioso provincia de 
Matanzas, $25 a $30, viajes pagos a 
todos. Informan: Villaverde y C o i j j -
pañía. O'Reilly, 13, agencia seria. 
35353 27 n. 
que 
con buenas referencias. Sa mandan a to-
dos los pueblos de la Isla 3 trabajadores 
para ei campo. 
33141 30 n 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
AGUIRRE Y H E R R E R A 
Agentes de encargos y comisionistas. T a -
cón, '6, bajos. Habana. Cuba. Reciben 
órdenes para compra en esta capital y 
^nvío a cualquier punto de la l íepública 
por correo, ferrocarril, buque o expre-
so, de toda clase de objetos, desde el 
más pequeño al m á s voluminoso; desde 
un pomo de medicina o perfume hasta 
un arado moderno o un,a máquina azu-
carera. Encárguese el objeto que se de-
see. Brevedad en las dllijíenclas. Oficina 
y dspacho: Tacón, (i, bajos. 
35529 30 n. 
" f N MORON, D E CAMAGÜEY. NOS HA-
Sl i cemos cargo do todas clases de co-
misiones y representaciones, en las Pro-
vínolas de C'amaglley y Orlente. Se 
atienden proposiciones. Dirigirse a 
Mencia y Pacheco. Apartado número 38. 
M'.«*-ón. Oficina. Camagüey. 
354UG 24 d. 
AU X I L I A R PARA OFICINA. S O L I C I -tamos un muchacho práctico en re-
íerenciar correspondencia, copiar cartas 
en otros trabajos auxiliares de ofici- j q e V E N D E UN PIANO PROPIO P A R A 
na. Escribir al Apartado 230 dando re-, £5 estudio, no tiene comején, por estorbar, 
ferencias e indicando en qué casas se en $30. E n Espada, 80, moderno, entre 
M. R0BAINA 
Se venden 100 muías, maestra' 
de arado; 100 vacas de 
de 15 a 25 litros de leche dian*. 
tres razas diferentes; toroS ^ 
3̂  otras clases; cerdos de ra ̂  
nerros de venado; caballos 
Kentucky. de paso; poms W 
niños; caballos de coche; 
líos fleridanos para ceba, en g 
cantidad, de tres a cinco anos 
edad; bueyes maestros de ar 
y ^ Teléfono ^ 
en 
Vives, 151. 
VENDE UN T E R R O A»aestro 
ra raza Pointer, muj ™atado 
codorniz, muy t"eTte * 




rt- 122, Vedado. 
35447 
ta trabajado 
3532 1 d. 
Se solicita un taquígrafo mecanógra-
fo, en español, con buenas referen-
cias. Dirigirse por escrito al .Aparta-
do 2009. 1 
/ 26 n 
TT^ARMACIA UMBERTO ALFONSO. C A L -
J L zada de Jesús del Monte y Estrada 
Palma. Solicita un dependiente. 
3540» 28 n. 
XrENDEDORj S E P R E C I S A UNO P R A C -
iO tico en el ramo de víveres y conoce-
dor de la plaza de la Habana, para en-
cargarlo de la venta de un solo artículo, 
garantizándole 200 pesos de sueldo o co-
misión. No se presente sino reúne con-
diciones. Informan: SardifSa y Fernán-
dez. San JOaqv.In 7; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
35304 28 n. 
O E S O L I C I T A N BUENAS COSTURERAS 
to para camisas y calzoncillos, se pa-
ga muy bien la coatura y se recibe y 
entrega únicamente los viernes. Berna-
za, número 64. 




y San Rafael. (La Lluvia de 
27 n. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO D E 12 a 16 : i i m , -,. Obispo número 14. 
AGUACATE, 53. Tel. A-922S 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinac pianos y autu-
28 n. 
pianos, 
33650 «0 n 
l . B i m 
VIVES. 149. TeL 
Recibí hoy: 
50 Vacas Holstein y Jersc7 
15 a 25 litros. n lof0s t 
10 toros Holstein, ¿ V 
vacas L.e bú." raza p u r a ^ , 
00 muías maestras y 
de Kentucky, de monta 
Vende más barato que 
casas. 
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T R Í A D A S D E M A N O 
C E , D ^ Í ie criaaa de . mano ü de 
D ^,'t,ul'1h'0 coser í i m i n i n a J ^ a „ m a ; : 
^ m i ' o ^ i : Crespo. lU. entre ColOn y 
^ « • a d e r o ; cuarto, o. ^ n 
g^penlnsular.; ^üirsgirso : caDa ^-M' n 
nfimcro j i q n 
' GOOÍO 
T T ^ ^ aeiica colocarse de criada de 
^ Uc^n '^isa íle moral idad; tiene <iuien 
gagaVantce In fo rman : Villegas, n ú m e -
xo ;W- ">0 n 
- ^ - ^ T c o T o C A R S V i U N A M U C H A C H A , 
^ E ? . T i ••nos de criada de mano, sabe 
J^ttafar yT cumplir su obligación. I n -
f¿rman: Sol, 54. s0 n 
• :üüi£ 
^ T s v c o i . o c a e . s k u n a j o v k x , p k -
rV) ninsular, de criada de mano en la 
tólle. de gloria, numero 86. ^ n_ 
• ^ ^ ^ ^ " T ^ i ^ x i ^ ^ M U C H A C H A , 
R islefri P«ia un matr imonio solo o 
- ^ / p ía i r i l ia onticnae algo de cocina. 
c u r t a T . ; ácio 128, altos; a todas horas, 
^"-•"'jo n ' 
^ ^ T ' Í T J I o c a k s k Ü Ñ A _ r Í : > Í I N S U ^ 
f > lar de mediana edad, rara criada de 
-%„o en caVa de moralidad. Vive en 
P E D K S E A COLOCAR UNA SEfíOKA, J)E 
O mediana edad, de criada de mano o 
de cocinera, casa de moralidad; no sale 
de ia Habana; no duerme en la colo-
cación. Sueldo: de 25 pesos para a r r i -
ba ; casa de corta familia- Curasao, 15, 
entrada por Acosta. 
;«0()2 29 n. 
UN MATHmONXO, PENINSULAR, 1>E mediana edad, sin íarnUia, desea co-
iocarso; «lia criada de mano y de 
eualquier trnbaj* adecuado; desean sea 
c-n '.a m i s m a casui. i n f o r m a n : Columbia 
v Miramar, Casino Español . 
35330 27 n. 
riano Inquisidor 29 n. 
^TÍ- ' tTtSKA C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
S ñafióla ' do criada de mano o mane-
J-Jídom! Sa« José , 100, informan. ^ ^ 
^ ¿ E Í K A _ C Ó Í Ó C A R U N A E S P A D O L A , 
' Ŝ  ,,ora manejadora o criada de cuar-
I ,9/informan en Santa Clara, 3 . Teléfo-
29 n. 
T ^ e I T c o u o c a r s e u n a j o v e n p e -
Í ) ninsula de criada o manejadora, 
pélelo: !>25. 'Corrales, 36. 
••5035 
29 n. 
ñ E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
1 de criada de mano, sabe cumplir con 
«. obligación y tiene buenas referen-
ins se coloca con la condición que la 
!w'n salir por la noche; no sale de la 
Habana, informes en Animas, 186, esqui-
| Oquendo. 
T-'XA JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA CO-
U locarse en casa de moralidad, de 
itiaá'i de mano o cuartos; tiene refe-
rencias. Calif F, número 3G-A, entre 17 
"VfATRIMONIO JOVEN, ESPASOL, ÍÜN 
IVJL hijos, t>e colocan ella para conor y 
cuartos y enti&nde un poco de cocina y 
él para criado y oficinas, portero, ot-
.jotera; M son lo"s dos Juntos no tienen 
•nconrf.niente en i r al campe. Informan 
en Sarita Rosa. SO, entre San Joaqu ín 
y Romay. 
35338 2r n . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
S
iiiiiiwiimBiwii^^ii l ^ L O C A B UXA MUCH .v-
clia, peninsular, de criada de cuarto, 
o para cocinar y l imp ia r en casa de 
corta familia . Informan en Maloja, nú-
mero 112. 
35(183 30 n 
T T N A SESORA, DE MEDIANA EDAD, 
O desea colocarse para l inni iar ana 
casa en el Vedado, de siete a once de 
la m a ñ a n a . Informes: I I , n ú m e r o 37, en-
tre 8 y 10. "Vedado. 
35688 30 n _ 
¿ ^ " D E S E A N COLOCAR DOS JOVENES, 
O españolas , para cuartos, zurcir y co-
medor o manejar, prefieren i r juntas a 
casa decente, son instruidas y muy for-
males, no tienen primos, con referen-
cias. Informan: San Francisco, n ú m e r o 
¿, altos, derecha. Habana. 
35(596 30 n _ 
TTNA JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA CO-
*J locarse en casa de moralidad, dé 
muchacha de cuartos, sabe trabajar muy 
bien y cumpl i r con su obligación. Su 
domici l io : Rastro, 10. altos, entre Monte 
y Tenerife. 
35531 29 n 
HUESEA COIOCAKSE UNA SESORA, 
JLJ peninsular, de cocinera, no sale £ue-
ia de la Habana. Informes: Bernaza, 
05; cnairto, número G. 
35077 30 n 
SE OFRECEN DOS SE5íORASt ESPA-ñola.s, de mediana edad, para coci-
neras o criadas de mano, para un I n -
genio. Buen sueldo. Informan en la fon-
da La Dominica. San Pedro. 12. 
35690 3 0 n 
1VESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
J.-/ cocinera, peninsular, es l impia y tra-
bajadora, no duerme en la colocación; 
íesea casa de poca famil ia . Informan en 
Luz Caballero al lado del Tennis. Telé-
tono 1-2821. 
_3548(5 28 E. 
"IVSSlEA COLOCARSE D E COCINERA, 
J_/ una perinsular. Sabe su obligación. 
In fo rman: calle 23 n ú m e r o 175, bodega 
fsqutna a J i 
35405 28 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 1 dé cocinera Sueldo treinta y cinco 
pesos. No tloi.e inconveniente en i r al 
campo. Domic i l io : San Miguel, 7, altos. 
35423 28 n. 
PENINSULAR, SE DESEA COLOCAR DE j cocinera, para corta familia, de ino- i 
ralidad, no sale fuera de la Habana n i • 
duerme en la casa. Informa en Gerva- ! 
sio, 146; cuarto, 18 No admite tarjeta. ! 
35233 27 n i 
17SPAÑOLA, DESEA COLOCARSE PA-
XLj ra criandera. Xiene buena leche. J y 
barbería. 
35499 28 n. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
I O ra, recién parida, de 3 meses. Ks -es-
pañola. ,Con certificados de Sanidad. La 
dirección, Mananao, Buena Vista, Pa-
saje B, ent'-o 2 y 3 número 5. Ramona 
Vernández, Paradero Orilla. 
35306 28 n. 
( J E S O K I T A QtJB P O S E E E L I N G L E S , 
francés y español, correctamente, ofre-
ce sus servicios como traductora, in tér-
prete o profesora de los tres idiomas con 
'in mé todo nuevo y ráp ido . Para m á s In -
formes dirigirse a Consulado, 92-A. Tu-
dela House. Tel. A-C70C. 
35487 28 n. 
CHAÜFFEtJRS 
UN JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLO-carse de chaufleur. en casa par t i -
cular; no tiene protenslonoe. Informan 
en el garaje Modelo. í , entre Calzada y en el ga^oj- - - - - - - -
ra. Teléfono F-2133. 
356C9 30 n 
D E S E A C O L O C A R S E 
rcu-
% li), Vedado 
30568 
29 n 
OJK DKSEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
h española, de 18 anos, de manejadora 
„ criada de mano; prefiere cu el Ve-
dado Su domicilio es en Marianao, Re-
tarioparto l'uena Vista. Avenida 6. entre 
R V 4 
kl!)0 28 m ^ 
fTÑA SEÑOlí A DESEA COLOCARSE PA-
•J ra criada de mano o de cuarto, sabe 
;urc-ir: coser n mano y a m á q u i n a . I n -
irman en Aguila 276. 
*; 75479 28'n. 
I MEÑOKA CON DOS HIJAS QUE ACA-
|- ¡J ban de licuar de España, desean colo-
1 tarse para ci-.adas de manos o maneja-
Bióras si es posible dos en ia misma ca-
mfn, tienen quien las garantice. Dirigirse 
mu V. Cándaro. Reforma y Santana, L u -
yanó. 
| 35472 28 n. 
i QE DESEA COLOCAIS UNA SEÑORA, DE 
mediana-' edad, habla ing lé s ; sabe co-
Kser y tiene buenas referencias. Admi t e 
ufertas personalmente en Monte 51. 
35-167 28 n. 
p DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
llJ peninsulares, para criadas de mano 
,'o manejadoras. Informan, en Corrales 
Mmero 44. 
•,-..33382 28 n. 
PE DESEA COLOCAR U N A JOVEN P A -
*f*ra criada de mano o cocinera. Pre-
fiere un m ' i r imonio solo o una casa 
rhiquita. Informes: 19 y 14, Vedado. 
35303 2 8 n. 
UNA PENINSULAR, JOVEN, DESEA colocarse para la limpieza de habi-
taciones. No le importa salir afuera de 
(a ciudad. I n f o r m a n : Mercado de Ta-
cón, altos; habi tación, 38. 
35536 ) 29 n 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Os-
pañoia, para criada de habitaciones, 
liara corta familia o matr imonio solo; 
no admite tarjetas. Tiene referencias. 
I n f o r m a n : Industria, n ú m e r o 73. 
35551 29 n 
Q E OFRECP MAXRLMCONIO ESPAÑOL, 
O cocinera eUa y sabe algo de reposte-
r í a ; él es Jardinero, entiende de podas. 
Dan y toman referencias. Dirigirse por 
escrito a Santa Clara, 3; Las Cuatro Na-
ciones. No. van al' campo si no le pa-
gan los viales. 
35315 27 n. 
r p R E S ESPAÑOLAS DESEAN CASA DE 
JL moralidad para trabajar, cocina, cuar-
tos y manejadora; saben desempeña r su 
obligación. Informan en el Hotel Orien-
te. Oficios 50 
35312 27 n. 
DE S E A COLOCARSE U N A BUENA Co-cinera para corta famil ia y de mo-
ralidad. Informan: Rayo n ú m e r o 31, a l -
tos. 
35367 28 n. 
un duen chauffeur, en casa particular p 
comercio; es maestro en • toda clase de 
m á q u i n a y tiene inmejorables referen-
cias de casas conocidas donde t r aba jó . 
Habana. 126 Tel. A-4792. 
35021 29 n. 
T T N C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , D E S E A 
U colocarse en casa particular; tiene 
buenas referí.ncias y práct ico en cual-
quier marca de automóvil . Informan en 
Villegas, 101. 
35285 _ 28 n. 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , español, lleva cuatro años de prác t i ca ; 
se coloca pn casa particular. Dirigirse' 
a Monserrate 2, pregunten por José Con-
de. De 9 a 11. por la m a ñ a n a ; por la 
tarde de 3 a 4. 
35475 28 n. 
VI A J A N T E VENDEDOR EXPERTO EN los giros de confecciones de señoras , 
caballeros y niños, ropa d quincalla, se 
ofrece al comercio importador y a fa-
bricantes para las provincias de P. del 
líío. Habana y Matanzas, a sueldo o co-
mis ión . Referencias de primera clase. A. 
S. Forteza. Acosta. 7. A-9906. 
35623 3 d. 
DOS .10 VENES, DE 18 AÑOS, P E N l Ñ -sulares, lesean colocarse en comer-
cio o en industria. In forma: calle Ha-
| baña, 130; cuí.rto, n ú m e r o 28; de 1 a 3 
tarde. . 
35545 . 29 n 
SE DESEA COLOCAR UN J O V E N , " m Ü ninsular, en casa particular, para 
l impiar oficinas o criado. Tiene buenas 
referencias. I n fo rman : Consulado, 71. 
; Teléfono A-4044, l l amar do 9 a 5. 
35420 28 n. 
I A L COMERCIO: ME HAGO CARGO 
vríL de cobrar las cuentas a una casa de 
comercio, por comis ión o sueldo, puedo 
salir al campo. Doy bueno fianza. I n -
| forman : Teléfono A-9915. 
35462 28 n. 
Español, práctico corresponsal meca-
| nógrafo, imrlés-espa&ol, ofrece sus 
1 servicios al comercio en general. Va 
a domicilio o los hace en su ofici-
na. Cuotas módicas. Especialidad en 
tt aducciones de cualquier género a 
ambos idiomas. Seriedad, eficiencia y 
rapidez. Dirigirse a: G. Lage. Apai-
tado 832. 
T^ESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA, 
JLJ para l impia r habitare!ones, en casa 
de mora l idad; no se reciben tarjetas. 
Su domic i l io : Monte, n ú m e r o 396, bar-
bería. 
35565 29 n 
"fTNA BUENA COCINERA, DESEA E N -
"U contrar u ra casa buena, es muy l i m -
pia; lo mi^mo le da cocinar para cu-
bana, americana o española; sabe bien 
el oficio; desea lo den habi tación aunque 
sea en azotea, si es poca famil ia . Tam-
bién ayuda algo en la limpieza; si hay 
muchos de familia-, no va. Informes: Jo-
vellar y M, Habana. 
35322 27 'n, 
7 TNA BUENA COCINERA DESEA~CO-
i j locarse en buena casa particular o de 
comercio; es repostera; no sale de la 
ciudad; se coloca para la cocina nada 
m á s : duerme en su casa; tiene buenas 
referencias. Orna buen sueldo. Informan 
en Aguiar. 116, el portero. 
35347 27 n. 
" S ^ E S E A C O L O C A R S E UN 3IATRIMO-
J_/ n io ; él chauffeur, con referencias y 
muy prác t ico ; ella para cuartos, entien-
do de coser, pueden salir en un lugar 
cerca de la Habana. Informan en Obra-
pía, 44, café 
35349 27 n. 
SE OFRECE PARA AMA DE LLAVES o para servir a un matr imonio una 
senora de mediana edad, es recién llega-
da de México Va al campo si es nece-
, sario. Tel. A-49C9. 
i 35518 28_n, 
| H/TECANICO DE MAOUINAS DE COSER, 
iTJL con doce años ce práctica en la 
Compañííf de Singer, Obispo, número 91. 
Z ront i tud y garan t í a en los trabajos a 
domicilio. Crlfeto, n ú m e r o 18, altos. Te-
léfono M-1822 
32380 28 n 
35203 28 n 
O A K N I Z O MUEBLES A D O M I C I L I O ; 
- O voy al ci.mpo. Precios módicos . Te-
léfono A-0351. Sas t r e r í a de Francisco Ló-
pez. 
35080 28 n. 
SE O F R E C E UN C A L C U L I S T A D E F A C -turas extrar jeras con experiencia. D i -
rigirse por escrito a A . López. Hospital , 
25 letra A , Habana. 
35150 29 n. 
T I M B R E N A C I O N A L 
Manuel Mascorieto y Arijón. encargado 
del Departamento de Timbre e Impues-
tos Especiales de la Consultoría Legal 
de Comerciantes. Tiene el gusto de b r in -
darles sus ¿ervicios^ revisando su do-
cumen tac ión y dejándola en un todo de 
acuerdo con la Ley y Reglamento del 
Timbre . Rayo, 37. Teléfonos A-03tí2 y 
A-4697. 
35224 22 d 
A LOS HACENDADOS: HOMBRE P R A C -
tico en construcción y reparación de 
líneas férreas, se ofrece para capatas. Es-
criba : Villegas, n ú m e r o 110. M. Sánchez. 
35244 27 n 
F E K I M D A S 
EE R D I D A : E L 8 D E L C O R R I E N T E . A L bajar eu .Santo Domingo del tren que 
sal ió de esta ciudad, el señor Antonio 
Fernández , que vive en Cifuentes, se cam-
bió su maleta por la del señor Blas 
benito García E l señor Fe rnández desea 
conocer l'a residencia del señor García pa-
ra devolverle su maleta y al propio t iem-
po ruega a', que haya encontrado la 
buya se sirva devolvérsela. 
• 4d_2e._ 
$100 de gratificación al que entregue 
en Villegas, 9, un perro Pomerania 
color champán, entiende por Boví, no 
fiene dientes por ser viejo. 
35546 29 n 
XT'E LUNE<s 17 S E HA E X T R A V I A D O 
¡2J una maleva en una posada y se rue-
ga por favor s í rvase entregarla en Dra-
gones, 14 o dar informes para buscar-
la. Preguntar por S imón Despaine. 
35321 27 n. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
T R A S M I T I D O D E S D E N U E V A 
Y O R K P O R N U E S T R O H I L O 
D I R E C T O 
El DIARIO DE IA MARI-
NA lo encuentra Ud. en to-
das ias poblaciones de la 
República. — — — — 
T^ESEA COLOCARSE UNA PENIN8U-
J(_/ lar, de criada de cuartos, en la Ha-
bana, pudiend'o ser, es fina y bien pre-
sentada. Sabe desempeñar su obligación. 
Llamen a l teléfono 1-7230 y le in torma-
•:án. 
35491 28 n 
C O C I N E R O S 
t TNA JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA CO-
O locarse de criada de habitaciones; sa-
be coser a mano y a m á q u i n a . Informan 
en Pifiera, 1. Cerro. 
35473 28 n. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, PA-ra tres habitaciones y coser. Sueldo: 
30 pesos; sabe su deber: no admite tar-
jetas. Compór te l a , esquina a Luz, altos 
del café. 
35259 27 n. 
"¡AESEA COLOCARSE UNA JOVEN, 
J_/ blanca, cubana, l impieza de habitacio-
aes, en casa de moralidad, siendo con-
siderada se coloca por corto sueldo. Pre-
fiere la Habana. Informan en Velázquez, 
9, entre Infanta y San J o a q u í n . 
35340 27 n . 
IQE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
pañoia, de criada de mano o criada 
kto cuartos. Tiene buenas referencias y 
|feSea'gente de moralidad. Informan en 
«an José, -73, cuarto n ú m e r o S. 
g 35402 28 n. 
T ^ E S E A E N C O N T R A R U N A M A N E J A -
JW dora de color, educada, una coloca-
ción de l impiar habitaciones y surzir, o 
criada de mano para un matr imonio so-
lo. Hora de t ra to : de 10 a. m-, a 2 p. m-
-Antón Recio, 14. 
35138 30 n. 
" r \ E S , E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O , 
JL^ en casa di¡ comercio o particular, co-
c.na criolla, española y algo a la fran-
cesa. Darán razón: Plaza Polvorín, café 
Los 7 hermanos. 
356S7 30 n 
B o c i n e r o y r e p o s t e r o P b l a n c o , 
muy l impio y práctico, en francesa, 
española , americana y criolla. Para par-
ticular o comercio. Buenos informes: 
Aguila, 124. A-8304. 
35693 30 n 
rpENEDOR DE LIBROS: CON PRACTI-
X ca de varios años, conocedor de va-
rios giros. Persona competente. Mag-
rif icas referencias. Desea colocarse en 
casa de comercio respetable. Dirección: 
ti C. M. Damas. 18. 
35268 30 n. 
rpENEDOR DE LIBROS: SE OFRECE 
X para llevar ̂ contabilidad en horas ex-
traordinarias Práct ico en V ¿ a ciase de 
contabilidad. Especialidad en aperturas, 
balances, liq-iidaciones, etc. Honorarios 
módicos. Infcrmes: Manuel Lastra. Cu-
ba, 140. Teléfono A-0518. 
35144 27 n 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias, que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nentes o para ia contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre San Rafae/ y 
San Migaei o en Salud. 67, bajos. 
C 370 alt in 10 • 
PARA LAS DAMAS 
S O L I C I T U D 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, asturiano, en casa de comercio, par-
t icular ; sabe de reposter ía y sabe com-
prar; ha trabajo ,en Madrid. Bernaza, 
54, cuarto 7. 
35004 , _ 29 n. 
Q E OFRECE UN BUEN JEFE~DE CO-
O ciña, de color, para casa de vivienda 
de ingenio, hotel o restaurant, o casa 
particular. Para informes en picota 1, 
a todas horas 
__35615 29 n. 
C1ÓCINERO, QUE DESEA COLOCARSE > en casa particular. Informan en Luz, 
y San Ignacio, bodega. 
35528 29 n 
.Toven apto en contabilidad y oficinas 
comerciales, desea plaza de tenedor de 
libros o jefe de oficina en Central azu-
carero. Tiene alguna práct ica y referen-
cias satisfactorias. J. M. Fernández . Ma-
cagua. Mata. 
34761 , 18 d 
T ^ O B L A D I L L O D E OJO, A 5 CENTA-
XJ' vos vara Plisamos telas y vuelos en 
acordeón. Hacemos festón que queda 
mejor que a mano. Se forran botones en 
•.odas formas y de bellota. Todo en el 
momento y se remiten los trabajos al' 
interior al siguiente día. José M. Corba-
to. E l Chalet, Neptuno, 44. 
85362 24 d. 
| \ O B L A D I L L O D E O J O , P E R F E C T O , 
se hace ¡i 10 centavos vara, lo mi smo 
en hilo que seda. Mme. Copin. Com-
1 estela, 50. 
35662 , 10 d 
P I L A R F A R R E 
M A N I C U R E Y P E I N A D O R A 
Ksmerado servicio a domicilio. Bernaza, 
30, altos. Teléfono M-286a. 
C 10524 15d-16 
V A I d O S 
•ftp'.'A J O V E N F I N A , P E N I N S U L A R , 
Wtt. P á c e s e para manejedora, '.-umpli-
Hwa y cariñosa con los niños, o para ha-
f fciiaiiones. Sabe zurcir. Tiene referen-
BjfrV Híi de ser casa de moralidad. Cal-
Macla, 3.-,3- B, entre 3 8 y 20, Vedado. Ha-
I ;'D40S 23 n^ 
I CE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
• E peninsular, de manejadora, en casa 
• P moralidad. Informan, calle 10 número 
f - " 35437 
Q E D E S E A COLOCAR UNA PARDA E N 
i¿) casa do 'Vioral ldad, de criada para 
habitaciones o para manejar un niño de 
pocos meses Sueldo de 25 a 30 pesos. 
In fo rmarán , calle 19, entre 12 y 14, n ú m e -
ro 481. 
35457 28 u. 
TTNA J O V E N , ESPADOLA, DESEA CO-
locarse en casa particular para ha-
bitaciones o para comedor. Tiene buenas 
referencias. Escobar. 137. 










ñ o s f 
arao5 
28 n. 
TTXA JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA CO-
Bsík arse de Cl'ia,la 'le mano o para 
cocinar y l impiar . Sabe trabajar. Infor-
Bian: calle I . número 0, Vedado. 
28 n . 
fiE DESEA COLOCAR l ' N A JOVEN, PE-
' en ^'menielos, 9, altos. 
J ^ _ _ 27 n. 
SILC?;rRí;Cr MUCHACHA DE~ MANO, 
ilnrani ^ / ' í 1 ' 1 de E*Paña. In fo rman : 
¿502 7 0ficios- Hotel Continental. 
I \ESEA COLOCARSE E N CASA D E 
Jl> huéspedes una joven española para 
habitaciones. Ks formal y tiene buenas 
referencias. Escobar, .137. 
35465 28 n. 
COCINERAS 
28 n. 
«MlllWmiW llllllll <1 ltli|IIMMIi;tlJM »̂M||Mli)M/»ll!lllU]JllWUII'lili> 
/"BOCINERA REPOSTERA, COMPETEN-
\ J te, formal y l impia, desea colocarse 
en casa de moralida-d. Habana. 93, altos. 
35587 20_n._ 
COCINERA Y ORLADA ttK- MANO DjS-sean colocarse en la Habana; ya lle-
van t iempo en la Habana, saben su obl i -
gación. Sueldo: $25 en adelante y que 
sea corta famil ia . Para informes: Com-
oostela, 43. 
35509 28 n. 
"f^ESEA COLOCARSE UN COCINERO, 
J S con bastante conocimiento de cocina, 
en casa particular o de comercio. I n -
forman : Oficios, 76, café, en la vidriera 
de tabacos. 
35560 29 n 
T E F E COCINERO DE MUCHA EXPE-
* J r ienda en París, Londres y Nueva 
l o r k , desea colocarse en casa particular 
a donde tier en criado para la limpieza 
de cocina. Chef. Hotel Oriente, 50. Te-
léfono A-66í¡9 
35481 28 n. 
Q E DESEA COLOCAR tJN COCINERO 
con referencias de casa de comercio. 
Miguel García, Hotel Tres Coronas, Eg i -
do, 16. Teléfono A-2308. 
35414 28 n. 
tsmmt 
INGENIERO INDUSTRIAL N A V A L Y 
íl Terrestre, ofrece sus servicios para fo-
mentaciones de Minas, ingenios, ferro-
carriles, adap tac ión de motores a bu-
ques de velas, reconocimientos de bu-
ques de vapor, para el seguro m a r í t i -
mo, presupuestos y proyectos para plan-
tas e instalaciones industriales. Se pro-
porcionan locomotoras y material ro-
dante para Ingenios. Para informes: en 
The Cuban Br i t i sh C|a. Aguiar, 116, dep. 
67. Teléfono A-5323. Habana. En la m i s -
ma se adm'ten suscriptores, a los cur-
sos de enseñanza, técnica por corres-
pondencias, para artes y profesiones; 
í'é solicitan Agentes para el interior. 
357CO 30 n 
ESTAN XA A L A VENTA, EN L A 1IA-l baña, los famosos secretos de Be-
lleza de Miss Arden, fabricados en Pa-
rís y New Tork. Polvos. Cremas. Colo-
retes. Depilatorios. .Lociones contra las 
.pecas, barros, espinillas, descoloraclones 
"dei cutis, manchas, eczemas. Hermosea-
dor de los ojos, y cuanto pueda nece-
1 sitarse para la ' toi let te" de una dama 
elegante. Pídalos al Teléfono A-8733 0 
al Apartado 1915. 
C 10671 ' _30d-22 
BORDAMOS A MANO Y MAQUINA Sou-tache re londo, cadeneta, arabescos, 
enlaces, monogramas. Fes tón , 15V; Cala-
•li l lo, 5V. Forramos botones, 20 c. docena. 
Academia "ACME." Neptuno. 63. Aguila-
C allano. 
35001 30 n 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIANDE-ra, con buena y abundante leche. No 
tiene inconveniente en i r al campo. Tie-
ne certificado de Sanidad y tres meses 
de parida. Informan en ia Calzada del 
Cerro, 474 y medio. 
354547592 2 d 
ÜNA SEÑOIJA, PENINSULAR, DESEA colocarse para criandera a leche en-
tera, tiene tres meses de parida; su do-
mic i l io es Aramburo y San José, altos de 
la carnicería. 44. 
85337 27 n. 
I Q E DESEA EMPLEAR UN JOVEN, E N 
kJJ fábrica d i licores o depósito de dro-
gas o cosa análoga. Dirigirse a la calle 
de Marianao, 1 y Kiedio, Cerro. Justo 
Hernández . 
35678 1 d 
CJEÑORITA RESPETABLE DESEA CO-
O locarse de taquígrafa, mecanógra fa , 
principianta en. casa de comercio u of i -
cina, para conocer los trabajos de la 
misma. No tiene pretensiones. Dirigirse 
al Apartado 2171. 
85607 29 n. 
Q3E5 DESEA COLOCAR UNA L A V A N D E -
O ra, va fuera de la Habana pagáán-
dole los viaje.? Estrella, 100. 
35608 29 n. 
L a v o y t i n o 
P I E I E S Y P L U M A S 
d e t o d a s c lases . 
T i n t o r e r í a " L e C h i c . " 
S o l , 1 1 8 . 
34974 28 a 
CAPATAZ MECANICO Y ELECTRICIS-ta, con certificados de Jefe de t a -
lleres, muy práct ico en reparac ión de 
automóviles y montador de la casa A E G, 
se ofrece para fábrica o taller. Dir í jan-
se por escrito a: E. B. DIARIO DE LA 
MARINA. 
35576 * 30 n 
OOBrlADO» CON REFERENCIAS. Sueldo o comisión. Primelles n ú m e -
ro 23, bajos Juan J. García. 
35384 29 n. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar ios labios, cara y aña». 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto. Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, Far-
macias. Sederías y en su depósito. Pe-
iuqueria de Señoras, de Juan Martí-
nez. N«ptuno. 81. Tel. A-5039. 
"LOCION ROSA" 
Hermoseador exquisito. Sin necesidad 
de usar polvos, da blancura incom-
parable a la tez, dejándola tersa y 
lina coa el color natural y frescura 
de la juventud. De venta en sede-
rías y boticas y en los depósitos: 
Monte, 12, y Monte, 16. 
J U A N M A R T Í N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
£1 arreglo y servicio es mejor y más 
umpieto que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
A R R E G L O M C E J A S : 5 0 € T S . 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó ia moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malasfy pobres de pelos que 
téár se diiereucian por su inmutable 
perieccióa a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan ea 
tres tormas: pinza, navaja y depila-* 
ción; se arreglan sin dolo»' alguno, 
poniendo antes- una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do<̂  
lor y cuesta tiü centavos, bolo se arre* 
glan señoras. 
F E L A R , R I Z A N D O , N i N O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
cíe niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S , 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 8 0 C E N T A V O S 
El masaje es la hermosura de U 
mujer, pues hace desaparecer las arru" 
gas. barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene titulo 
íaciütativo y es la que mejor da ios 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más ba* 
ratas y mejores modelos, por ser lai 
mejores imitadas al natural;' se refor-
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
man también las usadas, poniéndolas 
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
contestación. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S i 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
¡ colores y todos garantizados. Hay es* 
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00:) 
ésta se aplica al pelo con la mano;, 
ainsuna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O . 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
33750 30 n 
Suproma elegancia, novedad, distinc.,— 
Corsets recientes modelos franceses, do 
perfectas lineas, calidad superior y te-
las á elegir. Corset faja, higiénico, có-
modo e insustituible en muchos casos. 
Fajas, diversas formas. Faja Corselete, re-
comendada por sí misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la Inclinación 
del talle. Señora P. Aller de Fernán-
dez. Neptuno, 34. Teléfono A-4533. 
C 10436 8d-13 7d-2fl 
"NACARINA" 
(Agua de belleza.) Quita y evita \»$ 
arrugas dando al cutis blancura de 
nácar y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y sederías y en su deposUo» 
Beiascoaín, 36, altos. Habana. Telé-
fono M-1112. 
S4612 17 d 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Tomasa Martínez- manicure y peinado-
ra predilecta de la alta sociedad. On-
dulación Marcel. elegantes peinados pa-
rí novia teatro, baile, etc. Manicure. 
Servicios a domicilio. Avisos: Refugio, 
número 5 bajos. Teléfono M-2369. 
32631 30 a 
Venta r tomóviles y Camiajes 




Quiere tener sm buen servicio 
1 equipo c lát tr lco .le su automóvi l 
roc v•0laInent<, ncumuladores W l l l a r d . 
••^l'araíJwes de gomas. 
p a ^ l a l Í d a ( 1 cn líiS reparaciones de 
•lemi 1 a:i0^es• inagnetos, d inamo» y Ja48 pn 
^rsnti- e<lulPO eléctrico. Trabajos 
« « t i .! 1Z"ÍOr' wmar<l s-ub estación de 
gUo oficial. 
^ o a í ^ 2 " 0 ' 352, entre Gervasio y Be-
Aviso: se vende camión de voltecNde 
ia famosa marca Wichita, motor de 
tres y media toneladas, muelles y 
diferencial para cinco toneladas, ape-
nas usado, pomas y todo su estado fla-
mante; se da en la mitad de su cos-
to, por su dueño no poder atenderlo. 
Pupde verse a todas horas en Animáis, 
173, entre Oquendo y Scísd?.d, ga-
raje. Tel. 8572. 
5598 3 O. 
C E VENOKN DOS I-'ORDS, TJNO DEX. 19, 
O eu muy buenas condiciones, putítlen 
verse par la m a ñ a n a en San Rafael y So-
ledad, garaje hasta las ocho y por la 
tarde de 12 a 3, San José, 100, Informan 
en el tren de lavado. 
05032 29 H. 
Se venden tres automóviles: Buick, 
siete pasajeros; Bour Da vis, cinco 
pasajeros; Hupmovile, cinco pasaje-
ros. Todos en perfecto estado. Bar-
celona, 13. Garaje» 
35121 28 n . 
/ MütíO C N A M A Q U I N A E U R O P E A , MO-
do¿ra:;, p:,ira vl.aj,és al campo y pa-
feos. Es de la mejor marca 45 H . P. Be 
admiten contratos. I n í o r m a : F. Carbón 
TIeins,_57; de 10 a 11 a. m-
35530 20 n 
y T Ü P S O N StiPER-SIX: SE V E N D e ' U N 
J X í íuüson Super-Six, Inmejorables 
condiciones, motor a prueba. Ultimo 
l j-rocio ^l.'ÍOO Sin Intervención de co-
rredores. Informan,: Kiosco del Parque 
i r-entral. frente ai Teicgrafo. 
!* SStm r 29 n 
O E VENI>E, POR REFORMAS E N ~ EA 
i - j casa: dos b&fiaderus de 5 y medio 
pies, hierro e.smaitaao, dos inodoros de 
tanque de io.sa, un bulé de losa v un 
lavabo pared todj en buen estado, se da 
í'ü menos de la mitad de su valor.-Pra-
do, 7V-A, bales. 
'¡5575 29 n 
Q E VENOE í'NA MAREE Y DAVIOSON 
I O do ias más» fuertes en su tipo, con 
coche familiar, do dos ruedas o con uno 
lateral. Santa Clara, 10, barbería. 
34903 27 n. 
O E VENDRA: UNA CUSA S T Ü T Z , OE Q E VENDE UNA CUSA EIAT C O N CA-
O 16 válvulas, doble encendido, radúioor (O rrocería, tipo Stut, tiene arranque y 
met 'alúrglco con 5 ruedas de alambre; i alumbrado eléctrico y cinco ruedas de 
un Meroer tipo Sport, de 7 pasajeros; 1 alambre con sus pomas nuevas; es tá 
un Studebakor, ú l t i m o modelo, con rué- • en perfectas condiciones. Llamen a l te-
das de alambre y un lludson de 7 pa- Jéfono 1-7395 o 1-7430. 
sajeros, recién pintado y ajustado. Ga- 34877 27 n. 
raje Bureta. Concordia, 149, frente al I ;— 
froTitóú. 
35014 
N O C O M P R E C A M I O N 
n m y o • d e u s o s in an tes ¡ a f o r -
fnars'S a ce r ca d e l 
30 n. 
^ V^S,l-1vUU^TA*rEXTE B A R A T O , 
;V36ro8, c ? ^ • / Le^nston", de cinco 
t̂o Para almV?iIJ;eta,mente nuevo y pro-
^ 6 n t « S o n ^ ,áo Plaza' por ¿er su-
W J 5 ki!o¡."?!.lllco' *e garantiza que 
V l ^ " - I'a-n f al:,mbre y está bien 
KS»'A-
29 n. 
I N D í A N 
M o t o c i c l e t a s y B i c i c l e t a s 
N o c o m p r e s i n h a c e r u n a v i s i t a a 
l a a g e n c i a . 
B i c i c l e t a I n d i a n , d e c a r r e r a , $ 5 5 , 
B i c i c l e t a k d i a , d e t o u r i s m o , $ 4 5 . 
B i c i c l e t a I c d i a n , e l é c t r i c a s , $ 5 5 
M o t o c i c l e t a s I n d í a n , d e s e g u n d a 
m a n o , a c a b a d a s d e r e c i b i r , a p r e -
c i o s m u y b a j o s . 
V i s í t e n o s h o y m i s m o . 
W r t Z & C O M P A Ñ I A 
J e s ú s d e l M o n t e , 2 5 2 . 
Z A H O N E S L I G E R O S 
.T?ara r e p a r t o d e d i s t i n -
cos f a b r i c a n t e s d e p r i -
m e r a Sin i n t e r m e d i a -
r i o y p o r c u e n t a d e sus 
d u e ñ o s , se v e n d e n a la 
p r i m e i a o f e r t a . H a v a n a 
A u t o Companyc M a r i n a 
e I n f a n t a . 
C 9467 ln 18 oc 
AUTOMOVILES. DARIO SIEVA. PRA-do, 64. Acaba de traer personalmente 
de New Yo.-k les siguientes automóvi-
les que ofrece a precios sumamente ba-
jos : Hudson Super SU, 7 pasajeros, l u d -
son, tipo Sport, 1918. Tres Maxwell, tou-
ring, propio para diligencias y alquiler 
de plaza. Chaudler, cuatro pasajeros. 
Speedster. Paige, de siete pasajeros. Na-
tional, cuña tipo carrera. Kissel Kar, ti-
po Sport, casi nuevo. 
3431« 29 n 
B d 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
P M á s P o d e r o s o 
D E 1 a l y ' z f o n . 
C U B A N Í M F O R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
A U T O M O V I L , SE V E N D E 
Un elegante Hudson Super Six, de úl-
timo modelo, solamente ca tn in¿ un mes, 
f.-e vende por tener que embarcarse su 
duefío. Informan en Refugio, n ú m e r o 30, 
entre Industria y Crespo. Habana. 
35202 22 d 
Q E VENDE AUTOMOVIE P A R T I C U E A K , 
O marca Jo rdán , de siete pasajeros, en 
perfecto estado, como nuevo. Llame a 
Laticel. Teléfonos A-8952 o A-6156. 
35596 29 n. 
OV E R L A N D , TIPO 83, MUY APROPO-sito para diligencias y paseo, tiene 
chapa particular y se garantiza su fun-
ciona miento. Revillagigedo, 62, a todas 
horas. 
34930 4 d 
A U T O M O V I L , SE V E N D E 
Hudson, tipo Sport, de 7 pasajeros, úl-
timo modelo, un mes de uso, o se cam-
bia por una casa. Informan en Refugio, 
número 30. Habana 
33924 11 d 
P Á Í G E 
SB VENDE UNO, D E L ULTIMO T I -
PO SPORTIVO, PINTADO DE CO-
LOR VINO OSCURO, CON SOLA-
MENTE 500 KILOMETROS CAMI-
NADOS. MAGNETO Y BOMBA DE 
A I R E A L MOTOR. 5 GOMAS CASI 
NUEVAS: COMPLETAMENTE GA-
RANTIZADO. INFORMES: E D W I N 
W. M I L U S PRADO Y GENIOS. 
34098 27 n 
SE * V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-vll, marca Fiat, tipo 3, se garantiza 
su buen funcionamiento. Está completo 
c'o todo. Informan: su dueño en Mon-
te. 148, tintorería E l Siglo XX. Teléfo-
no A-i;i34. 
34861-02 29 n 
V E N D O L A N C H A 
Tipo Sport, de carrera, la doy muy ba 
rata, y es completamente nueva. Infor-
ma: isidro Montells. Sevilla, 3. Casa 
Blanca. 
32860 3 d 
SE V E N D E CN EOR» QUE E S T A T R A -bajando. Informan: garaje Belén, de 
11 y media a 1. Trascurrida esa hora en 
Muralla y Aguacate. 
35300 30 n. 
MO T O C I C L E T A . SE V E N D E U N A H A I I -ley Davlson, con sidecar flamante. 
De muy poco uso. Con magneto Bosch. 
Se da a toda prueba. Infanta, 26, esqui-
na a San Miguel, bodega. 
35441 2 d. 
HACENDADOS Y C O E O n I T s 71!^ V E N -de un tractor Twin City, 40-65 caba-
llos, y sus arados, de muy poco uso, ca-
si nuevo, se puede probar a satisfacción. 
6e da muy barato. Western Sugar Cañe 
Co. San Rafael, 27, bajos. Habana. 
34987 30 n 
SE V E N D E UN F O R D E N MUY B U E -nas condi iones. Se da barato. Puede 
verse: Uevillagigedo, 62, o en la Piquera 
de la Terminal. Pregunte por Vieta. 
35091 28 n. 
t a m b i é n d e o t r a s moj rea f 
tf taabsados p o r A u t o c a r . 
P t ' A B A N A • 
S 9 Q ta H A 
SE V E N D E UN B U I C K , CUATRO C i -lindros, tipo chico. completamente 
nuevo. Se da baratísimo. Informan en 
el garaje Modelo, calle F, número 11, 
entre 7a. y 5?.., Vedado. 
35694 30 n 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 15, E N buenas condiciones. Para verse: de 
7 a 10, en L a Cuarta Cureña, bodega. 
Salvador y San Quintín, Cerro. 
35654 30 n 
A UTOMOVILES: TENGO UN HUDSON, 
x X cerrado, un Guescoy, cerrado, para 
invierno; los vendo o los cambio por 
abiertos, tenso Hudson Super Six en ven-
ta ; tengo una carrocería cerrada para 
l ludson Super Six, compro v vendo to-
da clase de autos. Prado, 50, camiones 
Denbi. Silva Tel. A-4426. 
35052 5 a. 
C A R R U A J E S 
CfE V E N D E N DOS F A M I L I A R E S B A C » 
O cok, uno grande, otro chico, con su 
limonera. En Obrapía , .61. 
35708 1 i a 
O E V E N D E UN C A R R I T O D E CUATRO 
O ruedas, para aves y frutas, casi nue-
>o, arreos y un buen caballo, por em-
barcarse. Infanta 01, de 12 a 1. Florido 
Arango. 
35605 29 n. 
SE VENDEN DOS CARROS TROY Y dos carros cajón, con sus correspon-
dentes m u í a s , en precio médico. Infor. 
m'o?r¿.oban Fralicisco y Salud. Tel. ItI-184L 
34963 27 n 
SE V E N D E UN DODGE B R O T H E R S , en perfectas condiciones, con gomas 
nuevas de cordel, Btlmo precio $750f. 
Puede verse en el garaje del Jordán. 
San Lázaro y Blanco. 
35058 3 0 n 
O A K T I C U L A R E S : SI U S T E D Q U I E R E 
X un automóvil de segunda mano, . en 
perfecto estado, si quiere vender o cam-
biar su carro, vaya al garaje Santiago 
y pregunte per Klorrlaga. Tenemos, Ca-
dillac, Jordán. Chandler, Suitz, Oldsmo-
bile y otras marcas de primera. Se al-
quilan por horas y por abona. Máquinas 
de todas clases. Teléfono A-L<53. Santia-
go. 10 y 12 
35032 2 0 d 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 98. TeL A-3976 y 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Itall». 119. Teléfono A-390«, 
Estas tres agencias, propiedad de J . M. 
López y Co., ofrecen ni público en *«. 
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, dlspouiendo para ella 
de completo material de tracción y p«f, 
sonal idóneo. 
Í3652 so n 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINAy anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
N o v i e m b r e 2 7 d e 1 9 1 9 
D Í A R L A M A R I N A f i c c i c í 3 c c r t a v o . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
E n s e ñ a n z a 
La autorizada palabra del doctor 
Bustamante ha declarado, en el al-
muerzo de los Rotarios al que tuve 
}a honra de asistir invitado por el 
?eñor don Angel González del Va-
jla, que el cubano es un hombre la-
borioso y trabajador. Esto es verdad 
aunque no lo parezca, porque pasean-
do por la Habana y su campiña con 
uno de los dignos aviadores que nos 
han favorecido con su aeroplano, se 
fijó mi acompañante en los hombres 
que pasan '•1 día en los cafés, en las 
estaciones del ferrocarril y en la Glo-
rieta del Malecón tomando el fresco. 
—Aquí no hay necesidad de traba-
jar—me dijo con tono de envidia. 
—No crea usted—le respondí yo, 
algo mortificado Es cierto que hay 
mucha gente, en todas las clases, "que 
nunca han dado un golpe," como hay 
empleados públicos que ganan el suel-
do regaladamante, pero es porque 
otros trabajan por ellos, porque !a 
Administración y el país tiene sus ne-
cesidades que es preciso que alguien 
haga. En general, todos trabajamos 
aunque no nos movemos tan deprima 
como ustedes. 
Esto ultimo fué una puya, porque 
hay mucha yente en Nueva York que 
sale atropelladamente a tomar los 
«ransportes de la mañana para "abajo 
de la ciudarl" y cuando llegan a sus 
oficinas después de haber corrido y 
empujado al prójimo, se quitan el sa-
co, se sientan frente al buró y des-
pués de poner los pies en la mesa 
para establecer una circulación fácil 
de la sangre se entregan con tranqui-
lidad y beatitud a la lectura del perió-
tiico. 
Lo que se hace regularmente—como 
mi amigo el aviador—es confundí'-
una cosa con otra y tomar al rába 
por las hojas y hasta pensar que 
la acción de un individuo es el re-
tultado de so único esfuerzo. Cuando 
«tste es nulo, claro que la persona no 
produce nada, pero ello no signifira 
que los demás estén en posesión y 
disfrute de Ja fantástica botella. 
El doctor Bustamante hizo, acerca 
de este error de concepto, una lumi-
nosa imagen que por lo gráfica no de-
be de dejar de repetirse, convencido 
romo estoy que muchos la igoran por-
que la lectura de un discurso no es 
manjar que saborea la mayoría. Decía 
el ilustre pai?ano nuestro, que cuan-
do penetrábamos de noche en núes 
Ira habitación oscura y hacíamos luz 
tornando el conmutador eléctrico la 
mpresión qae sentíamos era de que la 
claridad se producía por obra núes-
tra puesto que por nuestra voluntad 
se había efectuado, y no pensábamus 
ûe aquello venía de muy lejos, de 
un dinamo que era el generador, ocul-
to, de tanta utilidad. Del mismo mo-
do nuestras victorias personales, el 
producto 1c nuestras gestiones y el 
i esultado de! esfuerzo material lo es-
limábamos como un triunfo de nues-
tra inteligencia y un corolario de 
.luestro valer individual, cuando todo 
se debía a la riqueza de la tierra, a 
la labor colectiva y la capacidad to-
tal, que era como aquel diüjamo que 
a grande distancia enviaba su fuer-
za prodigiosa. 
No se hizo, por este ni por ningún 
motivo, alusión política alguna en 
aquella imagen pero he recordado, 
pensando en ella, la sonrisa burlona 
de los que estuvieron en la mani-
gua cuando la guerra de independen-
cia, y la mirada de desdén hacia los 
»'ue "mandaron quinina", laboraren 
en la ciudad o en la emigración, y no 
*i'.vieron la fortuna de empuñar las 
ermas Los que "hicieron patria"—co 
roo decían algunos abrogándose ese 
privilegio—fueron todos porque el es-
píritu que sostenía era aquel linamo. 
allá lejos, que generaba todos los es 
fuerzo»... 
r , L l ~ 0 ' " - « « o s a las ©leoclones 
^ Revistas y Periódicos 
p 
u u i i 
Sección de Recreo y Adorno. 
S E C R E T A R I A 
AiOítorizada esta Sección por la Jun-
ta Directiva para celebrar un baile 
©n la noche del 29 del oorriente, se 
avisa por este medio a los señores 
asociados. 
Para asistir a esta fiesta, tanto pa-
ra los socios del Centro Asturiano co-
mo del Centro Gallego, será requisi-
to indispensable la presentación del 
Carnet de Identificación y el recibo 
del mes de la fecha. 
También se advierte, que la Sección 
está facultada para impedir la entra-
da o retirar del salón a cualquier con 
cúrrente sin que ptor ello tenga que 
dar explicación alguna: 
E l baile comenzará a las mueve y 
media. 
No se permitirá la entrada a los me-
nores de 14 años. 
No se dan Invitaciones. 
Habana, 27 de Noviembre de 1919. 
— E l Secretario, Alberto Rodríguez. 
D E D A L E S 
U n b e l l o o b s e q u i o p a r a l a s d a m a s 
O f r e c e m o s u n a d i v e r s i d a d m u y g r a n d e d e t i p o s . T e n e -
m o s e n o r o y e n © r o y e s m a l t e . S o n m u y b o n i t o s . 
L A C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 &1 5 8 . 
3L 
GINEBRA üliflMilTICil OE WOLFE 
¿ Ü W I C A L E G Í T I M A S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= = = L A . R E P U B L I C A « e s » 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Telftiw A-1694. - tala, 18. • Sabana 
Se Venden 85 Casas 
FABRICADAS EN UNA SUPERFICIE PLANA DE DIEZ MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES METROS DE TERRENO 
Habiendo acordado los Accionistas de la Compañía Anóni 
ma ^OBREROS DE H. UPMANir, poner en liquidación la 
expresada Sociedad, se ofrecen en venta los diez mil cuatro-
trodentos sesenta y tres metros de terreno y las ochenta y 
cinco casas fabricadas en los mismos, todas preparadas para 
altos, situadas en uno de los lugares más a tos y hermosos 
de la ciudad, o sean las dos manzanas comprendidas, lofan-
ta de Zapata a San José, y de Infanta a Basarraíe, propie-
dad de esta Compañía, y libre de todo gravámen. 
Para informes y demás pormeno es, diríjanse a las oficinas 
de la Sociedad: 
I n f a n t a 8 3 , a l t o s . T d A - 8 2 0 9 
10d-26 
De la casa de Albela hemos recibi-
do entre otros periódicos Ilustrados 
de Madrid: L a Esfera, Blanco y Ne-
gro y Nuevo Mundo. También han 
llegado L a Femme Chic y la gran 
revista literaria "Cosmópolis". de Gó 
muz Carrillo, que es universalmenfe 




Copia integra de la nueva Ley Elec • 
toral, de 8 de Agosto de 1919, publi-
t ada «n K edición extraordinaria de 
la "Gaceia Oficial" de 12 de Agosto | 
de 1919. con un apéndice que contie-
Libro ^ue debe pose^ • 
lechos y d ieres en Z SU* 5!. 
elecclono, presidenciales 
1 tomo en 4o.. en ^ Ha. 
^ los demds lucres ^ ^0, 
iranco de portes y certifica. Isi<. 
Se vende «p ^ a Modern* P ^ 
Obispo número 135. La casa dep^"' 
S a b o r i d o 
A V I S A 
a sus consumidores que tiene a su 
disposición el vino Flor de la Rioja 
María Saborido. en cuartos de 100 
litros, blanco y tinto, y la Flor del 
Rivero, en cuartos de 80 litros; el 
Gallego Blanco en garrafones, todo 
es puro de uva y lo garantizo.' 
Oficina: Cuba y Amargura, alto». 
Teléfono A-5682.—Depósito: Sol, 66" 
Teléfono 6128. 
35665 27n. 
S e A l q u í i a i T 
t re s n a v e s de 7 0 0 metros. Cad. 
s i n co lumnas; se a l q u ü a n junl?1 
s e p a r a d a s . L a b r a d o r y Hno s * 
f a e l , 1 4 3 . T e l é i s . A - 8 2 5 é v 'a 
35482 
ZonaFissiljíla Ha^ 
BcGAUlUa i JE Alie i 
N O V I E M B R E 2 5 
$ 1 3 . 3 4 0 . 3 9 





A - 9 6 5 8 
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P R E S T A M O S 
D E S 2 5 a $ I 0 0 0 
R E E M B O L S A D L E S SEMAMALMENTE 
<S> % INTERES 
m E A - 4 8 0 5 
M A G N E S I A 
AISLAMIENTO 
= P A R A = 
TUBOS Y CALDERAS 
E X I S T E N C I A D E 
FORROS PARA TUBOS 
BLOQUES PARA CALDERAS 
AMIANTO EN POLVO 
Lamborn k Co. 
E D I F I C I O B A N C O D E C A N A D A 
H A B A N A 
iiSiiSil 
5QBRE LA TIERRA E5 MARGA ÍMDELEBLE 
A R T I O U L O & G A R A N T I Z A D O Ó » 
A G E : I T & L U B R I C A N T E . EMPAQUE:TADURA& 
G O R R & A 5 . A G I D 0 5 , P I N T U R A S , A C E R O . ® 
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